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A. De onderwijsenquête 
 
Het eerste landelijke overzicht van de toestand van het onderwijs stamt uit 1799. 
Enige jaren daarvoor had de Bataafse Republiek een einde aan het gewestelijk en 
stedelijk particularisme van de Republiek van de Verenigde Nederlanden gemaakt en 
de eenheidsstaat uitgeroepen. Van de inwoners werd verwacht dat  zij hun oude 
bindingen opgaven en zich zouden identificeren  met de cultuur van de nieuwe staat. 
Om de eenheidsgedachte te stimuleren nam de overheid  diverse maatregelen. Het 
onderwijs werd als hét middel om een bijdrage aan de fundering van de nationale staat  
te leveren, gezien. Van staatswege zou aan de herinrichting een reorganisatie van het 
gehele onderwijs leiding worden gegeven. In 1798 belastte de overheid een Agent van 
Nationale Opvoeding met deze taak. 
 In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden was het onderwijs een 
zaak van gewest, stad, particulieren en  gereformeerd kerkelijke instanties. Op het 
landelijke niveau was de toestand onbekend en dus werd het een van de eerste taken 
van de Agent om bij de lagere overheid de nodige informatie in te winnen. Zonder een 
goed inzicht in de bestaande situatie kon moeilijk met de hervorming begonnen 
worden. Dus zond de Agent in 1798/begin 1799 vragenformulieren rond. Deze 
enquête werd een succesvolle operatie. Over alle vormen van onderwijs – universiteit, 
Latijnse school, Franse school en Nederduitse, lagere school – werden gegevens 
opgevraagd. Ze kwamen massaal binnen en zijn later op het bureau  van de Agent in 
overzichtelijke staten uitgewerkt. Deze geven een nagenoeg compleet beeld van de 
organisatie en inrichting van al het onderwijs in het gehele land – exclusief Limburg, 
Zeeuws-Vlaanderen en een klein gedeelte van Brabant, die toen nog niet bij ons land 
hoorde. 
 De informatie geeft de toestand weer, zoals die op het eind van de tijd van de 
Republiek bestond. Slechts hier en daar vangt men een glimp op van de verandering, 
die de nieuwe staatkundige en bestuurlijke constellatie na 1795 met zich bracht. Met 
name is daarvan iets zichtbaar in de antwoorden op de vraag over de zeggenschap en 
het toezicht op het onderwijs. Ook ontwaart men af en toe enige onzekerheid en 
verwarring in de antwoorden op de vragen over het eigendom van schoolgebouwen en 
de verantwoordelijken voor de bekostiging van het onderwijs. 
 Hoewel de enquête ons een schitterend inzicht in de ontwikkeling en toestand 
van het onderwijs uit de tijd van de Republiek verschaft, is daarvan  in regionale en 
plaatselijke onderwijsgeschiedenissen tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt. Dat 
is te betreuren en de openbaarmaking ervan heeft dus in de eerste plaats het doel om 
deze informatie een rol te laten spelen in toekomstige  publicaties. Onze kennis over 
het onderwijs ten tijde van de Republiek zal er aanmerkelijk door worden vergroot. 
 Kennisneming van deze bron is ook van belang voor de onderzoekers in de 
geschiedenis van het onderwijs na 1800. De overgang van de achttiende eeuw naar de 
negentiende eeuw wordt in het algemeen beschouwd als een breuk in  de 
ontwikkelingsgang van ons onderwijs. In de studies over de tijd na 1795 ligt de 
nadruk op verandering. Die is er zeker geweest, maar de feitelijke wijzigingen hebben 
zich eerder in kleine  stapjes dan in een grote sprong  voorwaarts voltrokken. Er is nog 
decennialang – ondanks  alle wetten en regels, die een nieuwe situatie propageerden – 
op vele terreinen van de inrichting van het onderwijs eerder  sprake van continuïteit 
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dan van hervorming. Over de vernieuwing  na 1800 is door de toenmalige hervormers  
veel geschreven, zij hebben hun prestaties de hemel ingeschreven en het onderwijs 
van vóór 1800 in de zwartste kleuren afgeschilderd. Menige studie, ook de recente, 
delen mede, dat het met het onderwijs vóór 1800  ‘slecht gesteld’ was en gaan wat al 
te gemakkelijk met de hervormers van na 1800 mee in de gedachte, dat na 1800 alles 
nieuw en voortreffelijk was. De enquête van 1799 laat zien, dat het onderwijs  van 
vóór 1800 naar toenmalige maatstaven bepaald geen puinhoop was en dat veel ervan 
ook in de nieuwe nationale staat nog een hele tijd aan de behoeften tegemoet  kwam. 
Wie de enquête van 1799 legt naast de situatie tot het midden van de negentiende 
eeuw zal zich verbazen over de grote mate van overeenstemming en over de 
beperktheid van de veranderingen, die werkelijk in de praktijk werden doorgevoerd. 
 Tenslotte nog een kort woord over de redactie van deze uitgave. De 
verwerking van de bron was een tijdrovende bezigheid. Ik ben Mevrouw S. van 
Dellen, werkzaam bij de R.U. Groningen, veel dank verschuldigd voor haar grote 
steun. We hebben het origineel nauwkeurig gevolgd en geen veranderingen 
aangebracht. De gegevens zijn afkomstig van betrouwbare inzenders in het gehele 
land, die dicht bij de bron zaten, de bureauambtenaren van het Agentschap zijn 
nauwkeurig bij het overnemen  van deze gegevens te werk gegaan en wij zijn bij de 
verwerking nauwelijks op onduidelijkheden gestoten, omdat het origineel in goede 
staat en goed leesbaar is overgeleverd. Natuurlijk, tijdens het gehele proces zullen hier 
en daar foutjes zijn ingeslopen. We hebben op een aantal plaatsen de gegevens uit de 
enquête vergeleken met materiaal, dat we voor eerdere studies uit andere bronnen 
verzamelden. Ze spreken elkaar niet tegen, al constateerden we wel  dat met name de 
schrijfwijze van de namen van plaatsen en personen soms kleine variaties vertoonden, 
een omstandigheid die overigens passend is bij de tijd, waarin de juiste spelling 
minder zeker was dan heden ten dage. Op grond van dit alles besloten we het 
origineel nauwkeurig te volgen. 
 
 
B. De enquête 
 
In een advertentie in de Bataafsche Courant van 27 maart 1798 maakte de eerste 
Agent van Nationale Opvoeding, Th. van Kooten, zijn  benoeming officieel bekend.1 
Aan hem was, zo deelde hij mee, door de landsregering het oppertoezicht over alle 
scholen toevertrouwd. Het gehele onderwijs viel onder hem en niemand anders mocht 
er zich voortaan mee bemoeien. 
Zijn eerste zorg was de inrichting van het Agentschap met een ruim bemeten 
personeelsbestand van hoge kwaliteit.  
Als hij die niet kreeg was het ‘zonneklaar’, dat hij ‘nimmer eenig nut [zou] 
kunnen stigten’. Hij had een uitstekende secretaris, J. van Heekeren Jr., maar buiten 
hem was er, maanden na zijn benoeming ’nog steeds geen mensch, die een regel 
konde stellen.’ Het Uitvoerend Bewind kwam aan zijn personeelsbehoefte echter 
nauwelijks tegemoet. In zijn nagelaten papieren zitten een groot aantal brieven, 
waarin hij smeekt om hulp. 
                                                 
1
  Nadere informatie over Agent Van Kooten in: P.Th.F.M. Boekholt, Het ongeregelde 
verleden. Over eenheid en verscheidenheid van het Nederlandse onderwijs. (Assen, 
1998) 6-10.  
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 Van Kooten is ruim een jaar in functie geweest. In april 1799 vertrok hij met 
stille trom uit Den Haag. Hij ging naar Spanje, als secretaris van gezant Valkenaer en 
liet daarna in het openbare leven niet meer van zich horen. 
 De eerste bewindsman op onderwijs komt  in de geschiedenis niet veel verder 
dan een voetnoot. Zijn meest concrete activiteit is een voorstel  van 29 juni 1798 aan 
het Uitvoerend Bewind, om een groot aantal veranderingen in de regeling van het 
volksonderwijs aan te brengen. Het is niet in behandeling genomen. 
 In de ‘Instructie voor de Agent van Nationale Opvoeding’ van 21 december 
1798 wordt deze opgedragen om de nodige informatie over de toestand van alle 
scholen in te winnen, de gebreken daarvan vast te stellen en met 
hervormingsvoorstellen te komen.2 Met het begin hiervan, het inwinnen van 
informatie over de toestand van de scholen, is Van Kooten begonnen, deels is de 
gevraagde informatie nog tijdens zijn  ambtsperiode binnengekomen, deels daarna bij 
zijn opvolger, onder wiens bewind een overzicht van de ontvangen gegevens werd 
opgesteld. Het is dit overzicht, dat hierna wordt gepubliceerd. 
 De eerste stap op weg naar dit overzicht had Van Kooten al vóór 21 december 
1798 gezet. In het ‘Plan voor Constitutie van het volk van Nederland’ (10 november 
1796), stond een artikel (713), om een Nationale Hooge School op te richten en in het 
Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk (29 december 1796) kwam dit 
artikel (Titel VIII, art. 17) in nagenoeg dezelfde bewoordingen terug: ‘Er zal ééne 
Nationale Hooge School zijn, op welke, door een voldoend aantal verstandige 
geleerde en deugdzame mannen, onderwijs in alle noodige en nuttige Kunsten en  
Wetenschappen zal worden gegeven’. 
 Leiden, de oudste universiteitsstad, zou   het meest voor de hand liggen als 
plaats van vestiging. Van Kooten heeft daarover contacten met de Leidse universiteit 
gelegd, die hem (bij missive van 15 april 1798, no. 2) uitvoerige informatie over haar 
toestand verstrekte. Vervolgens heeft hij, als antwoord op het 7de van de Additionele 
Artikelen  tot de inmiddels vastgestelde Staatsregeling van 1798, tot tweemaal toe 
laten weten, dat hij uitvoering van dit wetsartikel om te komen tot één, in plaats van 
vijf hogescholen noodzakelijk vond (3 juni 1798, no 2 en 24 juli 1798, no. 7). 
Vooreerst bleef het stil. Begin december 1798 nam het Uitvoerend Bewind wel het 
besluit tot een nader onderzoek van de toestand van alle universiteiten en athenea. (4 
december 1798, no. 28). Ruim een week later (12 december 1798, no. 3) kreeg de 
Agent opdracht met een voorstel te komen, ‘tevens behelzende zijn gevoelens omtrent 
de verkieslijkheid van eene Nationale Hooge School boven de thans aanwezigen’. 
Naast het reeds aanwezige bericht van Leiden moesten er ook inlichtingen komen van 
curatoren van de andere universiteiten, met een opgave van ‘de belangen die voor de 
instandhouding van dezelve respectieve Academies pleiten’. De inlichtingen en de 
pleidooien tot voortbestaan van Franeker, Utrecht, Harderwijk en Groningen zijn in 
het overzicht verwerkt. 
 De tweede stap werd in februari 1799 gezet. Van Kooten had het Uitvoerend 
Bewind laten weten, dat het niet bij inlichtingen over de universiteiten en athenea 
mocht blijven. ‘Er is verband tussen alle hoge en lagere wetenschappen’. Dat vordert 
‘een algemeen  plan voor het geheel openbaar onderwijs’. En dus moesten er, net als 
voor de Academiën al was geschied, ook inlichtingen komen over de toestand van de 
Latijnsche, Fransche en Nederduitsche Scholen. ‘Ter betere voldoening van het 
Besluit van 4 december 1798’  werd de Agent vervolgens gemachtigd om ook van alle 
                                                 
2
 De tekst van de ‘Instructie’ in: J. van Hoorn, De Nederlandsche Schoolwetgeving voor 
het Lager Onderwijs, 1796-1907, (Groningen, 1907) 7-20; artikelen 3, 16 en 20.  
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andere scholen inlichtingen in te winnen. De circulaire met de vragen werd 
vastgesteld en aan de gewestelijke besturen gezonden. Die moesten aan de 
gemeentebesturen verzoeken binnen twee maanden  hun antwoorden in te leveren. (5 
februari 1799, no 8 en 11 februari 1799, no. 1). Op 25 april 1799, vier dagen voor de 
beëdiging van zijn opvolger, J.H. van der Palm, ging er een herinneringsbrief uit, om 
de gemeenten die in gebreke waren gebleven, aan te sporen ‘op het spoedigste’ de 
opgaven in te zenden (25 april 1799, No 9)3. De verwerking van de antwoorden is 
onder het bewind van Van der Palm geschied. 
 De enquête van 1799 bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag, 
Archief Staatsbewind, no. 523 (Rel. 12 december 1801, no. 7). 
 
 
C. Circulaire van de Agent van Nationale Opvoeding van 11 februari 
1799 aan de gewestelijke besturen over de toestand van de scholen.  
 
 
In den Haag, den 11 February 1799 




Het toevoorzicht over het Nationaal onderwys is van enen zoo uitgebreiden omvang, 
en de onderwerpen van het zelve staan met elkander in een zo nauw verband, dat ’er 
voor het zelve geen geregeld gebouw kan worden opgetrokken, zonder alvorens ene 
nauwkeurige kennis  te bezitten van den tegenwoordige staat aller tot het onderwys 
betrekkelyke inrichtingen, die ’er in dit Gemeenebest bestaan. Het is op dezen grond, 
dat ik, gemagtigd door het Uitvoerend Bewind, U by dezen verzoek, om de respective 
Municipaliteiten in Uw Lieder Gewest aan te schryven en te gelasten, om zo dra 
mogelyk en uiterlyk binnen den tyd van twee maanden, aan myn Agentschap in te 
zenden ene nauwkeurige opgave van de navolgende Pointen: 
 
1. Welke Letterkundige Instituten ’er in hunne Gemeenten of Gemeentens, 
voor handen zyn, - zynde hier van alleen uitgezonderd de vyf hoge 
Scholen  in dit Gemeenebest, als mede het Athenaeum  Illustre van 
Amsterdam en Deventer, en het Latynsche  School te  Amsterdam, van alle 
dewelken ik reeds de nodige informatien heb ingewonnen, - onder dit 
Artikel worden derhalven begrepen alle overige Athenæa, Latynsche, 
andere Taalkundige en lagere Nederduitsche Scholen, benevens alle 
zoodanige Instituten, waar in opvoeding en onderwys in Taalen of 
Wetenschappen gegeven wordt. 
 
2. Aan welke Collegien of individueele Personen het opzicht en bestuur over 
dezelve  is toevertrouwd, - dus welke Gewestlyke, Stedelyke, of 
Plaatselyke Committés van publiek Onderwys, Collegien van Curatoren  
over Latynsche Scholen, Commissarissen, Schoolbezorgers en Opzieners 
over andere Taalkundige en lagere Scholen, of onder welke anderen tytel 
                                                 
3
 De originelen van de in deze paragraaf vermelde informatie bevinden zich in het 
Nationaal Archief, Archief Binnenlandse Zaken, no. 283 en 291. 
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ook, voor handen zyn. Hoe groot het getal der Leden van deze Collegien, 
en welke derzelver namen zyn. 
 
3. Tot hoe ver zich dat opzicht over de Instituten uitstrekt of zy door hen 
bestierd worden naar Instructien en Ordonnanciën en, zo ja, welke dezen 
zyn, met inzending van een exemplaar van ieder derzelver volgens den tyd, 
waar op zy achtereen volgende zyn geëmaneerd. 
 
4. Hoe veel Onderwyzers of Onderwyzeressen aan elk dier Instituten 
gevonden worden, derzelver qualiteiten, namen en ouderdom. 
 
5. Of de Opzieners der Wetenschappelyke Instituten enige Jaarwedden, of 
andere voordeelen genieten, zo ja, hoe groot dezelven zyn, en uit welke 
fondsen die worden goedgemaakt. 
 
6. Hoe groot de Jaarlyksche bezoldigingen, emolumenten en andere aan 
hunnen post verbondene voordeelen zyn, van de Onderwyzers en 
Onderwyzeressen op de respective Scholen; uit welke fondsen dezelven 
betaald worden, en hoe veel de leerlingen daar toe bydraagen. 
 
7. Welke Ordonnantien, Schoolreglementen en Schoolmeesters-
Gildewetten ’er tot dus verre bestaan hebben, waar na de aanstellingen en 
examina der Onderwyzers, geregeld worden, met inzending dier 
Ordonnantien enz. 
 
8. Welke en hoe groote fondsen en eigendommen, kabinetten van Physische 
of andere Instrumenten, Bibliotheken enz., de respective Instituten bezitten 
en of dezelven ook bezwaard zyn. 
 
9. Welke verdere Geëmployeerdens als Opzichters over Bibliotheken, Musæa, 
aan die Instituten behorende, Custodes, Clavigers en Bedienden by dezelve 
gebezigd worden, derzelver namen en bezoldigingen, benevens de fondsen 
der laatsten. 
 
10. Hoe groot in elk derzelven het aantal der leerlingen zyn, na enen 
middelbaren overslag over de laatste vyf Jaren. 
 
11. Welke Wetenschappelijke Instituten ‘er zyn, die geheel op zich zelven 
bestaan, genen openbaren bystand genieten, en aan geen openbaar 
toeverzicht onderworpen zyn, of zo al het laatste, tot hoe ver zich dat 
uitstrekt, en onder wiens toevoorzicht dezelve staan. 
 
12. Welke inrichtingen ’er plaats hebben ter facilitering van het genot van 
onderwys van minvermogende leerlingen, zo van individueele op de 
geleerde, als lagere Scholen, als van Kinderen uit Gods- en Armhuizen, - 
hier toe behoort de opgave van alle beurzen en stipendia, die voor handen 
zyn . 
 
13. Of de Schoolgebouwen plaatselyke of kerkelyke Eigendommen zyn. 
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Trouwens, na dat deze berigten zullen zyn ingekomen, zal ik eerst in staat gesteld zyn, 
de nodige verbeteringen voor te dragen, die ‘er in dit stuk van het Nationaal onderwys 
behoren daar gesteld te worden, en ene begroting te maken van de finantiele 
hulpmiddelen, die ’er tot derzelver daarstelling benodigd zyn. Ten vollen staat 
makende op U lieder volvaardige medewerking ter bereiking myner heilzame 
oogmerken, ben ik onder toewensching van heil met agting, 
 
 
De Agent der Nationale Opvoeding, 
 
 
(Was geparapheerd) T. VAN KOOTEN. 
 
(Onder stond) Ter ordinnantie van denzelven. 
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Tegenwoordige Jaarwedden    Montant. 
 
Jaarwedden van Curatoren, derzelven Ministers enz. f   3346.4. 
Idem van Hoogleeraaren     36700.-. 
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Dedommagementen van dezelve       1010.-. 
     ------------- 
     f 57667.4. 
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Staat der Academie te Leijden in den Jare 1799. 
 
Onkosten.  Montant.  Inkomen. Montant. 
Lasten op de goederen van de binnen en buiten Conventen  f         64.12.8.  Renten en opstallen van de Abdije van Egmond f    1226.10.- 
Korting van Losrenten              3.18.4.  Smal en Lammer Tienden in Rhijn- Delf en Schieland           28.-.- 
Vijfde Penning op verpond. van de Tienden          728.2.8.  Tienden in Rijn, Delf en Schieland       3400.-.- 
Verponding Malieb. en Landen onder Warmond en Oestgeest            62.-.-  Randsoen en Blokgeld van Thienden         240.-.- 
Onkosten op de verpachting van de Thienden          360.-.-  Renten gesproten uit de voormn. Thienden       2228.1.12 
  -------------  Ontfang van Erfpachten en Chijnsen in Delfland en Absregt           10.2.2. 
  f     1218.13.4  Overboeken Nihil              -.-.- 
    Renten en Erfpachten van alle de Conventen         467.-.- 
Tractementen en Emolumenten van Heeren Curatoren mitsgaders derzelver 
Minst 
f  1536.-.-   Renten van alle de Conventen         211.14.6 
Idem van de Heeren Hoofdofficier, Schepenen, Rentmr van de Universiteit en 





       3346.4.- 
 Losrenten gesproten uit verkocht Land       1008.16.- 
Hoogleeraars in de Theol. Faculteit (6) f 11530.-.-   Renten gesproten uit verkocht Land en Tienden         171.10.6 
  Jurid.  3 ,,  5565.-.-   Los en onlosbare Renten van Landen verkocht in Ao 1652       4275.14.- 
  Medis.  5 ,,  8875.-.-   Huur van de Malibaan         100.-.- 
  Philos.  7 ,,14785.-.-   Koorn en Vlas Tienden van Roomburg met de Rands. (Nihil)              -.-.- 
Twee Lectoren ,, 1900.-.-   Renten van de Landen verkocht in de Jaren 1645, 1648, en 1652      11296.17.12 




    43255.-.- 
 Renten van Capitalen ten Comptoiren van Gemeene lands middelen binnen Leijden belegd         1100.-.- 
Tractement van de mindere bedienden        4534.12.-  Renten volgs Resolutie van Curatn in 1656 betaald             80.-.- 
Vacatien van de Heeren Curatoren, Burgem. en Secrets daaronder begrepen de 
reiskosten en verdere Debourst van H.E.G. Achtb. 
  
        760.-.- 
 Subsidie uit het Comptoir Generaal ingevolge diverse Resolutien van H.E.Gr. Mogn       14932.15.- 
Dedomagement aan de Magistraat wegens het gemis van vrijdom van 
Impositien 
       3200.-.-  Korting van den 16 Penn~. van renten               -.19.8 
Honoraria Rations Acad. Losmaken en Transport van Meubilen van Heeren 
Professoren 
  
      1443.-.- 
 Renten van het Walsche Collegie          1000.-.- 
Necessiteiten        7288.5.-  Inkomsten van t Nederd. Coll. Theol.          5120.-.- 
Onkosten gebouwen        3804.2.-  Renten gesproten uit geconverteerde Obln en Rentebrieven          3782.6.4. 
Uitgaaf Collegium Theologicum      10239.3.10  Extraord. subsidie volg. Res. van hun Ed. Gr. Mogn        16000.-.- 
              Medico Practicum        6818.3.-  Subsidie voor 't Tractement van de Piquur          1000.-.- 
    100  en 200 Penn~  tot lasten van de Rentheffers v.d. Rentmr. tot last van de Univ.             10.19.6 
    Subsidie uit Compt. Generl. van Holland tot onderh. van de Litthouwers en Zeven Burgers 
in 't Coll. 
 
        1309.12.- 
    Subsidie wegens Dedomen. van de Vrijdommen der Gemeene Middelen         3200.-.- 
    Subsidie tot onderhoud van het coll. Medico Practicum         6000.-.- 
 
    Somma   f   78200.18.8. 
  -------------------  dus te kort          7706.4.6 
---------------- 
Somma    f 85907.2.14. 
 




Staat der Academie te Leijden in den Jare 1799. 
 
 Publieke Bibliotheek Aanmerking 
 Uitgaven     Inkomsten.   
 Tot aankoop van Boeken uit de universiteits kas 
Nog meerdere sommen van tijd tot tijd uitgegeven 
Nog aan den Custos Haazenberg 











 De nalatenschap van Mr Lodewijk 
Christiaan Louis Zoon. 
18 oblig. ieder à f 1000 a 4 pct op de Oost. 
Ind. Comp. uit de negotiatie van 1 Sept. 
1791 geguarandeert voor Capit. en Intr. 
door het voorm. Gew. Holland. 
Hier op genegot. f 3700 a 3pct uit de 
















Tot goedmaking van dit deficit is door 
voorm. Staten van Holland in 1793 voor 4 
Jaren geaccordeert de Somme van  
f 3000 Jaarlijks. 
Door de provisioneele Representaten van 
het volk van Holland in 1796 een 
extraordinaris subsidie van f 20,000.-.- 
In 1797 na verval verscheidene 
Subsidienten ten bedrage van  
f 26000.-.- geaccordeerd eene subsidie van 





























Curatoren Prælectoren  Academische 
gebouwen. 
voor het houden 
van den Senaat 
f  300.-.- 
vier in getal ieder 
genietende f 100.-.-  f  400.-.- 
In de Tekenkunde f  400.-.- Bibliotheek voor 6 cadavera 
elk à f 11.-.- 
      66.-.- 
de Secretaris    100.-.- Dezelve voor Modellen 
enz. 
    100.-.- Kruidkundige Tuijn. voor den 
Amanuensis in de 
Chijmie 












de Bode      31.10.- Fransche Taalmr     600.-.-  Tot aankoop der 
Ingredienten voor 
de Chijmie 
    150.-.-   
 ---------- 
 Somma f 531.10.- 
Academie organist, 
Schrijf en Muzijkmeester 
    325.-.-  Voor Phys. en 
Math. Instrumten 
    157.10.-   
    Voorzanger       50.-.-  aan 42 Jongelingen 
ieder 
  4200.-.-   
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  Dansmeester en  
Schermmeester (voor als-
nog afgeschaft.) 




     110.-.-   
    -----------  aan denzelven 
voors. 
      20.-.-   
    Somma f 1475.-.-  nog aan olij en 
kaarssen 
      15.-.-   
   voor zaden en 
planten &c voor 
den Hortus 
      53.-.-   
   Aan Turf     429.-.-   
   Voor de besteding 
van alle Acad. 
gebouwen 
   1650.-.-   
   Nog (voor dit Jaar 
alleen) wegens 
noordz. verander. 
    110.-.-   
Extraordinaire  
 





   Somma f 7400.-.- 
 
  
       
Zaaklijk Betoog van de Nuttigheid en 
Noodzaaklijkheid der instandhouding 
dezer Academie. 
 
Ten aanzien der gebouwen overtreft 
deze Academie, in netheid, deftigheid, 
gemak en geschiktheid, alle andere 
Universiteiten in ons vaderland. - Dit 
bevordert de studien; is aangenaam, 
en wint ook onkosten uit. 
Franeker is een ruime, zindelijke, niet 
groote en stille Stad; men heeft er dus 
geene grootsche, kostbare Levenswijs; 
de Zeden der Jeugd lopen er weinig 
gevaar, om door de weelde bedorven te 
worden, en de afleidingen zijn er 
minder dan in groote, volkrijke steden.  
De inwooning en levensbehoeften zijn 
te Franeker beterkoop dan elders - uit 
hoofde van ondervinding, heeft men, 
voor Academieplaatsen, altoos aan 
dergelijke Steden de voorkeur 
gegeven. Het lugtgestel is in deze stad 
zeer gezond.- de landstreek om dezelve 
is zeer volkrijk.- Zij ligt niet verre van 
de Zuiderzee, zij is derhalve  gemak-
kelijk te bereizen. 
Franeker is geen Frontierplaats, dus 
vrij voor alle aanvallen en vijande-
lijkheden, die de studien belemmeren  
en verstooren. De lastigheden van 
Garnisoen houden hebben er dus geen 
plaats. 
Deze stad is gelegen tusschen vrij 
aanzienlijke steden, de toevloed der 
studerende jeugd, moet, natuur-
lijkerwijs, en dus vrij groot en zeer 
gemaklijk wezen. 
Het bijzonder belang der stad 
Franeker vordert, dat de Universiteit 
aldaar, niet vernietigd worde, vermits 
zulks den totalen ondergang der stad 
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Inkomsten Montant Zaaklijk Betoog van de Nuttigheid en 
Noodzaaklijkheid der in standhouding 
dezer Academie. 
Hoogleraars   Verdere Ambtenaren  
en Bedienden 
      
Joh.Henr.  
Voorda 
Juris Civ. ac hod.  
Prof. 
f 1600.-.-        
J.H. Swildens Jur. Nat. Pub. ac 
Gent. Prof. 
  1600.-.-         
Joh. Mulder Anat. Chirurg. et 
Art Obstet. Prof. 
  1500.-.-        
Dezelve voor het ontleden 
van 6 cadaveren 
    300.-.- Secretaris van den Senaat f 450.-.-      
Ch. Allardi Botan. Chem. 
Pharmac. Path. et 
praxcor. Prof. 
  1300.-.- Fiscaal der Academie     37.16.-      
E.v. Wassen-
bergh 
Ling~græc. et Ling. 
Belg. 
  1750.-.- Bibliothecarius der 
Academie 
  200.-.-      
    A. Chaudoir Logic Metaph. 
Philos. Physic. et 
Astr. Prof. 
  1500.-.- Onder Biblioth.     63.-.-  
Algemeene Staat. 
J.W. Crane Hist. Eloq. Poet. et 
Hist. Patr. Prof. 
  1500.-.- Hortulanus   442.16.-  Uitgaven Montant Inkomsten Montant. 
J. Pierson 
Tholen 
Math. Archit. Milit 
et geogr. Prof. 
  1500.-.- Voor een knegt   150.-.-  Curatoren en 
aanhoorigen 
f    537.10.-  
E.J. Greve Ling. orient. et 
Antiq. Hebr. Prof. 
  1300.-.- Amanuensis bij de 
Anatomie 
    50.-.-  Hoogleraars   16300.-.-  
J. H. Regenbo-
gen 
Hist. Ecles et 
Exeges Bib. Prof. 
  1400.-.- dito bij de Phisica   150.-.-  Onderwijzers     1475.-.-  
C. Fransen van 
Eck (beroep 
Hoogl.) 
Theol. Natur et 
Doctr. Morh. 
Prof. 
  1400.-.- 
 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Opziener van het 
uurwerk der Acad. 
    40.-.-  Verdere Ambten 
en bedienden 










 Somma f 16300.-.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
dito der Academ. 
gebouwen 
  150.-.-  Jaarlijksche 
onkosten 
    7400.10.-   
 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Somma 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
f 28434.12.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Somma 




            Pedel 
  235.-.- 
  155.-.- 
 
    
 Promotor  
dezelve sweeks 
f 1.15 (daarenboven) 
  150.-.- 
 
    91.-.- 
 hieraf Centma 
voor het Land 
      210.6.-   
 
 
Vier adsistenten ieder a 
f 1.15.- sweeks 
  364.-.- 
 
  f 28224.6.-   
STUDENTEN 
  1. 
10. 










Voor 't Schoolonderw. 
 Somma f 2727.12.-  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
onvermijdelijk ten gevolge zou 
hebben. 
Uit hoofde der Volkrijkheid omstreeks 
deze Stad, heeft zij een billijke aan-
spraak op de instandhouding der 
Hoogeschool, de vernietiging zou vele 
ingezetenen beroven van de gemak-
lijke gelegenheid om hunne kinderen 
derwaarts te zenden. 
De bij en omgelegen Landäart heeft 
een bijzondere geschiktheid voor de 
geleerdheid en wetenschappen. 
Verscheiden vermaarde geleerde 
mannen heeft deze academie voort- 
gebragt bij de aanstaande nieuwe 
inrichtingen worden de vooruitzichten 
ten dezen opzichte grooter. In alle 
vakken van geleerdheid word hier 
onderwijs gegeven, in 't bijzonder in 
de verlos en heelkunde. 
Deze Akademie beantwoord volkomen 
aan de grondbeginselen der Staats-
regeling. Zij was wel eens in voortref-
felijken bloei en kan ondersteund 
zijnde, het wederom worden. Bij de  
nabuurigen volken droeg zij steeds 
grooten roem weg. Dat deze 
Hoogeschool thans in verval is, heeft 
zij met andere Hoogscholen gemeen; 
dit is geen reden om haar te 
vernietigen, maar wel om haar te 
herstellen.Na de pogingen, door het 
voorm. Prov. Bestuur van Vriesland 
ter herstelling der Academie aange-
wend, is zij reeds merkelijk verbeterd; 
aanhoudende pogingen van dien aart, 
zullen haar tot den vorigen luister 
wederbrengen. Eindelijk is deze 
Academie op een na de oudste. 
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Eigendommen Jaarlijksche Onkosten 
en Uitgaven 






Montant Zaaklijk Betoog van de Nuttigheid en 







dito van de 
Bibliotheecq 
      70.-.- 
Curatoren 
Aankoop van Boeken 
voor de Bibliotheecq 
    200.-.- 
Huishuur van den  
Professor in de 
Botanie en den 
Hortul.  




Vuur en Licht voor 
het Academisch 
onderwijs 
    660.-.- 
Hoogleeraren in de Theologie f 7000.-.- P. de Roock Secretaris 
van Acad. Zaken &c. 
f     200.-.- Zeijlen, Matten, Run 
en andere behoeften 
voor den Hortus 
    250.-.- 
Jan J. Heringa. Theol. nat. 
Professor 
,,   500.-.- de chirurgijn Senus, voor 
assistentie bij de Anat. 
Lessen 
,,     100.-.- Het Drukken der 
Oratien van afgaande 
Rectors Magnifis en 
der Inaugur. Oratien 
    125.-.- 
Onkosten bij de 
Promotien 
     75.-.- 
 
P. Bondam  ,, 2250.-.- de Hortulanus,  
onder Hortulanus en twee 
knegts  
, 1172.16.- 
Cadavers      66.-.- 
P. Luchtmans  ,, 1400.-.- Knegt der Chem. ,,   391.10 




N.C. de Fremerij  ,, 1400.-.- Knegts van de Phijsica ,,  104.-.- Reiskosten en Toga 
voor een nieuw 
Hoogleraar 
 
M. van Geuns  ,, 2000.-.- Bibliothecaris ,,  175.-.-  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Sob. Rau  ,, 1600.-.- Oppasser van den Astron. 
Toorn 
,,  100.-.- Somma f 3296.-.- 
Chr. Saxe  ,, 2000.-.- de beide Pedels ,,  410.-.-   
J. F. Hemert  ,, 1800.-.- Knechts der Anatomie ,,    65.-.-   
J. F. Rossijn  ,, 1700.-.-     
C.W. de Rhoer  ,, 2000.-.-     
den Rector Magni-
ficus 
 ,,   150.-.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
 




 f 25400.-.- 
 




























Het vernietigen dezer Academie, die 
meer dan Honderd Zestig jaren be-
staan heeft, zou een onnoemlijke 
schade aan Utrechts burgers veroir-
zaaken. 
De Ondervinding leert, dat deeze Stad, 
bij uitstek, tot eene Academieplaats 
geschikt is, zijnde zij genoegzaam 
gelegen in het middenpunt der Ba-
taafsche Republiek, is gemakkelijk te 
bereizen, omringd door aangename 
wandelweegen en onder een gezond 
Lugtgestel. 
Deze Academie heeft een aantal van 
groote en verdienstelijke mannen 
voortgebragt. De Leijdsche Univer-
siteit heeft vele voortreffelijke 
Hoogleeraaren aan haar te danken. 
Zij heeft zig ook altoos, boven vele 
andere Academien gedistingeerd, door 
het zedig en onbesproken gedrag harer 
kweekelingen. 
Niet tegenstaande alle wederwaardig-
heden, heeft deze Academie tot nog toe 
niets van haar voorigen bloei en luister 
verlooren. Een oogenbliklijk verval in 
1787, heeft zich schielijk wederom 
volkomen hersteld. 
Dit alles is ongetwijfeld toe te schrijven 
aan de gelukkige Inrigtingen, situatie, 
zoo van deze Academie als Stad. 
Het Recht tot eene gradueerende 
Academie of eigenlijk gezegde Univer-
siteit is, door het Souveraine Volk van 
't  Sticht van Utrecht, vertegenwoor-
digd door zijne toenmalige Represen-
tanten, in den Jare 1636 aan de Stad 
Utrecht als een wettig en Eeuwigduu-
rend Eigendom geschonken, en zijn ten 
dien einde door de Burgerij groote 
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Staat der Academie te Utrecht in den Jare 1799. 
    Algemeene Staat  
    Uitgaven Montant Inkomsten Montant   
  Hoogleeraaren f 25400.-.- De Inkomsten ter goedma-
king van de onkosten worden 





  Verdere 
Ambtenaren en 
Bedienden 
,,  2718.6.-     







,,  3296.-.- 
    
   
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
  
  Somma f 31414.6.- Somma f 31414.6.-   
Studenten 
 85.  Theologie 
 84. Jur. 
 38. Med 
 35. Philol. 
  en 
  Philos. 
                    ¯ ¯ ¯ ¯  
Zamen 242. 
        
onkosten gemaakt. Den Eigendommen 
zijn bij de Staatsregeling als Heilig en 
Veilig gewaarborgd geworden. 




















Ordin. en extraord. 




Montant Zaaklijk Betoog van de Nuttigheid 
en Noodzaaklijkheid der in 
standhouding der Academie. 
 
Curatoren  Ordinaire  
D. Boonen te Harderwijk f    50.-.- 
Academie Teekenmeester 
Wencest. Santen 
f   175.-.- 
Lijnden van Olden Aller ,,   50.-.- 
Thomasson te Lochem ,,   50.-.- 
Acad. Muzijk en  
Dansmeester 
    170.-.-  
Lange te Bruchem ,,   50.-.-  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Ketjen te Doesburg ,,   50.-.- Somma f   345.-.- 
J. de Kanter te Zalt-Bommel ,,   50.-.-   
Secretarius  J. Essenius ,, 100.-.- 
Rentmeester A.P. van Westervelt ,, 300.-.- 
 
 










Van den Hortus 
Med. Chemie en 
Anatomie 
Voor de aankoop 
van Boeken op en 








J.H. Schacht Prof. Theol. Natur 
et antiqq. hebr. ord. 
f 1400.-.- 









J.U.D. et ejusd. F. 
Prof. ord. 
   1000.-.-   
Janus Mel-
chior Kemper 
J.U.D. Juris Civ. et 
nat. Prof. ord. 
   1000.-.- 
Secretaris 









M.D. Bot. Chem. et 
Hist. N. Pr. Ord. 




  100.-.- 
P.J. van 
Maanen 
M.D. Med. Th. 
Anat. Chirurg. et  
Art. Obstret. 
   1000.-.- Custos der Biblioth. 
J. van Kasteel 
    50.-.- 
Academie Binder     -.-.-  Bern. Nieuw-
hoff 
A.L.N. Ph. Dr.Phil. 
Math. et Astron.Pr 
Ord. 
   1100.-.- 
Academie Drukker 
E. Fijhoff 











} f 39.7.4 
Joh. Wilmet Ling. Orient. 
Prof. Ordin. 
     900.-.- Oud Hortul. 
A. Roest 
   150.-.- 
Hortulanus 
W. Roest 
   325.-.- Herm. 
Bosscha 
J.U.D. Hist. Eloq. et 
Ling. gr. Prof. Ord. 
   1000.-.- 
Acad. Pedel. 
J. van Beek 
   175.-.- 
1° 
Het gebouw daar de 
Auditoria, Biblio-
theek, en Anatonie 
plaatsvinden  
2°. 




Drie capitale Huizen, 




Een Huis voor den 
Pedel, waarbij een 
Winter Senaatkamer, 
een Theatre Phijsice 
benevens een Thuijn, 
en Timmer Schuur 
toelage voor een 
beroepen Professor 
binnen de Repu-
bliek               f 150.- 






}          -.-.- 
Arnius IJpeij Prof. Hist. Ecles.    1000.-.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Anatomie bediende 
J. Bolder 
     75,-.- 




 f 10200.-.- 
 
 f  975.-.- 
 
 
Voor curatoren aen 
Secrets aan 
transport geld ieder 













































  1626.-.- 
  3589.16.- 


























¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
f 15415.16.- 
 
De grond der instelling dezer 
Academie was reeds van ouds het 
Nationaal belang. Een edel Patriotis-
mus bezielde de oprichters ter be-
vordering van alle nuttige en noo-
dige Kunsten, Wetenschappen, en 
Geleerdheid. 
De gelegenheid voor de omliggende 
oorden om de kinderen alhier ter 
studie te zenden, is gemaklijk en niet 
kostbaar, waardoor inzonder- 
heid voorgekomen wordt, dat de 
Jeugd, beter koops halven, niet naar 
buitenlandsche Academien gezon-
den wordt. 
Vele ouders in deze Streken zouden, 
uithoofde van weinig gegoedheid, 
hunne Kinderen niet ter Hooge 
Schole zenden, wanneer dezelve 
verder afgelegen, en kostbaarder 
was. 
Overenkomstig den toestand der 
ouders, wordt hier de Jeugd tot de 
geleerdheid opgeleid. 
De Gebouwen dezer Academie heb-
ben alle nodige geschiktbeid, en de 
Levenswijs ter dezer Stede is on-
kostbaar, zonder gebrek te lijden. 
Alle noodig onderwijs in Kunsten en 
Wetenschappen worden in dit Aca-
demisch Instituut gegeven. 
Deze Academie heeft vele voorname 
Geleerden en Verdienstelijke Man-
nen gevormd en voortgebracht. 
Het Nationaal belang pleit als nog 




Staat der Academie te Harderwijk in den Jare 1799. 
 
      aan Emolumenten 
ieder f 38.10.- 
,,        269.10.- 
      Emolum. voor den 
Rentmeester 
,,          13.10.- 
      
      
 
     
Aan proff. Willmet 
voor 't laten druk-
ken der Theses 
,,          50.-.- 
 
Algemeene Staat 
Aan 2 of 3 studen-
ten f 100.- à f 150 
als gratific. (onder 
de onbep. gere-
kend) 
,,            -.-.- 
    
Uitgaven Montant Inkomsten Montant 
 Tractement voor 
een Schermmeester 
(onbep.) 
,,            -.-.- 
Aan Curatoren 
&c 
f     700.-.-  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Hoogleeraars   10200.-.- Somma f          722.7.4. 










   12 
   16 
   17 
     4 
 

























    2057.12.12 
  


























¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
  
  Somma f 15000.-.- Somma f 15415.16.-   
     
        
   Recapitulatie  
 
  
   Somma der 
Inkomsten 
f  15415.16.-    
   Idem der 
Uitgaven 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
,,  15000.-.- 
 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
   
  De Ligging en Situatie der Stad, als 
geen frontier plaats gemaklijk te be-
reizen, gezond, stil en zedig zijnde, is 
allergunstigst en voordelig, ter be-
reiking van de Hoofdoogmerken. 
In gevalle deze Academie vernietigd 
wordt, is het te dugten, dat er in de-
ze oorden, weldra gebrek zal zijn, 
aan bekwame mannen, ter beklee-
ding van zoodanigen posten, waar-





 Rest f       415.16  
 




























Montant Zaaklijk Betoog van de Nuttigheid en 
Noodzaaklijkheid der in standhouding dezer 
Academie.  
Taalmeester f    250.-.- Curator
en 
  
Schermmeester ,,    312.12.-- 
Voor de Anatomie 
Amanuensis van de 




f    150.-.- 
de Clercq  f 250.-.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  










,,  1500.-.- 
Hoogleeraaren de organist  
en 
,,    200.-.- 
Petrus Abresch 
Theodorus Lubbers }Theol. Proffs f   1700.-.-     1500.-.- voorzanger (in de Academie kerk) ,,    127.-.- 
Hortus Medicus 




knegt  en weidsters 





,,    600.-.- 
 
,,    500.-. 
,,      50.-.- 








    1700.-.- 
    1400.-.- 
    1200.-.- 
Policiemeester ,,      30.-.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
f 2632.4.- 
 




voor den knegt 
 
 
,,    200.-.- 
 
,,    200.-.- 
W. Munniks 
P. Driessen 




    1700.-.- 
    1600.-.- 
 
    1700.-.- 
Nosocom. Chemicie 





,,    100.-.- 
,,    500.-.- 
,,    600.-.- 
J. de Rhoer 
J. Ricardi 











    1600.-.- 
    1400.-.- 
    1200.-.- 
    1500.-.- 
    1200.-.- 
    1800.-.- 




- Inkoop van Boe- 
   ken 
- Dienaar v.d.  






¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Verdere Ambtenaren 
en Bedienden 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
De Academie Bode 
(met huishuur) 








f      300.-.- 
 
,,      275.-.- 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
 















,,    150.-.- 
 
,,    250.-.- 
 
 
,,    136.-.- 




























Het Belang der Bataven vordert, dat deze Acade-
mie in stand blijve; vermits de Noordelijke Ge-
westen onzer Republiek een aanzienlijk gedeelte 
van het Bataafsche volk uitmaken. 
De Ingezetenen omstreeks dezen oord zijn over 't 
algemeen niet zoo bemiddeld, dat zij hunne kinde-
ren elders kunnen laten studeren. 
Eene te verre afgelegen Academie zou nadeelig 
zijn voor de hervoortbrenging van groote mannen, 
wien het niet aan geest, maar aan middelen 
ontbreekt ter voltooing hunner studien. 
Deze Academie heeft zelfs vele studenten getrok-
ken uit vreemde nabuurige landen, als Oostvries-
land, Bentheim enz. 
In deze Stad is het lugtgestel zeer gezond 
De Levensmiddelen en Inwooning zijn er goed-
koop, en zeer geschikt tot derzelver oogmerk. 
De Bataafsche Academien, zouden bij de vernieti-
ging dezer Academie geen voordeel hebben. De 
bewooners dezer oorden zouden hunne Kinderen 
meestal op de goedkopere uitheemsche Academies 
bestellen, of men zou schromen, om zijne  
kinderen verre van de hand te zenden. 
Deeze Academie heeft vele beroemde mannen 
voort gebragt. 
Dat het Hof van Justitie in deze Stad blijft, is eene 
reden te meer ter instandhouding dezer Academie. 
Groote kosten zijn er gedaan ter oprichting en in-
standhouding der Academiegebouwen, Bibliotheek 
enz. Deze Academie heeft meer leerlingen naar 
zich getrokken als die van Franeker, en is nog in 
vollen bloei.  
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Studenten  Algemeene Staat. 




ren en Bedienden 
Checq van Curator. 




f  21200.-.- 
,,    2632.4.- 
 
,,      575.-.- 
,,      250.-.- 
 
 
,,  12506.-.- 
De Inkomsten 






f  37163.4.- 






De Beursemeester  
Vrije wooning & 
Turf 
Dertig Bursalen 






Aan Rector en 
Professor tot 






huur der twee 
Behuizingen voor 
de Professors 
Theod. Lubbers en 








     140.-.- 
   3180.-.- 
 
 
     400.-.- 
 
 




     400.-.- 
 







     400.-.- 











De onderwijsenquête van 1799 
 
Overzicht van de toestand van scholen 







Staat der Illustre Scholen 
 








Curatoren Hoogleeraars Vakken van Onderwijs Jaarwedde en 
Emolumenten 
Fonds Studenten Betoog van de Nuttigheid en Noodzakelijkheid der Illustre School te 
Amsterdam 
Henr. Const. Cras J.U.D. Jur. Nat. Gent. et Publ. 
Professor 
f 3000.-.- 
       30 Tab.geld. 
In het geheel 200 als 
40 Juristen 
Andreas Bon M.D. Anatom. et Chirurg. 
Prof. 
     500-.- 
       30 Tab. geld. 
 
D.van Rhijn M.D. Chem. Pharm. et Mat. 
med. Prof. 
     500.-.- 
       30 Tab. geld. 
14 Medici 
Ger. Vrolik M.D. Botan. Prof.      400.-.- 
       30.- Tab. geld. 
        14.- Correpond. g. 
    1000.-  Kruid Tuijn 
 
J.A. van Swinden 
A.L.M. Phil. Doct. 
Philos. Phijs. Mathes. en 
Astron. Prof. 
    3000.-.- 
       30 Tab. geld. 
43 Philosophie 
Did. Ad. Walraven Ling. et Antiq. orient ac 
Hermen Sacre Prof. 
    2000.-.- 
        30 Tab. geld. 
19 Linguas 
Orientalem en 
D. Wijttenbach Hist. Elocq. Antiq. et 
Litt. gr. Ac. Lat. Prof. 
    2800.-.- 
        30 Tab. geld. 
84 Ling. gr.  et Lat. 





Hendr de Hertog 
Mathes. Navigat. et 
Astron Lect. 







Vier ordinaire   
Pict Js Forsborgh Theologiae Prof.  f  250.-.- 
Joh. Jac. van Drunen Ling. Orient Prof.    250.-.- 
Petr. Js de Fremerij  Ling. Gr. Prof.    250.-.- 
Chal. Jean Gallé Philos. Prof.    250.-.- 
Geestelijk  
  Comptoir 
Vijf Extraordinaire 
Vier Leden der 
Municipaliteit 
J.H. van der Does. 
W.P. Wellens 
G. van Beresteijn  
en 
G. Koppelaar Mr. J. van Heurn 
 
Juris Prof. 
 Dr Johan Bon Med. Prof. 
 
 




 Mr Jacob Oliphant Litt. Prof. 
 Hr Hieron. ten Oever Mathes. Prof. 








Vijftien. den Bosch 
 Philip Gotfried 
Bendinger 
Ling. Orient. Lector f 700.-.- Stadskas  
 
De bevordering en uitbreiding van nuttige Kunsten en Wetenschappen is over 't 
algemeen in een vrije Republiek hoogst noodzakelijk, vooral in groote en volk-
rijke steden. In 't bijzonder is dit Athenaeum illustre hoogst nuttig, volstrekt 
nodig en onontbeerlijk voor de Stad Amsterdam. Bij een gezet nadenken, laten 
de redenen hiervoor, zich van zelve ontdekken en gevoelen. 
De bloei van Amsterdam staat uithoofde harer groote koophandel en vermogen 
(als genoegzaam een geheel Departement uitmakende) in een onafscheidbaar 
verband met de bloei en de welvaart van ons geheel gemeenebest. Meer dan 
ergens elders worden aldaar mannen vereischt, die in allerlei vakken van 
Geleerdheid en Wetenschappen zich geoeffend hebben. 
De gelegenheid derhalven om de vorming van zoodanige onmisbare voorwerpen 
gemakkelijk en minkostbaar te maken, is ten dezen opzichte, een gezonde Staat-
kunde, en aan dit oogmerk beantwoord dit Athenaeum volkomen. 
Dit Athenaeum kan zich ook beroemen van reeds zeer velen verdienstelijke 
mannen voor 't vaderland gevormd, en vrij veel toegebragt te hebben, zoodat 
den bloei der Genootschappen van Kunde en Geleerdheid, als tot beschaving, 
verlichting en verbetering der inwoners dezer stad. 
Dit Athenaeum is tevens nuttig voor de hoogsten of nationale scholen. De Jeugd 
voor de studie geschikt, maar nog niet wel het ouderlijk opzicht kunnende mis-
sen, leert hier de eerste grondbeginselen, en wordt dus vroeger dan anders tot 
de Hooge School voorbereid. 
Om verscheiden gewigtige reden kan dit Athenaeum ook niet ingetrokken of 
verkleind worden. Alle vakken van geleerdheid, waarin hier onderwijs gegeven 
wordt, zijn de eisschen der noodzakelijkheid. 
Vele Jongelingen, eindelijk, reeds eenige affaire aan de hand hebbende, kunnen 
hunne tusschen uuren aan de studie, door behulp van dit Athenaeum besteden 










Vakken van Onderwijs Jaarwedde en 
Emolumenten 
Fonds Studenten  
Andreas Andriessen. Theol. Prof. 
Hermanus Johannes 
Krom. 
Hist. Eccles. & Theol. 
Exeg. Prof. 





Dr Adriaan van Solingen Lector Artes Obstetriciae 
practicae. 




Weijerman Lector Litt. Human. 












De onderwijsenquête van 1799 
 
Overzicht van de toestand van scholen 







Staat der Latijnsche Scholen 
  
In het Departement  van Texel 
       van de Eems 
       van den Ouden IJssel 
       van den Amstel 
       van de Dommel 
       van den Rhijn 
       van de Delf 
       van de Schelde en Maas 












































6803 4 Personen 





geene.  1 Rector 
Ecco Epkema  
Oud 40 Jaren. 








 Stadskas.   
Hoorn. 9551. door de 
Municipaliteit 
benoemd 















f 600.-  
Vrije woning 
Minerval elk 
f 3:3.- in de 3 
maanden 
waarvan 3 Sts 
voor den 
claviger 
15 a 16 1 clavi-
ger 
3 St: van elk 
3 maanden 
minerval, is 
















kerkekas Zomtijds worden 
minvermo-




men, en gratis 
onderwezen 
 
















geene eene kleine Bi-
bliotheek. 
Stadskas.   
Alkmaar. 8373. 2 Curatoren 
Mr. Lucas Dyl 
Dr. B.W. 
Hullesheim 
Geene 4 1 bezoldigd 
Rector 
Mr. Isaak de 
Leeuw, ook 









en turf  
Minerval  
s Jaars 
1 cl. f 6 
2e f 8  
3de 8 - 10 
















Geene Stadskas. geene.  
 19 




































1639 geene geene 
 






Dr. en Lector 
Philos. en Phi-
lol.; tot onder-


















      
Oostzaan-
dam 
4938 Eene Commissie 
uit het Departemt  
tot Nut van 't 
Algemeen 
Hendk van Gelder 
Pieter Beets Pz, 
Marten Paal, 
Jan Noomen en 
Albert Booken 
geene  Rector Pieter 
Fortuyn. 
Preeceptor 
A. de la Comte 





































































I. Teding van 
Berkhout 
 4. 4 bezoldigde 
Rector 
H.J. Rorsen 
oud 53 jaren 
conrector 
G.C. Hesius 
oud 30 Jaren 
Praeceptors  
3 cl. J.A. Ros  
oud 30 Jaren. 
4e cl: C. Schol 
van Egmond 




















cl 1. f 12.-.- 
,,   2 f 10.-.- 
,,   3 f 8.-.- 
,,    4 f 6.-.- 
27    Geene 















Leijden 30955 Vier Scholarchen 
waarvan thans 
alleen overig H.A. 
Bake 









































































T. Schonegevel en 
E. Fockema 
aangesteld door de 
Stadsregering 
 









oud 30 Jaren 
onderw. ook 

















vrouw om de 
School schoon 
te houden 

































3 3 bezoldigd 
Rector 
G. Reinking 




oud 58 Jaren 
Preeceptor 













elk in 3/m f 3.-.- 
voor een oratie 
6.- 
 
elk in 3/m f 2.12. 
 
 
elk in 3/m f 2.4. 






Van elk in 3/m 3 
Sts. 

















































Franeker. 3891. De Municipalit. en 
Coll. van 3 Schol. 
Wijbrand Verweij 







3. 3 bezoldigd 
Rector Isaac 
Verweij 






e.s.m  cand. 










f 8. sjaars 
 
 
elk f 6.-.- 
 
 
elk f 4.-.- 
 
 1 claviger 
Ook voor de 
Nederd. Scho-
len 
Liuwe van Lit 
f 19 s jaars 
van elk op  
Lat.sch.   
bij den precept. 
8 sts. , conrect. 
12 sts., rector 
16 sts. s jaars 
Op de Ned. 
Scholen 2 sts 
De school die 






van de rector, 
conrector en 
preceptor 
f 19 claviger 
stadskas 










van de  













Harlingen 7456. Collegie van 8 
Pers. 
Dr  A.F. Mentes. 
oud secr. Conradi 
Dr. J. van Assen 
Oud 
Burgem.Schaaf 
Dr J.C. Metzlar 
Dr J. Alberda 
Ds A. Dorhout 
Mr W. Hanekuik 
Gee-
ne 
3. 2 bezoldigd. 
Rector IJnse 
Bottenga  
















elk f 2.-.- 
Præceptr f 3.10:- 









Een kleine vaste 
bezoldiging van 
elk in 3/m 




















































oud 74 Jaren. 
f 500.-.- Minerv. 
sjaars 
f 2.8 tot f 5.12. 
14. 1 claviger 
Lieuwe 
Douwes Peso. 
f 20 jaars 
uit Stadskas van 
elk op de Lat. 
School 2 sts. en 
op de Ned. 
School  Sts in 
de 3/m. 





Workum. 3157.    De Gereform. 
Pred.kant  
W.C. Chatin 
oud 43 Jaren 
en S. Andrin-
ga 
oud 63 Jaren 
geven onder-






5.    Lands Kas 





























f 150.- elk in 3/m 
f 1.5.- 
2. Geene   Subsidie van 
den Lande aan 
de Stad 
Geene.  




 1 bezoldigd 
Rector Jan 
van Druten 
oud 31 Jaren. 
f 600.-.- elk ten Hoogsten 
f 8. 





Geene   Geestelijke 
Goederen 
  





 1 bezoldigd 
J.P. Bruyner-
wold Riedel 
oud 34 Jaren. 
f 220.-.- elk S jaars  
f 24.-.- 
5 a 6    Landskas Geene.  
 24 


























































oud 26 jaren 
Præc. 3de 
Classe P.W. 

















oud 69 Jaren. 
Præc. in de 
Godsdienst 
A. Pothoff 




































f 50.- Turfgeld 
f 13.- wijngeld 





f 50.- Turfgeld 
f 13.- wijngeld 
 




f 50 Turfgeld 





f 50 Turfgeld 
 
 









45. Custos en 
Claviger 
G. van Dijken 
f 320 Jaarlijks 
f 26 aan Emolu-
menten 
 Het gewest 

































































































Van elk leerling 
















als boven  
f 446.12.- 
    50.- 
als boven 
Turfgeld 
is  f 446.12 




































Meppel. 3556. G. van 
Riemsdijk 
Predikant 





 1 bezoldigd 
Rector 





Geene   Plaatselijke 
Kas 
  
Almelo 2162.    1 bezoldigd 
G.E. Erler 
oud 51 Jaren 
f 236.12.1. Vrije wooning 
Schoolgeld 
bedraagt f 150 a 160. 
10 à 
11 
   Stads kas  
de woning 
wordt door 
de stad voor 





Steenwijk 1791.    de School die 
zeer bloeijen-
de was, is in 
1748, door de 























































D.O. van Riel 
J.W. van Rhijn 














oud 21 Jaren 
2e en 3e 
Præceptor 
A. de Man 


















aan Rector en 
Præcept. in 't Half 
Jaar 
Minerval f 1.5.- 
Turfgeld f 1.12.- 







f 9.16.- sjaars 
elk van 3 tot 6 









































3608. 2 Curatoren 
D. Boonen 





en 1 Vacant 
 













6. 7 bezoldigd 
Rector 
Anth.de Booij 




oud 68 Jaren. 
Præceptoren 
4 classe 
Jan ten Brink 
oud 27 Jaren 
3 classe 
J.J. de Kooij 




oud 62 Jaren 
1 classe 
G. Wetseel. 
































20. 1 Claviger f 113.10.- Obligaties op 
onderscheiden 
Comptoiren 
de somma van  




































































































f 600:-.- Vrye wooning  
Elk kostgeld 
f 200.- 
halve kost f100.- of 
minder onderwys  
f 20.- 
Latyn ond. f 21 extra 
20 a 
25 



































Hattem 1995. 4 Scholarchen 
J. Tulken 
Lid der Municip. 











oud 46 Jaren. 
f 349.-.- elk in 3/m 

































































oud 39 Jaren 
Conrector  
A. Molkman 










































































Oldenzaal 2087. Voorheen de 
Drossaard van 
Twente en  






3. 3 bezoldigden 
Rector 
H. Bouman 





































Vrye wooning en tuin 





Vrye wooning en tuin 









Vrije wooning en tuin 





Geene.   van den 














f 75.-.- en 
Rogge van 
het Klooster 








f 40.- en 






















































f 3.-3.- 'S jaars. 
4 a 6 
thans 
10 
    Geene  
Deventer 8287. 2 Leden der 
Municipaliteit 





















T. van der 
Meer  






















Vrye wooning en van 
elk  
f 33.- bij de 







) Van elk leerling 
) hunner School 
) f 13.-.- 
) minerval 
 
22. 1 Claviger 
B. v. 
Brakel 
sjaars van  
elk leerling 









den van  







































































4 sch. A.H.v.d. 
Berg 
3 d° H. de 
Booij 
2° de L. 
Kuypers 
1. v. A. 
Husson 
1. n. J. Bakker 
 
NB: H. de 
Booij 






men en tot 
Præceptor 1 

















f   900.- 
De Rector heeft 





onder alle de 
onderwijzers 
verdeeld. 
elk leerling betaalt 
jaarlijks  
op de 1 & 2 cl.  
f 20.12 
op de 3 & 4  
f 24.-  










st. in 't Jaar 
~ 
Het een en 
ander geeft 
de rector op 



















boeken voor  
f 1.10- in 't 
Jaar. 
 
    
 34 














































































Voor de figuren 
f 9. s jaars. 
Gramm. en syn-
taxis   f 12.-.- 




40.    's Landskas 
School 
plaatselijk 





Grave. 1573 H.J. Gieben 
En 
T. van Middegand  
Gee-
ne. 
3. 3 bezoldigd 

































 f 15.- 
 
 













f. 50.-.-  ’s lands 
Compt. van 
Bat. Brab.    





 In 1798 
opgericht 
 35 





































































in 't half Jaar 
1e en 2de Cl.  
f 2:10.- 
3e - f 3.-.- 
4e - f 4.-.- 
5e - f 5.-.- 
voorts allen 
vrijdom van Stads 
lasten. 
36. 1 Claviger 
Rie Rievers 
f 156.-.- 
à f 3.- per 
week 




123.    Voor den oor-
log gaf de 
Richter H.J. 
Hoogers gratis 
onderwijs in 't 
Grieksch en 
Latijn &c 
         
 36 



































den Bosch 12627. Vier Curatoren uit 
de Municipaliteit 
benoemd.  

















































f 100 voor 
huishuur 
 




f 100 voor 
huishuur 
 
f 100 voor 
huishuur 



































Taal en in de 
Wiskunde 
         
Bommel. 2905. twee Curatoren 
August. Geukama 
Schipio de Kanter 
Gee-
ne. 
 1 bezoldigd 
Rector 
Hendk Wijting 
oud 30 Jaren. 
 
f 700.-.- Minerval 
f 1.16- in 't 1/4 Jaar 
8. 1 Claviger 
Pieter 
Koorn 
f 26:15.-  en  
12 tonnen 
Turf 
 Stadskas.   
 37 








































5359. de voormalige 
Representanten 
van Bat. Braband 















oud 63 jaren. 
3e Præceptor 
(groote en kl. 
Figuren) 
H. Huijbregts 
















elk leerling betaald 
1e School  f 15.-.- 
2 d° -- f 12.-.- 
3 d° -  f 9.-.- 
Gelijk onder de 
drie Præceptoren 
te verdeelen 








f 75.- huur 























 3 bezoldigden 
(Poesis en 
Rhetorica) 
J. Custers  
oud 35 Jaren. 
(Syntaxis en 
Grammatica) 
J. van Beugen 

















Minerval op de 
Groote en kleine 





Poes. en Rhet.  
f 15.-.- 
in 1797 
8 a 10 
in 1798 
28 a 30. 
~ 
thans 
30 a 40. 

























































4969. Mr. J. Ouwens 
S.C. van Appeltern 
W.L. Voorduin 
een Plaats vacant 
Gee-
ne. 





f 817.-.- elk leerling 
sjaars f 20.-.- 
waarsch. vrije 
wooning aan de 
Stad behoorende 
7.    Stadskas geene.  
Cuijlem-
borg 










oud 40 Jaren 
f 900.- Vrije wooning  
in drie maanden 
betalen de 
leerlingen  
den Rector f 3.3.- 
Conrector f 2.2.- 


































































Utrecht. 32294 onder 't algemeen 
opzicht van ’t gew. 
Committé van 
Publ. onderwijs 
Het Committé tot 
de Academie zaken 
en alle publ. 
onderw. der Stad 
(Zie Ned. Sch.) 
benevens nog twee 
Scholarchen 
Prof. Chr. Saxe  














6. 4 bezoldigde 
Rector 
F.F. Reitz  
Conrector  
Ph. Huygen  
Praeceptor  










oud praec. L. 

















de Rector, Conr. en 
Praecept. hebben 
vrije wooning en 
verdeelen 't miner-
val van f 14,- en  
f 16.-  
sjaars; maar aan 't 
Fraterhuis wordt 












Niets. Uitkeering van  










































8584. J.F. van Schaar 
J.J. de Heer 
Dr. Oosterbaan 
Cramer 


















Minerval 4 Sch, f 8. 
5 en 6e do f 10.-.- 
Van de Stad voor 





enz.: Minerval  
3de School f 8.-.- 











 Stads Kas Geene.  
 40 







































2557. onder de Municip. 
Dr. Hubert van den 
Bosch 
























































Arnhem. 10080. Twee Gecommit-
teerden uit het Ste-
delijk Bestuur 





























































108 ton turf. Emol. 
van Prom. private 
kassen enz.  van 
't Minerval van  
f 6-f 12. 
Vrije wooning  
102 Ton Turf en 
dispositie over een 
Huisje  van 't 
Minerval 
~ 
Vrije wooning  





Vrije wooning  
12 ton Turf f 60 
huur van 3 



























































Doesburg 2074. 2 Leden der 
Municipaliteit 
Dr. W. Aberson. 
























oud 40 Jaren 
~ 









































op de 4 Sch. 
f 1.4.- 
3d° f 1.-.- 
2d° f -.16.- 
1d° f -12.- 










1351. Municipaliteit gee- 
ne 
 1 bezoldigd 
Rector C.F. 
Nagel.  
f 425.- Minerval f 6 
waarschijnlijk 
vrije wooning. 















































Zutphen. 6878. 2 Leden der Mun.  
I. C. v.d. Meulen 
2de Vacant. 
2 Predikanten 
H. van der Bank 








Grieti Dreux  
Prof. Litt. 









oud 49 Jaren. 
~ 
Præceptoren 
Gerh. Joh. v. 
Leeuwen 




oud 39 Jaren. 
 
f 200.- als 
Prof. 




















f 25.- Voor elken 
Collegie  




















f 3.3.- en 
Emolumenten. 
























oud 24 Jaren. 
f 300.-.- Vrije wooning  
Minerval f 8.-.- 
 
5 a 9.  
 
Geene.   Quartier 
Zutphen. 
  
Borculo. 916 Van Heeckeren 
tot Zuidras, de 
Burgemeester en 
de Predikant 
  1 bezoldigd 
Rector  
L. Daems. 
f 175.- Vrije wooning en 
tuin 
Minerval f 6.-.- 
Bedraagt f 18.-.- 















































oud 33 Jaren. 
f 450.- Geen wooning 
geen Schoolgeld. 




















en een ½ 
El boter.   
 45 















































4 4 bezoldigde  
Rector en 
Lector Hendk. 
de Booy,  
J.U.D.  
oud 42 Jaren 
 
Conrector 
Dirk van der 
Klauw J.U.D. 







Jan Hendk. de 
Lussent de la 
Sabloniere, 






























Brand en Licht 
Minerval in 3 
maand.  
f 8.-.- voor den 
Rector. 
~ 






f 3 voor elk der 
Præceptoren. 
Nog f 3.- in 3 
maand die gelyklyk 
verdeeld worden. 
f 3.- sjaars voor 









f 30.-.-  
Van elk 
leerling  


































































Delft 13737 Het college van 
Fraters en Curato-
ren 
Jacob van Breda, 
Jacobs 
Grauwesalm. 























oud 71 Jaren. 
3 Præceptor 
Anth. Willem 

























 f 6.5.8. 
1-2-3-4 school 
f 4.5.-. in de 3 
maanden waarvan 
5 Sts. voor de 
Fraters en 5 Sts. 
Recognitie aan de 
Stad. 
Voor een Privaat 




met den Rector 
















bezit 62 morgen 
land. 




den kosten der 
school enz. en de 
alimentatie zoo 












Het Instituut der  
Fraters, Verbonden met 
de School in welk 
Fraterhuis jonge lieden  
gratis plegen ingeno-
men, onderhouden en 
op de Latynsche School 
onderwezen te worden, 
en voorts in het zoogen. 
Staten Coll. te Leyden 
van alles verzorgd, dan 
thans worden geene 
Fraters meer in dat huis 








































53212 Mr. Ph. Fred. 
Hoffman 
Mr. Joost van 
Vollenhoven 















oud 31 Jaren. 
2e. Præceptor 
G.H. de la 
Lussanet de la 
Sabloiniere 


































Minerval van  
f 16.4.- 
en voordelen van 
de orationes enz. 
wordt verdeeld 
onder de rector en 
Præcept. bedraagt 
voor elk f 300 a 
320.- voor de 








25 a 30. 
 
  Geene Stadskas Geene.  
Gouda 11715. Vier Scholarchen 
Mr J.A. van der 
Busch 












 3 bezoldigde 
Rector  




1e School  
2e School  











 10    Stadskas en  
Scholarchen 










niet ’s jaars  
f 42.-.- 
 48 







































Harm. van der 
Roest. 
  2 bezoldigde 
Will. Hendk 
Oevering 







oud 26 Jaren. 
 
De Rector 




op zyne kosten 
eenen Jan 
Randwijk  










Vrije wooning en 
75 ton Turf. Ook 







f 250 sjaarlijks 
Buiten de kost  
f 28.-.-  







10 en 12 
andere uit 
de Stad. 
   f 750.- uit 
Stads 














































17687. Zes Personen 
Dr. Leonardus Mus 
Mr. A:W: Philipse 
Mr. J.B. Steenwijk 
de Raad 
Prof. H.J. Krom. 





 2 Bezoldigde 
Rector 
W.J. Zillesen 
















Vrije wooning en 
Brand 
1 Minerval van f 40 
voor elk, wordt 
gedeeld. 










 7 Exeml. van alle 
Auct. Class. en 
kaarten van 
Ptolomeus. 
Stadskas.   
Vlissin-
gen. 
5691. Commissie van 
Publiek onderwijs 
Henricus v. Roijen 
S.T. Huet 
Gerard van Kooten 
Jaq. Ant. Burden 
Gee-
ne 
 1 bezoldigd 
Gerard van 
Kooten 
f 300. een Hoed koolen 
Minerval 
's maands 
(van f 19.-.-  tot)  
f 8.-.- 
10.    Stadskas.   










van J. van 
Driel in 1788, 
ook Lector 













f 5.- smaands. 
voorheen 
velen 
Geene  Geene Stadskas   
ZiericZee. 6086 Scholarchen.  5. 1 bezoldigd. 
Rector. 















































van de gewezen 
Representanten 
van Bat. Braband. 
 6. 3 Bezoldigden 
Rector 
Fred. Hellaart 




10 Præceptor  
Digman Snep 
v. Gors 





















Minerval onder de 
drie Præceptoren 
gelijkelijk verdeeld 
Voor Rhet. f 15.- 
Synt. f 12.- 
Figur. f 9.- 
29.    Geestelyk 
Compt. en  





in  1797 




















































































18014. Het Committé van 
Publiek onderwijs 


































f  925.- 
Minerval  
f 3.-.-  in het 
bovenste en de 
helft van f 2.10.- in 
het halve School  
s maand. 
Kachels van elk  
f 3.3.- s jaars 
Vrije wooning, 
360 ton Turf, 
vrijdom van Stads 
Impositien 
't Minerval als de 
Rector f 3.3 van die 
nieuw op School 
komt. 
Weinige Geene.  geene 
eigendommen als 
het Schoolhuis 
Stads Kas.   
Brielle 3170. Drie 
Dr. C. van Dam 
Van Aarden. 
Mr. A.D. v.d. Eyk. 
Mr. A.M. de Wit. 










100 ton Turf. 
























De onderwijsenquête van 1799 
 
Overzicht van de toestand van scholen 







Staat der Fransche Scholen 
 
In het Departement van Texel 
van den Amstel 
van de Eems 
van den Ouden IJssel 
van den Rhijn 
van de Schelde en Maas 
van de Dommel 





































Enkhuizen 6803 4 Curatoren 
Zie Latijnsche 
scholen 
1 niet bezoldigd 
Burgeresse Mogin,  
ondermeester haar 
Zoon 
J.W. Mogin oud 23 
Jaren 
geene geen  
vrije wooning 




Hoorn 9551 de 
Municipaliteit 
1 bezoldigd 
Teunis de Bruin 
oud 31 Jaren. 
f 300.-.- Vrijheid van 
Stads Imolitien 
Van elk sjaars  
f 55.- en Nieuw-
jaar f 2.- 
Kas van de Groote en Ooster 
kerken 
30. Nederduitsche en Fran-
sche talen, Geographie 
Schryf en Rekenkunst 
Godsdienst. 
  
Purmerende 2403  Een Nederduitsch 
Schoolmeester geeft 
ook onderwijs in het 
Fransch. 
       
Alkmaar 8373 geene 
maar A.v. 
Dam is kort-








1 niet bezoldigd 










M.A.C. van Rijk  
 
1 niet bezoldigd. 




















































Hoogd. Ned. Schrijf- 
Reken-  en Geschiedk. 
 
~ 









Fransch, Nederd. Schrijv. 
















)   bijzondere 
)   eigendom- 












































2 Niet bezoldigd. 
Adrianis Schrevelen-
bos oud 25 Jaren 







oud 42 Jaren, 
Fransch Meester in 













   
28. 
Fransch Latijn, Nederd. 
Schrijf, Reken- Geschied- 
Aardrijksch- Wis- 




Oostzaandam 4938  Een Fransch en La-
tijnsch kostschool 
door het Departem.-
tot nut van 't Alge-
meen opgericht (Zie 
Latijnsche Scholen) 
       




  Camerling, 
J. Teding van 
Berkhout 
4 onbezoldigde 
Twee voor Jongens, 
Twee voor Meisjes, 
op ieder van dewelke 
een onderwijzer of 
onderwyzeresse, op 
zommige ook een on-
dermeester of onder-
meesteresse. 
geene. geene. Particuliere beursen. 
 










1726  2 niet bezoldigd 
Voor Jongens 
Joseph de Veer. 
~ 
voor Meisjes 

















Warmond  790  2 niet bezoldigd 
1 voor meisjes 
Jeanne Crabbé 
1 voor Jongens. 




      
Aarlander-
veen 
2048  1 onbezoldigd 
aangesteld door den 
Ambagtsheer 







1079  de Schoolmeester 
A. van Gherson 































geeft ook onderwijs in 
het Fransch. 
Leijden 30955  Een aantal niet 
bezoldigden 
geene. geene geene.     
Naarden 1809  2 bezoldigde 
1 Meisjes School 






ger als een dou-





    




Eleveld geeft ook 
onderwijs in de 
Fransche taal. 
       
Laaren 1345  De Nederduitsche 
Schoolmeester geeft 
ook onderwijs in ’t 
Fransch. 







1 niet bezoldigd 
W. P. de Bruijn 
oud 45 Jaren. 
geene. van elk in 3 
maanden f 8.- 

































 een verbaasd groot 
aantal niet bezoldig-
den 
geene geene. geene.     












oud 22 Jaren  
   en 
D. Huijsers, oud 16 
Jaren 
~ 
















































tement a f 150.-  
~ 
Elk in 3 maan-
den 
Voor 1 daags f4.- 
Voor 2 daags f6.- 
Voor 3 daags f8.- 
Heele kost f 300 


































Fransch en Nederduitsch, 
Schrijv. Rekenen, Aard-
rijks en Geschiedkunde 
Italiaansch boekh. 























Plaatselijk deze School 


























5051  1 niet bezoldigd 
aan den Overtoom 
Maria Louisa 
Letsiaux 
Oud 53 Jaren 
geene    Fransch 
Nederduitsch 





































1 niet bezoldigd 
De conrector der 
Latijnsche School 
C.L.A. Zimmerman 





elk in 3/m 
f 3.-.- 
geene als 8 
Leerlingen 
17  Plaatselijk  
Leeuwarden 15525  2 niet bezoldigde 
Nauta en Rameau. 
geene       
Bolsward 2783 Zie Latijnsche 
Scholen 
1 bezoldigd 
Wiebo Le Roi. 
oud 28 Jaren. 
f 150.-.- elk in drie maan-
den niet meer 
dan  
f 5.-.- 
Stadskas 14 à 16   De School is ze-
dert twee Jaren 
opgericht 
't Hogezand 1674  niet bezoldigd geene       
Groningen 2628 drie 
Scholarchen 
uit het Stads 
bestuur 
2 Bezoldigde  
Jongens School  





1o J.S. Gurlet 
oud 47 Jaren. 
2o Eliz. Leenders 






















f 20.- Voor pre-
mies 
f 50.- Turfgeld 
 
 
















































Heereveen 1158  De Schoolmeester 
D. Decker geeft ook 
onderwijs in de Fran-
sche taal. 
       





Geene. 1 niet bezoldigd 
de Nederduitsche 
Meester houd ook een 
Fransch School en 
daarin tot onder-
meester F.J. Le 
Comte oud 40 Jaren 
geene  40 meest kostdissipelen     
Almelo 2162  De Latijnsche onder-
wijzer 
G.E. Erler geeft ook 
onderwijs in t 
Fransch. 
       
Zwolle 12220 3 gecommit-
teerden der 
Muncipaliteit 














oud 38 Jaren. 
 
~ 
4 niet bezoldigd 
Joh.s Glaser, 
oud 31 Jaren. 
J.H. Guanger, 
oud 29 Jaren 
Pieter ter Plegt, 
oud 37 Jaren 
F.V. Tordois 





















elk van f 2 tot  
f 7.10 in de 3/m 
Heele kost f 200 
sjaars, Halve do 





elk voor heele 
kost f 225.-  
halve dito 
f 116.- sjaars   




















der 10 heele 









































































S. Le Comte 
oud 56 Jaren 
~ 
Ondermademoiselle 
E. Le Comte. 
oud 45 Jaren.  
f 400.-.- elk sjaars f 12.-.-  
Vrije wooning 
f 100.-.- kas der Kerkelijke 
Goederen 
f 300.-.- Kas der gewezen 
Ridderschap 
  Kerkelijk.  
Nijkerk 5019 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Marcel Pasque 
oud 48 Jaren 
Nederduitsch 
Schoolmeester 
f 200.-.- vrije wooning 
elk smaands 
f 1.4.- 
het voormalig quartier 
Veluwe 
20  Plaatselijk  
Harderwijk 3608 Municipaliteit 1 bezoldigd 
H. Frieseman 
oud 40 a 50 Jaren 
~ 
1 Meesteresse 
f 400.-.- elk in 3/m 
f 3.-.- 














1 met het Latijnsche 
(zie Latijnsche 





















elk sjaars voor 3 
maal daags  
f 28.-.- 
2 maal daags  
f 20.-.- 
Extranii f 3.-.-  


















   
Hattem 1995 de Municipali-
teit benoemt 
de Leden 
1 bezoldigd  
thans vacant 
f 250.-.- elk kostganger in 
't half jaar  
f 110,- wassen  
f 10,- halve kost  
f 46 in 't ½ jaar 
~ 
buiten de kost  
f 8.-.- in't ½ Jaar 
- voor halve da-





f 185 Stadskas 







































Eepe 2093  1 niet bezoldigd. 
Pieter Lambertus 
Lambregts. 
geene       


























elk in 3 maanden 
f 4.-.- Extra  
swinters  f 3.-  
Kostgangers 
f 200.-  

























Fransche taal, Schrijf, 







Fransche taal en 
Handelsrekenen. Voor 


















oud 47 Jaren. 
1 niet bezoldigd 
in 't Meisjes School. 
M. Houssart 
oud 73 Jaren. 
Onder-mademoiselle 
H.C. Beelen 









1 maal daags  
f 1.4. 












































Gorinhem 4969 Municipaliteit. 1 bezoldigd 
Isaak van Alphen 
beneden 40 Jaren. 
f 319.10.- Vrije wooning 
Van elk sjaars 
f 1.6.- 
f 219.10.- Stadskas 
f 50.-.- Gasthuis 
f 50.- vrouwenhuis  
 
42. Nederd. en Fransche taal, 
Schrijven, Cijfferen, 
Gronden van den 
Godsdienst, Rechten en 
plichten van den Mensch 
en Burger 
Plaatselijk Er worden (zoo 
veel mogelijk) de 
boeken der 
Maatschappij tot 
Nut van 't Alge-
meen gebruikt. 





       




oud 46 jr.  
ondermeesters 
1 C.v.d. Heijden oud 
18 Jaren 
2 … Dieppen 
~ 
E v.d. Ernest wed. 
J.R. Lieuwes 














f 1.-.- of f 1.10 
smaands Vrij-






























943 geene 1 niet bezoldigd 









oud 19 Jaren. 
geene. elk naar accoord 
(Zie Nederd. 













Sliedrecht 2495  de Schoolmeester L. 
de Groot geeft ook 
onderwijs in het 
Fransch. 
 elk 6 Sts. in de 
week 
     
Tiel en Sand-
wijk 
3203 Vier waarvan 



































Utrecht 32294 Comitté tot de 
Academie 
zaken en alle 
publiek onder-
wijs der stad 
(Zie Nederd. 
Scholen 
onder ’t gen. 
Committé   
6 niet bezoldigde  
Fransch en 
Nederduitsch 






Onderscheiden Geene niet te 
bepalen 
Fransch en Nederd.  
 
 




Amersfoort 8584 Onder het 
Utrechts 
Committé  
H. Karsten en 
Dr J. A. Gie-
ben 
1 bezoldigd 
François La Verge 
Heeft een 
Mademoiselle voor de 
Meisjes 
f 350.-.- geen wooning 
kostgangers 
sjaars f 209.9 a f 
233.9.- buiten de 







Wageningen 2557 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Catharina Maria 
Kahn 














elk betaalt f 2.- 
smaands. 







Appeldoorn 2666  Alhier wordt door 
een gegageerd 
Sergeant Roullin, oud 
50 Jaren onderwijs in 
het Fransch gegeven.  
       
Barneveld 4770 Ambtsbestuur 1 bezoldigd 
Johan Timmerman 




J. Held oud 32 Jaren 






elk smaands  
f 1 a f 2. 
halve kost sjaars  
f 90; heele kost  







































Arnhem 10080 2 Curatoren  







oud 61 Jaren  
~ 
Fransch School voor 
Meisjes 
Cath. Philippina du 
Tour 
huisvr. van J. Helpet 
oud 44 Jaren. 
 




huisvr. van Carel van 
Rodeke oud 39 jr 
 
2 niet bezoldigde 




Joh. Herm. Albert  
oud 29 Jr en  



























































































Latijn, Engelsch Fransch 
Aritmet. Boekhouden, 
Math. Geogr. &tc. 
 
 
Fransch, Hoogd. Geogr. 

















Fransch en Nederd. 
 
als boven en Handwerken 
  




Mr B.J. van 
der Horst 
1 bezoldigd 
Maria Anna Hanssen 
geb. Fauchere oud 44 
jaren. 
Op ’t Geographisch 
School wordt ook 
onderwijs in het Fr. 
gegeven  
f 250.-.- elk Juffr. in 3/m 
heele dagen f 5.- 
halve dagen f 3.- 
kostkind f 185.- 
sjaars &c 
f 175.- Stadskas 
f 75.- Quartier van Zutphen 




Doetichem 1351 Municipaliteit. 1 bezold. 
Mademoiselle 
G.C. Duval oud 49 ja-
ren 
f 150.-.- Van elk f 6.- f 100.- Quartier van Zutphen 
f 50.- Stads kas 
 































Zutphen 6878 Municipaliteit 2 bezoldigde. 
Josep Andre 
Dominique de la 
Porte oud 80 Jaren.  
 
adsistent Willem Ten 
Cate 








4 niet bezoldigd. 
Alexander Kok 
zie Nederd. Scholen. 
~ 










































elk in 3/maanden  









f 150.- Quart. Zutphen 







f 450 Stadskas 
















3 Sts per uur 
 
 


































 Te Zuphen geeft 
C.E. Wester on-
derwijs in het 
Hoogduitsch, 
voor 3 a 4 Sts. 
per uur, en ge-
niet een douceur 
van  
f 25.-.- van de 
Stad. 
Lochem 1356 Municipaliteit 2 bezoldigde 




















in 3 maanden  



















 Er wordt aan 
sommige min-
vermogende on-
derwijs om niet 
gegeven 
~ 
Als boven.  
Groenlo 1468 Municipaliteit. 1 bezoldigd  
Jean Quinot, 
oud 85 jaren. 






















































2 Schoolmeesters en  
4 Schoolvrouwen 










 Stadskas.     
Brielle 3170 Zie Nederd. 
Scholen. 
1 bezoldigd 






















90  Stedelijk.  
Zwartewaal 836  De Schoolmeester C. 
Kunst geeft ook 
onderwijs in de 
Fransche taal. 
       
Hellevoetsluis 1208  De Schoolmeester 
geeft door een 
ondermeester 
onderwijs in het 
Fransch. (zie Nederd. 
Scholen.) 





























Middelburg 17687 3 Personen 

















Anth. Alex. Christie 
oud 36 jaren. 
Meisjes School 
Maria Magdalene de 
Mede 
oud 57 Jaren 
en Susonette de 
Rochemont 
oud 49 Jaren.  
3 niet bezoldigde 
P.F. Purenont oud 56 
Jr 
A.F. Carton oud 56 
jaren 








































   







2 niet bezoldigde 
Meesteressen 
M. Blekman geb. 
Bourdon. 









een hoed kolen 










 Stedelijk. Er is ook een 
Engelsch School-
houder Ludlow 
genaamd die 4 
kinderen 
instrueert. 
Goes 3711 3 Scholarchen 





























2 last turf 
elk smaands  
f 2.10 
Geograph. &c  





































































Tholen en  
 
Schakerlo 











Hendrik Calvert oud 
25 Jaren. 
onderwijst ook het 
Nederduitsch. 
f 168.-.- Vrije wooning 
Van elk smaands 
Lezers f - 15.- 
Schrijvers en 
Reken. f 1.-- 
Fransche taal  
f 2.-.- 
     
Ziericzee 6086 Vier 
Scholarchen 
2 
Een voor Jongens. 
~ 
Een voor Meisjes. 














betaalt smaands  
f 1.-.- 
 
Zie Nederd. Scholen 12. Plaatselijk.   
Dinteloort 1251  de schoolmeester 
Jan van Herwaarden 
geeft ook onderwijs in 
de Fransche taal. 
 
       
Oudenbosch. 1753 Municipaliteit 1 niet bezoldigd 
Johan Daniel Muller 
oud 28 Jaren. 
Nederd. Meester 
2 ondermeesters 




vrye wooning en 
als nederd. 
Meester 
Van elk smaands 
f 1.-.- 
rekenaars f 1.4.- 
  't Fransch Rekenen &tc. Plaatselijk  
Bergen. op 
den Zoom 
4722  1 bezoldigd 
Jacob Timmerman 





1 niet bezoldigd 
Joh. Franciscus 
Janvier 


















f 200 Stadskas 













Fransch, Nederd. Lezen, 
Schrijven Rekenen, Aard-
rijks Meet-Stel-en Zee-





















4574  1 bezoldigd 
Florent Joseph 
Rasmont 
oud 28 Jaren. 
f 250.-.- Vrije wooning Gemeentekas   Gemeentens 
eigendom 




































1320 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Fransch en Nederd. 
Kost-Schoolhouder 
Gerardus van de Meij 
oud 23 Jaren. 
f 150.-.- Vrije wooning 
van de leerlingen 
bedraagt f 400.- 
Stadskas. 25 a 30. Fransch en Nederduitsch 't gasthuis 
ontf. 
f 150 huur van 
de Stad. 
 
Made 869  De Schoolmeester 
alhier kan ook in het 
Fransch onderwijzen 
maar heeft hier geen 
gelegenheid. 
       








als ned. meester 
elk smaands 
f 1.-.- 
   Plaatselijk.  






oud 26 Jaren. 
f 400.-.-   Afwisselend.  Stedelijk. 
betaald de 
meester daar 
voor f 300.- 
aan de Stad. 
 










Van elk smaands 
Dorpelingen 10 
St 


















Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Cornelis van 
Dijk. 
oud 31 Jaren 
Zie Ned. Scholen. 
Zie Ned. 
Scholen 
Vrije wooning  
elk smaands  
f 1.-. - 
























































f  75.-.- 
 
 

































Fransche, Nederd. en 
Hoogd. Talen, en 
Schrijven Cyfferen Math. 









nen, Muziek, Historien 



















 Te Vugt is een 
Fransch 
kostschoolhouder 
C. Werdmeillen  
Geene geene. Particulieren     
Boxtel 2635  1 niet bezoldigd 
kostschoolhouder 
Hendk Christiaan van 
Eyscht 
oud 49 Jaren. 
Geene Elk smaands 
f 2.-.- 













oud 36 Jaren 
Ook Nederd. Meester 











Van elk smaands 
10 St. tot. f 1.10.- 
f 200.-.- Stadskas 
f 40.- Godshuizen 
Omtrent 














 de Schoolmeester 
J. Schouten heeft 
kostkinderen die ten 
deele onderwijs in ’t 
Fransch genieten. 
       
Vlijmen 1811  de Schoolmeester  
J.A. Peters, geeft ook 
onderwijs in de 
Fransche taal 


































Bat. Braband  
1 bezoldigd. Thans 
vacant. 
f 140.-.- Vrije wooning Dorpskas  Nederduitsch en Fransch. Plaatselijk.  
Bezoijen. 489  1 niet bezoldigd 
C. van Altona 
Geene   8 a 10.    
Bommel 2905 Zie Ned. 
Scholen 
2 Bezoldigde 
1 Meester (zie Ned. 
Scholen) 
1 onderwijzeresse 



























 de Schoolmeester 
J. van Bergen, geeft 
ook onderwijs in het 
Fransch. 
       
Oosterhout 
en Jurisdictie 




















    
Raamsdonk 1817  Een der twee School-
meesters en wel H. 
Docters van Leusden 
moet ook onderwys in 
de Fransche taal 
geven. 
       
Eijndhoven 1859 2 Commissa-
rissen der 
Municipaliteit 




oud 29 Jaren. 
geene Vrije wooning en 
vrijdom van 
SLands en Stads 
lasten. 
Elk leerling 





't Fransch &tc. Plaatselijk.  
Ooirschot en 
Best 
4855 Municipaliteit 1 niet bezoldigd 
Johan Sölingen  
oud 45 Jaren 
geene vrije wooning 











Helmond 2488 Municipaliteit 1 niet bezoldigd 
Arnoldus van der 
Linden 
geene Vrije wooning 
Elk smaands 15 
St. 




































St Oedenrode 2811 Geene 1 niet bezoldigd geene       
Leende 1310  De Schoolmeester 
Hendk Pijpers geeft 
in ’t avondschool ook 
onderwijs in de 
Fransche taal  
       
Heese 1493 geene. 1 niet bezoldigd 
A.H. Bekkers. oud 32 
Jaren, ook nederd. 
meester 
geene. Als Nederd. 
meester vrije 
wooning  enz. elk 
smaands 15 Sts. 
 weinigen  Plaatselijk.  
Grave 1573 Municipaliteit. 1 bezoldigd 
Herman Hugo Dobler 
oud 35 jaren  
Provisioneel 
f 200.-.- elke smaands  
f 1.-.- 
sLands Comptoir 31.  Byzonder ei-
gendom 
 
Heesch 1277 geene. 1 niet bezoldigd 
J.J. Schaaf. 




de bijdragen der Leerlingen     
Nijmegen 12783  2 niet bezoldigde  
Schouten en 
Werdmuller. 
       
Heerewaarden 432  De Schoolmeester is 
ook Fransch meester. 
       
Schenken-
schans 
123  Voor den oorlog gaf 
de Richter H.J. 
Hoogers gratis 
onderwijs in het 
Fransch 






























den Haag 38433  Niet onderscheiden 
opgegeven, dan er 
bestaan een groot 
aantal, alle byzondere 
of partuliere Scholen 
die geen openbaren 
bystand genieten 
       
Voorschoten 1048  De Schoolmeester 
J.P. Beekman 
geeft ook onderwijs 
in ’t Fransch 
       
Wassenaar en 
Zuidwijk 
1753  Johan William 
Bornman 
oud 28 jaren. 
       

























een voor Meisjes. 









Maasland. 1533  De Nederduitsche 
Schoolmeester geeft 
ook eenig onderwijs 
in ’t Fransch. 










J. Kapteijn en  
W. Noordermeer 
geven ook onderwijs 
in het Fransch. 
       
Delftshaven 2680  De Stads 
Armschoolmeester 
geeft ook onderwijs 
in ’t Fransch. 




3005  In een der 
Nederduitsche 
Scholen, wordt door 
een ondermeester 
onderwijs in ’t 
Fransch gegeven. 






























1129  De Nederduitsche 
Schoolmeester laat 
ook door eenen 
ondermeester on-
derwijs geven in ’t 
Fransch en geniet 
daarvoor een stuyver  
schoolgeld meer in de 
week van elk leerling. 
       




het gezach van 
Scholarchen 
2 bezoldigde  
G. ten Brummeler 
~ 
Een voor Meisjes 
thans vervallen. 
~ 












    
Capelle op den 
IJssel 
1205  De Nederduitsche 
Schoolmeester 
onderwijst ook in ’t 
fransch, doch wordt 
daarvoor van de 
ouders of opzieners 
der kinderen betaald. 
       
Alphen 2006  De Schoolmeester 
Bouwmeester heeft 
een Fransche School 
met de Nederduitsche 
verbonden (Zie 
Nederd. Scholen) 
       
Schoonhoven 2489  Een Fransche School 
met de Nederduitsche 
verbonden (Zie 
Nederd. Scholen.) 
       
Krimpen op 
de Lek 
751  De Collecteur Pieter 









































Haastrecht 1180 3 gecommit-
teerden der 
Municipaliteit 
A. van der 
Dussen. 




oud 50 Jaren. 







Vrije wooning en 
erve. Het 
Accoord met de 
Leerlingen 




Nederd. meester  
(Zie Nederd. 
Scholen) 








De Rector van 't 
Latijnsche School is 
verpligt ook de Jon-
gelingen in de 
Fransche taal te 
onderwijzen, en 
houdt daartoe ten 
zijnen kosten eenen 
Jan Randwijk oud 20 
Jaren.  
 
Voorts is er een Fr. 
Sch. voor Meisjes 
Elis. Fred. Noblet, 
weduwe P. Bollaarts. 
oud 45 Jaren met 
haar Dochter Cath. 
Luca Bollaarts. 



























heele  f 220.- 
halve f 100.- 
voor 't onderwijs 


























ten de Stad 
8 in de Kost 
8 uit de Stad 








































































Elias de Jongh. oud 
24 Jaren. 
Ook nederd. Meester 
en Voorlezer, heeft 
ten zynen koste 2 
ondermeesters een 
voor het Fransch 
Jan van den Bol  
oud 16 Jaren. 
~ 
Meisjes School 
M.M. Graenlijk geb. 
Agrom 


















Vrije wooning en 
als nederd. 
Meest. en voorl.  
f 200.-.- 
elk Leerling in 






elk meisje in de 















20 a 30 
 
(verbonden met de 
Nederd. School) Fransche 





























dat zeer goed 
is. 
de Fransche 





Zwammerdam 910  1 niet bezoldigde R.C. 
Meester heeft alhier 
een kostschool 
opgericht 
       
Bodegraven 1694  1 niet bezoldigd 
J.P. Marchant. 










De onderwijsenquête van 1799 
 
Overzicht van de toestand van scholen 







Staat der Nederduitsche Scholen  
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Vlieland 736  Municipaliteit 1 niet bezol-
digd 
Albert Blom 
















de winst op de 
Schoolbeh.  
f 195.-.- 






Plaatselijk geene 80 a 90 
waarvan 











[t/m De Koog, ] 
























ABC 16 st. 
Lezers f 1.4.- 
Schrijvers 
f1.12.- 
Reken. f 2.8.- 
sjaars  f 4.-.- 
















oud 72 Jaren 











ABC. 16 st. 





Als boven. Kerkelijk geene 125 a 130 Armkassen Dezen grijsaard 




Waal   Municipaliteit 1 bezoldigd 














Lez. en Sch. 10 
st. 
Reken. f 1.4.- 
als boven Plaatselijk geene 25 Armkassen  
Oosterend   Municipaliteit 1 bezoldigd 
Cornelis Luijt-
se oud 34 jaren 
voorl. Koster 
& Doodgr. 






Lezers 12 st. 
Schrijvers f 1.- 
Rekenaars  
f 2.12.- 
als boven. Plaatselijk geene 45 Armkassen Meester Luijtse, 
een Leerling van 
den grijzen Veld-
huis, geeft ook 




op Oost en 
Zevenhuizen 
  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Hindk Isbrand 
Bakker oud 35 
Jaren. 







als boven plaatselijk geene 45 Armkassen Wordt ook on-
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Den Hoorn   Municipaliteit 1 bezoldigd 











Lezers 12 st. 
Schrijven en  
rekenen f 1.4.- 




De Koog   Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Pronk 
oud 21 Jaren 
f 120.-.- Vrije woo-
ning  maar 
thans  
f 25.- voor 
huur, 20 
Ton Turf 





Als boven. Het Gemeene 
Land 
geene. 40 Arm Kassen Pronk is ook een 
Leerling van 
Veldhuis, en vol-
gens de Municipt 
na Veldhuis de 
bekwaamste van 
het Eiland. 
Wieringen 1415             
De Helder 1650   1 bezoldigd 
Frederik Tuijl 
oud 27 Jaren 
beroepen te 
Hekendorp 






als boven. Dorpskas plaatselijk  130   
Huisduinen 377   1 bezoldigd 
Pieter Bijl oud 



























elk in 3/m 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













De Zijpe 2397  Municipaliteit 
beroep  









































































































































































742  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Bruijn 





Lezers 5 st. 
Lezers en Schr. 
8 st. 
Schr. en Reken. 
10 st 
Van elk leerling 
in een vierde 
jaar maakt  






 70 a 80 geene.  
Callandsoog 278  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter van 






elk s jaars 16 st. f 120 Lands 
kas 





plaatselijk geene 25 à 30 Diaconiekas deze School-
meester geeft ook 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 



















heeft ten zijnen 
kosten een 
ondermeester 








thans weinig  






plaatselijk  40 a 50  Onderwijs 
om niet 
Het Tractement is 
op f 100 vermin-
derd door het ver-
val der plaatse-
lijke Finantien 
Hazepolder 141  Gecombineerd met  
De Zijpe 
          
Krabbendam 64   1 bezoldigd 
Jan 
Hoogwegen 
oud 48 Jaren 
f 90.-.--      8   
 
Haringcarspel 788             
Valkoog 167             








elk s jaars 16 st. 
Winst op de 
Schoolbeh. 
f 20.-.- 
   60   
St. Maarten en 
Enigenburg 
634             
Schagen 1343  Municipaliteit 2 Bezoldigde 
Willem Laan 





































Lezers 10 st. 
Schrijv. 12 st. 
Reken 24 st. 





































   om niet 
 
Burghorn 28             
Haringhuizen 141             
Barsingerhorn 643             
Kolhorn 630   1 bezoldigd 
Klaas Bakker 
oud 34 Jaren. 
f 112.-.- vrije 
wooning 
elk s jaars 12 st. 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Oude Niedorp 597             
Nieuwe 
Niedorp 
636   2 bezoldigd  





































van 1e November 
tot 30 april 
Winkel 632             
Hoogwoud 690  Municipaliteit 2 bezoldigd  
in ’t Dorp 
Jan Graan. 








Dirk de Jong 






















elk in 3/m 
de minste 6 st 
Lezers 12 st. 










































Aarswoud 295   1 bezoldigd 
Simon Santes 









plaatselijk  40   
Abbekerk 358   1 bezoldigd f 130.-.- vrije 
wooning 
 Dorpskas plaatselijk     
Lambertshaag 146  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan 
Brandenburg 
oud 38 Jaren 





elk s maands 















Twisk 506  Municipaliteit 1 bezoldigd f 150.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 
Lezers 1 st 
Schrijvers 1½ st 
Rekenaars 6 st. 
Zingen 8 st. 
Dorpskas plaatselijk  70 a 80 Onderwijs 
om niet 
 
Opmeer 268             
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 


















































Voor t Lezen 1 
st 
Schrijven 2 st 
Zingen 3 st 
Cijfferen 4 st. 
van ieder Leerl. 















Aan ’t Dorp. 
    















Lezers 1 st. 
Schrijvers 1½ 
st. 






wordt betwist.  30   
Opdam 450             
Hensbroek 398             
Wadweijde 90             
Opperdoes 409             
Oostwoud 228  Municipaliteit 1 bezoldigd f 120.-.- Vrije 
wooning 
elk 10 st tot 16 
st. sjaars 
Dorpskas plaatselijk  40   
Midwoud 139  Plaatselijk bestuur 1 bezoldigd 
Pieter Hertog 
oud 30 Jaren 
ook Koster, 
Gaarder m~. en 
Collecteur. 








van 1 tot 4 st.  
s maands 
Ingelanden plaatselijk.  20 a 25   
Hoog en Laag 
Zwaagdijk 
458   1 bezoldigd 
Corns Mun-
tjewerf 
f 90.-.-  bedraagt f 20.- Dorps kas de School 
plaatselijk 
 20   
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Hauwert 195  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Aken 
oud 41 Jaren 
koster en 
Secrets  
f 80.- f 40.- als 
koster 







Lezers 2 st. 
Schrijvers 3 st 
Rekenaars 6 st. 
Dorpskas 
f 40.- als 
Koster 
Kerkekas 
f 10.- als 
Secretaris 
Dorpskas. 
plaatselijk  25 a 30 Onderwijs 
om niet. 
 
Nibbixwoud 158  Aangesteld door Voorm~. 










elk in de maand 





geene 25   
Wervershoof 420             







997  beroepen door den voorm. 

















Jan van der  
Spruit 















 elk smaands 
Lezers 2 st. 
Schrijvers 3 st. 







als boven en 







































Hoogcarspel 700   1 bezoldigd 
Pieter de Wit 




 Bedraagt  
f 80.-.- 
Dorpskas de school 
plaatselijk 
 80.   
Grootebroek 1098  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Dirk Swart 








elk in 4 weken 
Lezers 2 of 4 st. 
Schrijv. 3 of 5 
st. 









 80 á 90 f 20.-.- van ’t 
Weeshuis. 
 
Bovencarspel 847  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Kraaij 
oud 48 Jaren 









elk in 4 weken 
Lezers 2 st. 
Schrijven 4 st. 





 80   
Westwoude 269  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Kreijn Brands 
oud 64 Jaren 
f 130.-.- vrije 
wooning 
f 16 als 
voorz. 






van de Kerk. 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Wognum 575   1 bezoldigd 
Koster en 
Voorz.  







Lezers 1 st. 
Schrijvers 4 st. 




Voorz. uit de 
Kerkekas. 
  60   
Zwaag 495  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Klaas de Wit 













per maand elk 







geene 50 Armkas. De Schoolmr geeft 
ook onderwijs in 
het Italiaansche 
Boekhouden tegen  
f 15.-.- en ’t 
Scheepsboekhou-
den voor f 7.10 en 
de Navigatie voor 
f 20.-.- 
Oosterblokker 367  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Zomer 





s maands 2 en 6 
st. 
  geene    
Westerblokker 366  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter de 
Ridder 
f 145.-.- eigen woo-
ning en 
Erf. 




 geene    
Binnewijzendt 146  Municipaliteit 1 bezoldigd f 100.-.- vrije woo-
ning en 
Land 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Enkhuizen 6803  4 Curatoren 
Willem van Eijken 
Clement Zoutmaat 
Gerbrand Bakker 












Jan Jansz de 






oud 52 Jaren. 
Cornelis Mod-
derman oud  
51 Jaren. 
Jan Witbols 
oud 55 Jaren 
Adrianus Bijl 
oud 64 Jaren 
Jan de Graaf 
oud 32 Jaren 
Hendrik Bijl 
oud 28 Jaren. 
~ 
6 niet bez. 
Kindersch. 






























































) elk sjaars 
) Lezers f 3 a  
) 4.- 
) Schrijv f 6 a  
) 7.- 
) Reken~. f 8  





























































































































Venhuizen 611  Municipaliteit 
Beroepen door de  





oud 49 Jaren. 






Lezers 2 st. 
Schrijvers 3 st. 
Reken~. 8 st 







voor niet De Schoolmeester 
is Lid van ver-
dienste der Maat-
schappij tot nut 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Hem 410  Municipaliteit  
Beroepen door den  
Regeering Kerkenr. en 
Mans ledematen  
1 bezoldigd 
Jan Schoon 
oud 68 Jaren. 
tevens Koster 
en voorzanger 








Lezers 2 st. 
Schrijvers 3 St 
Reken~. 8 st. 








Wijdenes 307             
Oosterleek 100             








plaatselijk.  30 a 35 Armkas  
Hoorn 9551  door de Mun~. over  
Stads en de Diaconie- 
scholen 
P. Heijnis, J. v. Halm,  
D.J.A. Schat, G. Swart,  
K. Jongemaat, J.  
Schuurman, P. v. Hoo- 
geveen, A. Alblas.  





over de Burgerscho- 
len 
Dr J.F.G. Welman, 
J. Fortman, F. Bruijn, 
Ds C.M. Engelberts, 
P. Ras, J. Breebaart, 
H.  van Beek, Corns 
P.J. Wagenmaker 




Stads en Diac. 
School. 
P. Sevenhuisen 
oud 21 Jaren 
ondermeesters. 
Pr van der 
Sluijs oud 42 
Jaren 
Jan Alblas 






oud 71 Jaar 
Pr. Spruijten-
burg oud 46 
Jaren 
J. Sunderman 
oud 46 Jaren. 
Thijme Gijzen 








































6 a 15 st. en 80 
a 100 st. voor 
de 3 maanden 
naar de menig-






































































In ’t Diaconie 
school wordt ook 
onderwijs gegeven 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Berkhout 880  Commissie van vier  
Personen 










Pieter Kan  













Dorpskas. plaatselijk. geene ’s zomers 
50 a 60 
swinters 20 
















 Gecommitteerden der 
Municipaliteit  
van Berkhout, Obdam,  



















elk s maands 
Lezers 2 st. 
Schrijvers 4 st. 
Rekenen 6 st. 











de vier Dorpen 
onderhouden. 
   Dit School is 
aangelegd zoo 
voor Spierdijk 





onder Obdam en 
Spanbroek en die 
van Wognum te 
onderwijzen, als 
van de Hoofd-
Scholen te ver 
verwijderd.  
Baarsdorp 40   Geen Scholen. de kin- 
deren gaan naar  
Berkhout, Spierdijk of 
Wognum 
          
Scharwoude 113             
Avenhorn 220  Hendk van Dijk en  
Klaas Koppel aange- 







oud 43 Jaren 





elk s maands 2 
st. 
Rekenaars 4 st. 
die van buiten 
dubbel. 
Dorpslasten. plaatselijk. geene. ’s winters 
20 a 25 
’s zomers 
50 daaron-
der 20 van 
buiten 
Armkassen.  
Grosthuisen 118  Klaas de Haan en  




oud 37 Jaren 
f 80.-.- vrije 
wooning 
 Dorpskas. plaatselijk.  25   
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 



































van 1½ - 4 st. 





45 a 50 
’s winters 



































































    




f 120.-.-   Dorpskas.      







         
Middelie en 
Axwijk 




1 bezoldigd f 100.-.- vrije 
wooning 




















oud 55 Jaren. 
Pieter Schut 


























plaatselijk. geene. 150 
waaronder 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 

















    96 


























oud 44 Jaren. 
Rijn Visscher 





oud 55 Jaren. 
Anna Colijn 
oud 52 Jaren. 
Neeltje de Boer 
oud 58 Jaren. 
Maartje 
Vijlbrief 
oud 28 Jaren 
Haasje 
Banning 
oud 35 Jaren 
Dorot. Rijntjes 
oud 63 Jaren 
Trijntje Noren 












lezen f 3.5.- 
lezen/schr.  
f 5.-.- 
met de avond 
school f 8.-.- 
Avondschool 
alleen f 4.-.-  




















onderwijst ook in 
het Boekhouden, 
Stuurmanskunst 
en Geometrie. Te 
Purmerende is 
een Beurs van 
Wijlen Ds van 
Aken tot onder-
stand van behoef-




Vollendam 774             
Katwoude 138  
 
1 bezoldigd 
Hendrik van  
Vliet 








f 80.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 
Lezers 9 st. 
Schrijvers 18 st. 
Rekenaars  
f 1.4. 





er zijn geene 
gealimenteer- 
den 
Alleen ’s zomers 
school. Er wordt 
ook onderwijs 
gegevens in het 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 















2058  4 Personen door de 
Municipaliteit be- 
noemd op voordragt 
van het Departement 




Paulus van Himmirede 










































elk in 3/m 
Lezers 12 st. 
Schrijv. f 1.4.- 
















































Ilpendam 515  Municipaliteit voor-
heen de aanstelling 























koster &c.  
elk smaands 2½ 
st. 
Rekenaars 6 st. 




































































smaands 2¼ st. 






Lezers 4 st. 
Schrijv. 5 st. 
Reken 8 st. 
Avondschool 
sweeks 1½ st. 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 
























Corns de Haas 









Lezers 2 st 
Schrijvers 3 St. 





nuen van een 
Octroij tot 
1800. 


































elk in 3/m 
Lezers 3,6,9 st. 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 















8373  2 curatoren 
Mr Lucas Dijl 




















































Jan Bos oud 72 
Jaren 
Albert Gouwen 
oud 63 Jaren. 
Corns Hoog-






mans oud 48 
Jaren 
Frans Seegen 




















































) wordende  
) betaald bij 
) ’t jaar  
) ¼ jaar 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 



















ker oud 50 
Jaren 
f 200.-.-  elk 10, 15 st. 
f 1.-.- enz. 





          
Zuidschar-
woude 
476  Municipaliteit 
 
 
1 bezoldigd f 150.-.-  f 50 a f 60 
sjaars of elk in 
3/m 2 of 6 st. 











oud 53 Jaren 
f 100.-.- vrije 
wooning 
elk sjaars 16 st. 
Bedraagt f 56.- 
Schoolbeh.  
f 30.- 
 plaatselijk.  80 waaron-





Koedijk 547             
Huijswaard 15             






          
Oosterleek en 
Deelschermeer 








oud 40 jaren 
~ 






Bedraagt f 44.- Ingelanden. 
 
Kerkelijk  40 geene  
Heer Huijgen-
waard 
683  Aangesteld door 
Dijkgr. en heemraden, 




oud 43 Jaren 
f 125.-.- vrije 
wooning 














Harge en kamp 


















































hoeften uit de 
Armkas 
 




Tijs de Smet 
oud 33 Jaren. 
f 100.-.- Vrije 
wooning en 
tuin 
elk in 3/m 3 st. Dorpskas. plaatselijk. geene. 39 geene.  










    14   
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Wimmenum 86             
Egmond aan 
Zee 


















elk sjaars f 1.- 
of daags een 
duit 
Rekenaars ’s 
jaar f 3.-.- 
Zekere 
revenuen 
van ’t afslaan 
van Visch 
enz. thans uit 
de Dorps kas 
gesuppleerd. 









en Egmond op 
den Hoef 

















































f 75 als 
Koster 


























































Baccum 90  geen School.           
Heijloo en 
Oesdom 


















oud 30 Jaren 










Van elk in 3/m 
4 st en voorts 
nog van elk 
schrijver 1 st. 8 
penn~ voor inkt  
~ 
voor die uit 
Alkmaar in de 
3/m 8 st. 
avondschool 1½ 
st. per week en 
voor inkt 8 
penn~. 






en van 25 






Driehuizen 83             
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 























          
Oostmijzen 23  geen School. De 
Kinders gaan naar 
Averhorn 
          















elk sweeks van 





plaatselijk. geene 50 a 60 onderwijs om 
niet. 
Het Subsidie der 
Ingezetenen is van 
elk paar gehuw-











oud 21 Jaren. 
f 100.-.- vrije woo-
ning 
elke sweeks 
½. 1 en 1½ st. 
Als boven. plaatselijk. geene. 20 onderwijs om 
niet 
als boven. 







oud 34 Jaren. 
f 100.-.- vrije 
wooning 
elk weeks 
6 tot 12 penn~ 
die van buiten 
't dubbeld. 
Als boven. onbeslischt geene. 46 Onderwijs 
om niet 
als boven. 







f 80.-.- vrije 
wooning 
elk in ’t dorp 
sweeks ½, 1 of 
1½ st., van 

























          
























staan van  






lijk gesteld van 
½ st. tot 3½ st. 
sweeks 
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gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 























5 bezoldigd. 1  
a f 100.- 
4  
a f 25.-.- 
alle vrije 
wooning en 
1 voor het 
opwinden 
der  klok     
f 25.- enz. 
elk per week 
Lezers 1 st. 
Schrijvers 1¼ 
st. 








1 door de plaats 
gehuurd. 
  Onderwijs 
om niet 
 
Etteshem 72             
Jisp 569             
Banne van 
Wormer 
1198  Committé van Drie 
Persoonen 
Wouter van Kleef 



































Voor Spellen en 
Lezen 3 st. 
Voor Spellen 
Lezen en 
schrijven 7 st. 
Voor lezen, 
schrijven, 







Van elk leerling 
in de zes weken, 
voor morgen en 
middag in 4 
weken 
voor morgen, 
midd. en avond  
in 4 weken, 
voor avond 
alleen 
voor lezen per 
dag 1 duit  
Voor Schr. per 












































 Gecombineerd met  
Wormer. 
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190  Committé van 3  
Personen 
Hubt Evertse Voogd 













147  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Gerrit Hop 











Lezers ½ st 
Schrijv. 1 st. 
Reken~. 2 st 
Bedraagt 
f 125.4.- 
 plaatselijk. geene 30  onderwijs om 
niet buiten- 
school 
in de vier winter-
maanden gaan 
geen of weinig 
kinderen School. 
Wormermeer 2084  Municipaliteit 2 bezoldigde 
Noorderschool 
Jacob Bruin 






















f 24.- als 
doodgr. 






sweeks van ½ 






sweeks van 1 
























125 a 135 
Weeskinde-




















tot Nut van ’t 
algemeen ’t welk 
alhier bestaat 
schijnt veel 










Pierter de Boer 
oud 17 Jaren 
f 100.-.- Vrije 
wooning 
elk smaands 2½ 
st. 
Schrijvers 3 st. 
Bedraagt f 40.- 










Municipaliteit 1 bezoldigd 
Lambertus 
Buijs 








van ½ tot 1½ st. 
Dorpskas. plaatselijk  20 a 30 Onderwijs 
om niet 
 
Engewormer 27  geene Scholen.           
Wijde Wormer 431   1 bezoldigd 
Frederik Zee 
oud 28 Jaren 
f 75.-.- vrije 
wooning 
elk sweeks 
Lezers 1 st. 
Schrijvers 2 st 
Rekenaars 2½ 
st. 
Kas van de 
Wijdewor-
mer 
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20 a 25 
  







 Daar deze School aan  
de bedijkte Schermeer 
behoort, cons. de 
Mun~ de Agent aan  
’t Dijk Collegie aldaar. 
          
Limmen 435  Commissie van Twee 
Personen  
Tijs Welberts Dekker,  
en Cornelis Diependaal. 
1 bezoldigde 
Willem Mets 
oud 30 Jaren 
f 130. -.- vrije 
wooning 
voor 3/m 4 st. Dorpskas Aan t Dorp  50 de kinderen 
van daghuur-
ders die van 







Castricum 540  Municipaliteit voor- 










Lezers 12 st. 
Schrijvers 15 st. 
Rekenaars  
f 1.-.- 
Bedraagt f 30.- 
 
f 60 vast 
tractemt  
f 70 door 
bijdragen 
plaatselijk  50 onderwijs om 
niet. 
De bijdragen van 
f 70 wordt op een 
zonderlinge wijse 
uitgemaakt – elk 
huisgezin betaalt 
16 st onder den 
naam van vinling.  
elk landbouwer 
voor elke koe 1½ 
st en voor elk 
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Uitgeest 1031  Municipaliteit. 1 bezoldigd 
G. Muntjewerf 











Lezers ½ st 
Schr. 1 st. 
Rekens 2 st. 
Bedraagt  
f 123.4.- 






Heemskerk 548   1 bezoldigd f 206.-.-  Bedraagt  
f 55.12.- 
Dorpskas 
deels door de 
ingezetenen. 
   onderwijs om 
niet. 
 
Beverwijk 1639  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Broer 
Schermer 















elk in 3/m 




f 125 Geestl. 
Compt  








Wijk aan Zee 327  de laatste Schoolm. be- 
dankt in 1798 wegens  
gebrek aan bestaan  
daar de uitgeputte  
Dorpskas hem zelfs  
nog f 118.- moest  
schuldig blijven. 
          
Wijk aan duijn 168  geen Scholen wegens  
de nabijheid van  
Beverwijk 
          
Velsen 1383  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Corver 
f 30.-.- vrije woo-
ning 
elk smaands 
Lezers 3 st. 
Schrijvers 5 st 
Rekenaars 6 st. 
Avondschool na 
rato 
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Westzaandam 5179  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Huijbert Bie- 
ma 






oud 79 Jaren. 
Gerrit Tanken 
oud 63 Jaren. 
Renst Doorn 
oud 54 Jaren 
Josep Schulp 
oud 48 Jaren 
Pieter Knip 























elk s weeks   
Lezers 2 st. 
Schrijvers 2½ 
st. 
Rekenaars 3 a 
3½ st. 











































Bij de kerk 
Cornelis Aris 






















Lezers 2½ st. 
Schrijvers 3 st. 
Rekenaars 4 st. 
Bedraagt f 125. 
~ 










































Zaandijk 1480  Commissie van School- 
wezen van 3 persoonen. 
Pieter Swart Predk  
Jan Kool 






oud 60 Jaren 






















6 st voor 
elke Pu-
blicatie 





Lezers 5 duiten 
Schrijvers 1 st. 
Rekenaars 1¼ 
st. 
Voor ’t Zingen 
en Boekh &c 
onbepaald 
~ 













































tot nut van ’t 
Algemeen te Koog 
en Zaandijk heeft 
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Koog 1626  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Theunis 
Warnar 
oud 29 Jaren. 
ondermeester 
P. Bloemen 

















































2186  Municipaliteit 4 bezoldigd 
Zuideinde 
P. Ooms 
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Oostzaandam 4938  Municipaliteit In de 6 Nederd. 








er is een bezol-
digde in het 
Dorps School  
Dirk Spronk 





oud 80 Jaren. 
~ 
Klaas Kan 
oud 50 Jaren. 
~ 
Cornelis Prins 








oud 25 Jaren. 
~ 
Voorts zijn 2 
onderwijzer-





oud 60 Jaren. 
Jarnieltje Ste-
vens  











pen van het 
onderwijs meer 
of minder. 
Dorpskas. De Dorpsschool 
is plaatselijk  
de overige van 
bijzondere per-
soonen. 
geene  De kinderen 




die tot geen 
gezindheid 
behooren, 
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Oostzaanen 1101  Municipaliteit 3 bezoldigde 
Kerk school 
Jan van 















































Lezers 1 st. 
Schrijvers 1½ 
st. 




































































en Doodgraver.  
f110.-.- Vrije 
wooning 





Lezers 3 st. 
Schrijvers 6 st. 
Rekenaars 
10 st 
Avond Sch. 4 st. 
f 95.- 
Dorpskas 
f 5.- Armkas. 
f 5.- Diaconie 
plaatselijk.  Dagschool 







67  Gecombineerd met 
Schellingwoude 
          
Schelling-
woude 
144  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Alder 
Camp 






Lezers 1 st 
Schrijvers 1½ 
st. 
Rekenaars 2 a 3 
st. 
Bans kas plaatselijk  14 a 16 Armkas.  












in de maand 
Lezers 3 st 
Schrijvers 5 st. 










Alhier is niet 
alleen voor den 
school en den 
Schoolmeester 
maar ook voor de 
School Commmis-
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elk in 4 weken 
Lezers 4 st 
Schrijvers 5½ st 
Rekenaars 8½ 
st 
Zingen 12¼ st 
bedraagt met 























Lezers 2½ st. 
Schrijvers 3 st 
Rekenaars 6 st. 
Bedraagt f 40.- 





Zunderdorp 224  De tijdelijke algemeene 
armbezorgers. 
1 bezoldigd 







f 110.-.-  elk sweeks 
Lezers 1 st. 
Schrijvers 1½ 
st. 
Rekenaars 2 st. 
Zingen 3 st. 
en Schoolbeh. 
eene belas-
ting op de 
Ingezetenen 

















Nieuwendam 724  Een Schoolcommissie  
door den Municipalt  
benoemd van 4 Per- 
soonen waarvan 2 alle 
Jaaren aftreden 
G. de Rijke 
D. de Jongh. 





















elk in 3/m 
Lezers 9 st. 




sweeks 1½ st. 
wordt bij den 
Ingezetenen 
op gehaald. 











is gering Plaatselijke 
Bestuurders 
of Burgerij 
plaatselijk   onderwijs om 
niet 
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Krommenie 1725  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Louis Schutter 




f 200.-.- vrije 
wooning 
elk s weeks van 
8 penn~ tot 1¼ 
st. 





66  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Peter Knip 







elk sweeks van 
1 tot 2 st. 
Plaatselijke 
kas. 










  25 Diaconiekas.  
Broek 752   1 bezoldigd 
Jan Knap 
oud 39 Jaren. 
f 300.-.- vrije 
wooning 
Elk smaands 
Lezers 3 st 
Schrijvers 5 st. 
Rekenaars 8 st. 
Dorps Kas plaatselijk.  100 Armkassen.  
Spaarndam 356  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Kwantes 
oud 46 jaren. 











305  4 Personen. 
Gt Pieterse van der Raat 
Gs  Janse Termats 
Ernst van Beusekom 
Hendk Bloem 
’t Examen aan Schout en 
Schepenen 
1 bezoldigd 
Corns van der 
Raat 






elk sjaars  
f 2.-.- 
maakt 
 f 90.- 
Dorpskas plaatselijk geene 24 Armkas  
Spaarenwoude 255             
Hofambagt 28  geene Scholen hoege- 
naamd. 
          
Houtrijk en 
Polanen 
226             
Haarlemmer-
lede en Noord 
Schalkwijk 
156  geene Scholen hoe- 
genaamd. 









Geene Geene  Leerlingen     voorheen was een 
vast Schoolmees-
ter te Nieuwer-
kerk. de laatste 
Willem Prijs 
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Haarlem 21227  Scholarchen of Curato- 
ren, dezelfde als over 
de Latijnsche scholen,  
voorts zijn over de  




J. van der Roest 
Abr. Vos Jacz. 
Alex. Broese 
A. van Eden 
C. de Koning 
J. Jossé en  










Over de Burgerschool  
is eene directie van  
Deken en Venders 
De Deken is 
Henk. Joh. Roosen  
Reit 
De venders zijn 
Joh. Overschie 



















































































Stadskas. plaatselijk  1750 Stadskas.  
Zandvoort  722  Commissie van toe- 








  plaatselijk.     
Vogelsang 263             
Tetterode of 
Overveen 
643             
Albertsberg of 
Bloemendaal 
383             
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Heemstede 1857  Municipaliteit. 1 bezoldigd 
Abm Hanbor-
née 
oud 18 Jaren. 
 
f 100.-.- 
Geene heeft beloopen 
van 1 Meij 1798 
tot 1 Febr. 1799 
f 230.-.- 
Dorpskas. kerkelijk door 
de Municipali-
teit van kerkmr 
gehuurd be-
nevens het 
Rechthuis en  
f 25.-.- uit 
Dorpskas. 
geene 122 Geene – dan 







Er wordt in dit 
Dorps School ook 
onderwijs gegeven 







Lisse 1062             
Bennebroek 366  Kerkenraad. 1 bezoldigd 
Willem Jacob 
van der Horst. 












f 40. Diaconie 
kerkelijk geene 50 a 60 Armekas.  
Voorhout 331   1 bezoldigd 
Arend 
Prosman 
oud 24 Jaren 
Koster, Voorl. 
en collecteur. 
f 95.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 10 st. f 80.- 
Dorpskas 
f 10 Armekas 
kerkelijk  30 f 15.-.- uit de 
Armekas. 
 
Hillegom 1050  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Roelof Mars-
man 
oud 57 Jaren 
Een onder-
meester op 
kosten van den 
meester. 
Pieter van der 
Lee 
oud 23 Jaren. 
f 62.-.-  in 3 maanden 
de Schrijvers 
14 st de Spel-
ders 8 St. 
Dorpskas plaatselijk  90 Minver-
mogende 
voor reke-






hout en De 
Zilk 
617   1 bezoldigd 
Jacob Koning 
oud 23 Jaren is 
ook Klokkelui-
der 
f 72.10. Vrije woo-
ning 30 ton 
Turf 
Spellen en 
Lezers 12 st. 
Spellen, lezen 
en schrijv. 24 
st. 
Spellen Lezen 
Schrijv. enz. 36 
st. van elk in ’t 
¼ Jaar 
Dorpskas 
voor t geld 
de Turf van 
den Armen. 
plaatselijk  50 Minvermo-
gende voor 
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 Plaatselijk.      
Langeveld 34   Gecombineerd 
met Noordwijk 
aan Zee 
         
Sassenheim 571   1 bezoldigd 
Simon van der 
Snoek 
oud 46 Jaren. 
f 100.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 
10 of 16 st. 
Dorpskas kerkelijk.  50   
Rhijnsburg 1063   1 bezoldigd 
Barth. van der 
Jagt 















elk in 3/m 





















f 192.-.- Vrije 
wooning 
elk sweeks 
Lezers 1 st 
Schrijvers 1½ 
st. 





f 21 Arm kas-
sen 
kerkelijk.  34 
waaronder 
4 Armen 





Warmond 790   1 bezoldigd 
Jan Deijker 
oud 29 Jaren 
f 150.-  12 of 17 st in de 
3 maanden 
De kerk kerkelijk  30   
Vrije en Laag 
Boekhorst 
34             
Roelofsarends 
Veen 
956  2  







oud 45 Jaren 




Lezers 3 st 
Schrijvers 4 st. 
Rekenaars 5 st. 
bedraagt f 90.- 
Plaatselijke 
omslag. 










e  3  






oud 53 Jaren. 
f 70.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 
Lezers 3 st 
Schrijvers 4 st 
Rekenaars 5 st 
Bedraagt f 200.- 
Plaatselijke 
omslag. 
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Rijpwetering 581  2  
als boven 
Cornelis de Vries 
Jan van Bakel 
1 bezoldigd 
Pieter van der 
Lee 
oud 23 Jaren 
f 100.-.- Vrije 
wooning 
Als boven 
bedraagt f 150.- 
Als boven. plaatselijk. geene. 60 Als boven.  
Oude Ade 
Lage land en 
Poel 





 Kerkmeesters. 1 bezoldigd 
Dirk van 
Hoogstraten 
oud 30 Jaren. 




bedraagt f 28.- 
Als boven Bijzondere 
eigendom. 
geene. 12 a 14 als boven.  
Esselijker-





  1 bezoldigd 
And. van 
Iterson 
oud 42 Jaren 
f 95.-.- 
waarvan 
f 40. vrij 








f 25 weeshuis 
School 
plaatselijk 







472             













ren volgens een 
zeer gespeci-
ficeerde Tarif 







 Municipaliteit  
Voorheen de aanstel- 





oud 64 Jaren 
ook voorl. en 
voorz. 
f 32.-.- vrije 
wooning 
per maand 
Lezers 4 st 
Schrijv. 6 st 





Ambagtskas. plaatselijk geene 64 Ambagtskas 
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Leijden 30955  De commissie van Toe- 
voorzicht over de Ar- 
men en alle lagere  
scholen aangesteld  
door den Raad der  
gemeente na het  





















Regenten van ’t huis  
nieuw aangesteld op  






















































































































































































































































ken aan het verval 
der fabriken, in 
1719 werd die in 
de Saaihal opge-
richt, de ander in 
1736. De meesters 









Resolutie van den 
24. febr. 1800 
hervormd en Jan 
Brunt na het 
afleggen van een 
zeer  schoon exa-
men aangesteld op 
den 20 Meij 
~ 
De School is door 
tegenwoordige 
Regenten her-
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Eene Commissie van 7  





de commssie van toe- 
voorzicht boven gemeld. 
 













School van t 
Depart. tot nut 




Meer dan 52 
niet bezoldig-
den, benevens 































































































































op dezelve 76 
Roomsche 
weeskinderen 
























Lezers 1 st. 
Schrijvers 1 ½ 
st. 
Rekenaars 3 st. 
~ 
niet bepaald. 
Kerkekas. kerkelijk  90  Het Tractement 
zal waarschijnlijk 
vervallen door de 
gevolgen der af-
scheiding van 
kerk en staat. 
Hoogmade 237  Administratie der Goe- 








Spellers 4 st. 
Lezers 5 st 








geene 30   
Koudekerk 832              
Oudshoorn en 
de Gnephoek 
1262  Municipaliteit 1 bezoldigd 
 
Koster 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk sweeks 1 st. 
Schrijvers 1½ 
st. 
Dorpskas. plaatselijk    er wordt ook on-
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Muiderberg 186   1 bezoldigd 
Huibert Satink 










elk sweeks 1 st. Domein 
Compt  
van Haarlem 
Het Land geene 20 Diaconiekas  
Naarden 1809  Voorheen aangesteld  
door Kerkmeesteren 





















f 140 als 
Voorz. 











zal door de 
Stad worden 
overgenomen 




f 20.- pot 
meesters 
 
Bussum 300  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Ledder 
oud 45 Jaren 
f 48.-.- Vrije 
wooning en 








179             
Huijzen 1869   1 bezoldigd 
Klaas Haage 










’t Kosteraat &c 
f 400.-.- 
voor heen  
f 600.-.- 












Blaricum 533  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jacob Daats. 
oud 32 Jaren 









 50 a 60   
Laaren 1345   1 bezoldigd 
oud 60 Jaren 
ook onderw. 
in ’t Fransch 
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den 1 st 
in ’t Jaar 
a.b.c. en spellen 
3 st. 




Cijfferen 10 st. 
per maand voor 
elk Leerl. 
kerkekas kerkelijk  100 a 130 
 
~ 
80 a 100 
 
  
Oudeoever 329             
Kroonenburg 
Loenen 
314   1 bezoldigd 
Jan Kleinen 
Breugel 




op eigen kosten 
een onder-
meester 
J. van Hilken 




f 131.10.- vrije woo-






per week elk 
Lezer 4 st 
Schrijvers 6½ 
st. 
die Cijfferen 8 
st.  
Kerkekas 
de f 12.12 
van de Dia-
conie 













10 a 16 
  








oud 22 Jaren 





lessen f 55.-.- 
elk ’s maands 
lezers 4 st 
Schrijvers 7 st 
Zingers 8 st 
Rekenaars 16 
st. 
Dorpskas. kerkelijk maar 
onderhouden 
uit Dorps kas 
 70 Diaconie 
Kas. 
 
Mijnden 144  Geen Scholen, beho- 
rende in dat opzigt  
onder 
Loenen. 
          
Loenen en 
Nieuwersluijs 
583  geen Scholen behoo- 
rende onder Hollandsch 
Loenen 
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Vreeland 527  1.Commissie van Pu- 
bliek onderw. van ’t  
Voorm~. gewest Utrecht 
2. eene Commissie door 
de Mun~. benoemd 
1 bezoldigd 
Hendk van 
Appel oud 34 
jaren. 






Dorpskas. plaatselijk  60  de Schoolmeester 
is bekwaam. 
Kortenhoef 685  Onder ’t Utrechts  
Committé 
De Predikant, een Lid  
der Municipaliteit, een  




oud 36 Jaren 





f 130.- als 
voorzanger 




kerkelijk geene 100 





Ankeveen 441  Utrechts Committé 











Dorpskas. plaatselijk  40   
Baambrugge 693  onder het Utrechts  
Committé  









Lezers f 2 .12 
st. 
Schrijv f 3.18.- 
Reken~ f 5.4.- 
 plaatselijk.  70   
Loendersloot 178  Geene Schoolen  
Behoorende onder 
Loenen. 
          
Oudekoop 174             
Vinkeveen 329             
Mijdrecht 1771  Schoolcommissie 
van 4 Personen onder  
het Utrechts Committé  
van Publiek onderwijs 
2 bezoldigde 
Dorps of 
binnen School  
~ 
Buiten School 
of School aan 't 



































Wilnis 785  Commissie van 4 Leden, 
onder ’t Utrechts  
Committé van  
Publ. onderwijs 
1 bezoldigd f 100.-.- vrije woo-
ning 
elk sweeks 
Van 1 tot 4 st. 
Dorpskasse plaatselijk  100   
Nichtevecht 293  2 Leden der Municipa- 
liteit  
Jan Hendk Mulder  
en 
Jan de Vries Jz. 
onder ’t Utrechts  















men van ’t 
uurwerk 
elk in 4 weken 
Lezers 4 st. 
Schrijvers 7 st. 
Rekenaars 10 st 
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520  onder het Utrecht 
Committé 
Henricus Rappardus 
en Jacob Schottelink 
1 bezoldigd 
Cs Terwogt 






de kleinste 4 st 
Lezers 6 st 
Schrijvers 8 st 






Demmerik 384             
Oudhuijzen 270  gecombineerd met  
Wilnis. 














 Utrechts Committé van 
Publiek onderwijs 
1 bezoldigd 
Gt van der 
Wees 














elk sweeks 1 st. 




elk sweeks 1 st. 
 voorheen aan 
den Heer, die 
tot den afstand 
is genoodzaakt 








 Onder het Utrechts  
Committé 2 Leden der 
Municipaliteit 

























voor f 60.- 
elk smaands  
4 st. 





















326  Geene, de kinderen  
gaan in het nabuurig 
Tienhoven school. 
          
Agtienhoven 265  Gecombineerd met 
Westbroek 
          
Breukelerveen 417  Geene als een Kinder- 
school behorende wat 
het Schoolwezen betreft 
onder Tienhoven. 
          
Nieuw 
Maarseveen 
546             
Nieuwveen en 
Uiterbuurt 
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Gerrit van den 
Berg 
oud 60 Jaren 
~ 














































 De Municipaliteit 










1824  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joannes Kruis 
oud 60 Jaren 
Koster en 
Voorz. 





































Lezers 1 st. 
Schrijvers 2 st. 





 100   
Vrije hoeven 14             
Zevenhoven en 
Noorden 
646             
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Geene Geene   Geen huis 
wonende de 
Schoolmeester 





   De kinderen van 
de bewoners dezer 
Buurt waren ge-
woon school te 
gaan te Lamerk of 
Cockengen, bijde 
Dorpen omtrent 
een half uur van 
Teccop gelegen. 
Dan voor ruim 
een jaar hebben 
de Ingezetenen 
een bijzonder per-





133             
Vleuten en de 
Meeren 
718  Onder het Utrechts  
Committé 2 leden der 
Municipaliteit 
Arie van Dijk en 
Jacob Wolswijk 
~ 
onder ’t Utrechts  
Comm~ 
2 leden der Municipt 
Hendrik van Schevik- 















































































Themaat 81  geene Scholen           
De Haar 108  geene Scholen.           
Zegtveld 503  een comm~. van Pu- 
bliek onderwijs  
van 2 Personen 
Cornelis den Bruijnen 
en  
Dirk Snoeij 
onder het Utrechts  





















elk sweeks 1 st. 
Bedraagt  
f 70.-.- 






Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van Texel 
 















gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 




















 Utrechts Comitté van  
Publiek Onderw. 




oud 40 Jaren. 






Lezers 1 st. 


















          
Ter Aa 99  De Leden van het  
Committé tot Publiek 
onderwijs van 't voor- 
m~ gewest Utrecht en 






oud 44 Jaren. 




ren van de 
hervormde 
Diaconie. 
elk schrijver 6 
st. per maand 
en 4 st. van de 
geenen die niet 
schrijven 
f 12.-.- van de 
Hervormde 
diaconie. 











de Laage Haar 
108             
Camerik 948   1 bezoldigd 
Martinus 
Greebe 






1.1½ st. en 2 st. 
Dorpskas. plaatselijk  50  Voor de omwen-
teling trok de 
Meester nog f 30.- 
proflueerende uit 
een jaarlijksche 
belasting van 5 st. 
op elk huisgezin. 
Ruwiel 223             
Westbroek 501  Onder het Utrechts 





oud 30 Jaren 
ook Doodgra-
ver 
f 135.-.- vrije woo-
ning 


















oud 28 Jaren. 
Geene vrije 
wooning 
elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schrijvers 5 st. 
Rekenaars 6 st. 











Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van Texel 
 















gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Zuijlen 642  Onder het Utrechts  
Committé van Publiek 
Onderwijs  
2 Leden uit den 
Municipaliteit 
Evert Evers 




oud 25 Jaren 
f 190.-.- Vrije 
wooning 
elk in 4 weken 
Lezers 4 st. 







f 90.- Dorps 
lasten 
door de kerk 
onderhouden. 
geene 50 Armkas.  

















































  Hollum 
 
  Ballum 
 










































 elk sweeks 1 St. of 
in 3 maand. 6 St 





 868.  1 bezoldigd f 100.-.-         
Wester-
schelling 
 962.  1 bezoldigd f 50.-.-         
Anjum  909.  1 bezoldigd 
S. Jilderda  
f 216.3.4 vrije wooning elk in 3 maand 6 
Sts. 
 
f 82.15 kkas. 
f 133.8.4. Lande-
rijen 
























Ee.  540.            
Jouswier.   63. geene Scholen 
zynde gecombi-
neerd met Oos- 
trum. 
          
Oostrum.  184. wegens de 
plaatshebbende 




          
Metsela-
wier. 
 280.  1 bezoldigd 
Hoedema 
f 124.16.- Vrije wooning elk s'weeks 1 St. 
Bedraagt f 50.- 
f 4.16.- grond-
pagten   
f 120.- v.d. 
Ingezet. door een 
omslag op de 
pondemaaten 



































Driessum.  400 eene door den 
Raad van Dan-
tumadeel gequa-
lif. Comm. uit 
het Dokkumsch 
Departemt tot 
Nut v.'t A. van 
vier Persoonen 
als D.J. Uiterdyk 
Uulke Roitses 
J. van Assen 


















 321. geene Scholen.           
Wouters-
woude. 
 242. geene Scholen. 
 
          
Damwou-
de. 





f 95.-.-  bedraagt  
f 65.- 
Stuk land en 
Grondpagten 
Plaatselyk. geene. 40. geene  
Sijbranda
huisen. 
 130. geene Scholen. 
 
          
Murmer-
woude 
 259. geene Scholen. 
 
          
Acker-
woude. 










Plaatselijk geene. 25. Geene.  
Veenwou-
den. 
























































 587  als Driessum. 1 bezoldigd 
H. Swaag-
















Kerkelijk. Kerkelijk. geene. 30. onderwijs 
voor niets. 
 



































Elk in 3 maanden 
8 Sts. 
Stads gesubsi-
dieerd door 't 





























voor de eerste 
meester is een 
klein Leesbi-
bliotheekje. 




















Kerkelijk     
Wetsen    77  1 bezoldigd 
Dirk Tetjes.  
ook k.k.die-
naar. 





elk in 3 maanden 6 
Sts. 
Kerkegoederen Kerkelijk.     











elk sweeks 1 Sts. 
weinig verm. ½ St 
Kerkekas. Kerkelijk.   Armkas.  
Nijkerk  377  1 bezoldigd. 







Vrije wooning elk in 3 maand 6 
Sts. Avondschool 
sweeks 1 St. 
f 116.- kerkekas  
f 62.17.8 van 
Landerijen 
Kerkelijk   Armkas.  
Paessens   411.  1 bezoldigd 
Jan Wygens 
Fenema 
f 109.-.- vrije woo- 
ning 
elk in 3 maand 6 st. 
of sweeks 12 penn. 



































Lioessens  232.  1 bezoldigd  
S. Huisinga 






elk 's jaars  
f 1.4.- 
Kerkekas. Kerkelijk   Armkas.  







Vrije wooning elk sjaars  
f 1.4. 
Kerkekas Kerkelijk   Armkas.  









f 98.10.- Vrije wooning elk sweeks ½ st. Kerkekas en 
grondpachten. 
Plaatselijk  25.   
Wierum  546. als Nes. 1 bezoldigd 
W.Z. Halle-
ma oud 33 
Jaren koster 
f 125.-.- vrije wooning elk sweeks ½ st. Arme kas. Plaatselijk.  30.   








vrije wooning elk sweeks ½ St.  Kerkekas. Plaatselijk.  40.   


















f 130.-.- vrije woning elk sweeks ½ Sts. Dorp of kerke-
kas welke alhier 
vereenigd zijn. 
Plaatselijk.  18.   
Hiaure   79 als Nes 1 bezoldigd 
Hilbrant 




f 67.-.- vrije woning elk sweeks ½ Sts. f 46 Landerijen  
f 21.- kerkekas 


















































          






f 51.4.- vrije woning elk sweeks ½ Sts. Kerkekas. Plaatselijk.  12.   




f 25.-.- vrije woning. elk sweeks ½ Sts. Kerkekas. Plaatselijk  12.   
Brant-
gum. 






f 110.-.- Vrije woning elk sweeks ½ Sts. Landerijen Plaatselijk  15. 
 
  
Waaxens.  70. als Nes. 1 bezoldigd 
Frans Hen-
driks oud 34 
Jaren 
Koster 
f 80.-.- vrije woning elk sweeks ½ Sts. Landerijen Plaatselijk  11.   
Holwert. 1120 als Nes. 1 bezoldigd 
B.J. Zuide-








Vrije woning bedraagt met eene 
besolding  uit de 
Armkas 
f 292.-  
elk sweeks ½ st.  


















































elk f 1.4.- s jaars Kerkegoederen Plaatselijk. 
Zooveel men 
weet.  
 60.   









Vrije woning elk f 1.4.-  
in 't jaar beloopt  
f 60.- 
Kerkekas. Plaatselijk.  80 à 90. onderwijs 
voor niet. 
 











elk f 1.4.- sjaars Kerkekas. Plaatselijk  80 onderwijs 
voor niet 
 






f 154.-.- waarschijnlijk 
vrije woning 
elk in t jaar f 1.4.- 
gealiment. 12 St. 
bedragende 
f 60 à 66.- 
f 84 kerk-
Armkas en 
f 70 inkomsten 
van landerijen 











elk sjaars f 1.4.- f 116.- van 
kerkvoogden  
f 4.4 grondpagt 
van een huis  




























































den 24 April 
1800 
         
Hooge-
beintum  







f 65.-.- vrije woning  
f 50 als koster 
en Voorzan-
ger. 
elk f 1.4.- in 't Jaar, 




Landen aan de 
plaats 
behoorende. 
Plaatselijk  6 à 7.   
Reitsum.   58. geene Scholen           
Ligtaard   60. als Blya 1 bezoldigd 
Teede Ger-
bens oud 43 
Jaren. 
f 84.-.- Vrije woning 
en eenig land 
elk 12 sts. in 't ½ 
Jaar 
Kerkelijk onzeker of 't 
plaatselijk is 
dan kerkelijk 




















elk f.1.4.- sjaars Kerkekas en 
inkomsten van 
Landerijen. 
Plaatselijk  35.   








elk f 1.4.- 'sjaars Kerkekas. Plaatselijk.  10. onderwijs 
voor niet. 
 
Birdaard  308. als Driessum 1 bezoldigd 
P.H. Swaag-
man oud 28 
Jaren. 
f 30.-.- Voor kerklui-
den Doopen 
enz. f 17.6.- 
Bedraagt f 70.18.- Kerkelijk Plaatselijk. geene. 30. geene.  








































f 70.-.- Vrije woning 
en Tuin 






 394 kerkvoogden 






f 103.13.- Vrye woning Bedraagt 
f 36. 
Landeryen  Kerk 
en Diaconie Kas 
Kerkelyk  60 a 70. Armkas  
Oenkerk. 420. Kerkvoogden. 1 bezoldigd 
G.S. Lauwe-




f 125.5.4. Vrije wooning 
f 2. v.'t 
Doopen. 
elk 6 St. in de 3 
maanden bedraagt  
f 60.- 
f 75.-.- kerkgoed: 
 40.5.4 Lander:  
10.- Diaconie 
 






 115. Geen Scholen.           





f 137.-.- Vrije woning 
en tuin 
elk in ½ Jaar 12 St. f 100.- Kerkekas 
f 37.- Landeryen 






























f 153.- Vrye wooning Bedraagt 
f 42.- 
Dorpsvoogdye Plaatselijk. Geene 35. Onderwijs 
om niet 
 
Britzum.  230. Twee 
kerkvoogden 









Dorpsvoogdye Plaatselijk Geene 30. Dorpsvoog-
dije betaalt 
de helft der 
Schoolpenn 
 




ma oud 29 
Jaren. 








f 6.- dorpsarmen 



































































Geene vrye wooning 




 Diaconie van 
Finkum 





















1234. Kerkenraad 1 bezoldigd 
Sjaard van 
Loon oud 34 
Jaren 











1430 Kerkenraad 1 bezoldigd 
Willem 
Reins Spoel-
hof oud 33 
Jaren 











1532 Kerkenraad 1 bezoldigd 
A.H. Steens-
ma oud 22 
jaren 



































ma oud 21 
Jaren orga-
nist 
f 200.-  Vrije woo- 
ning  
elk in 3 maand 6 
Sts. 














































f 15 aan 
den 
Voorz. 
 elk in 3 Maand  
Lezers 5 St. 





Onzeker  60 tot. 80. Onderwijs 
om niet. 
 





f 200.- Vrije wooning 
en tuin 
elken 3 maand 6 
Sts. 









Geene  elk op de dagschool 
Lezers f 1.10.-  
Schryven en Rek.  
f 2.10.10 in 3/m 
Avondschool  
Lezen en Schr.  
f 1.10  
Rekenen  f 2.10. 
Drie maal daags  
f 4.- 
  Geene. 616. Onderwijs 











f 327. Vrije woo- 
ning 
Bedraagt f 45.-.- Revenuen van 
Landerijen 
Plaatselijk Geene 50.   
Miedum.  63. geen scholen 
zynde gerekend 
onder Lekkum 
          








f 163.- Vrije woo- 
ning en tuin 
Bedraagt  
f 16.-.- 
Dorps Voogdije Plaatselijk Geene 35 Onderwijs 
om niet. 
 


































































Plaatselijk. Geene. 30.   
Hempens-
Teerns. 







f 19.- Vrije wooning 







Plaatselijk Geene. 10.   






f 84.4.- Vrije  
wooning 
 
Bedraagt f 10.-.- f 44 Dorps-
voogdije 
f 40.4. van t 
Hospitaal 
Plaatselijk Geene. 17.   


























1 bezoldigd  
O. Idserda. 
oud 35 
Jaren   
f 200.-.- Vrije wooning Bedraagt f 30 a 32.- Kerkekas. Kerkelijk. Geene. 40. Geene. Zie Warrega 












elk in 3 maand 12 
Sts. 
f 50.- kk kas 
f 45.- Dis-
trictskas 
Kerkelijk. Geene. 25 a 30 Geene  Zie Warrega 














f 50.-.- van de 
Collecte 
elk 's Jaars die van 
de Buurt  16s 
Buitenlieden f 1:4.- 
Rekenen in 3/m  
f 1.-.- 
Kerkekas. Kerkelijk.  40. onderwijs 
om niet. 
 





f 110.-.- Vrije woo- 
ning 
f 140.- als 
collecteur 













































f 83.10.- Vrije woo- 
ning  
als collecteur 
circa f 220.- 
elk 's jaars f 1.4. 
Rekenen in 3/m  
f 6.-.- 
Kerkekas. Kerkelijk  40. Onderwijs 
om niet. 
 





f 150.-.- Vrije woo- 
ning 
f 100.-.- als 
Collecteur 












f 164.10.- Vrije woo- 
ning  
f 85.-.- als 
Collecteur 


















elk sjaars f 1.4.- Kerkekas Kerkelijk. geeene Zomers 40 a 
50, 25 om niet 
Swinters 20 a 


















elk sjaars 12 Sts. Landerijen Kerkelijk. Geene. 18 a 20  





















Kerkekas Kerkelijk. geene 8. 






















































elk sjaars 16 Sts. Kerkekas Kerkelijk. Geene Zomers 25 a 
30. 's winters 8 
a 10 Zouden 
wel 40 zijn zoo 
de School niet 
buiten het 
dorp was. ½ 












27. Geene Scholen 
behoorende tot 
de School van 
Mantgum 
          
Mant-
gum. 













f 85. Kerkekas 
f 165 Landerijen 
Kerkelijk. Geene. 35. 



















elk Sjaars  
f 1.-.- 


















elke sjaars 16 Sts. f 140 Kerkekas 
f 23.16. eene 
Rente in Baard. 
















f 220.-.- Vrije wooning 
f 37.- als 
Collect. 

















































f 125.- Vrije wooning elk in 't ½ Jaar  
f 1.-.- 
 Kerkelijk.  Weinige Arme Kas Andringa is 
niet meer in 











f 100.-.- Vrije woo- 
ning 
elk sjaars f 1 
bedraagt f 42. 
f 20.- Kerkekas 
f 80 Landerijen 
Kerkelijk.  12. geene geali-
ment. 
 











f 100.-.- Vrije woo- 
ning 
f 50 als orga-
nist 
elke in 't jaar f 1.-.-  Kerkelijk.  12 a 14 Armekas.  
Lutkewie-
rum. 













f 112.- vrije woo- 
ning 
f 40.- als ontf. 
en Collecteur. 
elken 3/m 6 Sts  
bedraagt f 20.  
 Kerkelijk   Armekas.  
Hen-
naard. 
 69. thans geen 
School. 





















































elk Sjaars  
f 1.-.- 
Kerkekas Kerkelijk Geene 30. Geene.  














elk sjaars 16 Sts. Kerkekas Kerkelijk Geene. 16. Geene  


















Jorwerd. 305. als Bozum. 1 bezoldigd. 
Ymte Jaco-
bus Greida-















Kerkekas Kerkelijk Geene 34 




Hijlaard. 178. als Bozum. 1 bezoldigd 
Rouke Jelle-










Elk sjaars 16 Sts. Kerkekas. Kerkelijk. Geene 30 


















































elk sjaars  
16 Sts.  
Zommigen  
f 1.4.- 
Kerkekas. Kerkelijk. Geene 30 a 36 
5 a 6 om niet 
Onderwijs 















en Organ.   
Vrije woo- 
ning 
elk sjaars 16 Sts. Kerkekas. Kerkelijk Geene 5. Geene. 
 
 













elk sjaars f 1.4.- f 80 Kerkekas 
f 100 Landerijen 
Kerkelijk Geene. 's Zomers 12. 
's Winters 2 
  
Boxum 151. Kerkvoogden 1 bezoldigd. 
J.H. v. Hui-








































f 200.-  elk in 3 maand. 
Lezers 4 Sts. 
Schrijvers & 






















































































en zoo schijnt 
het in 't 
gemeen in 
Menalduma-
deel plaats te 
hebben. 





f 150.-.-  elk sjaars  










821. als Blessum. 1 bezoldigd. 
G. Gatsoni-
des oud 59 
jaren 
f 180.-.-   elk in 3/m 5 Sts. 
Schrijvers 6 Sts. 
























f 136.- Vrije woo- 
ning 




























































f 214.6.  elk sjaars f 1.-.- Kerkekas   60 tot 90. Onderwijs 
om niet. 
 
Schalsum.  58. Kerkvoogden 














elk f 1. of  
f 1.4 sjaars begre-
pen onder het 
Tractement 
Landerijen en 
de leerlingen.  
Plaatselijk. Geene. 10.   
Sweins. 127. als boven. 1 bezoldigd 









als boven Kerke kas 
Landerijen 
de Leerlingen 
Plaatselijk. Geene. 16.   









als boven Kerkelijke 
bezitt. en 
Leerlingen 
Plaatselijk. Geene 15.   









als boven Kerkelijke 
bezittingen en 
Leerlingen 
Plaatselijk Geene 18.   









als boven Kerkekas en 
Leerlingen. 
Plaatselijk Geene 10.   











als boven. Huisingen en 
Leerlingen 



































Franeker.  3891. Stads School  
De Muni-




wey Geref. Pred. 
Hermannus 







liteit. Zedert  
heeft de raad der 
Gemeente de 



















































































































elk sjaar  











niets v.d. Armen ½ 





niets v.d. Armen 











onbepaald van ½ 



































































den Agent, een 
verbetering te 









































Tzum. 583. Kerkvoogden 













Vrije woning elf f 1 of  
f 1-6- sjaars 
 



















Vrije Wooning als boven als boven Plaatselijk Geene. 16.   




























elk f 1 of f 1.4. 
sjaars 





Plaatselijk geene. 10.   







Vrije wooning als boven 
 
als boven Plaatselijk geene. 9.   
Wijnal-
dum 






f 220.- Vrije wooning elk in 3/m 
6 Sts. 
Kerkekas Kerkelijk geene van 10 tot 30 Armkas.  
Pieters-
bierum 









f 58.- Vrije wooning Bedraagt f 24 f 46. Costerland 




geene 20 Armkas.  
Sexbie-
rum  






























































f 200,- Vrije wooning 5 St. Reken 
12 Sts in 3/m 
Costerielanden 
en Kerkekas. 
Kerkelijk Geene. 's Zomers 44 









          
’T Zum-
marum 









f 172.- Vrije wooning bedraagt f 50  
elk 6 Sts in 3 maan-
den 
f 102 Landerijen 
f 70 kk kas. 
Kerkelyk. Geene 70 Armkas.  





f 69.- Vrije wooning  f 16 Costerlan-
den 
f 53.4 kerk. 









263.            
Lollum. 133.            
Hart-
werd. 










           
Arum 697.            
Kims-
werd 
332.            
Pingjum 545.            
Wons. 175.            
Engwier.  16.            
Corn- 
werd 



































Zurich.  95.            
Piaam.  56.            
Harlingen
. 
7456. College van 8 
Personen 
Dr. A.F. Mentes 
oud secrs A.J. 
Conradi 
Ds J. van Assenz. 
Oud Burgem. S. 
Schaaf 
Ds. J.C. Metzlar. 
Ds. J. Alberda 














































































495.  1 bezoldigd 
Jan F. Baar-
da. 
f 50  f 1.4.- 
in 't jaar 
uit de Florenen geen 
Schoolge-
bouw 





575.            
Schettens. 110.            
Schraard. 186.            
Longer-
houw. 
 53.            
Higtum.  84.            





































f 60.-  Gasthuis 
f 60.-  weeshuis 
f 40.-  Armhuis 
f 110.- Stadskas 
Plaatselijk f 18. Sjaars 
uit Stadskas 






























































f 25 als 
Dorprechter 
elk in  
3 maanden  
6 St. 
 Kerkelijk.  's zomers  
50 a 60 
's Winters 
30 a 40. 
Arm Kas.  
Waaxens.  49. als boven 1 bezoldigd 
R. Kolijn 









f 3.- a 4 Col-
lecte. 
elk in 3 maanden  
5 St. 
 Kerkelijk  10. Armkas.  








f 100.- Vrije wooning 




3 maanden  
6 St. 
 Kerkelijk  25. Armkas.  
Ooster-
end. 
















f 206.-.- Vrije 
wooning 
f 80.- als 
Collec. 
f 35 als 
Dorprecht. 
elken 3/m  
Lezers 6 Sts. 
Schrijvers 
7 a 8 Sts. 
f 66.- Lande- 
rijen 
f 140.-  
in Specie 

















































elk in 3/m  
5 Sts. 
 Kerkelijk  Weinige Armkas.  
IJsbreg-
tum. 





f 150.-.-  Vrije  
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 
Kerkekas Kerkelijk  25. Onderwijs 
om niet. 
 





f 148 Vrije 
wooning 
als boven. Kerkekas. Kerkelijk.  25. Onderwijs 
om niet. 
 





f 50 Vrije 
wooning 










f 140.- Vrije 
wooning 
als boven Kerkekas Kerkelijk.  35. Onderwijs 
om niet. 
 
Volsgara.  80. de kinderen gaan 
in een nabuurig 
Dorp School 
          
Tjalhuy-
zum. 
 40. als boven.           





f 150.- Vrije 
wooning 










































f 100.-.- vrije 
wooning 
als boven Kerkekas Kerkelijk.  20. Onderwijs 
om niet. 
 
Westhem.  82. als Volsgara.           
Tjerk-
werd. 
299.            
Dedgum.  77.            
Hieslum.  61.            
Greon-
terp. 
 84.            
Gaast. 201. door de 
Ingezetenen 





f 25.-  geene. Kerkekas.   15.  Wordt School-
gehouden van 
1 November 










           
Exmorra. 163.            
Parrega. 153.            
Allinga-
wier. 



































Workum  3157. De 
Municipaliteit 







































ning. Voor een 
doode 3 Sts., 




f 1.6.-  
voor het 
Doopen of een 
Gebed  2 Sts. 
en voor Kerk-
dienst van de 






f 72 als 
organist 
Bij den eersten in 
de 3 maanden 
Lezers 8 Sts. 
Schrijv. 11 Sts 
die Cijferen f 1.-.- 
en voor een gehee-
len dag  
de Lezers 15 Sts. 
de Schrijvers f 1.-.- 
die cijferen f 1.10. 
-- 
bij den tweeden 
Lezers 8 Sts. 
Schryvers 11 Sts. 
Die cijferen f 1.10.- 
en voor een gehee-
len dag als bij den 
eersten--- 
voor de avondsch. 
alleen Lezers 10 
Sts. 
Schrijvers 14 
en die cijfferen f 1.- 












Stedelijk. Geene. In de eerste 
School 60. 
en in de tweede 
70. 
De kinde-





































Elk in 3 
maand 
Lezers 8 St. 
Schrijvers 
13 St. 
















































f 200.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
Elk in 3/m 
5 a 6 Sts. 
f 75- Dorps 
Floreen 
f 150.- Dorps en 
Armkassen. 
Plaatselijk Geene. 34. onderwijs 
om niet 
 





f 200.-.- Vrije wooning 
en drie tuinen. 
elk 3/m 
Lezers 6 Sts. 
Schrijvers  
12 Sts. 
Rekenaars 25 St. 
f 175.- Kerkekas. 
f 25.- Flo- 
reen. 
Kerkelijk Geene. 40 a 50. onderwijs 
om niet 
Ook onderwijs 









































de Lezers 10 St. 
de Schryvers 14 St. 





Van elk 1 Sts. per 
week. 























f 60.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 en 8  Sts. 
 
Kerkekas Kerkelijk.  20. Onderwijs 
om niet. 
 
Idsega.  80. als Volsgara.           
Gaats-
meer. 




f 80.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 














































f 80.- Vrije  
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 










f 75.- Vrije 
woning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 
Kerkekas. Kerkelijk.  25. Onderwijs  
om niet. 
 





f 76.-. Vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts 









f 100.-  ` Vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts 









f 60.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 
Kerkekas Kerkelijk.  15. Onderwijs 
om niet. 
 
Heeg. 675.  1 bezoldigd 
Vacant. 
f 130.- Vrije  
Wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 
Kerkekas Kerkelijk.  60. Onderwijs 
om niet. 
 





f 53.- Vrije 
Wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 










f 100.-.- Vrije 
Wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts 
Kerkekas Kerkelijk.  30. Onderwijs 
om niet. 
 
IJlst. 1144. de Municipaliteit 2 bezoldigd 
De eerste  
- 











elk 's jaars  
f 1.4. 

























































































































elk 's jaars, 
Dagschool 
Lezers 12 Sts. 
Schryvers  
f 1.-.- 





































































f 100.-.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts 
Kerkekas. Kerkelijk.  67. Onderwijs 
om niet. 
 




f 100.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 
6 a 8 Sts. 
Kerkekas. Kerkelijk  30. Onderwijs 
om niet. 
 
Loijenga.  86. als Volsgara.           













Kerkekas. Kerkelijk  50. Onderwijs 
om niet. 
 











f 200.-.- Vrije 
wooning en 
tuin. 
elk in 3/m 
Lezers 4 St. 
Schryvers 6 St. 
Reken. 19 St. 








































Idaard  87. Voorheen 
Predik. en 
Ouderlingen. 
Aanst. door de 
Grondh. geaut. 











van den Lande 
Landhuur, 
renten enz. 
Kerkelijk. Geene. 10 a 12  
en uit Grouw  
5 a 8 
geene.  











f 60.-.- Vrije 
Wooning 
als boven Kerkekas. Kerkelijk. Geene. 8 a 10. geene.  












f 181.- Vrije 
wooning 
bedraagt  
























 36. geene Scholen, 






























































 elk in 3/m 
6 Sts. 
f 101.-.- 









Geene. 40 a 50. Geene. Het schoolon-























f 17 waarschijnlijk 
Vrije wooning 
elk in 20 weken  
6 Sts. van 3 uit een 
huis is een vrij 
f 9.- Kerkekas. 
f 8.- van 16 
Boeren elk 10 Sts  
Kerkelijk.  30  wordt 20 
weken school-
gehouden? 







































elk sweeks 1 Sts. 
van 3 uit een huis is 
een vrij 
f 75. kerkekas. 
f 75. omslag over 
de Ingezetenen 















 70 waaronder 




















Olterterp.  74. waarschijnlijk 
geen Scholen. 










































f 120.-.- Vrije 
wooning 
elk voor de Winter 
12 St. 
Zomers sweeks 1 
St. 
Zomers en ’s Win-
ters 3 uit een huis 
vrij 
f 40. 's Landskas 

















f 27.-.- Waarsch. 
Vrije 
wooning 















          
Boorn-
bergum. 





f 12.-.- Vrije 
wooning 
7 Sts in t half jaar door de oude 
Stemgeregtigden 
aldaar. 




















12 in 't half Jaar 
Zoo 3 uit een huis, 
is 1 pro deo 
Van de uit-
keering uit de 
Collecten 







houden van 1e 
























































f 14- in t Jaar. Zoo 
3 uit een huis een 
pro deo. 
van uitkering uit 
de Collecte 

























f 1.12.- in 't Jaar 
Zoo drie uit een 
huis komen, is een 
pro deo. 















f 1.- sjaars 
van elk kind 












6 Sts in 't half Jaar, 
maar zoo 3 kinde-
ren uit een Huis 
komen één Pro 
Deo. 



















8 Sts in 't half Jaar, 
zoo drie uit een 
huis, een Pro Deo. 
f 20.- van de 
kerk en f 15.- 
van eene 
uitkeering uit de 
collecte. 














































244. Zie Droogeham 
hier bestaat geen 
school. 
          


















f 38.11.8. Vrije  
wooning  
f 58. als voorl. 
voorzanger en 
klokkeluider 
elk 's winters 6 Sts. 
in 3 Maanden 
'szomers 1 St. 
sweeks Zingen 2 
Sts. 
f 38. Landskas 
als voorl. & 
voorz. de kerk  
f 28.-.-  
als Luider het 
Dorp f 30.-.- 











len de boeken 
der 
Maatschappij 










f 113.-.- Vrije woo- 
ning en tuin 




elk sweeks 1 Sts. 
Rekenaars 2 Sts. 
Bedraagt f 138.- 
f 79.- Kerkekas 
f 20.- Diaconie 




































f 40.- als voorl. 
en voorz. 






ginnende ½ St.  
andere 1 St. 
sweeks. 
 
Zingen 2 St. 
sweeks. 
f 40.- als voorl. 
voorz. de kerk 
































































f 55.- als voorl. 
voorz. en 
klokkeluider 
elk in 't ½ Jaar 
die Leest 12 St. 
Schryft 15 St. 
Zingen 2 Sts. 
f 55.- als voorl. 
Voorz. en 
klokkeluider. 
Van de kerk 





























f 160.- als 
Voorl. Voorz.  
en 
Klokkeluider. 
elk 6 St. in de drie 
maanden  
Zingen 2 Sts. 
Kerkekas 
als Voorl. Voorz. 
en Klokkeluider. 











































elk 6 St. in den 3 
maanden 




Kerkelijk Geene 40 a 50 Diaconie 
Kinderen 
onderwijs 





















f 64.-.- als 
Voorlez. en 
Voorz. 
elk 1 St sweeks 
Zingen 2 St. 
als Voorl. en 
Voorz. 



















































          






f 200.-.- Vrije 
wooning en 
tuin. 
elk in 3/m 
Lezers 6 St. 
Schryvers 8 St. 
Rekenaars f 1.10 
Bedraagt  
f 100.- 
f 148.- Kerkekas 
f 20.- Diaconie 
















f 135.-.- Vrije 
wooning 
elk voor sWinters 
12 St. 
sZomers sweeks  
1 St. 
Avondsch 2 St. 
bedraagd 
f 16.- 
f 100.- Collecte 
f 35.-  Kerkekas. 
Plaatselijk.  's Winters 50. 









f 35.-.- Vrije 
wooning 
is voor de Kerk Kerkekas Kerkelijk.  30 a 40 Armkas.  









 20. Armkas.  
Suawou- 
de 





f 100.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 6 Sts. Kerkekas. waarschyn-
lyk Kerkelyk 
















































f 102.11.8. Land. 





 50. Armekas.  










f 50.-.- geene  
wooning 
elk 12 St. 
in 't ½ Jaar 
Zingen 2 St. 
Kerkekas. de School 
Kerkelijk 





houden van 1 

























Van elk in 3/m 6 St. 
Voor 't Zingen 2 
St. 
f 140.-.- als 
Voorl. Voorz. & 





























Van elk in 3/m  
6 Sts. 
Voor 't Zingen 2 
St. 
 





Lutjepost.  13. Gecombineerd 
met Buitenpost. 
          
Collumer
zwaag 





f 24.-.- Vrije woo- 
ning 










































f 27.2.- Vrije woo- 
ning en tuin. 
elk in 3/m 6 Sts Kerkekas Kerkelijk. geene 20. Armekas.  
Oudwou-
de 


























f 80 Landskas. 
Kerkelijk. geene. 60. Armkas.  










Kerkekas. Kerkelijk. geene. 40. Armkas.  
Augs-
buurt 





f 22.12.- Vrije woo- 
ning en Lan-
derijen 






kluft & Collum. 
 
          
Torpma 
Cluft 
177. Is slegts een 
Cluft of Buurt 
van Collum 
          








f 100.-.- Vrije wooning 
en tuin 
elk in 3/m 8 Sts. Dorpsfloreen Kerkelijk. geene 26 Armkas  
Munnike-
zijl. 



































Nijhove. 519. Collatie 







f 120.-.- Vrije wooning 




elk sweeks 1 Sts  
die Cijfferen 2 St. 




f 60.- Comptoir 
der vaste 
goederen 
f 60 plaatselijke 
Kerkgoederen. 







's Zomers 30 




























Plaatselijk geene. 20. Diaconie 
kas of half 
schoolgeld. 
 





f 142.-.- Vrije wooning 




f 60. Comptoir 
der vaste 
goederen. 
f 48. Kerk. 
f 34. Kosteri 
Landen 












f 120.-.- Vrije wooning Bedraagt  
f 32.- a 33. 
Compt. van de 
vaste goederen 
Landhuur en 
Rente op het 
Compt. Gene-
raal. 

















 f 60 Compt: van 
den Rentm.  
Wichers 
f 74. Kerkekas. 






























f 150. Landhuur 
f 165. Compt. 
der vaste goede-
ren 










































Oostum.  63. Gecombineerd 
met Garnwert. 
          
Fransum. 127. Heeft een en 
dezelfde school 
met Den Ham. 
          













goederen in Stad 
en Lande. 
Kerkelijk. Geene. 50. Armkas.  





f 144.10.- waarschijnlijk 
vrije wooning 






          







f 120.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 Sts. f 80.- Geestelijk 
Comptoir 
f 40.- Kerkelijke 
inkomsten 









          
Hooge 
Mieden. 













elk 'sweeks 1 Sts. Comptoir der 
Geestelijk 
goederen in Stad 
en Lande 
Kerkelijk. geene. 40 Armkas Als Wierum. 
Grijps-
kerk. 







f 176.- geene wooning 
 
elk sweeks 1 St.  
die rekent  
2 St. 




f 120.- Compt 
vaste goederen 
van ’t voorm. 
Gewest Stad en 
Lande 




van de kerk 
deels van de 
Ingezetenen 
onderhouden 
 'sweeks 45. Diaconie 
Kas 
Er worden op 
dit School ook 
de werkjes 




























































Compt. der vaste 
goederen in Stad 
en Lande. 
Gedeeltelijk 

















f 153.15.- Vrije wooning elk sweeks 1 St. 









550. Collatie  









f 110.-.- vrije wooning 
en 3  a 4 
roeden grond. 
elk sweeks 1 St. Compt. der vaste 
Goederen 
Kerkelijk  32 a 33 kon 


























elk sweeks  
1 Sts. 




f 50.-.- Compt. 
Genl te 
Groningen 
f 141.- van gem. 
pagten enz. 












          
Crom-
merzijl. 
 95. als boven.           
Faan.  72. behoorende 
onder Nie- en 
Oldekerk 









































f141.6.12 Vrije wooning 
 
elk sweeks 1 Sts 
Avondsch. 2 Sts. 
f 70.- Kerk-
goederen 
f 20.- Landhuur 
f 49.6.4. Lands 
kas. 





Oldekerk. 269. Gecombineerd 
met Niekerk. 
          
Lutke-
gast. 







f 134.-.- f 2.10.- voor 't 
uurwerk 
bedraagt f 72.-.- f 89.- Landhuur 
Compt v.d. 
Rentm. Wichers  
f 54.-.- 
  30 a 35  








 91. Behoort tot de 
school van 
Noordwijk. 
          
Sebalda-
buuren 




ma oud 72 
Jaren 
f 46.13.2 Vrije wooning elk sweeks 1 Sts. Geestelijk 
Comptoir. 
Kerkelijk  20 kon wel 70 
zijn 











f 105.-.- Vrije wooning 
bezwaard met 
f 1.5.- grond-
pagt aan den 
Predik. 
Bedraagt f 50.-.- f 80.- Provinciaal 
Comptoir 
f 25.- Kerkekas. 












en Voorz.  
f 40.-.- geene. elk sweeks 1 St. 










een half jaar 
School. 




ook voorl. & 
Voorzang. 
f 75.-.- Vrije wooning elk sweeks 1 Sts. 
int Jaar  
f 15.-.- 
f 50 Comptoir 
der vaste 
Goederen 
f 25 van de Kerk. 
het school 
Kerkelijk. 










































f 60.-.- Geene Niets f 30.- Comptoir 
der Vaste Goe-
deren 




















 30. onderwijs 
om niet 
als boven. 








f 66.-.- Geene elk 1 St. p. week 
maakt in een ½ 










Niebert. 241. als boven. 1 bezoldigd 





f 50.-.- Geene elk 1 St. sweeks en 
een ½ Jaar  
f 14.-.- 
f 30.- Compt. der 
vaste goederen 




 20. als boven als boven. 












































217. aangesteld door 

















 14 a 16. 1 voer turf. Omtrent de 
waarneming 




























de kost en  
f 11.-.- 
 Avondschool 




 Daags 70. 







tot 1 April. 
Lettel-
bert. 






f 80.-.- Vrije wooning 
 
Bedraagt 
f 12 a 15. 
's Lands 
Comptoir 



















 begrepen onder het 
Tractement. 
f 35.- SLands 
Compt. 




 12 a 15. Onderwijs 
om niet. 
wordt alleen 's 
zomers school 
gehouden. 






f 90.-.- Vrije wooning 
 
Bedraagt f 7 of 8. 's Lands Comp-
toir 






De Leek. 1070. Aangesteld door 


















 Dagschool 90 
tot 120 
Avondschool  
30 tot 40. 
2 Voeren 






























































 Daags 60. 





















elk sweeks 1 Sts f 47.5.6 van de 
ingezetenen  
f 12.- Landerijen 




Sandeber.  50 behoort tot het 
School van 
Rhoderwolde. 
          
Matsloot  54. behoort tot het 
School van 
Rhoderwolde. 
          












elk sjaars  
f 1.10.- 























 30 waarschijnlijk 
gecombineerd 
met Eelde. 




















































bestaat in zoo 
veel hooij en 
weyland als 
noodig is tot 
onderhoud 
van 2 koeijen 
en 1½ mud 
Rogge uit de 
Boerenplaats 
Hansouw. 















Plaatselijk.  swinters 50 a 
60  
s zomers 25 a 
35. 
Diaconie De 85 door de 
Ingezetenen  
bijgebragt, 
komen uit een 
omslag van  
f 1.-.- op elke 
Boere Plaats 
Lijverden  80 wordt voor 
eenige 
wintermaanden, 




          
Steenbar-
ge 
 79 als boven           
Zulte en 
ter  Heil 
 94. de kinderen uit 
dit Buurschap 
gaan te Rhoden 
school. 
          
Nijtap. 311. De kinders gaan 
school te Rhoden 
of op de Leek. 
          
Lutke- 
wolde 
 72. als Zulte en ter 
Heil 
          

















































f 212.-.- Vrije wooning elk sweeks 1 Sts: Rentm. der 
Stads Veenen, 






 50 tot 70. Gealimen-







1 bezoldigd.    wordt eene 






   De Municipa-
liteit renvoij-






van 't school.  
Noordla-
ren. 







f 196.-.- Vrije wooning  f 100 Compt. van 
Stad en Lande 
f 96 Landhuuren 
Plaatselijk. geene 'winters 50 









 De ingezetenen 
van deze plaats 







          
Krops-
wolde 




f 575.- Vrije wooning elk sweeks 1 Sts. f 325. Provintiaal 
Comptoir 
f 125. Karspel 
f 110 Land-
huuren 
Plaatselijk  's winters 45 a 
50. 
's zomers 30. 
1/5 deel min-
vermogende 




















f 35.-.- Vrije wooning 
 
elk in 5 dagen 1 
Sts. 
Rekenaars 2 Sts. 












































364. Predikant en 






oud 6i Jaren 
Voorzanger. 
f 137.10.- Vrije wooning. elk sweeks 1 Sts. 
Bedraagt  
f 60.- 
f 90.- Comp. der 
Vaste Goederen 
f 13.10 Commis. 















f 159.18.- Vrije wooning elk sweeks 1 Sts. 
Bedraagt  
f 60.- 
f 90.- Compt. 
Vaste Goederen. 
f 13.10 Commis. 
van Stad en 
Lande. 
f 8.10 Renten. 
f 40 Landerijen. 
 
Kerkelijk Geene. 25. Diaconie 
Kas. 
 









f 170.5.- Vrije wooning 
 
 f 76.- Comp. van 
Stad en lande 




f 9.5. Rente op St 
& Lande 
Plaatselijk. geene. 's Zomers 20.- 
's Winters 80. 
















stand van het 
Schoolhuis te 
Haaren. 















f 78.-.- Vrije wooning 
 
















































f 132.10.- Vrije wooning. elk 's Weeks 1 Sts. 
bedraagt  
f 52.- 
f 55 Comp. der 
vaste goederen 
f 25 Rente 
f 17.10. Compt. 
Groningen 
f 35 Lande- 
rijen  





174. als boven. 1 bezoldigd 
Evert Claas-
sen, 
oud 51 Jaar 
voorzanger. 
f 96.-.- Vrije wooning elk 's weeks 1 Sts. 
bedraagt f 25 
f 60.- Comp. 
Vaste Goederen 
f 32 landerijen 
f 4 Rente. 
Kerkelijk geene 20 Diaconie-
kas 
wordt  



















































































































































































































tributie van 't 
gewest aan de 
Stad f 150 vast 
tractement  
f 4.2.- Grondp.  
f 10.- Schoorst. 
f 150.- Vast 
tractement 

























Aan de kerk. 
 
 
Aan de kerk. 














door 't Gewest 








































136. Predikant en 









f 170.-.- Vrije wooning 
 
elk sweeks 1 St. 
Bedraagt  
f 25.-.- 
f 50 Compt. vas-
te goederen 
f 120. Landerijen 
Kerkelijk. geene. 20. Diaconie-
kas 
Wordt  





352. Predikant en 









f 125.-.- Vrije wooning elk 's weeks 1 Sts. 
bedraagt  
f 60.- 




Kerkelijk geene. 40. Diaconie-
kas 
Er wordt  
's winters geen 
school gehou-
den. 












Geene. 20 geene  












f 50 Geestelijk 
Compt. v. Stad 
en lande 
f 45. Landhuur. 
Kerkelijk geene 40. Armnkas.  





f 62.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 Sts. f 50 Geestlijk 
Comptoir 
f 12. Landhuur. 
Kerkelijk. Geene. 35 Armkas.  
Zuidwol-
de. 






f 254.- waarschijnlijk 
vrije wooning 







f 17.- Rente op 
Stad en Lande 
f 7.- Haard-
steden 
Kerkelijk. Geene. 30 Armkas.  







f 102.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 Sts. 
bedraagt  
f 30.- 






f 10 Rente op 
Stad en Lande.  


















































f 41.13.4. Renten 
op de Provintie  
en Particulieren 
Kerkelijk geene. 20. Armkas.  
Noord-
wolde 











f 232.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning 
elk sweeks 1 Sts. 
bedraagt  
f 20.- 




f 7 Rente op Stad 
en Lande 
Kerkelijk geene 12. Armkas.  
Adorp en 
Harssens 










elk sweeks 1 St. 
bedraagt  
f 50.- 
f 175 Kosterij 
Landen 
f 40 Renten ten 
Laste  Stad en 
Lande 
Kerkelijk. geene 20. Armkas.  
Bellinge-
weer 

















elk sweeks 1 Sts. 
Bedraagt  
f 30.- 
f 110.- Comp. 
Genl 
f 70. Kk 
goederen 
Kerkelijk.  18.   
Obergum 425. Classis en 
Predikant was 










f 125 Provinciaal 
Comptoir 
f 47.10. Huur 
van Landerijen 










































150. gene. Het effect 

















 elk sweeks 1 Sts. f 101.- Provinci-
aal Comptoir 
f 14.5. Landhuur 
Waarschijn-
lijk Kerkelijk 
 30 a 40 Diaconie 
Kas. 
 
Maarslag. 175. Gecombineerd 
met 
Mensingeweer 





          
Wind-
sum. 







f 246.8. waarschijnlijk 
Vrije wooning 
Bedraagt  
f 100.- elk sweeks  
1 Sts. 
f 192.- Comp. 
Geestl. Goed. 
f 14.8 Rente ten 
laste Stad en 
lande 
f 40.- Huur van 
Kosterie Landen 














f 233.-.- Vrije woning Bedraagt  
f 50.- 
f 105.- Compt. 
Vaste goederen 
f 128 Landhuur 
Kerkelijk.  24 a 26  



















f 8 Compt Genl 




f 56 a 67. 
Landhuur  
Kerkelijk  40 























f 12 Compt. 
Genl. 
f 75 Comp. 
Provinciaal 
f 45 Landerijen 



































Wehe. 327. E.T. van 
Starkenborg als 
Collator van de 
Plaats stelt den 
Schoolm. aan. 
1 bezoldigd 




en Voorz.  
- 
Naai en Brei 
Scholen 








lijk Vrij Huis. 
brengt op Circa  












 30. voor de 
Diaconie 
Kinderen 







Zuurdijk. 174. Collatrice L.H. 
van Burmania 
Wed. Star-










Brei en Naai 
Scholen  







lijk Vrij Huis 
Brengt op f 20 in 't 
Jaar 








Kerkelijk.  15. als boven  






f 135.17.- Voor 't 




Bedraagt f 100.-.- f 20.19 Compt 
Genl 




Kerkelijk.  45  




Leens. 644. Collatrice L.H. 
van Burmania 
Wed. Starken-




















lijk Vrij huis 
Brengt op circa  
f 100.- in 't Jaar 




tot de Costorie. 
Kerkelijk  in de winter 80 
























































f 119.16.- Vrije Wooning 
en Landerijen 
elk een Sts. sweeks. Het Compt v. 
Stad en lande 
f 106. Heemste-
den 
f 5.- oblig. ten 
Laste Stad en 
Lande 
f 8.16.- 





482. Onbekend 1 bezoldigd 
H. Havinga. 
f 346.5.- Vrije wooning 
en Landen 
elk 1 Sts sweeks. Compt van Stad 
en Lande, f 15 
intrest van Capt. 
ten Laste de Stad 
en het Gewest 
f 101.15.- Lan-
den Heemsteden  
f 119.10.- 




met de school 
van Saaxum-
huizen onder 
Eenrum die ook 
kerkdienaar is te 
Westernieland 
en echter telt 
men wel 50 kin-
deren die door 
den afstand belet 
worden te 
Saaxumhuizen 
school te gaan, 
en dus bijzonder 
meesters hebben 
          
Den 
Andel. 







f 135.-.- Vrije wooning 
 
elk sweeks 1 Sts. 
bedraagt f 36 
f 55. Landerijen 
f 50 Geestelijk 
Compt 
f 30 Kerkekas. 
Kerkelijk  15 

























































f 70 uit het 
Comptoir der 
Vaste Goederen 
f 106.10.- van 
Landerijen. 
























512 thans geene 1 bezoldigde 
Tjaart Tam-











Brengt op  
f 40 sjaars 
betalende elk 
Scholier 1 St. per 
week. 




zijn kerkelijk tot 
de Costorie 
behoorende 

























Geene  elk Scholier 1 St. 
per week 
   30 a 40.   
Ranum. 53. Gecombineerd 
met Bellinge-
weer. 
          
Tinnallin-
ge 












Een obligatie op 
de Provintie en 
Huur der 
Kosterie Landen 








































































als te Baflo  
Herm Reyn-










































f 30 met het 
uurwerk 
Bedraagt f 91.4.- f 51.7 Compt: 
Genl. 
f 170.- Landhuur 
f 4.10. Heem-
huur 
f 20.-.- Diaconie 
kas 














































f260.14.3 Vrije wooning Elk sweeks 1 Sts. 
bedraagt f 150.-.- 
f 200.- Kosterie 
Landen 
f 60.14.3 Rente 
op 't gewest Stad 
en Lande. 
Kerkelijk.  60  
kon 100 zijn, 




























































Elk sweeks 1 St. 
bedraagt  
f 12.-.- 
f 76.- Geestl. 
Compt. 
f 30 Kerkekas. 











          
Menke-
weer. 
219. Benoemd door 
den Agent uit 
eene nominatie 
van het Armbe-






f 302.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
 
elk sweeks 1Sts. 
Bedraagt f 128.-  
f 195.- Compt. 
Stad en Lande. 
f 107. Landhuur 
Kerkelijk geene 50 á 60 onderwijs 
om niet 
 





f 105.-.-   f 55.- van het 
Compt van Stad 
en lande 
f 50 Huur van 
Landen 









          
Middel-
stum. 














elk sweeks 1 Sts. 
Bedraagt  
f 150.-.- 
f 60 Kerkekas 
f 50 Compt van 
Stad en Lande. 
f 180 Landhuur 
Kerkelijk Geene. 's Zomers 60 








f 318.5.14 waarschijnlijk 
Vrije wooning 
 Landerijen die 
deels aan de 
plaats, deels aan 
de Prov. 
behooren. 
Kerkelijk  25. Diaconie-
kas 
 





f 120.-.-   Comptoir van 
Stad en lande. 





































Usquert. 771. Predikant 













ten enz.  
f 50.-.- 
Vrije wooning  




f 50.- Comp. der 
Vaste goederen 
f 48. Comp.  
Genl. van 
Gerlacius 
f 11.- Kerkekas 
f 211 Huur van 
Land enz. 
Kerkelijk geene. 50 













f 150.10.-  Vrije wooning bedraagt  
f 100.- 
f 65.- Lands 
Compt. 
f 52.10. vaste 
goederen 
f 32.- Kerkekas 























































elk 1 St. sweeks 














f 100 kkgoederen 
van Meden. 
f 8.- Van een 
stuk land door 
de Ingez. gege-
ven 


















































f 72.-.- Vrije wooning 
 
elk 1 Sts. per week f 60. Landkas. 
f 12. Landhuur 
als boven. geene. 25. Diaconie 














































f 110.-.-   f 55.- Compt. 
van Stad en 
Lande 
f 55.- Landhuur 










f 173.-.-   f 44 Compt. van 
Stad en Lande 
f 104 Landhuu-
ren 
f 25 van de Kerk. 
  25 á 30. Kerkekas 
geeft f 25.-.- 
 












f 557.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 St. 
bedraagt f 80 á 90. 
f 150 Kerkekas. 
f 407 Landhuren 
Kerkelijk. geene. 's Zomers 90 a 
95 







 89. Geene school als 
behoorende 
onder Bedum 
          
Eppen-
huizen. 






f 70.10.-  Vrije wooning Bedraagt f 15.-.- f 50 geestelijk 
Comptoir 
f 16 Landhuur. 





 96. Geen school 
als behoorende 
onder 
Garshuizen.   
          
Garshui-
zen 
257.  1 bezoldigd 
Tr. Wijrde-









elk sweeks 1 Sts. f 40 Kerkekas 
f 120 Landhuur 










































242.  1 bezoldigd 
Albert Jan 
Eesborg 
f 68.5.6. Vrije Wooning elk sweeks 6 Sts. 
Bedraagt  
f 26- 
f 16.5.6. Kerk 
f 42.-.- Landhuur 











f 236.- Vrije wooning 
en eenige klei-
nigheden 
elk sweeks 1 Sts. f 200.- Landhuur 
f 36.- Rente op 
Stad en lande 

















f 183.-.- Vrije wooning  










f 175 als 
voorzanger 
Kerkegoederen. 
Kerkelijk. Geene. 30. Diaconie-
kas 
 
St Annen. 119. Predikant van 













 Geene 12. Diaconie-
kas. 
 





ook voorl. & 
Voorzanger 
f 204.10.- Vrije Wooning Bedraagt 
f 31.-.- 
f 119.10.- Compt. 
der vaste Goede-
ren 
f 85.- Landhuur 
Kerkelijk geene 20. Diaconie- 
kas 
 






f 213.10.- Vrije wooning. Bedraagt  
f 60.- 
Compt. der vaste 
Goederen. 





































Lellens. 152 Predikant onder 
Super-  
intendentie van 



























en Voorz.  
f 115.-.- Vrije wooning Bedraagt  
f 50.-.- 
f 110.- Comptoir 
Vaste Goederen 













f 166.4.- Vrije wooning 
en tuin 
























f 152.10 de kerk. 
f 9.14.3 Compt 
Genl van Stad en 
Lande 
f 39.-.- kk 
Landerijen. 
f 15.- Compt der 
Domeinen 
f 62.12. als 
organist en 
Voorz. de Kerk.  
Kerkelijk. geene. 30 Onderwijs 






361.  1 bezoldigd. 
H. Bouma 
f 126.6.4. Vrije wooning 
en tuin 
bezwaard met 
f 5 Schoorst. 
geld. 
elk sweeks 1 Sts. f 53.10. 
Landhuur 
f 50. Comp. 
Provinciaal v. 
wijl. Wichers 
f 4.- Kerkekas. 
f 18.6.4. Renten. 

















































Vrije wooning elk sweeks 1 Sts. 










Prov. en der 
Stad Gro-
ningen 







voor elk 1 
St. en Turf.  
 















elk per week 1 Sts. Landerijen en 
het tractemt. als 
organist van de 
kerk. 


















Vrije wooning elk 1 Sts. sweeks Compt. van den 
Rentm. Wichers 
De Kerk en 
Compt. Gene-
raal. 
Kerkelijk.  12 in de week Diaconie  











f 300.-.- waarschijnlijk 
Vrije woning  
elk sweeks 1 Sts. 
Rekenaars 2 Sts. 
Landerijen Kerkelijk.  32. Onderwijs 
om niet. 
 










f 226.-.- Vrije wooning elk sweeks 1 St. 
Avondschool 2 Sts. 
Landerijen  
de Provincie 
en de Kerk. 























































Vrije wooning elk 1 St. per week  









Geene. 's Zomers 20 a 
25. 's Winters 











lingen in den 
winter zijn, is 
gelegen in het 
bezwaar der 
turf,  voor 
minver-
mogende . De 
Schoolm. geeft 
ook onderwijs 
in de  Bijb. 
Historie en 
Zedekunde. 
Zeerijp. 420. de Predikant 
onder 
Superintendentie 




















f 112. de Kerk 





Kerkelijk. Geene. 18. Onderwijs 

















Bedraagt   
f 28.-.- 
f 23.18. de kerk 
f 9.- Comp. Genl 
f 48.- Landerijen 
f 10.- Prov. 
Compt. der 
Domeinen 
Kerkelijk Geene 14 als boven.  














f 51. de kerk 
f 26. Comp. Genl 
f 32 Landerijen 





































437. Classis  
beroepen door 
de Gemeente 
aangest. door de 











elk sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 St. 
Landerijen en 
Rente. 
Kerkelijk. Geene 25 Diaconie-
kas 
 

















Stad en Lande 










f 56.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning 
 
elk sweeks 1 Sts. 
Rekenaars 2 St. 
Landerijen en 
Rente 
Kerkelijk.  's Winters 25 




Uitwierda 280. Classis broepen 









elk sweeks 1 Sts. 
Avondschool 2 Sts. 
Landerijen Kerkelijk.  15. Geene.  
Jucquert 68. Classis aangest. 








f 33.-.- Vrije wooning 
en tuin 
 f 16.-.- Kerkekas 
f 3.12 Provintie 
f 13.8.- Lan-
derijen 














f 51.8.8. Vrije wooning elk sweeks  
1 Sts. 
f 20 Landerijen 




Kerkelijk.  15.   
Solwert  75.  1 bezoldigd. 
Jan P. Spit-
horst 
f 94.10.-   f 60. Comp. van 
Stad en Lande 
f 18.- Landhuur 
f 16.10. Rente 
     
Marsum. 40.  1 
bezoldighd 
B.J. Staal. 
f 292.-.-   Landhuur en 
Renten. 









































f 232.-.- Vrije wooning 
en tuin 
bezwaard met 
f 1.-  
~ 
Emolumenten 
van trouw. en 
begr. enz.  
elk sweeks 1 Sts. f 150.- Compt. 
ontf. Gerlacius 
f 82.- Compt. 
ontf. wijlen 
Wichers 
't Land.  kon zijn 80 á 




Farmsum 733. Collatie. Opzigt 







f 65.10.- Vrije wooning elk sweeks 1 Sts. 
bedraagt  
f 13.-.- 
f 20 Geestl. 
Compt. Van St. 
en lande 
f 35.- Kerkekas 
f 10.10. Rente. 
Kerkelijk.  50.   
Appinga-
dam 
1595 De Curat. L. 
Tonkens,  en B. 
Houwerzijl en de 
2 Predikanten - 
Het Examen 
door de Classis 
van Appingadam 
van den Eersten, 
































































f 150. als 
organist en 
klokkel. 
f 20. wegens 
Huwelijk en 
Proclam. en 

















f 106 en de Turf. 
Kerkekas. 
f 60 Compt 
wijlen Rentm. 
Wichers 





f 150. en de turf 

































geeft f 20. 
 





f 154.16.- Vrije wooning bedraagt  
f 25.- 
f 70. Comp. der 
vaste goederen 
f 16.16. Rente 
van t Compt. 
generl. 
f 68.- Landerijen 








































Heveskes. 244. als boven 1 bezoldigd 
H. Wichers 
f 139.16.2 Vrije wooning bedraagt  
f 30.- 
f 55. Comp. der 
Vaste goederen 
f 12.2.2. Compt. 
Genl. 
f 16.4.- de Kerk 
f 56.10.- 
Landerijen 
Kerkelijk.  's winters 25.- 




Weitwert. 250. de Predikant, 
thans J. Jansso-
nius. Exam. door 











f 80.- Kerkeland. 
Kerkelijk Geene 20.   
Meethui-
zen. 
182. De Predikant, 
thans R. de 
Kempen. Exam. 








f 113.15.- Vrije wooning bedraagt f 20.- f 90.- Compt. 
Rentm. Wichers 
te Groningen 
f 23.10 kk land. 
Kerkelijk. Geene 10 a 12.   
Opwier-
da. 
135. Predikant, thans 
Vacant. 









f 40.-.- Vrije wooning bedraagt  
f 15.- 
f 15. Compt. 
wijlen Rentm. 
Wichers 
f 25 KK land. 
Kerkelijk Geene. 7 a 8.   
Wolter-
sum 
430. Predikant onder 
Superintendentie 


















 99. Predik. onder 
Superintendentie 






f 96.16.- Vrije wooning Bedraagt  
f 33. 
f 60.- Compt. der 
Vaste goederen 
f 3.8. Rente 




f 13.- Landhuur. 


















































f 145.- en 
enige 
Landerij-













elk sweeks 1 Sts. Comptoir van 
het voormalig 





Geene szomers 20 a 
30 





































elk sweeks 1 Sts. f 50. Kerke-
goederen 
f 38.10.Comptoir 









ten en f 600.- 
Capitaal. 













f 136.- aan 
Landerijen 
f 33.13 van de 
Kerk 
f 5.2.8. van het 































elk sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 St. 
Bedraagt  
f 50.- 
f 65.- Geestl. 
Goed. 
f 18.- Turfgeld 
f 132.- Landhuur 
enz. 










































dijk, en 't 
Veen. 

















elk sweeks 1 Sts. 
bedraagt f 12.10.- 
Comptoir der 
Geestl. goederen. 

























sweeks 1 Sts. 
































Elk sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 St. 
bedraagt  
f 60.- 
f 40 Geest. Goed. 
f 37. Landerijen 
f 17. Renten op 
het Land.  
Kerkelijk.  30 met de Arm 
kinderen 























elke sweeks 1 Sts. 




Gewest Stad en 
Lande. 






















































f  51.-.- Vrije woo- 
ning 
Elk sweeks 1 Sts. 
Rekenaars 2 St. 
bedraagt f 25. 
f 15. Comptoir 
der Geestelijke 
Goed. 
f 8. Renten van 
den ontf. genl 
f 28. Landhuur. 
Kerkelijk.  25. geene. Houdt maar 
school van 1 
November tot 
Paaschen, en 
moet in den 
zomer door 
werken de 













f  204.- Vrije woo- 
ning 
elk sweeks 1 Sts. 
Rekenaars 2 St. 
bedraagt f 40.-.- 
f 35. Compt. der 
Geestl. Goed. 
f 15 Kerkekas 
f 154 Kerkelijke 
Landerijen 









































































































































































































elk sweeks 1Sts: 









Elk sweeks 1 Sts. 
Die rekent 2 Sts 
bedraagt  
f 80.- 










f 70.-.- uit de 
Kosteriegoe-
deren 




























































Oostwold 553 De Predikant R. 
Blauw. Volgens 





















f 50.-.- Van t 
Voorm. Gewest 
f 300.-.- van 
Plaatselijke 
Landerijen 
Plaatselijk Geene. sweeks 40 Armkas Van dezen 
Schoolmeester 














elk sweeks  
Lezers 1 St. 
Rekenaars  
2 St. 
 Kerkelijk. Geene. 's Winters 80 








936 De Predikant 



































































f 300.-.- Vrije wooning 
 































Kerkelijk. Geene 36. Armkas. 
 
 







f 479.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 
Lezers 1 Sts. 
Rekenaars 2 St. 











Elk sweeks  
Lezers 1 Sts. 
Rekenaars 2 Sts. 
 Kerkelijk Geene s Winters 60 
s Zomers 20 a 
30. 
als boven.  
Zuid-
broek 






f 197.-.- Vrije wooning elk sweeks 1 St. 












 1 bezoldigd f 180.-.- Vrije wooning 
 
elk sweeks 1 St. 
Rekenaars  2 St. 
Wiskunde 4 St. 
Bedraagt  
f 100.- 



















































































elk weeks 1 St 






Lezers  sweeks 1 
St. 
Schrijvers 2 St. 
Rekenaars 3 St. 








f 53.15 kk kas. 




















































Heeft voor  




huis, die ook 








f 240, als 
voorz. Koster 
enz. 










Geene. 65. Armkas Deze School-
meester ver-




Colham. 388. Classis van 
Appingadam en 
dess. Predikant, 








f 149.10.- Vrije wooning 
en tuin 
elk sweeks 1 St. 
bedraagt  
f 79.10.- 
Compt. van 't 
voorm. Gewest 
Stad en lande 
waarschijn-
lijk Kerkelijk 
Geene. 's Zomers 25 






is vrij capabel. 











































































































f 259.7.4 van den 
Rentm op de 
wijze als boven. 



























80 a 85 volgens 
den Schoolm~: 
150 volgens de 
Municipaliteit 
Onderwijs 













































































































































































elk sweeks 1 St. 
































Elk sweeks 1 Sts. 
Stad Groningen 































































































































Mr Zuidhof is 
zeer bekwaam 














































2720. Aangesteld door 
het Intermediair 
admin. Bestuur 




















f 100.-.- Vrije wooning Bedraagt  
f 312.-.- 
Dorpkas. Plaatselijk  100 Onderwijs 
om niet. 
De Tweede 




te doen; de 
Municipaliteit 
beklaagt zich 







567. De Predikant 
Aanstell. door 
Stemgereg.  
Examen door de 








f 120.- waarschijnlijk 
Vrije wooning 
elk sweeks 1 St 
Schrijven of 
Rekenen 2 St. 
Avondschool 2 St.  
Geestlijk Compt. 
van t voorm. 
Gew. Stad en 
Lande 
Plaatselijk. Geene. Op den duur  
60 a 65. 
Onderwijs 





















































als boven f 8 a 10 Land-
huur 
f 50.- Geestlijk 
Comp. van St. en 
lande 
f 190.- als 
organist Ker-
kekas 
Plaatselijk. Geene. 200 a 250 
waarvan 60 a 
70 op den duur 
als boven Op deze plaat-
sen vele in 




aard - de 
kloostergoe-
deren in den 
Spaanschen 













en zoo ook in 











f 152.10 waarschijnlijk 
vrije wooning 
als boven f 55. Geestl. 
Compt. 




Plaatselijk Geene op den duur 
60. 




























































Vrije wooning elk sweeks 1 St. 
de Lezers 
1½ St Schryvers 
2½ St. Rekenaars 
f 25. Geestl. 
Comp. te 
Groningen 




schoon uit de 
kk goederen 
onderhouden. 
Geene. 150 daaronder 
minver-
mogende 
Armkas. Wordt ook 
onderwijs 





zer wordt zeer 
geprezen. Er is 

































































 elk sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 St. 








elk sweeks 1 St 
 
de Stad Gro-
ningen aan welk 














































































































De predikant E. 
Meurs en de 
Classis volgens 
ordonnantie van 


















van alle 2 Jaren 














































































Lezers 1 St. 
Schryver 1 St. 















elk sweeks 1 St. 
Rekenaar 2 St. 
Stad Groningen 
waar toe door 
Ingezetenen aan 





















































































































279. Classis en 
Predikant 
Volgens ordonn. 














elk in de vijf 
wintermaanden  
f 1.-.- 
bedraagt f 30.-.- 
f 50.- Landhuur 
f 18.15. Geestl. 
Goederen van 
ter Apel 






Plaatselijk Geene 30. Diaconie-
kas 
Er schijnt 




Wedde. 306. De Predikant 
volg. instructie 
van den Raad 
van Groningen 
Aanstell. door de 
Groot Eigen-
geërfden. Exa-















f 72.- Comptoir 
van West-
woldingerland 




Kerkelijk Geene 'swinters 30 












































Kerkelijk Geene. 60 





Blijham. 677 Predikant 
volgens 
Instructie van 

















elk sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 St. 
Huizen en 
Landerijen 







































211. Classis en 
Predikant 
volgens orden. 
van de Staten 
Generaal Aanst. 
thans aan het 
uitvoerend 
Bewind voor-


















f 15.- voor 't 


















Ter Apel 186. De predik. W. J. 
Koppius Aanst. 
door Groningen 
Examen door de 
Classis van O. en 


























Examen door de 










f 77.10.- Vrije Wooning 
 
elk sweeks 1 St. f 23 Genl Kas. 
f 19.10. Stad 
Groningen 
f 35.- Landhuur. 
deels door de 
kerk 
deels door de 
Ingezetenen 
onderhouden 













Examen door de 
Classis van O en 
W. Schoolreg. 










f 14.- voor t 
opzicht over 
de Klokken 
elk sweeks 1 St. Generaliteitskas, 
of ontfanger van 
Westerwolde 










































661. De Predikant 
S.H.A. Begeman 
Aanst. door de 
Ingez. Exam. 
door de Classis 
van Oldampt en 
Westwoldinger-
land. Schoolreg. 




















f 45. Meij geld 
van de 
Ingezetenen. 
f 20 Landhuur 
Gedeeltelijk 
van de kerk 
en gedeel-
telijk van de 
Ingezetenen 
onderhouden. 








790. De Predkant vol-
gens Instructie 


















































































oud 42 Jaren 
f 150.-.- Vrije wooning elk sjaars  






sweeks 2 St. 



















Vrije wooning elk in 3/m  
Schryvers 8 St. 
Lezers 6 St. 
f 112. van 't 
Land 
f 6. Mensen 
Bakhuizen 
f 32 Dorps 
floreen 
het Land. geene.    
Oudega 100. als boven 1 niet bezoldigd 
L. Bleeksma 
oud 82  
Jaren. 
Geene.  elk in 3/m 
Lezers. 4 St 
Schrijvers 6 St 
bedraagt  
f 4.10.- 




Nijega. 144. als boven 1 bezoldigd 
J. Burman 
oud 49 Jaren. 
f 55.-.- Vrije wooning elk in 3/m 
Lezers 5½ St 
Schryvers 8 St. 
Ingezetenen Kerkelijk Geene 14.   
Elahui-
zen. 
 57. Gecombineerd 
met Nijega. 
          
Colders-
wolde 
 28. Gecombineerd 
met Oudega. 































































1 niet bezoldigd 
Wicher Steen-
beek geremov. 
den 11 Maart 


































elk in 3/m 
Dagschool 4 St. 
Schryvers 6 St. 
Drie uit een 
huis is een vrij 
~ 
Armschool 

















































Balk 754.  1 bezoldigd 
Jelle Meines 
oud 28 Jaren 
~ 








elk in 3/m 
Lezers 4 St 
Schrijvers 6 St. 
rekenen 
onbepaald 
f 50.- sLandskas 
f 110 Dorpskas. 









Wijkel. 268.  1 bezoldigd 
J.M. Banning 
oud 30 Jaren. 
f 75.- Vrije wooning 
en tuin. 
elke in 3/m 6 
Sts 
Omslag van de 
Floreen. 
Plaatselijk.  30.   
Sondel. 184.  1 bezoldigd 
J. Schotanus 





f 75.- Vrije wooning 
en tuin. 
 omslag van de 
Floreen. 











































          
Oude-
mirden 
230  1 bezoldigd 
Rein Douwes 
oud 47 Jaren. 
f 89.12.- Vrije wooning 
en tuin 
elken 3/m 6 St. Omslag van de 
Floreen. 
Plaatselijk  30.   
Staring 241.  1 bezoldigd 
Sijger Hijges 
oud 57 Jaren. 
f 84.-.- Vrije wooning 
en tuin 




262.  1 bezoldigd 
Frans Annes 
oud 27 Jaren 
f 174.-.- Vrije wooning 
en tuin. 
elk in 3/m 6 




Als boven. Plaatselijk.  20.   
Ruighui-
zen 








          






oud 26 Jaren 
ook voorzanger 
f 100.-.- Vrije wooning. elk in 3/m 6 
Sts. 
 Plaatselijk Geene. 40. Onderwijs om 
niet. 
 
Egten 124. Als boven. 1 bezoldigd 
Hendk Douwes 
oud 65 Jaren 
ook voorzanger. 
f 60.-.-  elk in 3/m 6 St.  School 
Plaatselijk. 





1765. als boven. 1 bezoldigd 
Nicolaas Coop-




f 160.-.- Vrije wooning. in 3 maanden 
elk 6 St.  
Rekenen 12 St.  



































Vollega 154. als boven. 1 bezoldigd 
thans vacant 




Geene 20. Onderwijs om 
niet. 
 
Eesterga.  92. als boven. 1 bezoldigd 
thans vacant. 





814.  1 bezoldigd 
Frederik 
Idserda 
oud 26 Jaren 
f 130.-.- Vrije wooning elk in 3/m 6 
Sts. 





 85. Geen scholen 
de kinderen 
gaan op de 
naburige 
Dorpen School 
          






















f 52.15.- Vrije wooning 
f 22.5. klok-
keluid. 
f 12. Dorps 
Rechter 
f 6 Collecte 
Bedraagt  
f 9.12.- 









oud 56 Jaren 
Ook Dorps 
Rech- 
ter & Collect. 
f 75.-.- Vrije wooning 
f 12 Dorp-
rechter 
f 8 Collecte 
Bedraagt  
f 10.-.- 






 96.            





oud 27 Jaren 
ook Dorps Rech- 
ter en Collect~. 
f 40.-- Vrije wooning 
f 24.- Dorps-
rechter 
f 15. Collecte 









































 94. Gecombineerd 
met Nijega 









          
Lege-
meer. 





 44. Gecombineerd 
met St 
Nicolaasga. 








oud 36 Jaren 
ook Dorpsrech- 
ter en Collect~. 
f 90.-.- Vrije wooning 
f 12 Dorps-
rechter 
f 16 Collecte. 
Bedraagt  
f 9.-.- 






161. als boven. 1 bezoldigd 
Folkert Jelles 
oud 39 Jaren. 
ook Dorprech. 
en Collect. 
f 100.-.- Vrije wooning 
f 12 Dorp-
rechter 
f 33 Collecte. 
Bedraagt  
f 15.-.- 
Kerkekas. Plaatselijk geene 18 a 19. Armkas. als boven 
Idsken-
huizen 
204. als boven. 1 bezoldigd 
R. v.d. Baan 
oud 32 Jaren 
Voorz. Dorps- 
recht. en Coll. 
f 70.-.- Vrije wooning 
f 12 Dorp-
rechter 




Dorpsomslag. Plaatselijk Geene 40 Armkas.  
Donjaga.  76.            
Ter Oele. 78.            






1 niet bezoldigd 
B. Lubbers 








f 150. voor 
kerkediensten 




 Kerkelijk. Geene 40. Armkas.  
Born-
swaag 













































f 260.-.- Vrije wooning elk in 3/m 6 St. 
Rekenaars  
f 1.-.- 
Kerkekas Kerkelijk. Geene 100. onderwijs om 
niet. 
Hier worden 
de werkjes der 
Maatschappij 




Ackrum 744. Als boven. 1 bezoldigd 
L. de Jong 
oud 40 Jaren 
Voorzanger 
f 200.-.- Vrije wooning 
f 25 voor 
kerkedienst 
 
elk in 3/m 6 
Sts. 
Bedraagt f 60 
f 200.-.- 
Floreenen 
f 25.- Kerkekas 
Kerkelijk. Geene. 50 Onderwijs om 
niet. 
 
Nes. 116.            









oud 30 Jaren. 
ook voorzanger. 
f 100.-.- Vrije wooning elk in 3/m 6 St. 
Bedraagt f 36 a 
37 Schoolbe-
hoeften f 7 a 8.- 
 Kerkelijk Geene. 45 a 55. Onderwijs om 
niet 
 
Tercaple.  38. als boven 1 bezoldigd 
K.R. van 
Wijngaarden 
oud 30 Jaren. 
ook voorzanger. 
f 85.-.- Vrije wooning elk in 3/m 6 St. 
Bedraagt  
f 23.8. 








 88. gecombineerd 
met Tercaple. 
          
Tjalbert 246.  1 bezoldigd 
Johannes 
Greijdanus 
oud 43 Jaren 
Koster en 
Organist. 
f 225.-.- Vrije wooning elk in 't Jaar 6 
St. 
Wanneer drie 
uit een huis zoo 
is een vrij. 




Kerkelijk  70.   






oud 38 Jaren. 
f 40.-.- Vrije wooning Elk in t Jaar 6 
St. 









 40.  'szomers wordt 
geen School ge-
houden 
Terband.  53. Gecombineerd 
met Tjalbert. 



































 91. gecombineerd 
met Tjalbert. 










1 niet bezoldigd 
L. Woudstra 












van de kerk 











oud 27 Jaren. 
f 82.10.- Vrije wooning elk in 't Jaar 
2.12.- 
f 50. van den 
Lande 














oud 74 Jaren. 
Voorz. te Oud 
Hasker en 
Hasker Horne 




elk in 1½ jr. 9 
Sts. 
f 26. Dorpskas 
f 20 van de 
Ingezetenen. 
Plaatselijk.  50. Onderwijs om 
niet 
er wordt maar 











oud 23 jaren. 
f 37.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 




 60.   















Albert de Vries 



















elk sjaars  
f 1.8.- 
f 125. Dorps 
kas. 
f 50. bij wijze 
van quotisatie 
~ 
f 125 Dorpskas. 

























87.            
Snik-
zwaag. 
53.            
Hoorn-
sterzwaag 
158. De Ingezetenen 









Kerkekas.   15 a 16  wordt School 
gehouden van 
1 November 





































332. als boven 1 bezoldigd 
Jan Hendriks. 






























f 12.  Elk gedurende 
de Schooltijd 
10 Sts. 
Ingezetenen   70.  Wordt 
Schoolge-





226. als boven 1 bezoldigd 
Jolt Hendriks. 
f 25.-.-  elk u. S. 10 St. Kerkekas.   59.  Wordt 
Schoolge-
houden van 1 
November tot 
1 Meij 
Mildam 256. als boven. 1 bezoldigd 
Hendrik Mar-
tens 
f 25.-.-  elk u. S. 8 St. Kerkekas.   30.  als boven 
Oude-
schoot 
392  1 bezoldigd 
Siebe Roelofs 
Ook Voorz. en 
Collect. 
f 120.-.- Vrije wooning 
f 80. als 
Collect. 




Kerkekas. Plaatselijk  70.   
Katlijk. 158. de ingezetenen 





f 36,.-.-  elk in 't Jaar 6 
St.  
die Zingen 12 
st. 
Kerkekas.   29.  wordt 
Schoolge-





 90. als boven. 1 bezoldigd 
Eile Aeykes. 
f 22.-.-  elk in tJaar 8 
St 
die zingen 10 
st. 

































Rotzum.  als boven. 1 bezoldigd 
Willem Uilkes 
f 20.-.-  elk in t Jaar  
8 St 
Kerkekas   20.  als boven. 
Delstra-
huizen. 





  Kerkekas.     Wordt alleen 
Zomers School 








Floreen ontfgr te 
Rohel. 
f 200.- f 50.- als 
ontfanger te 
Rohel 
elk sweeks 1 
Sts. 
Kerkekas.   70 a 80.   
Rotster-
haule 
453.            
Rohel.  92. Gecombineerd 
met St Jansga. 
          
Boven-
knijpe 
409.  1 bezoldigd. 
Anne Boschker. 
ook Collecteur. 
f 57.-.- Vrije wooning 
f 104.-.- als 
Collecteur 
elk in t jaar 16 
St. 
Rekenaars 
'sweeks 1 Sts. 
Dorpskas. Plaatselijk.  70.   
Beneden-
knijpe. 
505.  1 bezoldigd 
Klaas Hemkes. 
Ook voorz. en 
Collect. 
f 87.-.- f 150.- als 
Collecteur 
elken 3/m 4 
Sts. 





1158. Commissie van 
6 Leden 2 elk 























1 niet bezoldigd 
Jouke Johannis 















elk in 3/m  


































































't Meer. 302.            
Scherpen-
zeel. 







oud 35 Jaren. 




f 80 Kerkekas. 
f 20 Ingezete-
nen. 
Kerkelijk Geene  Onderwijs om 
niet. 
 
Spanga. 206. als boven. 1 bezoldigd 
Wubbe Clases 
oud 40 Jaren. 









 83. gecombineerd 
met 
Scherpenzeel. 
          
Nijetrijne  30 Gecombineerd 
met Olde 
Trijne. 









oud 59 Jaren. 









191. als boven. 1 bezoldigd 
Hendk Willems 
oud 18 Jaren. 
f 150.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning 
 Kerkekas. Kerkelijk. Geene.  Onderwijs om 
niet. 
 
Sonnega. 148. als boven. 1 bezoldigd 
Andries Toppes. 
oud 61 Jaren. 









143. als boven. 1 bezoldigd 
Gerrit Jans 
Tromp 
oud 50 Jaren. 









175. Als boven. 1 bezoldigd 
Wijbe Jochems. 
oud 27 Jaren 




Kerkekas. Kerkelijk Geene.  Onderwijs om 
niet. 










 58.            
Nijeholt-
wolde. 








































oud 54 Jaren. 
f 87.10.- waarschijnlijk 
vrije wooning 





111. als boven 1 bezoldigd 
Anne Boelens 
oud 19 Jaren 
f 34.-.- Waarschijnlijk 
Vrije wooning 
 Kerkekas Kerkelijk. Geene.  Onderwijs om 
niet. 
 
Wolvega 688. als boven. 1 bezoldigd 
L. Lanting 
oud 26 Jaren. 
f 115.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sjaars  
f 1.4.- of  
f 2.8.- bedraagt 
f 100 
Kerkekas Kerkelijk Geene.   Onderwijs om 
niet. 





deelte van 't 
Jaar Schoolge-
houden. 
Boijl. 172. als boven. 1 bezoldigd 
Albert Jans. 
oud 20 Jaren. 
f 20.-.- Waarschijnlijk 
Vrije wooning 





146. als boven. 1 bezoldigd 
Balts Claassen 
oud 60 Jaren. 









1001. als boven 1 bezoldigd 
Jacob Halbes 
oud 39 Jaren 




Kerkekas. Kerkelijk Geene.  Onderwijs om 
niet 
 
Steggerda 409. als boven. 1 bezoldigd 
Jan Alberts 
oud 73 Jaren. 
f 75.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning 
Bedraagt  
f 29.-  
Kerkekas Kerkelijk Geene.  Onderwijs om 
niet. 
 
Blesdijk 316. als boven. 1 bezoldigd 
Evert Hendriks 
oud 48 Jaren. 




Kerkekas. Kerkelijk. Geene.  Onderwijs om 
niet. 
 
Peperga. 197. als boven. 1 bezoldigd 
Jan Janssen 
oud 71 Jaren. 




Kerkekas. Kerkelijk. Geene.  Onderwijs om 
niet. 
 
Luxwold. 30. waarschijnlijk 
geene scholen. 



































497.  2 bezoldigd 
Wijtze Idzinga 
~ 
Bij de Nijsloot 
Jeip Annes 
Klaver 
oud 20 Jaren. 
















elk 11 Sts. 
wanneer 3 uit 






























472.  1 bezoldigd 
Hijlke IJmkes 
oud 39 Jaren. 
f 60.-.- Vrije wooning elk in ½ Jaar 
12 Sts. wan-
neer 3 uit een 
huis is een vrij. 
f 32. kerkekas 












1073.  1 bezoldigd 
Geert Berends 
Oosterhof 









elk in 3/m 7 
Sts. 








 70 waaronder 






onderwijs in de 
Rekenkunde 
en Algebra 




938.  1 bezoldigd 
Jacob Hendriks 
oud 74. Jaren 
voorz. & 
Klokeluider 















f 25.-.- als 
voorz. worden 
bij een gebragt 
42 boeren, elk 
derzelve geeft 
een Rogge-
brood en 2 St. 
Ter 
Wispel. 
330.  1 bezoldigd 
Albert Meines 
oud 20 Jaren 
Voorzanger. 
f 65.-.- f 10.-.- als 
voorzanger 
Waarschijnlijk 
vrije wooning  






af, een ½ Jaar. 
Hemrich 303.  1 bezoldigd 
Jelle Jelles 
Posthumus 
oud 33 Jaren. 






elk in 20 weken 
6 St. 
Van 3 uit een 
Huis is een vrij 
Van 20. Boeren. Kerkelijk.  70.  de 5 loopen 
Rogge worden 
bij een gebragt 
door 20 Boeren 







































427.  1 bezoldigd 
Klaas Jannes 
oud 27 Jaren 
elk Jaar vacant 
f 22.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 





445.  1 bezoldigd 
Douwe Tiesema. 
oud 20 Jaren. 
elk Jaar vacant 
f 22.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning. 
elk in 20 weken 
6 Sts. 








 1 bezoldigd 
Sjouwke Sjouw-
kes Posthumus 
oud 19 Jaren 
elk Jaar vacant. 
f 32.-.- Waarschijnlijk 
Vrije wooning 
elk in 20 weken 
8 st. Van drie 




 60.  als boven. 
Oldeber-
coop. 
356.  1 bezoldigd 
Jan Claas 






  Kerkekas School 
Kerkelijk 
    
Nijeber-
coop. 
 91. wordt telkens 
voor een half 





oud 17 Jaren. 
f 18.-.-  elk in 't ½ jaar 
8 St. maakt  
f 5.12.- 
Diaconiekas School  
Kerkelijk 
 14  Wordt maar 





311. als boven. 1 bezoldigd 
Kasper Klaas 
oud 30 Jaren 
f 20.-.-  elk in 't ½ Jaar 




 50.  als boven. 
Elsloo. 209. als boven. 1 bezoldigd 
Hendrik Lok-
ken. 
oud 19 Jaren 
f 25.-.-   Uit een Legaat 





   als boven 
Donker-
broek. 
367  1 bezoldigd 
Jan Pieters 
oud 39 Jaren. 
ook voorzanger. 
f 40.-.-  elk 8 sts. 
bedraagt f 20 
 School 
Kerkelijk 
 50  wordt waar-
schijnlijk maar 





 62.            






oud 20 Jaren. 
f 17.2.-  elk 8 st. int ½ 
Jaar bedraagt  
f 6.8. 
Ingezetenen de School 
Kerkelijk. 









































 1 bezoldigd 
Bauke Johannes 
oud 29 Jaren. 
f 70.-.-  elk in 't winter 
half jaar 8 St. 
szomers van 







 'swinters 80 
'szomers 30. 
  






oud 35 jaren 
wonende te 
Oostwolde 
f 9.-.-  elk 10 St. in 't 
½ Jaar be-
draagt f 60.- 
f 6.10.- Inge-
zetenen 









442.  1 bezoldigd 
Andries Jans 
oud 46 jaren 
ook voorzanger 
f 48.-.-  elk 8 st in 't ½ 
Jaar bedraagt 
f 20.- 
Huur van een 




 50.  als boven. 
Appel-
scha. 






oud 46 Jaren. 
f 20.-.-  elk 6 St. in 't ½ 
Jaar. bedraagt  
f 6.-.- 
Kerkekas de School 
Kerkelijk. 
 20.  als boven. 







 elk 15 Sts 
in 't ½ Jaar. 
Landhuur de school 
Kerkelijk. 













Grollo. 186.  1 niet bezoldigd 




  Onbepaald.  de School 
Plaatselijk. 
 20. Diaconiekas  
Schoonlo.  42.            





































Deurse.  38.            
Anreep 
enz. 
 79.            
Loon.  90.  1 niet bezoldigd 
maar alle jaar 
gehuurd thans 
Jan Lubbers 
  Onbepaald.  Plaatselijk   Diaconiekas.  
Ballo. 124.            








J. Sickens Jr. 
oud 35 Jaren 
~ 







































































Witten.  62.            
Peelo.  32.            
Clooster-
veen. 
455.  1 bezoldigd 
C. Breeksma 
oud 48 Jaren. 
Voorz. en koster 
te Hijkersmilde 
en Cloosterv. 
f 140.-.- Vrije wooning 
en tuin 
eenige Turf. 
elk in ’t winter 
½ Jaar 15 Sts. 
szomers 
sweeks 1 Sts. 
Lands Comp-
toir 
Aan 't Land  60 in de winter  




515.  'sjaarlijks  
aangesteld. 
Jan Oosten  
oud 28 jaren. 
  elk 15 Sts.  School 
Plaatseljk 





351.  1 niet bezoldigd 
's Jaarlijks  
gehuurd thans 
Wolter Weghes 
oud 19 jaren.  
Geene  Bedraagt in  















































oud 74 Jaren 















167. Als boven 1 bijschool Geene Vrije kost. elk f 10 a 12- of 
meer. 
De Ingezetenen. de School 
eigendom der 
Ingezetenen.  





120. als boven 1 bijschool Geene Vrije kost. als boven. de Ingezetenen. als boven Geene. 20.  als boven. 
Tijnaar-
loo. 
144. als boven. 1 bijschool. Geene. Vrije kost. als boven. de Ingezetenen. als boven. Geene. 20.  als boven. 
Yde en 
Punt. 
200. Als boven. 1 bijschool Geene Vrije kost. als boven. de Ingezetenen als boven. Geene. 30.  als boven. 
Bunne en 
Winde. 
125. als boven 1 bijschool Geene Vrije kost als boven de Ingezetenen. als boven. Geene. 16.  als boven. 
Dunderen 177. als boven. 1 bijschool. Gene. Vrije kost. Als boven. de Ingezetenen als boven. Geene. 30.  als boven. 
Norg. 308.  1 niet bezoldigd 
Koop Roelofs 
oud 79 Jaren 
Geene. waarschijnlijk 
vrije wooning  
  Plaatselijk  40.  als boven. 
Peest.  63. Waarschijnlijk 
geene School. 
          











          
Veenhui-
zen 
 42. waarschijnlijk 
geene School. 
          





  Plaatselijk.  15 a 16.  Wordt alleen 
swinters school 
gehouden. 




















































'sweeks 1 St. 
Reken~. 2 St. 
of 't winter ½ 
jaar 17 st. 
Zomers ½ Jr. 
13 St. 
Landerijen 
f 10. Kerkekas 
f 60.- (voor-
heen) Prov. kas 
Plaatselijk. Geene. 'sWinter 70 
'sZomers 30 
Diaconiekas.  




          
Zuidlaar-
derveen. 





  Bedraagt  
f 20.-.- 
   25.   
Anlo. 219. Predikant 1 niet bezoldigd 
Joannis Bruins 
oud 74 Jaren 
koster. Heeft 
zijn zoon tot 
adjunct 
Geene.  elk in 't Jaar 
15 Sts. 
 't Karspel 
behoort de 
School. 




Anderen.  78. Als boven. 1 bezoldigd. Omtrent  
f 40.-.- 
 Bedraagt  
f 10 a 12. 
Buurtschap. School aan 't 
Buurtschap 
 15. Diaconiekas Als boven. 
Eext. 340. Als boven. 1 bezoldigd 
Harm. Eysing 
oud 23 Jaren. 
Omtrent  
f 60.-.- 
 elk in 't ½ Jaar 
10 Sts. 
Buurtschap. Als boven.  55.  Diaconiekas. Als boven. 
Eexter-
veen. 
130. Als boven. 1 bezoldigd 
Jan Nijeveen 
oud 60 Jaren. 
f 45.-.-  Bedraagt f 10.- Buurtschap. Als boven.  10 Diaconiekas. Als boven. 
Annen. 225 als boven. 1 bezoldigd 
Remmelt Daling 
oud 26 Jaren. 
omtrent  
f 60.-.- 










 60. als boven. 1 bezoldigd 
Tonnis T. Klok 
oud 24 Jaren. 
omtrent  
f 40.-.- 
 elk  in 't ½ 
Jaar 7 St. 




Gasteren. 104. als boven. 1 bezoldigd 
Rommert Derks 
oud 25 Jaren 
omtrent  
f 50.-.- 
 Bedraagt f 5 à 
6. 




































331. als boven 1 bezoldigd 
Hendrik Eling. 




 Beloopt f 20 a 
25. 















oud 37 Jaren. 
omtrent  
f 40.-.- 
Vrije wooning  L. Grevelink en 
Compagnie. 
  36.   
Gieten. 283. Predikant. 1 niet bezoldigd 
Albert Harms 
oud 38 Jaren. 
Koster. 








Bonnen. 144            
Veenhof.  24.            
Gieter-
veen. 
156. Predikant 1 bezoldigd 
Harms Hendriks 
oud 60 Jaren 
moet 's jaars 
opnoemen 
f 17.-.- Vrije kost.   School 
Plaatselijk. 





 81.            
Borger. 273.  1 bezoldigd 
Arend Eleveld 
































Bunen. 202.            
Ees. 106.            





392.            
Buner 
Moeras. 

































Gasselte 268.  1 bezoldigd 
Jan Geerts 
Camps, Koster 




van zijn vee. 
       
Boerveen  63.            
Gasselter 
Nijveen. 




Beij, oud 60 
Jaren ook 
Koster. 
f 92.-.-  elk in 't ½ Jaar 
f 1.-.- 
 
f 65.- omslag op 
de huizen. 




Geene. 40. Diaconiekas Alleen  
's winters 
school. 







elk f 1.-.-    35 a 36.   
Valte. 141.            

















oud 50 Jaren 
Koster Voorl.  
















 40. Diaconie.  
Zuidber-
ge 
159            
Noord-
berge 
220.            
Angels-
loe. 
 15.            
Westen-
esch. 
127.            
Weerdin-
ge. 
109.            
Rosewin-
kel. 
















































1 niet bezoldigd 
Remmelt Bartels 
oud 32 Jaren 
Voorzanger 
~ 





elk van 7-12 
Jaren 18 St 
Anderen 
sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 
St. 
 Plaatselijk.  30 Armkas. wordt 
schoolgehou-
den van 10 
November tot 
20 Maart. 
Zwelo. 186.          35.  
Bunne-
veld. 
115            
Aalden.  84.            
Meppen. 128.            














































 elk 'sweeks 1 
Sts 
een Boerderij 







































f 100.-.-  elk swinters ½ 








 60 a 70 
'szomers 40. 
  







































Horst   
242.            
Drijber.  51            
Spier.  92. 
 
           
Wijster. 208.            
Brunsting  79            
Hijken. 240            
Haalen. 108.            
Zwiggelt. 122            
Wester-
borg. 
308            
Baalinge.  69            
Orvelte.  95.            
Oorsinge.  66.            
Bruntin-
ge. 
 98.            
Elp. 155.            
Hoge-
veen. 
4315. Predikant. 1 bezoldigd 
R.P. Berken-
bosch 






















Kerkekas Kerkelijk  116. Armkas.  






oud 28 Jaren 
f 78.5.- f 3 voor het 
schoonmaken 
der kerk 
elk in 't ½ jr.  
17 St. 
in 't jaar  
f 1.10.- 
f 18.15 aan 
Rogge 




Geene 60 Diaconiekas Elk kind moet 
voor betaald 
worden, 









































 78. waarschijnlijk 
gecombineerd 
met Diever. 
          
Wateren.  31. als boven.           
Wittelte.  96. Predikant 
Kerkenraad en 
Classis. 
1 niet bezoldigd. Geene de kost. elk voor ½ 
Jaar 4 St. 
Ingezetenen. Plaatselijk.  20.  wordt ½ Jaar 
Schoolge-
houden. 
Waspe. 193. als boven. 1 niet bezoldigd. Geene de kost elk voor de 
middenwinter 
6 St. 
Nawinter 4 St. 




Leggelo. 120. als boven. 1 bezoldigd. f 12.-.- de kost.  Ingezetenen. Plaatselijk.  40.  wordt ½ jaar 
Schoolgehou-
den 
Eemster. 136. gecombineerd 
met Leggelo. 
          
Wapster-
veen 




oud 25 Jaren 
ook kerkdienaar 
f 35.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 
Sts. 








320. Predikant. 1 bezoldigd 
Pieter Lyckels 
Koster en Voorz. 
  elk in 't ½ Jaar 
15 St. 
uit 24 Schepels 
Rogge. 
School aan 't 
Karspel 













onzeker Zomtijds den 
kost bij de 
Boeren. 
 Ingezetenen School 
Plaatselijk. 
 25. Diaconiekas. als boven. 
Dolder-
sum 




onzeker als boven  Ingezetenen. School 
Plaatselijk. 
 10. Diaconiekas als boven. 
Dwingelo. 543. Kerkenraad. 2 niet bezoldigd 
Klaas Harms 
oud 44 jr. Kos-









 70 tot 90. Diaconiekas.  




















































elk van  
f 10 –  
f 15-. 
Gedurende den 












ters, die den 
naam van Ba-
zen dragen, 
indien zij den 
Regel van 




ren naar het 
kerkdorp Rui-
nen of naar 
Hoogeveen of 
Dwingelo. 
Ruinen. 680.            
Coekange 397.  1 niet bezoldigd 
Voorzanger. 
Geene f 40 als 
voorzanger 
Elk sweeks 1 
Sts. 
f 40.-.- als 
voorz. van het 
Karspel. 
  25.   
Weerwil 58. Waarschijnlijk 
gecombineerd 
met Coekange. 
          
Havelte. 591 Kerkenraad. 1 bezoldigd. 
Egbert Veenstra 
oud 20 Jaren. 
f 63.-.- Vrije wooning 
en Land 
Elk 15 Sts. 







    
Legeveld. 236.            

































Meppel 3656. Kerkenraad 2 bezoldigd 



























elk sweeks 1 st. 









































142.    
 





- aan den 
Dijk. 
- op de 
Kolk. 


























Bedraagt f 6. 
Elk sweeks  
1 St. 




Plaatselijk.  36. Onderwijs om 
niet. 
 
Nijeveen. 487.  1 bezoldigd 
A.J. Westerhof. 
Koster. 
f 57.10.- Vrye wooning 






Plaatselijk.  ’s Winters 95. 












1 niet bezoldigd. 
Willem Jans 
Groenwoud, 
oud 31 Jaren. 














f 68 voor 
Kerkedienst. 







De f 68. voor 
Kerkedienst 










































































f 91.10.- Vrije wooning Bedraagt  
f 100.-.- 
f 60.-.- Drenthe 
f 25.-.- Kerk. 
f 6.10.- Land-
huur 










359.  1. 
Jan Lamberts, 






Elk sweeks 1 
St. of voor de 
geheele winter 
15 St. 
 Plaatselijk.  25.   
Dalen. 624. Predikant. 1. J.K. Berkhof 




 Vrije wooning elk sweeks  
1 St. 








Dalerveen 150. Waarschijnlijk 
gecombineerd 
met Dalen. 
          
Wagtum. 205            
Veenhui-
zen. 
 22.            
Zuidwol-
de 
814. Predikant 1 bezoldigd 
G.H. Steen, oud 
28 Jaren. 
f 30.-.- Vrije wooning 
en tuin. 
elk sweeks  
1 St. bedraagt  
f 40.-.- 
Karspellieden Plaatselijk  35 a 36. Diaconiekas 's Zomers geen 
school. 











C.J. van Veen, 










































































Stapel  221.            
Schip-
horst. 
248.            
Broekhui-
zen 
119.            















2 Leden van de 






L. ter Brugge 
oud 50 Jaren. 
Heeft 2 onder-
meesters ten 
zijnen kosten  
1 in 't Fransch 
(zie Fr. Sch.) 
1 in 't Neder-
duitsch 
Herm. Jans 














































Vrije kost en 
wooning. 
Bedraagt  





























































































































vrije wooning  




































































2616            







oud 36 Jaren. 
Koster en 
Voorzanger. 
f 50.-.-  elk sweeks 1 
St. 
Rekenaars 2  
St. 
 de school 
onzeker. 
Geene. 50. Plaats of 
Diacokassen, 
die er echter 











f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 st. 
maakt  















Bestmen.  96 Gecombineerd 
met Junne. 
          





f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 
St. 














Beerse 126.            





f 25.-. - waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1. 
St. 















Geetmen 125. als boven 1 bezoldigd 
Albert Warme-
ling 
f 25.-.- Als boven elk sweeks 1 
St. 
maakt sjaars  
f 20. 
Rentmeester 
van Sipkulo en 
Albergen 
Plaatselijk.  als boven als boven. als boven. 
Vilsteren. 161.            
Varssen. 159.            
Archem. 199.            






f 50.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 
St. maakt 














Arrien. 183.            
Eerde. 107.            



































106.            
Velthoek.  30.            
Ooster-
huis. 
 44.            
Ten Kate.  25.            
Ten 
Huizen 
 57.            
Ten 
Oever. 
 58.            
Wester-
huis. 




 31.            





f 50.-.- Waarschijnlijk 
Vrije wooning 





van Sipculo en 
Albergen 







Magelde 358.            





f 25.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning. 
elk sweeks 1 St 













Meer. 229.            
Noord-
meer. 
103.            
Dalfsen. 773. Aanstelling aan 
de gewezen 




oud 63 Jaren. 








f 50.-.- f 50.- voor een 
wooning 









f 50.- voor 











 97. Gecombineerd 
met Dalfsen. 













































oud 23 Jaren. 
f 50.-.-  elk sweeks 1 
St. 






 40. Onderwijs om 
niet. 
 













oud 36 Jaren 








elk sjaars 12 St 
korter tijd 6 St 
Rentmeester 
van Sipculo en 
Abergen. 










oud 60 Jaren. 
f 25.-.-  elk sweeks 1 St 





 30. Onderwijs om 
niet 





Hessum. 146. als boven. 1 bezoldigd 
K. Schutte 
oud 30 Jaren 
f 25.-.-  elk sweeks 1 st. 












.          
Milgen. 184. Gecombineerd 
met Emmen en 
de Marshoek 
          
Lenthe. 1049. de Erfgenamen 1 bezoldigd 
J.Hk. Kloos-





f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 








 25. Onderwijs om 
niet 
~ 












Hk Jan Pruim. 
oud 22 Jaren. 
f 50.-.-  elk sweeks 1 
St. 

















































van de plaats. 







oud 67 Jaren 
ondermeester 
zijn Neef G.J. 
Pruim oud 17 
Jaren 
f 150.-.- Vrije wooning Lezers en 
Schrijv. 1 St. 
Lez. Sch. en 
Rek. 2 St. in de 
week  






















oud 60 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning. 










158. als boven 1 bezoldigd 
Jan Winkelman 
oud 40 Jaren 
f 50.-,- als boven. elk sweeks 1 
Sts. 
Comptoir van 't 
Landrentampt 
Salland. 
Plaatselijk. Geene. 20. Onderwijs om 
niet. 
 
Sipculo.  75. als boven. 1 bezoldigd 
Hendk Mender 
oud 60 Jaren. 





Plaatselijk. Geene. 12. Onderwijs om 
niet. 
De menigte 
Buurten in het 
Schoutampt 
Hardenberg 








der wegen in 
den winter. 
Disselen. 130. als boven 1 bezoldigd 
Albert Hilberink 
oud 49 Jaren. 





Plaatselijk. Geene. 20. onderwijs om 
niet. 
 
Reeze. 211.            





oud 48 Jaren. 
f 50.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning. 












 91. als boven. i Bezoldigd 
Jan Schultink, 
oud 66 Jaren. 








































Lutten. 120. als boven. 1 bezoldigd 
Gerrit Jan 
Kamphuis 
oud 20 Jaren 










 57. als boven. 1 bezoldigd 
Derk Jan 
Kremer 
oud 49 Jaren 





ren te Zwolle. 
Plaatselijk. Geene. 14. onderwijs om 
niet 
als Sipculo. 
Aane. 403. als boven. 1 bezoldigd 
thans vacant. 





Plaatselijk. Geene 30 onderwijs om 
niet. 
 
Holthone 113 als boven. 1 bezoldigd 
Berend Raven 
oud 40 Jaren. 










159 als boven. 1 bezoldigd 
Albert Ekenhout 
oud 41 Jaren. 






Plaatselijk. Geene. 20. onderwijs om 
niet. 
 
Loozen.  45.            
Baalder 177. als boven. 1 bezoldigd 
Gerrit Sipel-
kamp 
oud 51 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 










 88. als boven. 1 bezoldigd 
Jan Klinge 
oud 36 Jaren 















oud 25 Jaren. 












358. de Deputaten 
der Classis van 




oud 77 Jaren. 
Ook Koster en 
Voorz. Laat 
wegens ouder-




nes Boerink als 
adjunct. 
f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 




goederen van de 
Provincie. 



































Noetsel 218.  1 bezoldigd. f 25.-.-  elk sweeks 1 
Sts. 





375.  1 bezoldigd. f 25.-.-  elk sweeks 1 
Sts. 
   30. onderwijs om 
niet. 
 
Egede. 164.  1 bezoldigd. f 25.-.-   elk sweeks 1 
Sts. 
   30. onderwijs om 
niet. 
 
Marle. 314.  1 bezoldigd. f 25.-.-  elk sweeks 1 
Sts. 
   30. onderwijs om 
niet. 
 
Daarle. 240.  1 bezoldigd. f 25.-.-  elk sweeks 1 
Sts. 
   30. onderwijs om 
niet. 
 
Hulsen. 156.            









f 125.-.-  




Idem f 270.- 
f75.- Landskas 
f 50.- Stadskas. 
 
~ 
f 75.- Landskas. 
f 50. Stadskas 











2383.  1 bezoldigd. f 16.-.- Geene Voor die 
Schoolgaan een 
halve dag ½ st. 
een heele dag 
3/4 St. 
Gerichts Kasse.   80  de meester is 
nauwelijks in 








1803.  1 bezoldigd 
G.J. Warmelink 
oud 58 Jaren 
ook Koster. 
f 100.-.- Vrije wooning 
als koster 
elk in 3/m 8 
Sts. 






niet aan de 
Wooning 
verbonden. 
 's Winters 80 a 
90 
's Zomers 25 a 
30. 




Vasse. 228. Landdrost van 
Twente. 
1 bezoldigd. f 50.-.-         
Mande-
ren. 
384.            
Geeste-
ren. 
674. Landdrost van 
Twente 




308. Landdrost van 
Twente. 












































 Landdrost van 
Twente. 
1 bezoldigd. f 50.-         
Ens. 328.            
Emmel-
oord 
315. Op voordragt 
der 
Municipaliteit 







oud 38 Jaren. 
f 370.-.- Vrije wooning 
en Schoolbe-
hoeften uit  
's Lands Kas. 
Geene. 's Lands kas 
van Holland 







de helft van 
zijn tractement 

















1356.  2 Bezoldigd 
Pier Egberts de 
Vries 




































































































Geene. 30. daaronder 




 De Schoolm. 
houd School 
van 1 Nov. tot 











hij gedaan  te 
Callenkote, 
Onna, Mug-







151. als boven. 1 bezoldigd 
Jan Borgsman. 
f 25.-.- Geduurende de 
Schoolltijd van 
1 Nov. tot 1 
Mey de kost bij 
de 
Ingezetenen.  
 als boven. als boven Geene 30.  De School-
meester hout 
school van 1 
November tot 
1 Meij 
Onna  91. als boven 1 bezoldigd 
Egbert Jans. 
f 25.-.- Van elk ver-
mogend Huis-
gezin f 1.-.- 
makende uit  
f 20.-.- 
Van 1 Nov. tot 




feren 16 St en 
van de anderen 
8 St. 
als boven.  Geene. 40.  als boven. 
Verlaat.  49. waarschijnlijk 
gecombineerd 
met Onna. 






































- opzicht aan 
den predikant 
van Steenwijk.  
1 bezoldigd 
Hendrk Schenkel 
oud 21½ Jaren. 
f 50.-.- Vrije wooning Van elk 1 Sts. 
per week, of  
f 2.- in 't Jaar. 
Geestelijke 
Goederen van St 
Jans Compt. te 
Vollenhoven. 









2 bezoldigde in 
de twee Scholen 








op de wetering 
Roelof Jans 
Beun. 












 per week ½ st. 
en van die 
rekenen 1 St 
Nederland 
f 15 van 't 
Carspel 







f 15.- van 't 
Carspel 


















Geene. in 't Nederland 
15 Schoon er 





















school van 1 





 54. gecombineerd 
met Ysveene 




743. Aanstelling en 











oud 25 jaren. 
Ook Koster en 
voorzanger 
f 50.-.- 2 St voor elke 
Publicatie voor 
particulieren 




voor elk 1 St  
's weeks, of  




Goederen van St 




Voorz: uit de 
Kerkegoederen. 
Kerkelijk Geene 60 daar uit 17 











































1791. 3 Scholarchen 
Dr F.A. Kok. 
S. Oosterlo. 







1 niet bezoldigd 
C.J. Delbrugge 





3 Matressen en 
Bijscholen. 


























































1 niet bezoldigd 




















































































 170 a 180 
onder welke 50 
a 60 
onvermogende 
Geene De Scholtus 




tem. tot Nut 
van 't Alge-
meen  
1e om een Pro-
visioneel 
Schoolbestuur 
te benoemen.  








houden bij de 











f 50.-.-  per week 1 St. 
Van die 








Geene. 16 schoon er 


















































Jan Pauw oud 
42 Jaren. 





Elk in 3/m 6 
Sts. Rekenaars 
12 Sts. 




f 5.- van een 
Hof 




















f 46.-  Geene f 25.- Vollen-
hove 
f 2 't Carspel. 










oud 25 Jaren. 
f 225.-.- f 14.-.- om de 
kerkerekening 
op te stellen. 
elk swinters in 
3 maanden 6 
St. Rekenaars 
12 St. 
's Zomers  
sweeks 1 St. 
Rekenaars 2 
St. 






 swinters 30. 














oud 53 Jaren. 





f 12.- huishuur 
van 't Carspel. 













oud 38 Jaren 
f 31.6.-  elk in 't Jaar  
f 1.-.- 
f 25.- Comptoir 
Vollehoven 
f 6.6.- Kerk van 
IJsselham. 
























elk in 3/m 10 
st. 
Rekenaars f1.-  









































Cuinre. 625. als boven. 1 bezoldigd 
Pieter van den 
Hoek 
Ook voorzanger 
f 115.-.- Vrije wooning 
f 6.- als Voorz. 





f 35.- van 't 
Rentampt 
f 6.- als voor-
zanger  
Diaconiekas 
Plaatselijk.  80. Onderwijs om 
niet. 
 


































vrije wooning  
f 72 als 
organist enz. 
 















































het niet betalen 
van  
f 100.- aan den 










































































Zedert is eene 
comm. uit het 
Departement 





der kkgoed. te 
Vollenhoven, 





te verbeteren.  
1 bezoldigd 
in het St Jans 
Klooster. Albert 
Brouwer oud 24 
Jaaren. 
f 50.-.- Vrije wooning 
en tuin 
elk sweeks 1 
Sts. 
Rentampt van 
St Jans Comp 
thans met dat 
van Vollenho-
ven vereenigd.  
Plaatselijk  's Winters 80. 







zing is oorsaak 














oud 58 Jaren. 
f 200.-.-  Bedraagt  
f 40.-.- 
Kerkekas de School. 
R.C. Kerk 
    
Nieuwe-
sluis. 



























































H. van den 
Vegte 






oud 21 Jaren. 
~  
J. Havinck 
oud 60 Jaren 
Hs Eskes. 
oud 46 jaren 
Jan Santink 
oud 38 Jaar. 
B. Morren 
oud 45 Jaren. 
Hendrik Stooker 
oud 32 Jaaren 
Jan van der 
Vegte 
oud 29 Jaren. 
A. Elsinga 
oud 37 Jaren. 
J. Krumperman 
oud 65 Jaren 
Jan Nieuwhof 
oud 57 Jaren 
H. van Venen 

















































elk in 3/maand 







































































































































   bij allen 
   onderwijs 
   om niet 








190.            
Zuitkem. 147.            
Ittersum. 111.            

































Herculo.  70.            
Schelle.  82.            
Oldeneel. 116.            




240.            
Sterfte.  74.            





210.            
Hoerst. 159.            
Langen-
holte 
 96.            
Berkum. 379.            
Route-
veen. 






           
Masten-
broek. 
558.            
Vicaten. 161. Gecombineerd 
met Zalk 










het Classis van 
Campen. 
1 bezoldigd 
Jan Hendk Fehs 
oud 34 Jaren 
Koster en Voorz. 
f 50.-.- Geen wooning elk sweeks 
Lezers 1 St. 
Schrijvers 1½ 
St 





f 4.-.- van het 
Gasthuis 









f 50.-.- Vrije wooning bedraagt  
f 104.-.- 






Aanst. door de 
Municipaliteit 
1 bezoldigd f 50.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk sweeks 1 St 
Schrijven en 
Rekenen  1½ 
St. 









































Municipaliteit. 1 bezoldigd 
Jan Helmich 
Visser 
oud 45 Jaren 
Ook kerkedie-









elk in 3/m 8 St: 
Rekenaars 15 
St. 
Voorts na rato 
voor een week 
of ½ week 
Stads Kas. waarschijn-
lijk stedelijk. 
 80 a 90.   
Wijhe 896.            




216.            



















oud 48 Jaren 


























































Lezers  3 Sts. 
Schrijvers 4 St. 
Rekenaars 8 St 
Avondschool 
Lezers 6 St. 
Scrijv. 8 St 
Reken~ 12.- 

















































































oud 60 Jaren. 
f 115.-.- Vrije wooning Bedraagt  
f 80.-.- 
Fonds der arme 
Gilden 
Goederen. 































































oud 71 Jaren 
~ 
2 a 3. Kinder-
scholen 
~ 
1 buiten de Stad 
te Hirden 
Michiel Evertsen 










 elk in 4 weeken 
Lezers. 6 St 












elk sweeks 1½ 
St: 



























































1040. Municipaliteit 2 niet bezoldigd 
R. de Ridder 
oud 22 Jaren 












 elk sweeks 















Nunspeet. 1057. Municipaliteit 1 niet bezoldigd 
H. van Dieveren 
oud 30 Jaren. 
Koster en Voorz. 
Geene  elk sweeks 
1 of 1½ St. 
   80.   
Dooren- 
spijk en  
Ooster-
wolde. 
1848. Municipaliteit. 3 bezoldigde 
2 bijscholen 



















sweeks 1 Sts. Kerkegoederen 









































Elburg. 1784. 4 Scholarchen  
H. Vos  
H. van Sassen-










f 260.-.- f 40.-.- als 
voorzanger 




Geene 160 a 170. Onderwijs om 
niet. 
 


























Jan Rave  

















oud 36 Jaren, 
geeft ook 
bijzondere 
lessen in de 
Avondschool. 
~ 
Matress. in de 
Kinderschool 
Johanna Kar-
mels Wed. Fox. 
oud 65 Jaren. 
Catharina 
Streng Geb. 













































elk smaands 3 
Sts. 
Schrijvers en 










Lezers 5 St. 
Schrijvers 6 St 




elk van 't 
Schoutampt 1 
St sweeks die 






elk sweeks 2 St 
 
 






f 40.- Stadskas. 
~ 
De premienkas 



































































































































































oud 56 Jaren. 












f 137.- Convent 
Munninkhuizen 
















2634  1 bezoldigd 
Willem Eek-
mans 




Teunis van der 
Beld 










H. Soeters.  




























)  waar- 
) schijn- 


















)  elk 
)  smaands 










f 41.- Ambts 
Kas 
f 80 Lande- 
rijen. 
~ 

























































































2093.  2 niet bezoldigd 
Coenr Gerrits-
heim 



























f 95.15.- als 
























































Vaassen. 1183.  1 niet bezoldigd 












    
Oene 541.  1 niet bezoldigd 
Berend Scholten 

































Lezers 5 Sts. 
Schrijvers 6 St. 








 's winters 50 a 
60. 
's zomers 20. 










































































oud 28 Jaren 
~ 





























































































































     op de vijf 
    Scholen 






























Zuideinde 155. De Predikant 1 bezoldigd 
Aalt Peters 
oud 70 Jaren 
f 50.-.-  Lezers 1 St 
weeks Schrij-
vers  en 
Reken~ 1½ St.  
Comptoir van 
Salland. 




160. als boven 1 bezoldigd 
Arend Zuithan 
oud 31 Jaren. 
f 25.-.-  als boven als boven.   15.   
De 
Zanden. 
161. als boven 1 bezoldigd 
Teunis Pol. 
oud 64 Jaren. 





















































f 50.-.- Waarschijnlijk 
Vrije wooning 
elk sweeks 
Lezers 1 St 
Schrijvers 1½ 
St  
Rekenaars 2 St 
Comptoir van 
Overijssel 
de Heer Geene. swinters 60 à 
70. 







510 Landdrost van 
Twente 




500. als boven 1 bezoldigde f 50.-.-         
Latterop. 402. als boven. 1 bezoldigde f 50.-.-         
Tilligte 438. als boven 1 bezoldigde f 50.-.-         
Brekke-
lenkamp 
247. als boven. 1 bezoldigde f 50.-.-         
Nutter 264. als boven. 1 bezoldigde f 50.-.-         
Hezingen. 137.  gecombineerd 
met Nutter 




142.  als boven.          
Albergen. 933. als boven 1 bezoldigde f 50.-.-         
Flezin- 
gen. 
298.  gecombineerd 
met Tubbergen. 
         
Dene-
kamp. 





391  Gecombineerd 
met Denekamp. 





































Oldenzaal 2087. thans geene. 2 bezoldigde 
A.J. Gossenberg 


















































elk sjaars  
f 2.-.- 




f 11.4.-  en 4 
Mudden rogge, 
de Provisoire 





























    te zamen 



























oud 40 Jaren. 
f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije woning 








985 als boven 1 bezoldigd 
Herms Bonke 
oud 36 Jaren  
organist 
f 125.-.- als boven elk sweeks  
1 St. 




Kerkelijk  35.   
Doorin-
gen. 
519. als boven 1 bezoldigd 
Hendk Leverink 
oud 49 Jaren. 




Plaatselijk.  20.   
Dulder. 754. als boven 1 bezoldigd 
Berns Houtkamp 
oud 64 Jaren. 
f 25.-.- als boven elk sweeks  
1 Sts. 
als boven Plaatselijk.  35.   
Hasselo. 600. als boven 1 bezoldigd 
Hendk Riezing 
oud 49 Jaren. 
f 50.-.- als boven elk sweeks  
1 Sts. 
als boven Plaatselijk.  50.   
Weerselo 
en Stift 
456. als boven. 1 bezoldigd 
Berend Wilmink 
oud 36 Jaren. 
f 50.-.- als boven elk sweeks  
1 Sts. 
als boven Plaatselijk.  35.   
Berghui-
zen 
571.            
Gammel-
ke. 





































oud 28 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 




Plaatselijk  25.   
Kleine 
Driene. 
194.  Gecombineerd 
met Hasselo. 
         
Rossum. 408.            
Lemselo. 510.            
Beunin-
gen. 
675.            
Enschede 1835. Municipaliteit 2 bezoldigd 
Harms Verbeek 
























































oud 33 Jaren 
~ 
Hermen ten Tije 






















































oud 35 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 









 als boven 1 bezoldigd 
Jan Hendrk 
Sippink 
oud 64 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 











 als boven. 1 bezoldigd 
Jan Welminck 
oud 24 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 




Ingezetenen  30. Onderwijs om 
niet. 
 








































oud 75 Jaren. 
f 50.-..- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk in 6/m 
6 of 10 Sts. 
Heer van 
Palland. 
Ingezetenen  50. Onderwijs om 
niet 
 
Twickelo. 431. als boven 1 bezoldigd 
Herms Geuvers 
oud 34 Jaren. 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 




Ingezetenen.  50. Onderwijs om 
niet. 
 
Driene. 547. als boven. 1 bezoldigd 
Gerrit 
Woeterink 
oud 35 Jaren 
f 25.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning. 




Ingezetenen.  20. Onderwijs om 
niet. 
 
Delden. 1098            
Bekkum. 308.            
Hagereis. 163.            






516            
Dorp 
Hengelo. 
678.            
Eule. 417.            
Deldener 
Esch. 
434.            
Asselo. 278.            















































































elk in 3/m  
heele dagen 
8.10. a 12 St. 
halve dagen 6 
St. bedraagt  
f 91.-.-  
~ 




















50 a 55 
daaronder 10 
minverm. 
't huis Welveld 
f 2.-.-. 
 






















Vrije wooning. elk in 3/m 
heele dagen 13 
St. halve dagen 
6½ st. 
bedraagt  






















thans geene  





1343 Kerkmeesters 1 bezoldigd 
D.J. Kerkoven 
oud 24 Jaren. 
f 50.-.- Waarschijnlijk 
vrije wooning 












          
Buurse. 458. Buurmannen 1 bezoldigd 
Hendk Berke-
dam 
oud 55 Jaren. 
f 50.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning 










































500. als boven. 1 bezoldigd 
Albert van 
Lochem 
oud 38 Jaren 
f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 








Ring 7 schijnt 







394.  gecombineerd 
met Eppenzol-
der 
         
Bramme-
lo. 
243. Buurmannen 1 bezoldigd 
Hendk Jaspers. 
oud 48 Jaren. 
f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 








Langelo. 352.  Gecombineerd 
met Brammelo. 

































Deventer 8287. Commissie van 































oud 35 Jaren. 
2 ondermeesters 
A. van Drocht 
oud 20 jaren 
B.W. Schepers 
oud 20 jaren. 
~ 
Arme School 
H. van den 
Bosch 
oud 35 Jaren. 
en 2 Matressen. 
Cath. Velhorst 
oud 41 jaren. 
Henda Jasink 

































































f 100.- Stadskas 
 











































































die van het 
Kinderhuis 
voor  













Mr Emmelot  






















293.            
Riele  
Wechele 
214.            
Borgel. 219.            
Rande en 
Tjoene. 










































145.            
Averlo. 237.            
Olst. 474.  1 bezoldigd 
Harmen te 
Wechele 
oud 26 Jaren 
Koster. 
 




elk sweeks 1 St 
Rekenaars 2 St 
Comptoir van 
Salland 





187.            
Welsum 463.  1 bezoldigd 
Jan Beerends 
oud 40 Jaren 
f 50.-.-  elk sweeks 1 St 
Rekenaars 2 St 






Geene. szomer 25. 






394.            
Middele 192.            
Duur 366.            
Wesepe 263.  1 bezoldigd. 
Anthonij van 
Sichem 
oud 50 Jaren. 
f 50.-.-  elk sweeks 1 St 
Rekenaars 2 St 






Geene. 's zomers 15 




Holten. 309.  1 bezoldigd 
Jan Halderman 
oud 50 a 60 
Jaren 







oud 30 Jaren. 
f 25.-.-  sweeks 1 Sts. Rentambt 














 50.   
Neerderp. 380            
Look. 282.            



































220            
Lange-
straat. 
374.            
Esperlo. 149.            
Bathmen. 408.  1 bezoldigd. 
Jan Bolderink 
oud 60 Jaren. 
f 50.-.- Vrije wooning. sweeks 1 St 's Lands Kas. Kerkelijk.  's winters 50 a 
60 
s zomers 10 a 
15. 
  
Loo 239.            
Tonge- 
ren. 
553.            
Wegter-
holt. 
313.            
Henge-
velde. 
284.            
Wengelo. 221.            
Raalte. 452. Classis. 1 bezoldigd 
W. Banecate 
oud 50 Jaren. 
f 50.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
Bedraagt  
f 156.-.-  
Geestelijke 
Goederen. 
Plaatselijk.  70. Onderwijs om 
niet 
 
Sendert. 618.            
Pleegste. 259.            
Rumele. 198.            
Boetele. 188.            
Tijeraan. 955.            
Lutten-
berg. 
321. Classis 1 bezoldigd 
Herms Olthof 
oud 30 Jaren 
Schoenmaker 





van Sipculo en 
Albergen. 
Plaatselijk Geene 25 Onderwijs om 
niet. 
 
Heeten. 1036. Classis 1 bezoldigd 
G. Olthof 
oud 30 Jaren. 




als boven. Plaatselijk Geene 60. Onderwijs om 
niet. 
 
Heino. 740  1 bezoldigd 
J.F. van Langen 
oud 50 jaren 




Plaatselijk  30.   
Broek-
land. 
138. Classis. 1 bezoldigd 
G. Egberts 
Blankebiele 
oud 67 Jaren. 






Plaatselijk Geene 40. Onderwijs om 
niet 
 





































201.            
Henge-
velde. 




193.            
Boner-
broek. 
491            
Hellen-
doorn. 
503.  1 bezoldigd   f 50.-   elk sweeks 1 
St. 




's Maarten tot 
Paasschen. 
Haarle. 539  1 bezoldigd f 25.-  elk sweeks 1 
St. 
   30. Onderwijs om 
niet 
als boven. 





elk swinters 14 
St. 
s zomers 14 St. 
f 50 de Pro-
vintie 
f 5.- Provisoire 
f 2.10. Diaconie 
Stedelijk.  's winters 160. 
s zomers 40. 
  
Goor. 945.  1 bezoldigd 
Stads Schoolmr 
W. Beekhuis 
f 171.6.-  vrije wooning 
en tuin. 
elk sweeks ½ St 
halve dagen 
1/4 St 
Reken: 1 St 
Bedraagt f 75.- 
f 50.- 't gewest 
f 121,6 Lan-
derijen 
  3 wintermaan-
den  
120. Voorts  




Markelo. 666.            
Rensber-
gen. 
170.            
Stokkum. 483.            
Karspel 
Goor. 
417.            
Elsen. 554            
Enter. 1519            
IJpelo. 182.            
Noller. 417.            
Reclum. 151.            











































elk sweeks ½ 




Kas de Rogge 
van 2 Erven. 
Plaatselijk.  de 3 eerste 
maanden 100. 
Voorts 50. 





















oud 20 Jaren. 
f 50.-  elk in 3/m 8 St. Rentmeesters 




   wordt 
schoolgehou-






met 't Dorp 
Merkvelde 




67 als boven.           




oud 60 Jaren 
f 50.-.- waarschijnlijk 
Vrije wooning 
niets f 25.- Provin-
ciale Domeinen 
f 25.- 't huis 
Boekelo 
Ingezetenen.  25. Onderwijs om 
niets. 
Schijnt ver-
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Johannes de Groot, onder 
de 40 jaaren  
~ 
Stads arm school 
Arie van Diggelen, oud 40 
jaar 
~ 























f 90 Kas der 
geref. 
















80 à 90 
Onderwijs om 
niet 
Schelluynen 164 Municipaliteit een bezoldigd 
Leendt Koxsevaar, oud 34 
jaar 
Doodgr. en Bode 
f 101 waarschynlyk 
vrije wooning als 
bode en doodgr.  
f 25.-.- 
in de maand 
elk 3 Stuiv. 
die Schryv. 4 Stuiv. 
Ingelanden van 
den Polder 
Diaconie 30  
Arkel en 
Rietvelt 
349  een bezoldigd 
is tevens voorl. en voorz. 
f 90 vrije wooning in de maand voor 
het leezen 3 St. voor 
't Schry. 5 St. 
Armkas kerkelijk 40  
Hoog Blok-
land 
269 Municipaliteit een bezoldigd 
Antonie Dubbelman 
oud 33 jaaren voorz.  
koster en doodgraver 
f 100.- ook 
als voorz. 
Emolumenten 
als voorz. koster 
en doodgraver 
elk 's maands 3 St 
Schryvers 4 Stuiv. 
Dorps-Kas plaatzelyk 35  
daaronder 6 van 




uit de armkas. 
Ledichem 199 Municipaliteit één bezoldigd 
Peter van Osselen 




vrije wooning. elk 's maands 
3 Stuiv. Schryv. 4 
Stuiv. 
f 50 kerkekas 
f 50 Diaconiekas 
Kerkelijk 40 Diaconiekas. 
Oosterwijk 123 Municipaliteit een bezoldigd 
Nicolaas Huissen, 
f 100 vrije wooning elk 's maands 4 St. 
Schrijvers 6 St. 
deels kerkekas 
deels arme kas 
Kerkelijk 20  




  plaatselijk 
onderhouden 
 Diaconie Kas 
betaalt half 
School-Kas. 
Spijk 57  een bezoldigd 
Willem Boom, oud 21 jaar 
f 125.-.- vrije wooning elk 's weeks 1 Stuiv. betaaling op de 
huizen. 
wordt door de 
gemeente voor 
het dorp gehuurd 
voor f 24 's jaars 
40 onderwijs om 
niet. 
Leerbroek 171 Municipaliteit een bezoldigd  
Pleun Besseboer, oud 46 
jaar 
Koster en Voorz. 
f 107.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk 's weeks 
Leezers 3/4 Stuiv. 
Schryv. 1½ Stuiv. 
Reken. 2 Stuiv. 
f 82 Polderkas 
f 25 Armkas 
Plaatzelyk van 20 tot 100 f 25 uit de 
armkas. 
Reyerskoop 61 gecombineerd met 
Leerbroek 
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Nieuwland 255  een bezoldigd 
Aart van den Heiden 
f 91.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's maands 4 St. 
door elkander 
bedraagt f 60.-.- 
f40 armkas 
f 40 plaatz. 
omslag 
f 11 Diaconie 
plaatzelyk uit de 
kerkekas 
onderhouden  
30 waar onder 5 
gealimenteerden 
f 11 uit de 
Diaconie kas 




   
Asperen 737  een bezoldigd 
Hendrik Pelletier 
oud 45 jaar.  
f 198 vrije wooning Bedraagt f 150 Stadtcas Plaatzelyk   
Heukelom 477 aangesteld door den 
voormaal. Heer. 
een bezoldigd 
Paulus Capteyn jr. 
Koster, Voorz. & organist 
f 128.-.-  elk 's maands 1 
Stuiv 
Schryv. 6 Stuiv. 
Stads Kas  's winters 40 à 
50 
zomers 
25 à 30 
 
Leerdam 2015 voorheen aangesteld 
door den Domeinraad 
op voordr. van de 
Magistraat. 
een bezoldigd 
F.M. Ravendijk  
Fransch en Nederduitsch 
Schoolhouder 
f 120.-.- vrije wooning  Stads Kas Plaatselijk, 
genietende, de 
Stad een huis van 
f 100   





549          





oud 23 jaar 
f 100.-.- vrije wooning naar onderscheiden 
klassen 
Stadskas Plaatselijk 130 Armkas weeshuis 
en collecte 
Ameide 730 Municipaliteit aan-
stelling door den 
Heer van Tienhoven 
een bezoldigd 
Derk Hendk Smits, oud 40 
jaar ook Koster en 
voorzanger 
~ 










elk 's weeks 12 
Stuiv. 
Pennen voor die 




















Tienhoven 229 gecombineerd met 
Ameide. 
        
Heikoop en 
Boeikoop 
277 Municipaliteit een bezoldigd f 150:- waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's maands 2, 3 en 
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667  Voorheen Ambagts-
heer. thans de 
Municipaliteit 
een bezoldigd 
Albertus Vos, oud 34 jaar 
Doodgr. Koster en Voorz. 
Heeft 1 onderm. Gysbert 
Tonkes, oud 19 jaar 





keert uit f 






elk in de 4 weeken 











in een slegten 
toestand 
's winters 100 à 
120 




Lakenveld 276 gecombineerd met 
Lexmond en Agtho-
ven 




308 Commissie tot het 
Schoolweezen 
Jurianus Hak en 
Jan Pietersz Werk-
hoven onder 't 
Utrechts com. van 
Publiek onderwijs.  
 
één bezoldigd 




f 95-. vrije wooning elke Leezer 4 Stuiv -  
Schryv. 6 Stuiv. 
f 72 Land van 
Hagestein 
f 20 leenden van 
Bouwland 
f 3 Diaconie-kas 
kerkelyk 20 f 3 uit de Dia-
coniekas. 
Dalen 428          
Vuuren 446          
Herwijnen 1040          
Rumpt 346          
Gellicum 190          
Beets 720          





J. de Vries, oud 24 jaar. 
f 64 f 36 aan diverse 
emolumenten 
vrij wooning en 
tuin. 
elk 's maands  
lezers 3 Stuiv. 
Schryv. 4 Stuiv. 
Reken. 6 Stuiv. 
't Land voor 
overigen.  Pasto-
rij goederen 
Plaatselyk 25 à 30  
Meerkerk 741 Municipaliteit een bezoldigd 
Nicolaas Boers, oud 43 
jaar 
Voorz, Koster en doodgra-
ver 
f 100.-.- f 8 als koster 
f 25 als doodgr. 
vrije wooning 
elk  's maands 3 St. 
Schryv. 4 Stuiv. 
Dorpkas Plaatzelyk 60, daaronder 




hoeften uit de 
armkas. 
Nieuwpoort 390 Burgemeesters een bezoldigd 
Jacob Snel, oud 58 jaaren 
Koster en Voorz. 
 
f 124.-.- vrije wooning 
f 36 en 24 ton 
turf als koster en 
voorz. 
elk 's weeks Lezers 1 
Stuiv. Schryv. 1½ 
Stuiv. 
Rek. 2 Stuiv. 
f 84 Stadskas 
f 20 diaconiekas 
f 10 algem. 
armkas 
Plaatzelyk 60 f 20 diaconiekas 
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Langerack 494 twee schoolarchen  
B. van Boetzelaar en 
Bastiaan van Hors-
man 
onder 't Utrechts 
Comm. van Publiek 
onderwijs 
een bezoldigd 




f 162.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
 Polder Lasten 
f 12 van de 
Diaconie 
Plaatzelyk  f 12 uit de 
diaconie 




   
Hardixveld 2109 Municipaliteit ver-
kiezing door Stem-
gerechtigden. 
een bezoldigd  
Voorz. & koster 
f 128.-.- Vrije wooning 
als koster en 
voorz. 
elks 's weeks 
1½ Stuiv. of 2 St. 
Landen onder 
Hsardinxveld. 
kerkelyk 50 à 60 onderwijs om 
niet 
Gelkenes 328 gecombineerd met 
Ammersgraaf, Agter-
land en Peulwijk 





236 Municipaliteit en 
kerkmeesters 
een bezoldigd  
Hendr van den Berg, 30 
jaar 
Koster en grafmaaker. 
f 130.-.- vrije wooning elk 's maands 
leezers. 3 stuiv. 
Schryv. 4 Stuiv. 
Reken. 9 Stuiv 
omslagen van 
Gelkenes en 's 
graveland 
Plaatselyk 50 à 60  
Goudriaan  315 voorheen de am-
bagtsheer Mr. Herm. 
Adr. van Fett 
een bezoldigd 
Pieter van Woerkom,  
oud 40 jaar  
voorl.,  koster en 
doodgrav. 
f 106.-.- vrije wooning zeer onderscheiden. 
van 1 st. tot 4 st. 8 
penn. ’s weeks 
Polderkas Kerkelijk. 25 Huis-armkas. 
Ottoland 220 Predikant en Kerken-
raad 
een bezoldigd 
Koster enz. Pieter Kroon 
oud 34 jaar. 
f 122.-.- vrije wooning 
f 95.4 als Koster 
elks 's weeks 
lezers 1 stuiv. 
Schryv. 1½ stuiv. 
Reken. 2 stuiv. 
f 31 armkas 
f 91 omslag op de 
morgentallen 
f 56 als Koster uit 
de Diaconiekas 
f 18.4.- Kerkekas. 
 
Kerkelyk aan de 
Diaconie 




442 Municipaliteit een bezoldigd 
Koster en voorzanger 
f 120,-.- emolum. als 
Koster en 
voorzanger 
 Ambagtskas kerkelyk onder-
houden 
 Armkas 
Hofwegen 53 gecombineerd met 
Bleskensgraaf 







gesteld door den 
Heer. 
1 bezoldigd 
Corn'. Spruit, oud 36 jaar 
Koster 
f 108.1.- vrye wooning bedraagt f 117 f 78.16 Giessen 
Nieuwkk. 
f 26.5 Slingeland. 
f 3.- Diaciniekas 
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Slingeland 84 geene Schoolen, maar 




        
Giessen 
Oudekerk 
311 Municipaliteit een bezoldigd 
ook voor Peursum en  
Voorz. en koster. 
f 120.-.- vrije wooning als 
voorz. en Koster 
elk 's weeks 
1 tot 2½ Stuiv. 
Giessendam en 
Giesen Oudekerk 
Kerkelijk 20 à 30 onderwijs om 
niet 
Peursum 155 geen Schoolen, 
behoort tot de school 
van Giesen 
Oudekerk. 
        
Giessendam 968 aanstelling door die 
van Hardinxveld en 
Giessendam 
een bezoldigd  
Koster en Voorzanger 
80.-.- vrije wooning als 
Voorz. en Koster  
nog onbepaald f 32 Hardinxveld 
f 48 Giessendam 





393 Aangesteld door den 
Ambagts-heer 
een bezoldigd 
L.v. Bergeyk, oud 55 jaar 
Koster. Voorz. en dood-
graav. 
f 120.- vrije wooning elk ‘s weeks 
1 à 1½ Stuiv. 
omslag op de 
Polder. 
twijfelagtig s winters 30 
zomers 6 à 8 
f 10 zo het schijnt 
uit de Polderkas. 
Molenaars-
graaf 
306 Beroepen door den 
voorm. Regeering. 
Kerk en Heer. 
een bezoldigd 
Elbert Nieukerk  
Koster en Voorz. 
f 116 waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's maands 
lezers 4 Stuiv 
Schryv. 6 Stuiv 
Reken. 4 Stuiv 
f 108 omslag 
op de morgen- 
thal. 
f 8. armekas. 
Plaatzelyk 
onderhouden en 
door de Ingeland. 
30 f 8 uit de armkas. 
Laag Blok-
land 
133 gecombineerd met 
Ottoland 
        





oud 27 jaar; Koster en 
Voorz.  
f 162 f 43.- aan emol. 
waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk 's weeks 
leezers 1 Stuiv. 
Schryv. 2 Stuiv 
Reken. 3 Stuiv. 
f 150 Dorpskas 








600 als boven een bezoldigd 
Rijs, Cornelis van  
oud 38 jaar; Kost. Voorz. 
& doodgr. 








 f 120 Dorps-
omslag 
f 24 Diaconie 
Plaatzelyk maar 
door de Kerk 
onderhoud. 





2495 Municipaliteit een bezoldigd 
Leenderd de Groot 
oud 40 jaar. 
f 189.-.- vrije wooning elk 's weeks 
Leezers 1 stuiv. 
Schr. 1¼ Stuiv. 
Reken 3 Stuiv. 
Boekh. of Stuurm. 
kunst f 36 in eens. 
 
f 180 de Burgerij 
f 9 armfondsen 
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Alblas 658 Municipaliteit een bezoldigd 
Koster en Voorzanger. 
Een ondermeester 
f 120.-.- Emolumenten 










214 Municipaliteit een bezoldigd 
Kleem Timmers, oud 28 
jaar. 
f 50.-.- vrije wooning elk 's weeks 
leezers 1½ Stuiv. 
Schryv. 2 Stuiv. 
Reken. 3 Stuiv. 
Dorpskas Kerkelyk 16 Armkas 
Ablasser-
dam 
1200 Municipaliteit een bezoldigd 
Koster Voorz. en een on-
dermeester 
f 118-.-. Emolumenten 










950 Municipaliteit een bezoldigd 
thans vacant door de 
remotie van Jacob 't Jong 
als nog Koster en 
Voorzanger 
f 72.-.- tot nog toe vrije 
wooning 
elk 's weeks 
leezers 2 Stuiv. 
Schryv. 2 Stuiv. 
Reken 2½ Stuiv. 























de School van Liefdadig-
heid 
~ 
School van 't weeshuis 
f 200.- vrije wooning 










de vader van het 
huis 
 
leezers's maands 4 
st. 
Schryv. 6 Stuiv. 
f 47 Stads Compt. 
f 40 Barbara 
kerk 
f 50 geest. goed. 
f 63 't Gasthuis 
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vrije wooning  






's maands 2 St. 
Schryv. 4 Stuiv. 
f 160 geestelyke 
Domeinen van 
den vorst van 
Nassau 
~ 








van de Stad. 











 voorheen de Graaf een bezoldigd 
Ryk van den Berg 
Koster en voorlezer 
f 116.- vrije wooning elk 's maands 
4 Stuiv. 
f 100 domein  
Compt. als boven 
f 16 hoekland 
waarschynlyk 
aan de domeinen 
20 gereformeerde 
Diaconie. 
Asch  als boven. een bezoldigd 
Aris van Wadenoyen 
Koster en Voorzanger 
f 50.- vrije wooning 
f 50 als Koster 
en voorzanger 
leezers 's maands 
4 St. 
Schryv. 5 St. 
Domein compt 
als boven  
als Koster en 
voorz. van de 
Kerk 
Kerkelyk. Kan niet opge-
geven worden. 
als boven. 




oud 64 Jaar 
f 124.- waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's maands 4 
Stuivers 
Schrijv 5½ Stuiv. 
bedraagt f 20.- 
f 50 van de 
vicarie en 't ambt 
f 20 van 't Dorp 
f 4 Pastorij land 
f 50 ook van 
landeryen. 





Maurik 701 Kerkelijk een bezoldigd 
Johannis van Rochum 
oud 39 jaar. Koster & 
Voorzang. 
f 100.- f 12 voor 't 
onderhoud van 
't kerke horo-




elk 's maands 
4, 5 à 6 Stuiv. 
f 42 Dorpskas 
f 52 geestelyke 
goederen 
f 6 akkerland 
f 12 van de kerk 
Kerkelijk. 100 Diaconie Kas 
Ravensway 223 classis of Kerken-
raad. 
een bezoldigd 
J.G. van Ommeren, oud 




Vrije wooning elk 's maands 4 
Stuiv. 
Schr. & Reken 8 St. 
begreepen onder het 
tractement 
f 50 door den 
landschryver en 
de vicarie voords 
van Landeryen, 
Schoolgeld enz. 
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Eek en Wiel 419 Kerkenraad een bezoldigd 
P.J. Kooyman, oud 31 
jaaren. 
f 134.-.- f 5 voor 't 
horologie 
f 5 Schoon-




elk 's maands  
leezers 4 à 5 Stuiv. 
Schryv. en Reken. 6 
Stuiv. 
f 25 van 't ambt 
f 25 vicarie 
f 75 omslag op de 
landerijen 
f 5 van een stukje 
land 
f 4 Armkinders 
Plaatselijk 40. f 4-.- 
Ingen 557 Predikant en Ker-
kenraad. 
een bezoldigd 
Baldus van Snoekveld 
oud 74 jaaren 
ook voorzanger en Koster. 
f 160.-.- waarschynlyk  
vrije woning 
bedraagt f 42. 
elk 's maand 3 St. 
Schryv. 4 Stuiv. 
f 25 van den 
Landschryver 
f 25 vicariegoed 
f 104 van 't dorp 
f 6 Diaconiekas. 
Plaatzelyk NB. 200 in de 5 
laatste jaaren 
( zal waarschijn-
lijk zyn 40.) 
f 6.- van de 
Diaconie 
Meerten 230 Predikant en Ker-
kenraad 
een bezoldigd 
Roeland van den Berg 
oud 74 jaar. Voorz. en 
Koster. 
f 167.8- en 
een 
akkerland 
vrije wooning en 
eenige 
emolumenten. 
elk 's maands  
Lezers 3 Stuiv. 
Schryv. 5 St. 
Reken. 6 Stuiv. 
omslag  
f 110.13 
landen f 40.- 
kerk f 17.5- 
waarschynlyk 
plaatzelyk. 




Ommeren 211 Collegeie van alge-
meen welzijn 
een bezoldigd 
Roelof van Woort 
oud 57 jaar - Koster en 
Voorz. (Secretaris) 





elk 's maands 
Lezers 4 Stuiv. 
Schryv 6 St. 
Reken 10 Stuiv. 
f 6 van de 
diaconie 
voords het compt. 
van den 
Landschout  
‘t Compt van de 
geest. goederen 
Landeryen. enz. 
wordt voor een 
plaatzelyk School 
gehouden 
15 f 6 van de 
Diaconie 
Aalst 131 gecombineerd met 
Meerten 
        
Lienden 445 gecombineerd met 
Meerten 
        
Kesteren 305 Predikant en Ker-
kenraad. 
een bezoldigd 
Arie de Rat, oud 49 jaar  
Voorz. en Koster 
f 80.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's maands 4 
Stuiv. Schryv. 8 
Stuiv. 
van een hoek 
Lands. 
Plaatselyk van 10 tot 50 Diaconie 
De Marsch 119 gecombineerd met 
Meerten. 
        
Lede en 
Oudeweert 
78 gecombineerd met 
Kesteren 
        
Opheusden 843  Predikant en Ker-
kenraad 
een bezoldigd 
Anth. Goedhart, oud 47 
jaar 
Koster, voorl. Scriba en 
secret. 
f 150.-.- f 20 van 't 
horologie 




bedraagt f 100-.- f 65 op landeryen 
omslag 
f 15 van huizen 
f 25 van 't ambt 
f 25 vicarij 
f 20 voor de 
armkinders. 
Plaatzelyk s winters 90 
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IJsendoorn 286 Predikant en kerken-
raad 
een bezoldigd 
Hendrik van den Berg 
oud 28 jaar. Koster en 
voorzanger. Dorps scriba. 
f 5.5. Inkomsten van 
Kosterij landen 
als Koster - 
waarschijnlijk 
vrije wooning 
elk 's maands 4 
Stuiv bedraagt f 30- 
Diaconie Kerkelijk 30 voor 3 of 6 
maanden 
f 5:5 van de 
Diaconie 
Hein 498 Kerkenraad 1 bezoldigd 










bedraagt f 100- 
 
~ 
bedraagt f 40. 












om niet. Voor de 
overige f 15 uit 
de diaconie-Kas 
Doodeweerd 464 gecomb. met Hein.         
Ochten 518 Predikant en Ker-
kenraad. 
een bezoldigd 
Jan van Riemsdijk, 19 
jaar 
Secretaris enz 
f 60.-.- waarschijnlijk 
vrije wooning  
elk 's maands 4 
Stuiv. Schryv. 5 St.  
de meesten om niet. 
Pagt van goe-
deren 
Plaatzelijk van 40 tot 70 Armkas of 
onderwijs om 
niet 
Echteld 467 kerkenraad een bezoldigd 
Cornelis van Melle 
oud 30 jaaren 
f 53-.- vrije wooning en 
tuin 
bedraagt f 30.-.- f 50 ambt neder- 
betuwe 
f 3 voor onderw. 
van minverm. 
twijfelachtig 40 f 3 
Thiel en 
Sandwyk 
3203 4 Curatoren, waar-
van 2 uit de Munici-
paliteit 
een bezoldigd en verschei-
den onbezoldigd 
f 300 vrije wooning  Stads Casse Stedelijk   
Drumt en 
Passeway 
270          
Wadenoyen 284          
Zennewij- 
nen 
116          
Ophemert 560          
Varik 428          
Opijnen 330          
Heeselt 142          
Nederrijnen 277          
Est 228          
Waarden-
burg 
433          
Hellouw 315          
Tuijl 270          
Haaften 538          
Deijl 415          
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628          
Meteren 280          
Zoelen 631 onbekend een bezoldigd 
Chr. Smink, oud 60 jaar  










f 36 voor het 
horologie 
f 60 als secre-
taris. 
bedraagt f 20.-.- f 10 van de 
Diaconie - 
f 75.10 landerijen 
emolumenten uit 
de dorps Kas 
onzeker op het hoogste 
40 
f 10 van de 
Diaconie 





oud 60 jaar, Koster, 





Pieter van Mameren 






















elk 's maands 
Lezers 4 St. 
Schryv. 5 St. 
Reken. 7 Stuiv. 
f 30 van de kerk 
f 25 geest. goed. 
van het ambt 
f 25 verponding 























Elden    
~            
Eelst 







H.G. ter Haar. Kost. 























bedraagt ruim  
f 100 
f 163 Landeryen 
f 5 uitgangen 
f 20 van de 
geerfden 
~ 
f 150. tract. 












s winters 100 









Mijnerswijk 19 geen School         
Hexvelt 495 de classis 
de Heer, als collator 
en de Predikant 
een bezoldigd 




f 158-.- vrije wooning 
f 27 van luiden 
doodgraver enz. 
bedraagt f 35-.- f 48. kk goederen 
f 110 Landerijen 
kerkelyk 40 ½ Schoolgeld 
Andelst 309 classis en Predikant een bezoldigd 
G. Raub, Koster en Dood-
graaver 
f 30.-.- f 57.-.- 
als Koster en 
doodgraaver 
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Setten 278 Kerkenraad en 
Gemeente 
een bezoldigd  
J. van Doesburg  
Koster 
f 110 vrije wooning bedraagt f 50 f 73 Landerijen 
f 37 kerks 
inkomsten 




70 geen Schoolen         
Lakemond 150 Van deze plaats kan 
het ambtsbestuur 
geen opgaave doen, 
alzoo behoort onder 
Wageningen   
        
In doornik 78 geen Schoolen         
Hemmen 133 Van deze plaats kan 
't ambtsbestuur geene 
opgaave doen, alzoo 
de schoolm. als door 
een Particuliere heer 
bezoldigd, zig onge-
houden heeft geoor-
deeld om aan ’t 
gereq. te voldoen 
        
Heteren 1305 kerkenraad en Ge-
meente 
een bezoldigd 
H. Jacobs, Koster en 
doodgraver. 
f 86.-.- f 16.10 voor het 
uurwerk 
f 6. Publiceren 
f 3 Ledemaaten 
f 21 als dood-
graav. 
vrij wooning 
bedraagt f 80 f 80 kostorieland 
f 6 een uitgang 
Kerkelijk 40 Diaconie 
Ootterholt 362 geerfden van 't 
Carspel 
een bezoldigd 
P. van Rijswijk 
Secr. van Huwlykszaak.  
f 66.-.- f 4 als secret. 
van Huwlyks 
zaaken. 
bedraagt f 50.-.- f 56 van landen 




's Zomers 14 
's Winters 60 à 
62. 




Slijk Ewijk 256 de classis, de Heer als 
Collator en de 
Predikant 
een bezoldigd  
L. Boek 
Koster en voorzanger 
f 57.10 vrije wooning 
f 12 van het 
Luiden. 
bedraagt f 45 f 27.10 kk goed. 
f 30 Landeryen 
kerkelijk 30. ½ School-geld 
Lent 603 Kerkenraad een bezoldigd 
G. Visser Junior. koster 
en voorzanger. 
f 90-.- vrije wooning 
f 56 en eenige 
emolumenten als 
Koster en Voorz. 
bedraagt f 150.-.- f 75 Dorpkas 
f 15 Landeryen 
Plaatzelyk 75 de Schoolm. geeft 
hun onderwijs 
om niet. 
Bemmel 834 Kerkenraad een bezoldigd 
J. Kotwijk. Koster Voor-
zanger en Doodgraaver 
f 275.- ook 
als Koster 




bedraagt f 38.- f 257 van wei en 
bouwlanden  
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Randwijk  Kerkenraad en 
Gemeente 
een bezoldigd 
J. van der Wart 




f 15 als 
doodgr. 
f 5 van Public. 




bedraagt f 84.-.- f 39.10 vd kerk 
f 63 Landeryen 
Kerkelyk Dagschool 40 
Avondsch. 20 
Diaconie 
Ressen 180 kerkenraad een bezoldigd 
C. van Snoekeveld 
Koster en Voorzanger 
f 200.-.- vrije wooning 
f 20 als doodgr.  
bedraagt f 25.-.- Landerijen en 
uitgangen 
Kerkelyk 's winters 50 
's zomers 15 à 20 
 
Dorpskas. 




Chr. Mich. Mautz 
Koster 
f 60.-.- f 58.- als Koster 
vrije wooning 
geen tot nog toe Dorpskas. Kerkelyk 's winters 50 
's zomers van 15 
tot 20 
Dorpskas. 
Homoet 107 Kerkenraad. een bezoldigd. 
W. Jerefaas. 
f 5.10 f 15 voor het 
Luyden 
vrije wooning 
bedraagt f 17.-  Kerkelyk 25 à 30  
Valburg 489 Classis een niet bezoldigd 
J.M. de Hartog, Koster 




vrije wooning als 
Koster 
f 105 van de 
landen 
f 42 in zyne 
andere posten 
bedraagt f 25.-.-  door de Kerk 
onderhouden 
op zyn hoogst 
geweest 70 à 80 
geen minver-
mogende 





f 20 als dorps-
schryver 
Vrije wooning 





Angeren 368 Kerkenraad en 
Classis  
aanstell. abdisse van 




Anth. Vink, Koster en 
voorzang. en doodgraver 




na de revolutie 
vervallen 




omslag op de 
Ronde maaten 





kinderen   






coll. van den Heer 
een bezoldigd 
Jan Hk van Broekhuyzen 
Koster en doodgraaver 
~ 
een Roomsche meester 
f 87.-.- f 12 als Koster 
f 50 als dood-
graaver 
vrije wooning 
bedroeg te voren  
f 62 
 kerkelyk thans weinige  
Pannerden 568 Dorps-bestuur een bezoldigd 
G. Mulder. 
f 82.-.- vrije wooning bedraagt f …  kerkelyk 25 geene 
Herwen 361          
Aardt 361 classis en Predikant 
Coll. van den Heer 
een bezoldigd 
E. Scholten. Koster 
Voorzanger en Secret. 
Huwelykszaaken 
f 80.-.- f 50.-.- de 
onderscheidene 
emolumenten 
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Utrecht 32294 onder Superinten-
dentie van het ge-
weezen Committé van 
Publiek onderwijs. 
Het Committé van 





B. de Brueijs 
H. Kluit v. Rhijnsa-
terw. 
J.H. Reynink 




Regenten der Stads 
Almoesseniers-
Kamer, onder het 
voormalig Committé  
26 Niet bezoldigd, 
waaronder 6 tevens 
fransche meesters. 

















1(?). J. de Munnik,  
oud 57 Jaaren.  
Onderm. N. Gerwich 16 
jaar. 
2. Wynand Holstein,  
71 jaar 
Onderm. G. v. Zutphen,  
19 jaar 
3. Joost van Wijk,  
oud 61 jaar Ondmr Jacob 
Bont, oud 16 jaar. 
4. Hermanus van Brakel 




























































































van de parochie. 
Schoolen gesu-
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12 Regenten, waar- 
van 6 leden van het 
Gemeente-Bestuur en 
6 uit de Burgerij, 





12 Regenten. 1 Rent-
m. en 4 Regentessen, 
onder Superin-
tendentie van den 
Domdeken, President 
van 't Gem.best. en 
naaste in den bloede 
van den 1e erfmaaker  
~ 
Cathechiseermeesters. 
Anthonij Baars  
Cornelis ter Wogt  
~ 
School van het Stads amb. 
kinderhuis 







School van het Burger 
Weeshuis 
Wm Corns Loran 



















































































het getal der 
kinderen in dit 
huis is in 't 




























84 Behorende onder 
Zeist en de kinderen 
gaan te Bunnik of te 
Zeist school 
        
Odijk 260  Een niet bezoldigd 
Klaas Sam 
geene  elk 's maands 4 à 6 
Stuiv. 
  's winters 30 




20          
Rijnauwen 14          
Oud Wulve 
en Waye 
64          
Houten en 't 
Goy 
611          
Schonau-
wen 
140          
Wulve 47          
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Werkhoven 389 Utrechtse Commissie 
van publiek onder-








f 100.- Vrije wooning 
f 50 als ge-
rechtsbode 
elk 's maands 
lezers 4 Stuiv. 
Schryv. 6 Stuiv. 
f 120 à f 130 te 
zamen 
Dorpscas  's winters 60 à 
70 zomers 15 à 
20. 
 
Schalkwijk 660  een bezoldigd 
B. van der Paauw 
f 6.14- f 35- als Koster. elk 's maands 4 
Stuiv. 
Schryvers 6 St. 
Armkas.  's winters 50, 60 
à 70 's zomers 16 
à 20 
f 6.14 uit de 
armkas 
Tuil en 't 
Waal 








f 80.10- na 






elk 's maands 4 
Stuiv 
Schryv. 6 Stuiv. 
bedraagt f 56.-.- 
f 60.10 Landery. 
f 20 geeft Compt. 
onzeker s winters 30 à 40 
's zomers 12 à 15 
 
Honswijk 130          
Slagtmaat  22          
Eemnes 
buiten 








vrije wooning  Dorpskas Plaatzelyk van 27 tot 80  
Eemnes 
binnen 
335 Twee persoonen 




H. Mossenhoff en  
G. Schoonderbeek. 
Een bezoldigde f 125  In de maand  
leezers 3 Stuiv 
Schryv. 4 St. 
Cyff. 6 Stuiv 
Dorpskas  60  




pel en de 
Maartens-
dijk 
1082  twee bezoldigd te Blaauw-































Wouterus Blokhuis, ook 
Secr.  
te vooren Koster 
~ 
Heeft een ondermeester 
f 125 waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's weeks 
leezers 6 duit 
Schryv. 9 duiten 
Kerkegoederen Kerkelyk 's winters 
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Baren 313 onder 't Utrechts 
Committé - twee 
leden der Municipa-
liteit 




oud 47 jaar. 
f 129 en 70 
ton turf 
vrije wooning elk 's weeks 
leezers 1 Stuiv 
Schryv. 1½ St. 
Reken. 2½ St. 
Dorpskas Plaatzelyk 44 Armkassen 
Ter Eem 127 gecombineerd met 
Baren 
        
Hoogland 1449          
Duits  
d' Haar en 
Zevenhui-
sen 
73          
Leusden 
enz. 
885          
Aschat 95          
Zoest 1277          
Isselt 120          




Hermanus van den Hengel 
oud 39 jaaren 
f 20 geene wooning elk 's jaars (door 
een) f 1.10- 





236          
Geresteyn 179          
Amersfoort 8584 onder het Utrechts 
Committé 
H. Karsten 
Dr J.A. Giebe 
een bezoldigd 
Jan de Houten, Voorl. & 
Voorz.  
drie niet bezoldigd 
Isak Seldenrijk 
August. Zevenboom   } 
Louis Corton 
~ 













elk ten hoogste 
















eigendommen   
zamen  
ruim  
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Zeijst 1256 Na het ophouden van 
het Utrechts 
committé eene 
comissie uit de 
Municipaliteit 
een bezoldigd 
P. de Liefde 
oud 27 jaaren 
f 70 wooning voor 
f 45.-.- Huur 
elk s'maands van 4 
tot 7 St. bedraagt  
f 132.-.- 
f 40 't gewest 
Utrecht 




Voorm. Heer van 
Zeijst 
70 Armkas voor de 
gealimenteerde 






en de Bilt 




Pieter van Diepeningen  
oud 32 jaaren 
f 110.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's weeks  
Spellers 1 St. 
Lezers 1½ St. 
Schrijv. 2 Stuiv 
f 50 Dorpsomslag 
f 60 't Land 
Plaatzelyk  Armkassen 
ondersteund 
door het Land. 
Driebergen 405 De Municipaliteit 
onder superinterden-
tie van het Utrechts 
Committé 
een bezoldigd 
J. Loffelt, oud 36 jaaren 











onzeker 60 Armkassen 
Rijsenburg 48 gecombineerd met 
Driebergen. 
        
Wouden-
berg 
1207          
Scherpen-
zeel 
821 geene  
voorheen de Heer. 
een bezoldigd 
Gerrit van Willaar 

























60 à 70 schoon 






758 Committé van 
publiek onderwijs 
van het voorm. 
gewest Utrecht 
 








laat zijn post door een 






elke leezer per 
maand 
4 Stuiv 
Schryv. 6 Stuiv 
Reken. 12 stuiv 
f 42: van de Prov. 
f 102 van de kerk 
f 30 van 't Dorp 
kerkelyk 50 f 50 uit de 
Kerkekas 
Amerongen 1022 onder 't Utrechts 
Committé 




Hendrik de Ridder, 45 
jaar bezoldigd en 
Ondermr 








elk 's weeks 
lezers 1 Stuiv. 
Schryv. 2. Stuiv 
Reken. 3 Stuiv. 
Dorps Kas  's winters 100 
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Veenendaal 1947 Utrechts Committé 
van Publiek Onder-
wijs voor het Stichts 
gedeelte 
een bezoldigd 
Wulphert van Ginkel 
oud 40 jaar 
~ 
Een ondermeester 
f 165.-.- vrije wooning elk 's maands 
lezers 4 Stuiv 
Schryv. 5 Stuiv 
Reken. 9 Stuiv 
f 60 Stichts 
Venend. 
f 30 Geldersch 
f 60 Veenzeden 
f 15 Diaconie Kas 




f 50. maar is zeer 
vervallen. 







 een bezoldigd 
D.C. Versteeg 














Gerardus de L'orme 
oud 31 jaar 
f 183.-.- vrije wooning elk 's maands van 3 
tot 7 St. 
f 168 Landkas 
voorheen Stad-
kas. 
f 15 Diaconiekas 
Stedelyke ruim 100 f 15 uit de 
Diaconiekas. 
Cothen 70 Onder 't Utrechts 
Committé  
twee leden van de 
Municipaliteit 
een bezoldigd 
Anthonij van Cooten 
f 61.-.-  Schryvers 6 St. 
Lezers en Speld. elk 
4 St 's maands 
    
Dwarsdijk 556 heeft geen Schoolen, 
maar behoort onder 
Werkhoven althans 
zo dit hetzelfde 
Dwarsdijk is 
        
Doorn 484          





         
Overlang-
broek 
219          
Harden-
broek 
102          
Sterken-
burg 
102          
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Hoevelaken 486  Voorheen onder de 
Patronesse van 






P. van der Riet 
Voorz. en Koster. 
f 53.11.6. waarschynlyk 
vrije wooning 




f 18.-.- van de 
kerk 
f 9.6.6 erf en 
Land pagt 




hoeften uit de 
armkas, 
Wageningen 2557  twee bezoldigden  








f 200:-.- vrije wooning 





elk 's maands  
Spellers 1 Stuiv. 
Schryv. 5 Stuiv. 
Lezers. 7 Stuiv. 









een fonds uit coll. 
en don. bij een 
gebragt. 







gesticht voor de 
gereformeerde 
armen. 







E. Haring, oud 43 jaaren 










geene wooning elk 's weeks 3 Stuiv. 
Rekenaars 2 Stuiv. 
 
Landeryen enz. de School is een 
oude Kapel 






f 4.- uit de 
Diaconie Kas. 


























werk f 19.10.- 
Particuliere f 4 
emolumenten 
van begraven en 
vrijdom van alle 
ambtslasten  
 
elk 's maands 
4 Stuiv. 
rekenaars 1 St. 
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4770 Het ambts-bestuur een bezoldigd 
Johannes Timmerman 
oud 43 jaar, voorzanger 
ook Fransche Meester. 
heeft twee ondermeesters 
J.H. Ponraat, oud 24 jaar 
en 
... de Reus, oud 20 jaar 
(alleen 's winters.) 
~ 
een bezoldigd 
Ryer van Eem, Koster. 
~ 
1. B.C. Rasink 
 
~ 
1. Willem Beertsema 
~ 
I. E.Ts. Trens. 





vrije wooning elk 's maands van 4 









elk van 1 tot 2 St.  
's weeks. 
~ 
elk 's maands 4 of 8 
Stuiv. 
~ 
elk 's weeks 1 stuiv. 










's winters 70 à 
80 







's winters 60 à 
70 
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Twee niet bezoldigd 
Hoofdschool 
West Jan van Beek, 
Koster 





oud 47 jaren 
~ 
een niet bezoldigd 
Thomas Rensen, Koster, 
oud 75 jaar 
~ 




betaalt een ondermr. 









een niet bezoldigd 
Sares Keyser 





































elk 's maands 4 St. 
















elk 's maands 6 
Stuiv. 
























































's winters 100 





's winters 80 











's winters 60 































Loenen 619  een bezoldigd 
A.T. Beekhuis, oud 36 jaar 
Koster 
niet wel te 
berekenen 





elk 's maands 
leezers 4 Stuiv. 
Schryv. 6 Stuiv. 
Reken. 8 Stuiv. 
Rogge landen  30 
drie betaalen 
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E. van Heelsum, oud 68 





























elk leezer per maand 
4 Stuiv. 
Schryv. 5 Stuiv. 










































































































M.J. van Mourik, oud 29 





































geene wooning  
f 89 aan diverse 
emolumenten. 
elk 's maands 4 St.  
Schr. & rek. 5 St. 
 
 





elk 's maands 4 
Stuiv. 






elk 's maands 6 
stuiv. 
reken. 12 Stuiv. 









f 85 ambt Kas. 










































s winters 60 
's zomers 18 
onderwijs om 
niet.- School-
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een bezoldigd  
Tymen ten Haar 




Hartger de Vries 
















vrije wooning en 
eene molder 
lands. 
elk 's maands 
leezers 4 Stuiv 
Schryv. 5 Stuiv. 
Reken 9 Stuiv. 
bedraagt f 92.-.- 
~ 
elk 's maands 
lezers 4 Stuiv 
Schryv. 6 St. 
Reken. 8 St. 
bedraagt f 100 
f 89 - quartier 
Veluwe 
f 37 ambts Kas 
f 6 Diaconiekas 
 
~ 
f 50 quartier 
Veluwe 
f 39 mariendal 
f 3 kerk te Driel. 






















f 10 van de 
Diaconie 
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Arnhem 10080 2. Curatoren 








den uit het gemeente 





Twee leden uit het   
gemeente Bestuur    
als huismeesters. 
vier bezoldigd 
Stads Schryf en 
rekenmeester 
Hendk Brinkhardt 
oud 61 jaaren 
voorl. van de St Jans 
Kerk. 
~ 
Stadt Leer en Spin School 
Teunis van den Broek 
oud 31 jaar 
een ondermeester 
Fransch Goedhart 
oud 19 Jaaren 
~ 
Burgerweeshuis 
Pieter Knopius,  
oud 37 jaaren 
Nieuw Weeshuis 
Pelgrim van der Poll 







vier niet bezoldigde 
en 
~ 

















































wooning tegen  























Revenuen van het 
Instituut 
gesubsidueerd 




Fonds van het 
huis. f 88 uit de 
revenuen van het 
huis 
f 65 St Anthonij 
gasthuis 
f 50 St Pieters 
gasthuis 
f 25 Rentambt 



























































2322 Aangesteld door de 
ambts-jonkers 
een bezoldigd 





Klaas van Millingen 
oud 35 jaar - Koster, voor-












diverse emol. ten 
bedraage voor  
f 28.2.-  
vrije wooning 
tuin en landen 





bedraagt f 55 
f 100 ambt 
verponding 
f 3. Diaconie 
 
~ 
f 24 ambts Kas 
f 40 aan Rogge 













35 à 40 
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Rosendaal 263  een bezoldigd f 120.-.- vrije wooning 
 
elk 's maands 
lezers 4 Stuiv 
Schrijv 6 Stuiv 
Rek. 8 St. 
uit een legaat aan 
de plaats 
gemaakt. 
de eigenaars van 
het huis te 
Rosendaal 
25 à 30   
Doesburg 2074 twee leden van de 
Municipaliteit 
Dr W. Aberson en 
Mr J. van der Horst 
een bezoldigd 
Anthonij Vijselaar 





f 125.-.- vrije wooning elk 's maands 3 
Stuiv. 
leezers 4 Stuiv. 
Reken.12 Stuiv. 
's winters  
Avondschool 
's maands 4 St. 
rekenaars 6 St. 









2649 classis aanstelling 
door de mans- 
ledemaaten 
een niet bezoldigd 




Breunis van Sleuven oud 







































Didam 2034 Kerkenraad. een bezoldigd 
M. Harmsen. 
f 50.-.-  elk 's maands 3 
stuiv. 
quartier Zutphen  School kerkelyk.  50 onderwijs om 
niet. 
Hummelo 785 Predikant en Ker-
kenraad. 
een bezoldigd G. Mol. f 116.10.- vrije wooning elks weeks 1 Stuiv. f 62 quartier 
Zutphen 
f 54.10 geërfden 




144 Classis een bezoldigd 
Jan Hendr. Naben. 
f 50.-.-  elk 's weeks 1 Stuiv.  School kerkelyk  Diaconie Kas. 
Deutichem 1351 Municipaliteit twee bezoldigd 
Thomas Sagtleven 
oud 68 jaaren 
~ 
Steven Scheffels 











bedraagt f 30 voorm. quart. 
van Zutphen  























1585 Ingezetenen eenige bijschoolen        
Zelhem 2168 Predikant en Kerken-
raad 
een bezoldigd J. Hillon f 62.-.-  elk s weeks 1 St. 
Reken 2 St. 
quartier Zutphen School 
Kerkelyk 




Netterden 543          
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elk 's weeks 
leezers 1 Stuiv 
Schryv. 1½ Stuiv 
Reken 2 Stuiv. 
~ 
als boven 
f 63 geestl. Comp. 
f 42 kk middelen 
~ 
 
kerkelyk hof van 
de Diaconie 
  
Etten 627 als boven een bezoldigd 
Jan Hendr. Pleister 
 
~ 






















wooning en hof 




s Heerberg,  679          
Zeddam. 1800          




aanstell. door de 
ingezetenen. 
een bezoldigd 

















elk 's weeks 1  
Stuiv 
f 150 geeft Comp. 
te Zutphen 
f 40 Diaconie en 
Provisoire 
Plaatzelyk 25 à 30 f 40 van de 
Diaconie en 
Provisoire 













vrije wooning elk 's weeks 1 St 
rekenaars 2 St. 
f 175 quartier 
van Zutphen 
f 7.10 Landhuur 
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3524 Kerkenraad en 
Classis. Aanstelling 
door den voorm. 





oud 50 jaar 
 
~ 
twee bijschoolen in het 
Dorp. 












vrije wooning elk 's weeks 1 St. 
Reken 2 St. 
f 100 geestelijk 
goed. van 
Zutphen 





Kerkelijk 's zom. 50 
's wint. 100 
f 21 inkomsten 





1507 classis een bezoldigd  
B. Schultz 
f 61 vrije wooning elk weeks 
Lezers ½ Stuiv 
Schryv. 3/4 Stuiv 
Reken 1½ Stuiv 




door de gem. 
gestigt  








3710 aangesteld door den 
Kerkenraad. 
een bezoldigd  
Wm Ravenhorst oud 41 
jaar 
f 133 vrije wooning elk in de vier weeken 
leezers 2½ Stuiv 
Schryv 3 Stuiv 
Reken 6 Stuiv 
f 108 Domeinen 
quartier Zutphen 
















f 50.-.- vrije wooning bedraagt f 50 domeinen van het 
quartier zutphen 
 
Kerkelyk 70  
Zillevolde als 
boven 






 bedraagt f 60 f 60 quartier 
Zutphen 
f 30 kerkekas 
f 10.10 Diaconie 
School Kerkelyk 70 10.10 Diaconie 
Kas. 
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623 Classis een bezoldigd  
F. Oostendorp 
oud 34 jaaren  
kerkdienaar 
f 141.-.- f 12 voor 
onderhoud der 
Kerk 
f 12 voor 
begraven 
f 7.10  voor 
Publiceeren 
elk 's maands  
leezers 4 Stuiv 
Schryver 6 Stuiv 
Reken 8 Stuiv 
bedraagt f 50 
f 50 quart. Zutph. 
f 60 Huuren en 
Land 
f 26 van de 
Boeren 
Plaatzelyk  onderwijs om 
niet of voor de 
Diaconie 
Westervoort 455  een bezoldigd Gerhard 
van Santbergen, oud 45 
jaren 
f 60.-.- vrije wooning elk 's maands 
leezers 4 Stuiv. 
Schryv. 6 Stui 
Reken 12 Stuiv 
geestelyke goede-
ren van 't 
quartier Zutphen 
 40 Armepenningen 































Anth. ten Bosch 
oud 32 jaaren 
~ 
Loumans Soeters, oud 23 
jaar 
~ 
Alexander Hek, oud 40 
jaar 
ook Fransch Meester 
~ 
Hendrik Jan Weemers, 
oud 70 jaar 
~ 
Martinus Doris Janssen 
oud 25 jaar, buiten de 
Stad 
~ 
Sjoert Heye oud 57 jaar 
 
~ 
Fredrik Willem Kremer 
oud 55 jaar 
~ 
Johan Cossen oud 41 jaar 
 
~ 



















































elke in 3/m van 10 
tot 15 Stuiv. 
~ 
elk in 3/m van 10 tot 
15 St. 
~ 
elk in 3/m van 10 tot 
15 St. 
 



















































60 à 70     
 
~ 
50 à 60 
 
 


















































lingen op 5 







de Buurt  
Vieracker 
1882 Predikant en Class. 






ook Koster vacant, waar-
genomen door de Weduwe 
Smijter 
 








 elk 's weeks 
1 Stuiv 
reken. 2 Stuiv 
f 50.-.- geest. goed 






















708 Predikant en classis 




Deventer, die ook de 
aanstelling doet 
Predikant en Classis aan-
stelling door de Ledemaa- 
ten 
 





























dom van den 
Stichter van der 
Hemrijs 
3 winterm. 70 à 
80 




's zomers 20 à 25 
Diaconie Kas. 
Almen 847 Predikant en Classis 
aanstell. door de 
gemeente 
een bezoldigd  
S. Blaamklok 
oud 62 jaar, Koster 
f 60 vrije wooning elk 's weeks 1 stuiv. 
Reken 2 Stuiv 
geestelyke 
goederen 
Kerkelyk 75 Diaconiecas 
Vorden 
waaronder 
de Buurten  
 
 




2444 Predikant en Classis 
aanstelling door de 









oud 63 jaar. Koster 
 
~ 
een niet bezoldigd 
Willem Pelskamp 
~ 











vrije wooning elk 's weeks 1 Stuiv. 
reken. 2 St. 





School aan de 
ingezetenen 
~ 


















oud 30 jaar. 
f 50.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
elk 's weeks 1 Stuiv. geestelyke 
goederen van 
Zutphen 
Plaatselyk 3 winterm. 
60 à 70 




224 gecombineerd met 
Dorth 
        
Zuidloo 241          
Oxe 140          
Hengelo 2027 Predikant en Ker-
kenraad. 
een bezoldigd 
Jac. van Vugt 
f 50.-.- 1 of 2 garsten 
rogge van ieder 
Boer 



























lingen op 5 





Lochem 1356 Municipaliteit een bezoldigd 
G.H. Snel, oud 27 jaar 
bezoldigd een ondermees-
ter  
H. Schotman  
oud 19 jaaren 
f 191.2.-  elk 's weeks 1 Stuiv.  
bedraagt f 200 
f 187.10 quart. 
Zutphen 
f 3.12 Landhuur 
School plaatzelyk 's zomers 70 







1739          
Laaren en 
Oolde 
699 geene een bezoldigd 
Joh. Everh. Sluyter 
adjunct 
D.J. Sluiter 
f 50.-.-  elk 's weeks 1 Stuiv. 





50 Diaconie Kas 
Verwoolde 444 gecombineerd met 
Laaren en Oolde 
        
Wildenberg 72 waarschynlyk geene 
schoolen. 
        
Borculo 916 voorheen Hectren 
van Suideras 




f 150.-.- vrije wooning en 
tuin 
elk in 3/m. 6 st.  
die van buiten  
's weeks 1 Stuiv 
bedraagt f 45 
quartier Zutphen Plaatzelyk 60 onderwijs om 
niet 
Eybergen 1450  een bezoldigd  
G.J. Cobus 
f 87.10- f 4.10 van de 
Dorpen 
elk 's weeks  
Leezers 1 Stuiv 
Schryv 1¼ Stuiv 
Reken 1½ Stuiv 
bedraagt f 45 
f 50 geest. goeder. 
f 12 Stadt Kas 
f 9 Diaconie 
f 9 provisoire 
f 7.10 Landhuur 
de School 
plaatzelyk 
's winters 60 
's zomers 
weinige 
f 6 van de Stad 
diaconie en 
Provisoire 
Gelselaar 498  een bezoldigd  
A.J. Oosting 
f 50.-.- waarschynl. 
vrije wooning 
elk 4 weeks ½ St. 
bedr. f 54 á 56 
geestelyke goed 
quart. Zutphen 
kerkelyk van 10 tot 70 Diaconie cas 
 
Noordik   een bezoldigd 
Egbert Polman 
op Lupernik 
f 20.-.-  elk in 3/m 8 Stuiv 





30 á 40 Diaconie Kas 
Haarlo   een bezoldigd 
Hendr. Breers 
f 20.-.- waarschynlyk 
vrije wooning 
van elk s weeks 1 
Stuiv. 
bedraagt f 40 
quart Zutphen Plaatzelijk 35 á 36  geene 
Geesteren 1298  een bezoldigd 
A. Hartgerink 
f 50.-.- waarschynlyk  
vrije wooning 
elk 's weeks  
½ Stuiv, bedraagt  
f 40 
als boven kerkelijk 40 á 45  Provisoire 
Neede 2064  een bezoldigd 
G.D. Soetens 
f 70.-.-  door elkander 





























lingen op 5 







2520 Predikant een bezoldigd 
Severyn Hesselink 
wegens hoogen ouderdom 






f 89 vrije wooning elk 's weeks 1 Stuiv. 
Reken. 2 Stuiv. 




Plaatselyk 's winters 50 á 
60 
's zomers 10 á 12 
Diaconie Kas 
Rekken 555  een bezoldigd  
E. Simons 
f 75 vrije wooning elk 's weeks 
1 Stuiv. maar 
weinige betaalen  
bedraagt met het 






's winters tot 60 
of 70 toe 
Diaconie Kas 
Beltrum 1322  een bezoldigd f 50.- vrije wooning en 
tuin 




1466 Municipaliteit twee bezoldigden 














vrije wooning elk 4 weeks 1 Stuiv 





elk in 3/m f 1.- 




f 125.-  
Land f 10.10 
Diacon. f 15 
~ 
f 20 geest. goed. 




's winters 80 





10 à 12 
 






f 15 diaconie kas 
gasthuis 's weeks 
½ Stuiv 




f 50.-.-  elk 's weeks 1 Stuiv. Quart. Zuthp. Ingezetenen 40 arm en diaconie 
Kas. 
Bronkhorst 280 als boven een bezoldigd 
H. Keurschot 
f 30 en een 
Schaar 
weyland 
vrije wooning bedraagt f 32.- Quart. Zutphen Ingezetenen 73 als boven 
Steenderen 2029 als boven een bezoldigd 
A.F.H. Noij 
f 65 vrije wooning bedraagt f 70 Quartier Zut-
phen 















Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 






















elk s maands 
3 st. 
Schryvers 4 st. 
Kerkekas. 
 















Departement tot Nut 
van ’t Algemeen 
1 bezoldigd 
Gerrit Schut 







zeresse in de 
School van het 
Departement 
tot nut  van  







elk s maands 
Lezers 5 St 
Schryvers 7 st 
Rekenaars 12 st 























kunde en in hand-
werken, alles aan 
kinderen van 5 tot 
14 Jaren. 
Osdorp    1 bijschool geene geene.        
Vrije Geer    1 Kinderschool geene geene elk s weeks 
1½ Sts. 





  1 niet bezoldigd 
Pieter Focker 
Abrahamszoon 
geene geene elk s weeks 
van 2 tot 4 St. 
   60 a 70 Armkas  
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 














             
 
             
 300 
 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 



















1e. Een Commissie van 
bestuur der Nederd. 
Stads Armscholen 
E. de Marne 
U. Abelerven 
 
Regenten van het  
O.Z. H.Z. huis 
K. Petersen 















Armscholen  in 
de Stad  
 
 




oud 45 Jaren 
Een leermees-







W. van der 





Een 2e meester 
 
N.Z. 
N1. Een eerste 
meester Jac. 
van Rantwijk 





Een 2e meester 
 
N2. Een eerste 
meester Ryk 
van Weldernis 



















































Licht, en  










Licht  en  












Licht en  









Licht en  










f 27 a 28000.- 
worden 
gevonden 
1. uit de 
Intressen van 
een Capitaal 
van   
f 150.000.- 
2e. uit een 
Jaarlijksche 
Collecte van  
f 8 a 9000.- 
3. uit de toe-
lagen van 
Stadswegen 








de zes anderen 
worden voor 
rekening van de 
stad gehuurd.  
geene 
De Bode geniet  
f 200.- 








Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 













    Een 2de Mees-
ter 
 
N.3. Een eerste 
Meester 
G. Jurs Vos 








meester N. de 





Een 2e meester 
 
Lit.B.  Eerste 
meester M. 
Boelhouwer 








meester I. van 



















































Licht en  










Licht en  


















Licht en  
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Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 




























2e Een College van 
Curatoren over de 
Nederduitsche Scholen  
J. Cruis van Mierop 
A. de Tommel 
G. Hesselink 
I. Hengst 




















































































































De Meer 1500     
 
        




voor 3 jaren aange-
steld den 12 febr. 1799. 
1 bezoldigd 
T.P. Ropeker 












voor 't ABC 1 
st 
Spellen  1½ st. 
v. Lezen en 
Schrijven 2½ st 
v.Schryven en 
Rekenen 3½ st 
Van ieder 







gen voor de 
School-
behoeften 















Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 



















Hendk van der Horst. 
1 bezoldigd 
Stadsschool 
Jacob van der 
Horst 





Vader in 't 
Burgerweesh. 
~ 
Nog 2 Meesters. 
~ 






















van 2 tot 10 st. 
Stadskas Plaatselijk geene.  Is voor hun 
aangelegd 
dus onder-
wijs om niet 




99  gecombineerd met 
Weesper Carspel. 





1070.  Buurtmeesters 1 bezoldigd 
aan de 
gembrug 
f 150.-  elk smaands 
Spellen 6 st. 
Lezers 8 st. 
Schryvers 10 st. 
Rekenen 12 St. 





  30.  Deze school is 
door Particulieren 
gevestigd. 







1653.   2 Bezoldigd  
1 in 't Dorp 
voorz. en koster 
 
 











 elk smaands 
Lezers 2 a 4 st. 
Schryvers 6 st. 
Rekenaars 8 st. 
~ 
Lezers sweeks 1 
st 
Schryvers  1½ 
st 








     
 304 
 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 
















1059.  Committé van Openb. 
onderwijs te Utrecht.  
De Plaatselijke 







Rein van Oosterhout 





oud  44 Jaren is 
ook koster en 
Voorzanger  





Schryvers 6 St. 
Schr. en 
Rekenen 8 st. 























              
              
Framen 1298  Scholarchen onder 't 
Utrechts 





















Lezers 1 st. 
Schrijvers 2 st. 
















 als boven 1 bezoldigd 
J.C. Moncourt 
oud 35 Jaren 
~ 
kinderscholen 
f 175.- vrije 
wooning 





en de bezwaren 
hoef, contribueren 




rend het 3e 
district Blokland 





Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 


















 draagt een vierder 
gedeelte in de school 
onder Stichts Kudel-
staart 
          
Aalsmeer 2013  Municipaliteit 2 bezoldigd 
in t Dorp 
Jacob Graveel 
oud 56 Jaren. 
~ 
in ’t oosteinde 
Pieter 
Salberbergh 
oud 50 Jaren 
~ 
1 niet bezoldigd 
Pieter Heemel 



























































































De Meester te 
Uiterweg pleegt 
van de Ingezete-
nen een voordeel 
te genieten voor ’t 
















432.             
Leimuijden 570.             
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Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van den Amstel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










het School en 
Woonhuis 
















5051   4 niet bezoldigd 
 
Pieter van Daal 








Aan de Nes 











































Lezers 3/4 st. 
Schryvers 1½ 
st. 




































































858  4 Commissarissen uit 
de Municipaliteit  
Johannes Capteyn Jr 
Jacobus Scheurleer. 
Aart Vollevelde 







































giften van de 
Ingezetenen, 
en van de 
Amsterdam-
mers 
























Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 














     binnen 














f 36. als 
koster 




elk s maands 
Lezers 6 st 
Schryvers 8 st 
Reken~ 10 st. 







geene 20 a 25  
kon wel 
100 zijn 
Armkas De Municipaliteit 
beklaagt zich ten 
sterksten over den 
Meester en ver-
zoekt voorziening 







       













f 68. als 
Koster 
f 100 als 
voorz. 
elk s maands 
Spellers 6 st. 
Lezen en Schry. 
8 st. 
Reken 12 st. 
Zingen 1 st per 
avond 









399.  Kerkenraad, aangest.  













f 90 als 
koster 







Geene 40 Diaconiekas het tractement 
van Voorz. is 
zedert Sept. 1798 
niet meer betaald. 
Hoogelande 49  geene Schoolen.           
Middelburg 17687.  4. Leonardus Mus 
J. Brungné du Busson 
Pieter Akkermans 















































































Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 


















































Collegie van Schoolopz. 
Pieter Johan Tim 




Pierre Franc. Perrenaut 




























H. Artmer jr. 






oud 69 Jaren 
 
~ 




























) met de 
) vaders 































































































































































Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 















2459.  de opzieners der  


















  1 niet bezol-
digd 







f 100 als 
Voorz. 




Lezers 6 st 
Schryvers 9 st 
Bedraagt 
f 89.16. 
   20  de f 100.-.- als 
voorzanger zedert 
october 1798 niet 
betaald. 
Serooskerke 659.  Kerkenraad 
aanstell. door het 








f 36.-.- f 100. 
voorheen 
als Voorz. 
f 66 als 
Klokkel. 
f 132 als 
Collecteur. 
elk s maands 
Lezers 6 st 
Schryvers 9 st 





Voorl. uit de 
Geestelyke 
Goederen 
f 66.- als 












het tractement als 
voorlezer is zedert 
September  
1798 niet betaald. 
Vrouwepolder 235   een eenvoudig 
Boeren kinder 
school. 
         


























f 38 voorh. 
als Voor-
lezer 





elk s maands 
Lezers 6 st. 










Diaconie kas. 't tractement als 
voorlezer is zedert 
October 1798 niet 
betaald. 
Poppekerke 69.             
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Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 















364.  Collegium qualificatum 






oud 71 Jaren 
Geene wooning 
voor f 32 
Huur 
elk lezer 6 st 
Schrijvers 8 st 
Rekenaars 10 st 
’s maands 







141.  geene school, daar de 
kinderen te Middelburg 
of Grijpskerke school  
gaan. 
          
Bekerke. 397.  Municipaliteit 1 niet 
bezoldigd 
Adriaan Plijte 





























ten enz. f 120.-.- 
 Plaatselijk Geene 25 tot 70. Armkas Als voorlezer is 
het tractement 
zedert October 
1798 niet betaald. 
Er wordt ook 
onderwijs gegeven 
in de Landmeet- 
kunst. 
Zoutelande 406  De Kerkenraad 1 niet bezol-
digd 
Hk Platschor 

















elk s maands 
Lezers 6 st. 
Schryvers 8 st. 
Cyfferaars 12 
st. 
 Plaatselijk  40 à 50 eenige ten 
koste der 
Diaconie 
voor ½ loon. 
 
Koudekerke 1125.  Municipaliteit 1 niet 
bezoldigd 
Jacob van den 
Berge 
oud 47 Jaren 
Ook voorl. en 
Koster 
~ 
in de winter 
























hoeften enz  
f 200.- 
  Geene 40 tot 100. Armkas. Als voorlezer is 
het Tractement 
zedert October 
1798 niet betaald. 
Er wordt ook on-




Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Vlissingen 5691.  Hermanus van Royen  
S.T. Huet. 
Gerard van Kooten. 
en 
Jaques Antonie Bour- 
don uitmakende het 
Comitté van Publ.  
onderwijs. 
2 bezoldigd 
Lt 't Gilde 
en 
Willem Arends 





























s maands van 
7½ st. tot f 1.2.- 
 
~ 
Van elk  






 Geene  
 
 

























































































ren in het 
Armhuis. 
 
Kleverskerke 191.  Ambachtsheer 





oud 62 Jaren. 
Koster, Bode 
en Collecteur. 











f 100 als 
Voorlezer 
elk s maands 
Lezers 5¾ st. 
Schryvers 8½ st 
Reken~: f 1.-.- 




 17. Armkas. wordt zes maan-
den Schoolgehou-
den 





Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 

















Geene.  elk smaands 
Lezers 6 st 
Schryvers 8 st 
Rekenen en 
Zingen f 1.-.- 
 School 
Plaatselijk. 
Geene. 50. onderwijs om 
niet. 
 
Schellag. 107.  Geene Scholen           
Zandijk buiten 194.  Geene Scholen.           
Arnemuiden 826.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Adraan Keur 
oud 34 Jaren 
is ook Koster 
en Voorzanger. 
f 50.-.- Geene bij den dag 
naar de vorde-
ringen 
Stads Kas.   's winters 
60 a 70 
s zomers 
20 a 30 
Armenkas.  
Westzouburg 530.   1 bezoldigd f 100.-.-  elk s maands 










291   1 niet bezol-
digd 
Pieter Verburg 
oud 41 Jaren 







f 100 als 
voorz. nog 





hoeften &c.  
f 135.-.- 
 Plaatselijke Geene Van 25 tot 
50. 
Armkas. Als voorlezer is 
het Tractement 
zedert October 
1798 niet meer  
betaald. 
Oostzouburg 545.   1 bezoldigd f 130.-.-  elk s maands 






  Armkas.  
Borselen 526.   1 bezoldigd 
Louis Klaassen 


















Lezers 4 st. 




















f 180. als 
Koster 
elk s maands 
door elkander  
f 1.4.- 








Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Oudelande 345.  Municipaliteit 1 niet bezoldigd 
Johannes Mol 





 f 72.- als Voorz. 
f 52 als Koster 
f 150 van de 
Collecten. 
elk s weeks 
Lezers ½ st. 
Schryvers 1 
st. 
Zingen 2 st. 






 4 maanden 
70 
2 maanden 
10 a 12. 
Diaconiekas het Tractement 
als voorzanger 
wordt niet meer 
betaald, en men 
vreest voor de 
inkomsten als 
Koster. 






















457  Aanstelling voorheen  




















bedraagt f 90.-.- f 12 Kerke-
kas 
f 90 als Kos-
ter ’s Lands 
Kas 
f 84. als 
Klokkel. 
Kerkekas. 
Kerkelijk  80 a 90.   
Hoedekens-
kerke 













f 120.- als 
collect. 





elk s maands 
Lezers 4 st 
Schryvers 6 st 
Rekenaars 10 
st. 
bedraagt f 120. 




heen uit de 
Geestelyke 
Goederen. 
Kerk en Armen  60. onderwijs om 
niet 
het Tractement 
als voorzanger is 
zedert ultimo Sep-
tember 1798 niet 
betaald. 
Waarden. 291.             




Foort de Back 







Lezers 4 st 
Schryvers 8 st. 
 Plaatselijk  70. Diaconiekas.  
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Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 

















elk s weeks 
van 1 tot 2½ st. 
bedraagt f 60.-.- 
Avondschool  
f 108.-.- 
 de Parochie  160.  wordt school ge-
houden van 1 Oc-
tober tot 31 
Maart. 
Nieulande 83.  geene Scholen           
Schore en 
Vlake 
















f 90 als 
Collecteur 
f 26 als 
Koster 
f 6.6 voor 
't Consis-
torie 
elk s maands 
Lezers 4 st 
Schrijvers 6 st 




heen van 't 
Land 





Kerkelijk.  30. Onderwys 
om niet 
f 100.- als voor-
zanger houd thans 
op. 









elk s weeks 1, 2. 
a 4 st.Bedraagt 
met het avond 




Kerkekas Plaatselijk  3 winter-
maanden 











1001.   1 bezoldigd 
Johannes 
Staal.  












 elk s maands 
Lezers 4 st 
Schryv 6 st 






















f 20:-.- uit de 
Kerkekas. 







Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 


































Lezers 4 st 
Schrijvers 6 st 
Rekenaars 10 st 
bedraagt f 60.-.- 
 Kerkelijk  45 
waaronder 






zen om niet waar-
nemen zedert Sep-
tember 1798. 
Zwake 76.  Geene Schoolen be- 
hoorend onder 's Gra- 
venpolder. 
          
's Heer Abts-
Kerk 
   1 bezoldigd 
Marinus 
Foortsen 










elk s maands 
Lezers 4 st 
Schrijvers 6 st. 






Kerkelijk.  30 onderwijs om 
niet. 









150.  Geene Scholen.           













f 90 als 
Collect. 





elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schryvers 6 st. 
Rekenaars 10 st 
bedraagt f 48.-.- 








als voorlezer is 
zedert october 
1798 niet meer 
betaalt. 
Overzande. 452.  Municipaliteit 1 niet bezol-
digd 
Jan de Bruijne 








f 150 a 200 
als Collec-
teur 
f 50 als 
Koster 
Bedraagt 
f 90 a 100  
de voordeelen 
op de Schoolbe-
hoeften f 25.- 
 Kerkelyk. Geenen 90.  wort maar School 
gehouden van 
Nov. tot Meij. 
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Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Schelde en Maas. 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 





























f 92.5 als 
collect. 






elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schryvers 6 st. 
Rekenaars 12 
st. 
 Parochie Geene 56. Diaconiekas Er word maar Zes 
a Zeven Maanden 
School gehouden. 








s winters een 
ondermeester 
f 36.-.- vrije 
wooning 





elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schryvers 6 st 





f 153 als 
Koster Kerke 
Kas. 





1033.  Aangesteld door de  




f 72.-.-  elk door elkan-
deren 6 st. 
smaands 
 Kerkelijk  120.  wordt Schoolge-
houden van No-
vember tot Maart. 
Wissekerke. 94.             
’s Heeren Hee-
ren Kinderen 
93.             















f 100.- als 
Voorl. 
voorheen 
nog f 72.- 
bedraagt f 72. f 6 Armkas 








Geene. 40. f 6.-.- uit de 
Armkas. 
de f 72.-.- die de 
Schoolmeester 
van het Land 
heeft getrokken 
wordt thans niet 
meer betaald. 
Cloetinge 637.  twee Scholarchen door  
den Ambachtsheer  
aangesteld  
Adriaan van Loenhout 
en Willem Haring Oud- 
kerk 
1 bezoldigd. 
Isaak de Wilde 
oud 33 Jaren. 
f 164.-.- wooning 
tegen f 60.- 
Huur 
elk s maands 
Lezers 4 st 
Schryvers 6 st 
Rekenaars of 
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Kattendijke 145.   1 niet 
bezoldigd 
Cornelis Jans-
se Bakker  















Kerkelijk  20 Geene Wordt alleen  
s winters School 
gehouden. 't 
Tractement als 
Voorz. zedert ult. 
Sept. 1798 niet 
betaald. 
Oostbeveland. 22.             
Het Fort van 
Bath. 
113.             
Bath en 
Rilland 
156.   1 niet bezol-
digd. 
Geene.  elk s weeks van 
1 tot 2 st 
Bedraagt f 15.- 
Avondsch.  
f 3.-.- 
 Gehuurd van 
den Ambachts 
Heer. 
 16 tot 30.  wordt Schoolge-
houden van 1 
november tot 31 
Maart. 
Maire. 53.  Geene Scholen.           
Hinkelenoord. 35.             
Valkenisse 60  Geene Scholen.           
Goes. 3711.  Drie Scholarchen 
Jacobus Dominicus 
Jan Soetebier 










oud 21 Jaren. 
~ 
Levinus Alblas 
























elk s maands 
Lezers 6 st 














































waar in  








  1. 
Koster en 
Voorzanger 
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Wolphaarsdijk 677.   1 bezoldigd 
Christoffel 
Schaleven 




    in 't midden 
van de winter 
90 à 100. 
szomers moet den 
Schoolmeester 
met arbeiden den 
Kost winnen. 
Westkerke. 148.  Geene scholen.           
Scherpenisse 635.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joost 
Besteboer, 








ren van den 
Vorst van 
Nassau 
f 30.12. uit de 
dorpsmidde-
len 




50 à 60. 






1219.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Cornelis Blom, 













elk s maands 
Lezers 4 st 
Schryvers 6 st 
Rekenaars 12 st 








Pagten &c.  





Geene. 's winters 





30 a 40 
waaronder 





Poortvliet. 757.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Dirk Suurland 




oud 18 Jr 
f 105.-.- Vrije 
wooning 
elk s maands 
Lezers 4 st 
Schrijvers 6 st 
Rekenaars 12 
st. 
bedraagt f 100.- 
f 55 
Dorpskas 
f 50 Armkas. 
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1695.  Drie Personen door de 
Municipal. benoemd. 
P.H. van Lis. 






























elk 's maands 
Lezers 4 st 
Schryvers 6 st 
Rekenaars 12 st 
Zingen f 1:4.- 







Nieuw Strijen 76.  Geen Scholen als be- 
hoorende onder Poort- 
vliet. 
          
Halsteren. 1124.   1 bezoldigd.  
 





f 10 Dorpskas 






186.  Geene Scholen.           
Oud Vosmaar 876.   1 bezoldigd 
Leendert 
Gunst 
oud 64 Jaren 
ondermeester 
Corn. Pieter 








elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schryvers 8 st 
Reken. 13 st. 
Ambachts 
heer 






in de Landmeet-, 
Stel- en Zeevaart-
kunst. 
Vrijberge 38.   Geene Scholen.          
Nieuw Vos-
maar 
604.   1 bezoldigd 
Barend Hokke 
oud 32 Jaren. 
f 48.-.- vrije 
wooning 
elk s maands 
Lezers 4 st. 











St Anneland 1091.             
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Stavenisse. 701  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Cornelis Douw 
oud 23 Jaren 

















zer in de school 
der Maat-
schappij tot 
Nut van Stad 
en Land  
~ 







f - -       de Jongste 
Stads School-





wordt gegeven uit 
de boeken der 
Maatschappij tot 
Nut van 't 
Algemeen. 






elk s weeks 
Lezers 1 of 1½ 
st. 
Schryvers 2 st 
Rekenaars 3 st 
f 60.-.- 
Collecte in de 
Kerk 
f 40. Armkas. 
 
















 Municipaliteit. 1 bezoldigd 
Pieter van 
Brecht 
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Oosterland. 614.  De Bailliuw 
Thomas Ernestus Liens. 
en Predikant  
Gerh. Henk Schutter 
1 bezoldigd 
Jan Blom 
























ren in de 
Kerk f 10.- 
Oppassen 









als voorl.  
f 100.-.- 
elk s maands 
Cyfferen 12 st. 
Lezen & Schr. 
6 st 
voor de 
mindere 4 st 
Bedraagt  








Plaatselijk Geene in de 
winter 90 
voorts 25, 
40 a 50 
Armkas. f 30.  
Sirjansland 236.  De Bailliuw  
Thomas Ernestus Liens  
en Predikant  
Pieter de Bruijn 
1 bezoldigd 
Frans Dooge 

















teur f 72. 
en voor-
heen  
f 100 als 
Voorlezer. 
elk s maands 
Cijfferen 12 st 
Lezen en Schr. 
6 st 
Voor de minde-
re 4 st 
bedraagt sjaars 
f 72. 
Als boven Plaatselyk Geene in de win-
ter 45 a 50. 
voorts 25 
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als Voorl.  
f 100.-.- 
elk in 4 weken 
Lezers 5 of 7 st. 
Schryv. 9 st. 
Rekenaars 13 st 






f 28 Armkas. 
f 100 
voorheen als 









f 28.-.- uit de 
Armkas. 
De Schoolmeester 
geniet de f 100.-.- 
niet meer uit de 
Geestl. Goederen 
na October 1798 
Ook vreest men 
voor het verlies 
van f 36.- uit de 
Kerken Kas. 
Dreischor 665.  4 Commissarissen uit  






















elk s weeks 
Lezers 1 st 
Schrijvers 2 st 
Cyfferen 3 st. 
Zingen 4 st. 
f 100 voor-








Kerkelijk. Geene. 's winters 
70 
Zomers 20. 





thans de f 100.-.- 
Tractement in. 
Bommenede 237.  geen Scholen alzoo de 
Scholen op nabuurige 
plaatsen zeer gelegen 
zijn. 
          
Zonnemaar 297.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Quintus 






als Voorl.  
f 100.- 
's weeks, elk 
Lezers 1 of 2 st. 
Cyfferen 3½ st 
Zingen 4 ½ st 
Zingen en  
Cijfferen 5½ st 
~ 
Geeft jaarlyks  
f 200-f 210.- 
f 24.- 
Dorpskas. 





voorl. was uit 
de Geestelyke 
Goederen. 




restitutie der  
f 100.-.- uit de 
Geestelyke 
Goederen. 
Blois 30.  Geene Schoolen.           
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elk 's weeks  
de kleinste 1 st. 
Lezers, Schrij-
vers en Avond-
school 2 st. 
Rekenaars 3 st. 
f 100 voor-
heen van den 
lande 
f 6.-.- van den 
Armen. 
Kerkelijk  35. f 6.-.- uit de 
Armkas. 
f 100.- wordt 
thans van den 
Lande ingehou-
den. 
Ringerskerke. 148.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Simon van 
Doeselaer 







Stads kas. Plaatselyk. Geene 40 Geene hangt 




Kerkwerve 229.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joh. Werner 










Van elk s weeks 
A.B.C. en 
Spellen 1½ st. 
Lezen 2 st 
Lezen en Schr 
2½ st 
Lezen Schryven 
en Cyfferen 3 
st. 
Lezen Schryven 







Zoo het schijnt 
Kerkelijk 
 45. f 5 van de 
Plaatselyke 
armen 
f 5 van de 
Diaconie Ar-
men 
f 100.-.- zedert 
September 1798 
niet meer betaald 
Nieuwerkerke 189.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Corn. Manus 




 Van elk s weeks 
in 't dag School  
Van 1 tot 4 st 
Avondschool 












Serooskerke 180  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jacob H. Lan-
sel 
oud 28 Jaren 
Voorz. en 
Collecteur 
f 9.-.- f 100 als 
voorz. 
f 27 voor 't 
uurw. 
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oud 28 Jaren 
Geene  elk s weeks 
Lezers 1 st. 
Schryvers 2 st 
Rekenaars 3 st 
Zangers 4 st 
Avondsch 3/m  
f 1.1.6  




















geniet de f 100.- 
uit de Geestelyke 
Goederen niet 




61.  Geene Scholen.           
Burgh. 316.  Gemeentebestuur 1 bezoldigd. 
thans vacant. 











Haamstede 567.  Gemeentebestuur 1 bezoldigd 
Willem van 
Gelder 
oud 43 Jaren 
f 48.-.-  bedraagt f 138.- Armkas. bijzonder 
Eigendom. 
Geene. 28 Als boven.  
Noordwelle. 283.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Leendert 
Hoogeland Cz. 




















van 1 tot 4 st. 
bedraagt f 82.-.- 
Lands en 
Dorps kas. 
Kerkelijk Geene. 60. Gealimen-
teerde onder-









Renesse. 285.    1 bezoldigd 
Jan Adriaanse 
Gast. 





f 100.- als 
voorlezer. 
bedraagt f 70.-.- f 28 
Dorpskas 
f 100 als 
Voorz. van 
de Provintie 
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oud 45 Jaren 
Voorz. 
Klokkel. Enz. 





f 35 als 
klokkel. 
enz. 
elk s weeks 
Lezers 1 st 
Schryven 2 st 
Rekenaars 3 st 
Avondschool  
f 1.6.8. in de 3 
maanden 
f 3.-.- Plaats 





















geniet de f 100- uit 
de Geestelyke 
goederen niet 










383.  geene Scholen.           
Brouwersha-
ven  
690.   1 bezoldigd 
Cornelis Mo-
ree 
Stad en Lands 
Collecteur 
f 120.-.- vrije 
wooning 
elk s weeks 
Lezers 1 st 
Schryvers 2½ st 
Rekenaars 3 st 
stads kas School 
Plaatselijk 
t Huis aan de 
gemeente 
geene 60. Armkas. de Municipaliteit 
meld dat er geen 
leerlingen zijn 
maar schijnt de 
vraag van de 
Agent daar om-




956.             
West-
Nieuwland 
82.             
Goederede 694.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
P. Versput 
oud 26 Jaren 
ook voorzan-
ger 







f 48.- 't Land 





Plaatselijk.  81. Armkassen.  
Stellendam. 237.  Ambachts Heer. 1 bezoldigd 





f 30.-.-  bedraagt 
's jaars f 4.2.- 
van den Am-
bachts Heer 
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147.             
Ouden 
Oostdijk. 
102.             
Onwaard 107.             
Roxenisse. 29.  geen scholen, behoo- 
rende onder Melissand  
en Dirksland. 
          
Melissant. 338.             
Dirksland. 1151.             
Herkingen. 366  Gemeentebestuur 1 bezoldigd. f 25.-.- vrije 
wooning 
elk s weeks 
Van 1½ tot 4 st. 
f 10.-  
Schoolbeh. 
bedraagt f 120.- 
kerkekas. Kerkelijk geene 26. Armkassen.  
Sommelsdijk 1554.             
Middelharnis 2157  De Gemeene halshee- 
ren zijn Collectoren 
1 bezoldigd 
Jan Koomen 















elk s weeks 
't A.B.C. 1 st 
Lezen 1½ st. 
Schryven 2 st. 
Cyfferen 4 st. 
bedraagt  
f 450.-.- 






Plaatselyk.  100 tot 
200. 





Stad aan 't 
Haringvliet 
415.  Municipaliteit aange- 
steld door den Heer, 















elk s weeks 
1 of 2 st. 










f 114.-.-  elk sweeks van 
½ tot 3½ st. 
Dorpskas. Plaatselyk.  s winters 
170 a 200 
s zomers 




Nieuwe Tonge 624.             
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elk 's weeks 




















  onderwijs om 
niet 
Schoolbe-










De kerk geniet in 
de compens een 
gedeelte van de 
Dorps Impost of 
Straatgeld op de 
Mede 
 





f 100.-.- f 300 als 
coll. 
f 100 als 
Voorz. 





den Heer van 
Cortgeene 
Geene 50 a 60. Geene.  
Cats. 240.  Kerkenraad. 1 bezoldigd 
Collecteur, 
Voorzanger 
f 58.-.- f 130. als 
Coll. 











Geene. 30 a 40. Geene.  
Colijnsplaat 1221.  Municipaliteit 
















Dorpskas. Plaatselijk.  ten 
hoogsten 































f 450 als 
coll. 












over het zelve 
heeft 
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Geene  elk s maands 
Lezers 6 st 
Schryvers 10 st 
Rekenaars  
f 1.-.- 
Zingers 12 st 
Geene wooning by-
zonder eigen-




 60 onderwijs om 
niet 









































f 36 als 
Koster 











s weeks  
van 1½ tot 3 st.  
Stadskas.  
Als Koster 








Stedelijk  80. s weeks 1 st 
de wees en 
Armkinderen 
op koste van 
de Fondsen 
de Schoolmeester 
Krol is zedert 
overleden 
Willemstad 1295.  de Municipaliteit  
over de Stadsschool  
door middel van Com- 
missarissen uit hun  
midden. 
1 bezoldigd 









f 130.-.- Vrye woo-









Lezers 1 st 
Schryvers 2 st 
Cyfferen 3 st 
een  Scholier 
alle Week een 
kaars van   
libra. Voor t 
zingen Extra 
per week 3 st. 




60 a 70 
De ande-
ren weinig. 








D. van Duijn geeft 
ook onderwys in 
den Landmeet-
kunde en wordt 
gezegd zeer be-
kwaam te zijn. 
Dinteloord. 1251.   1 bezoldigd 
Jan van 
Herwaarden 
oud 25 Jaren. 




Dorps kas. Plaatselijk.     
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Voorheen de Domein- 




Voorheen door de 










Corns Joh. van 
Diepenbeek 














































s maands van 4 



















































 's zomers 
20 tot 50 
's winters 
200 tot 300 
 
~ 






20 a 25 
's winters 
50 a 60 
~ 
's Zomers 
15 a 25. 
's winters 
80 a 120 






s zomers geen 
school 
De Fijnaard 1105.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joh. Scheffer 
oud 23 Jaren 
ook Koster 
etc. 
f 100.-.- vrije woo-
ning 
Van elk Boeken 
Pennen Papier 
Kaarssen  
en per week 
Lezers 1 st 
Schryvers 2 st 
Cyfferen 3 st 
Avondsch. 't 
zelfde 
Zingen 1 st 
Avondsch 3 st. 
Dorpskas. Plaatselijk.  60 a 70 de respective 
Armkassen. 
Hij is gelast de 
Boeken der Maat-
schappij tot nut 
van 't Algemeen 
te gebruiken en 
vooral geen cate-
chismus. Er is een 
vrij goede In-
structie. 
de Hoeven  






 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Franken 
oud 52 Jaren 
f 200.-.- vrije woo-
ning 
s maands 
van 3 tot 12 st. 
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1753  Municipaliteit onder 
Superintendentie der  
voorm. Representan- 













oud 18 Jaren 
Johan van 
Buyten 

















elk s maands 
Lezers 4 st 






op den Zoom 
 





650.  De persoonen by het 
Reglement der Gewe- 




oud 46 Jaren. 
f 206.- vrije 
wooning 
elk Lezer 4 st 
Schryvers 6 st 
Rekenaars 12 st 
s maands. 



























      voorheen 
ontfingen deze 
Meesters nog  





15.  geen scholen, de kinde- 
ren gaan te Bergen op 
Zoom en Haelsteren  
school.  
          
Noorgeest. 159.  Als boven.           
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Bergen op den 
Zoom.. 













Departement tot Nut  










oud 65 Jaren 















































































































































Deze f 50.- wordt 
zedert 1795 niet 
meer betaald. 
Borgvliet. 159.  Geen Scholen. De Kin- 
deren gaan te Bergen  
op Zoom en Haelsteren  
School. 
          
Zuidgeest 148.  Als boven.           
Moerstraten 315  wordt gewoonlyk voor  





f 8- f 10 
of f 12.-.- 
Geene elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schryvers 6 st 
Reken. 8 st 
Avondsch 10 st 
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1582.  Aangesteld door den  

































Lezers 4 st. 
Schryvers 6 st. 












































4574.   2 bezoldigde 
Corns Maas 
oud 41 Jaren. 
~ 
Norb. van den 
Boom 




















f 100.-.- uit 
de Domein-







te Nispen is het 
oude verbrand 
en een nieuw 
herbouwd. 
 





 Municipaliteit onder 
Superintendentie 
der voorm. Represen- 
ten van Bat. Braband 
 
Personen by het Regle- 

























elk s maands  
4 st. 


















































Vorenseinde 127.  Geen Scholen, behoo- 
rende in dit opzicht  
onder Sprundel 
          
Langendijk 198.  waarschynlyk gecom- 
bineerd met Ruckven. 
          
Huibergen. 309.   1 bezoldigd  vrye woo-
ning 





betaald f 25.- 
Huur aan 't 
Klooster 
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Hogereiden. 212.   Geen Scholen.  
een Meester die  
in 1797 beroe- 
pen was is spoe- 
dig weder ver- 
trokken bij ge- 
brek aan een  
genoegzaam 
bestaan. 




houd van een 
schoolmeester. 
Woensdrecht 599.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Johan Babtist 
Verbeest 
oud 30 Jaren. 
f 212.-.- vrije 
wooning 











f 12.- uit de 
Armkas.- 
's Zomers wordt 
geen School 
gehouden. - Men 
gebruikt er meest 
de werkjes der 
Maatschappij tot 
nut van 't Alge-
meen 
Putten 280.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Nahuis 
oud 39 Jaren 
f 200-.- vrije 
wooning 
bedraagt f 26.-.- Geestelijk 
Compt 
Plaatselijk.  de 3 win-
termaan-
den 35. 
 's zomers geen 
School. 
Ossendrecht 737.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Blaskens 
oud 69 jaren 







f 15.- Armkas 
Plaatselijk.  de 3 win-
termaan-
den 120  
Voorts 
weinige 
f 15.- uit de 
Armkas. 








oud 30 Jaren 
~ 
een Fransch en 
Nederduitsch 
Kostsch. 
f 150.-.-  bedraagt  
f 300.-.- 
Stadskas. School wordt 
gehouden in 
een Zaal van 
het Weeshuis. 
 90 a 100   
Made 869   1 bezoldigd 
Adrianus 
Schooijers 
f 100.-.- met het 
Schoolgeld 
f 80.-.- 




 Geene.   
Drimmelen 229.             
Standhazen 34.             
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2080.  Gemeentebestuur 1 bezoldigd 
Abraham v.d. 
Velde 








































































op den Hoek 
Pieter van 
Oosterhout 


















































50 a 70 
 
~ 












houden van half 
October tot half 
April 
Moerdijk. 152.  Municipaliteit van de 
Klundert 
1 bezoldigd 






s  weeks van  
































Ch. van Dun 
~ 
1 bezoldigd. 
















s maands elk  








f 150 Dorps 
Kas 







































elk in 3/m 4 a 5 
st. 




Plaatselyk.     
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oud 55 Jaren. 
P.L. Chrijsti 
oud 49 Jaren. 
Hk Kijn  
oud 47 Jaren. 
Lod. Eskoeken.  
oud 27 Jaren. 
Geene Geene  Geene. bijzondere 
Eigendommen 
Geene   De Municipaliteit 
zoude gaarne zien 




Ginneke. 2142.             
Reijsbergen. 1126.  Municipaliteit. 1 bezoldigd 
H. Aarts  




f 145.-.- vrije 
wooning 
elk 's maands 
Lezers 3 st. 
Schrijvers 4 st. 
Dorpskas. Plaatselijk.  's Zomers 
30. 
's Winters 















































Jan Mich. van 
Camp. 














































Lezers 3 st 
Schryvers 5½ st 
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Groot Sundert. 2810  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Verschuu-
ren 
oud 28 Jaren 
f 175.-.- vrije 
wooning 
elk s maands 
Spellen 3 st 
Schryven 4 st 










18014  't Committe van Pu- 
bliek onderwijs be- 
staande uit 11 Persoo- 
nen als  
P. Bosveld, I. Klop, I.B. 
Kool, P. Monjé.I. van 
Gelderen .P. Kuils, C.F. 
Bakker H. Govers, D.  






8 in de Stad. 
3 om de Stad 
Geene.  er schijnt geene 
bepaling te zijn 
 'er is geen 
plaatselijk 
gebouw, als het 
Arm School 't 
geen aan de 
Stad toekomt 


















Dubbeldam. 910.   1 bezoldigd 
Jan van Hart-
hals 
oud 69 Jaren 
is ook Voorz. 
en Collecteur 
f 150.-.- Vrije 
wooning 
elk s weeks 
lezen 1 st 
Schryven 2½ st. 
Kerkenkas. Kerkelijk   Armenfonds.  
Wieldrecht 219  Gecomnbineerd met  
s Gravendeel en Leer- 
ambacht. 
          
De Mijl. 266.             
Strijen Sas 130.             
















elk s weeks 
Lezers 1 st 
Schrijv. 1½ st. 
Rekenaars 3 st. 
Kerkekas. Kerkelijk.  60.   
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Cillershoek 306.   1 bezoldigd 
Jan Kooij 
oud 51 Jaren. 
f 62.-.- vrije 
wooning 
elk s weeks 1 st 
Rekens 2 st 
Avondsch 1 st. 
belasting op 
de Huizen 







ook de Buurt 
De Wagt. 
1853  Over het Groote school, 
een Comm~ uit de  
Munt en Kerkenraad  
van 6 Personen. 
Harmen Pasman 
Cornelis Verrijp 
F. Van der Giezen 
Jan Wijnand Doedes 
Melis Naaktgeboren 




















oud 25 Jaren. 









oud 31 Jaren 
~ 
Teunis Bijl 




























elk s weeks 
Van ½ st. tot 2 

















elk 2 st per 
week 
 
f 80 dorpkas 



























































Kleine Lindt              
Groote Lindt 450.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Bastiaan Kool 




f 85.-.- f 46.- als 
Koster en 
Voorz. 
f 212 als 
onder 
gaarder 






f 25 Stads 
Dordrecht 
Kerkelijk Geene 36. Geene  
Zwijndrecht 614.   1 bezoldigd 
Johannes v. Os- 
selen 


























Kerkelijk  100.   
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Meerdervoort 374.   Alleen een 
Kinderschool. 




120.   Gecombineerd 
met Groote 
Lindt. 
         
Kijfhoek 155.   1 bezoldigd 
Dirk Visser 





elk s weeks 
10 st. 
 Kerkelijk  er zijn er 
zelden 
 de meeste kinde-
ren gaan School 
op Heer Jansdam. 
Rijsoort en 
Strevelshoek 
141.  geene 1 bezoldigd 
Jacob Schip-
pers 
oud 21 Jaren 
Voorz. 
f 155.-.- vrije 
wooning 
elk s weeks 
1.2. a 3 st. 
Kerkekas Kerkelijk  80. Armkas.  
Heerjansdam 514.   1 bezoldigd 
Johan Leen-



















f 30 Diaconie 
f 76 Kerke-
kas 
Kerkelijk  70.   
Hendrik Ido 
Ambacht. 
1018.   1 bezoldigd 
Cornelis de 
Jong, oud 40 
Jaren Koster 



















f 25. Diaconie 
f 25 H.G. 
Armen 
f 115.-  
Kerkekas 
f 25 Stad 
Dordrecht 
Kerkelijk   f 25 Diaconie 
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Ridderkerk. 2651  Voor de revolutie de 
aanstelling aan den 
Ambachts Heer 
1 bezoldigd 
oud 40 Jaren 
ook koster en 
voorz.  
ondermeester 
zoon van den 
Schoolmeester 
oud 18 Jaren. 


















elk s weeks 
Lezers 1½ st. 
Schryvers 2 st 
Cyfferen 3 st 
int Avondsch 
U.S. benevens 
Vuur en Licht  
Kerkekas  
de f 48 waren  
uit het Gees-
telijk Comp-
toir te Delft. 














In dit School 
wordt ook les 





Comptoir te Delft 
weigerd de beta-
ling der f 48.-.- 
Oost 
Barendrecht 
371.  Gecombineerd met  
West-Barendrecht. 
          
Adriaan Pie-
ters-Ambacht 
311.  Alleen een Kinder- 
school 
          
West-
Barendrecht 
433.  Municipaliteit 









elk s weeks  
de minste 1 st. 
Schrijvers 2 st 
Cyfferen 3 st 
Zingen 2 st 
overslag op 
de Huizen  
der 
Ingezetenen. 
Kerkelijk. Geene. 60. onderwijs om 
niet. 
 
Carnisse. 313  Gecombineerd met 
West-Barendrecht. 
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3170.  6 Scholarchen 
Ds  I.F. Brouwer 
Ds Dirk Bunting 
Ds ... 
Hendk Rich. v. Lith 
Jan Fredk Fromen 






































































































































































479.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
thans vacant 












elk s weeks 
A.B.C. 1 st. 
Lezers 1½ st. 
Schryvers 2 st 
Reken. 3 st 
f 84 
Polderkas. 
f 48 Geestl. 
Compr  
Kerkelijk. Geene 35. Armkas.  
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Rockangien 572.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter de 
Graafland 
oud 50 Jaren 







elk s weeks 
van 1 tot 3 st. 












240.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Berkes 








elk s weeks 










land of de Vier 
Polders 
282.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Corns van Riet 











elk s weeks 













Zwartewaal 836.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Christoffel 
Kunst 
oud 34 Jaren. 





thans gering f 72.- Geestl. 
Compt. 








Plaatselijk Geene. 60. f 12.-.- Diaco-
niekas 
 
Heenvliet 530.  Aangesteld door de  













lezers 1 of 2 st 
Schryvers 3 st 




Turf van den 
H.G. Armen. 
Kerkelijk 
de tuin van den 
H.G.Armen 
Geene 30. van den H.G. 
Armen den 





591.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Klaas Smit 















als boven. f 48 Geestl. 
Compt. 
Brielle 
f 44.- Polder 
van Nieuwen-
hoven 






de Kerk en nu 
door de Polders 
onderhouden 
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Ouden Hoorn 503  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joost de Zwart 















De Quack 48.  Gecombineerd met  
Nieuw Helvoet 
          
Nieuw Helvoet. 337.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Andries de 
Groot 














St Anna Polder 
en Schapen-
gorsch. 
65.  Gecombineerd met  
Rockangien. 




95.  Gecombineerd met als  
boven 
          
Nieuwe Goote 56.  Gecombineerd met 
Nieuwen Hoorn 
          
Hellevoetsluis  
en Weergorsch 
1208  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Corns van 
Zandwijk 









30 ton turf 
Elk s weeks van 
1 tot 4 st. 
Plaatselyk 
kas f 15,- 
waarschynl. 
Armkas 
Plaatselyk  80. f 15.- uit de 
Armekas 
 
De Struijten 33.  Geen Scholen er zijn 
maar twee kinderen 
die schoolgaan te Hel- 
voetsluis 
          
Zuidland en 
Volgersdijk 
900.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
D.G. Simons 
oud 28 Jaren. 




1 a 2 st. 
f 24.- de 
Kerk 
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Abbenbroek 450.  Bailluw en Predikant in 




oud 60 Jaren 
Ook Voorz. en 
Koster  





Spellen en lez.  
1 st 
Schryven 2 st 
Cyfferen 3 st  
In de week van 
elk Leerl. 
Armen om niet 
f 70 uit de 
Capitel 
Goederen 




ook de Turf 
geeft. 






Geervliet 416  Aangesteld door voor- 










elk s weeks 
A.B.C. 1 st 
Lezen 1½ st 
Schrijven 2 st 
Cyfferen 2½ st 
en Schoolbeh. 
f 20 Diaconie 
Kas 
f 18 Gr. Arm 
Kas. 
Kerkelijk   f 38 Diaconie 





734.             
Hekelingen en 
Friesland 
338.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan van Santen 
oud 28 Jaren 
f 128.-.- vrije 
wooning 
 f 120 gewoon 
tractement 
f 8 Armkas 





65.  Gecombineerd met  
Heer Simonshaven en 
Schuddebeurs 




208  Municipaliteit 
Predikant en Kerken- 
raad. 
1 bezoldigd 
Pieter van der 
Meer  
oud 34 Jaren 
Koster en 
Voorz. 
f 20.-.- Vrije woo-
ning  
f 35.10.- als 
voorzan-
ger. 
elk s weeks 
Lezers 1½  st 
Schryvers 2 st 




Als Voorz.  
f 48 Geest 
Compt. en 
Kerkekas  
f 7.10.-  
Plaatselijk Geene 's winters 
30 a 40 
's zomers 
gering. 






814.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Cornelis van 
Kuijk 
oud 31 Jaren 
f 66.-.- vrije woo-
ning 




f 30 uit de 
verpond. 




Kerkelijk. Geene 45 a 50. f 36.-.- uit de 
Armkas. 
 
Korendijk 557.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Paulus Poisson 
oud 32 Jaren. 
f 82.8.- Vrije 
wooning 
elk s weeks 3¼ 
st. door een 
gerekend. 




Geene 34. Armkassen  
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Piershil. 428.  Municipaliteit 1 niet bezol-
digd 
Aart van den 
Burgt. 
oud 47 Jaren. 
Geene vrije 
wooning 
elk s weeks 
door een gere-
kend 1½ st. be-
draagt f 108.-.- 
 waarschynlyk 
Plaatselijk. 
 30 Armkas.  
Zuid Beyer-
land op den 
Hitzert 
920.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Koenraad Si-
mons 
Oud 52 Jaren. 
f 112.12.-  vrije woo-
ning 
elk s weeks 
Lezers 1 st. 
Schrijvers 1½ 
st. 












1565.  Aangesteld door de 
Ambachts Heeren, be- 











  f 100  Ker-
kekas 
f 60 Polder 
van Numans-
dorp 





























Kerkelyk. Geene  f 18 uit de 
Diaconiekas. 
 
Westmaas 473.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joh. Corns 









f 28 aan 
Emolu-
menten 











733.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Hendk van der 
Bie 
















kend elk 1½ st 




f 25 grooten 
armen 




Heinenoord 775.             
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Groep. 153.  geen scholen 
de kinderen gaan te  
Westmaas school waar- 
voor de Schoolmeester  
aldaar van Groep  
geniet f 17.19.- Jaarl.  
welke betaald worden  
van den Morgentaten  
tegen 1 st. per Morgen.  
          
Goldschalk 
oord. 
109.  Geene Scholen.           
Oud Beijer-
land. 


















elk s maands 12 
st. 
~ 
elks s weeks 





  40 à 50. 
 
~ 
40 à 50. 
  
Maasdam 340  Aangesteld door den 
Ambachtsheer. 
1.  vrije 
wooning 
  Kerkelijk.  25.   
St Anthonij 
Polder. 
402.  Municipaliteit de Am-




Oud 52 Jaar 
f 48.6.- vrije 
wooning 
Lezen en 
Schrijvers 2 st 
















Puttershoek 962.  Municipaliteit Aanstel- 





oud 40 Jaren. 
f 72.-.-  













elk s weeks 
Lezen en 
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oud 45 Jaren. 
Voorl. Koster 
en doodgr. 
f 100.-.- Vrye woo-
ning 




elk s weeks 
Lezers 1½ st. 
Schryv. 2 st. 
Reken. 2½ st. 
f 76 de kerk 



















 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Kluitman 
oud 43 Jaren. 






f 5.-.- van een 
Rente 
Kerkelijk Geene 40.   
Hoogvliet 




  26. 
 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Adrianus 
Kegel 






Kerkelyk Geene 35 a 40.   
Pernisse 703.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Arij Overhand. 
oud 40 Jaren. 







kerkelyk. Geene. 50 a 60.   
's Graven 
Ambacht 
87.  Geene Scholen maar is 
begrepen onder Pernisse
          
Rozand. 51.             
Charlois. 1862.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Hendrik 
Oosthoek 












elk s weeks 
Lezers 1 a 2 st 
Schryv. 2½ st 









Katendrecht 310.  de Kinderen gaan  
School te Charlois  
wordende aan den  
Meester aldaar betaald  
f 15.-.- door de eige- 
naars van huizen in 
Katendrecht. 








 Geene Scholen maar  
zijn begrepen onder  
Pernisse. 








 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jan Boesel.  







 f 180 van de 
kerk 
f 27. Armkas. 
Kerkelijk. Geene. niet 
opgegeven. 
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f 130.- door 
eene belas-
ting van 1½ 
st. per mor-
gen land 
f 5.- Armkas. 
f 48.- Geestl. 
Compt 












van de Dommel 
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 Municipaliteit onder 
Superintendentie der 


















































































1343  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Joh. Ente 
oud 48 Jaren 








f 200 Geestl. 
Goederen 
f 6 Armkas 










1910  Raad van State stelde 
den Schoolmeester aan 
1 bezoldigd f 200.- vrije 
wooning 
van elk 16  st  
’s jaars 
 Plaatselijk     
Dungen 1085             
Cromvoirt 419  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Willem 
Buistens 
oud 59 Jaren. 









Van elk sjaars  
2 St. 
f 200. Geestl. 
Goederen 




Plaatselijk  30 f 3.10. Arme 
Kas. 
 
Helvoirt 1140  Municipaliteit onder 
Superintendentie der  






oud 37 Jaren. 
f 236.-.- vrije woo-
ning 
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Esch. 279  Als boven 1 bezoldigd 
Pero van Oers. 











Plaatselijk geene 's winters 
50 
's zomers 
25 a 30 
  
Udenhout. 1675  Als boven 1 bezoldigd 
Daniel 
Broeksmit 









Plaatselijk   Armkas  
Oosterwijk 1655  Als boven 1 bezoldigd 
Frans Ente 
oud 47 Jaren 






Plaatselijk   Armkas  
Haeren 1046  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Corns Leijte 
oud 45 Jaren 
f. 290.-.- 
maar 







elk sjaars  





Plaatselijk  60 a 70 Armkas.  




































 Voorheen wierd 
noch aan den 
Schoolmeester uit 
de Armkas vol-
daan 30 vaten 







2635   2 bezoldigde 
Johannes 
Duijtz 
oud 50 Jaren. 
~ 
Salomon Bel 
















elk 2½ St. 






f 200.- Geestl. 
Compr 























f 10 en een 







word maar  
's winters School 
gehouden. 
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Schijndel 3116  Municipaliteit onder 
Superintend. van de 





oud 55 Jaren 











f 100.- Dorps 
Kas 
Plaatselijk geene 125. Armkas.  
Liemde 914   1 bezoldigd 
Abraham van 
Nahuis. 









elk in 3/m 
bedraagt f 40.-.- 
Geestlijk 
Comptoir 
Plaatselijk  40 een mudde 
Rogge. 
 
Heusden 1636  2 Scholarchen 
J.L.W. Winter van  
Voorburg en  









Dirk Baar  
oud 27 Jaren 









elk s maands 





















De Werken, de 
1128 
547 
  1 bezoldigd 
Wiggardus de 
Haas 











f 50.- Geestl. 
Compt  nu 
geweigerd 
f 50 Dorp de 
Werken. 
Kerkelijk.   onderwijs om 
niet. 
f 50.-.- van het 
Geestlijk Comp-
toir wordt thans 
geweigerd. 
Sleuwijk 322   1 bezoldigd 
Cornelis van 
Hemert oud 28 
Jaren koster. 
f 126.-.-  vrije 
wooning 




Polderlasten door de kerk 
onderhouden. 
 40   














Lezers 4 St. 
Schrijvers 6 St 
Rekenaars 10 St 
f 100.- Stads 
kas 
f 100  
Grafelijke 
Domeinen 
Plaatselijk geene 's winters 
90 a 100 
's zomers 






Oudendijk 199             
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Almkerk 768   1 bezoldigd 
Jan Schouten 














Elk sweeks van 
12 penniñ tot 2 




f 180 Dorps 
en 
Polderkassen 
f 24 Armkas. 
Plaatselijk  40 f 24.-.- uit de 
Armkassen 
 
Emmikhoven 543   1 niet 
bezoldigd. 
geene   door de 
Leerlingen 
     
Waardhuizen 107  geen Scholen, de kin- 
deren gaan meestal te  
Uitwijk 
          
Uitwijk 120  Schout en Schepenen. 1 bezoldigd 
Abraham van 
Hoorn 
oud 29 Jaren 
Koster en 
Voorzanger 
f 60.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 
Lezers 4 St 
Schrijvers 6 St 




Kerkelijk geene s Winters 
28 
's Zomers 












oud 26 Jaren 






elk s maands  




wordt uit de 
Diaconie kas 
gerepareerd. 
























elk s maands 
Lezers 3 St 
Schrijvers 4 St 
Rekenaars 8 St. 





Plaatselijk geene s winters  
100 
s zomers 
van 6 tot 
20 
f 16 uit de 
Diaconiekas 




Den Hil 110  gecombineerd met 
Babilonienbroek 
          
Rijswijk 188  Schout en Schepenen. 1 bezoldigd 
A. Heermans 











elk lezer 4 St 
Schrijvers 6 St 
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Lezers 4 st 
Schrijvers 5 ½ 
st 








geene s winters 
34 a 40 
s zomers 




15 Ton Turf. 
 
Andel 473  Voorheen Ambachts  
Heer nú de Municipa- 
liteit 
1 bezoldigd 














 's winters 
60 a 70 
's zomers 
30 
f 10 Diaconie 
kas 
 
Veen 513  Aangesteld door Bur- 


















Lezers 3 st 
Schrijvers 4 st 
Reken. 6 st 




















Kerkekas Plaatselijk  50.-   
Aalburg 258  Aangesteld door Bur- 











is gering Een stuk 
land aan 't 
dorp behoo-
rende 






Heesbeen 161  Voorheen de ambachts- 
















Plaatselijk  Weijnige onderwijs om 
niet 
f 25.-..- uit de goe-
deren van den 
Ambachtsheer 
worden alleen aan 
dezen school-
meester geduu-
rende zijn leven 
betaald. 
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Genderen 266  Aangesteld door voor- 




van der Horst 
oud 46 Jaren 





elk smaands 3 
tot 4 Sts. 
Bedraagt  
f 34.-.- 
f 60.-.- van 
Kerk en 
Dorp 
f 6 voorm. 
Abdije van St 
Truijen 
Plaatselijk, 
schoon door de 
Kerk onder-
houden 
   Wordt maar 4 a 5 
maanden school 
gehouden, daar de 
meester zich met 
een zwaare Boer-



















f 14 Armkas. 
Kerkelijk  40 f 14 uit de 
Armkas. 
wordt alleen  
swinters school 
gehouden. 
Meeuwen 299  Municipaliteit voor- 
heen  
de Heer als Collator. 
1 bezoldigd 
J. de Reus 









f 16 Armkas. 
Kerkelijk  50 of 
minder 
f 6.-.- uit de 
Armkas. 
 
Drongelen 288  Aanstelling door de  
Heer en de gemeente 
1 bezoldigd 





elk smaands 2 
Sts 
Armkas. Plaatselijk  50 Armkas.  
Haagoort 47  Gecombineerd met  
Meeuwen. 
          
Gansoijen 18  Geen Scholen.           
Doveren 100             
Oudheusden 
Elshout en      
Hulten  
529             
Herpt en Bern 322             
Hedikhuijzen 422             









elk in 6 weken 
2½ St 
Dorpskas. Plaatselijk  100  Geeft ook som-
tijds onderwijs in 
de Stel- en Meet-
kunde 
Engelen 214             
Crœvecœur  .....             
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oud 27 Jaren. 
f 200.-.- Huis en 
Hof 
~ 




s maands 2 St Van 't Land 
of Geestlijk 
Comptoir 
Plaatselijk   daarvoor 
wordt f 6.-.- 
betaalt 
 




oud 80 Jaar 
geene geene  geene     wordt bij geval 
school gehouden 




f 249.-.- Vrije 
wooning 








Plaatselijk  265 f 13.-.- uit de 
Armekas 
 
Baardwijk 676  De Heer van het Dorp  
























van elk kind in 
't Jaar f 1.-.- 
Dorpskas het Dorp   Dorpskas  
Waalwijk 1408  Municipaliteit onder 
Superintendentie der 






f 200.-.- vrije 
wooning 
elk s jaars  
f 1.-.- 
'S Lands kas Plaatselijk  Niet wel te 
bepalen. 
Armkas  





f 136.8.- Vrije 
wooning en 
tuin 
f 20.5. als 
Klokkel. 
Koster &tc 
elk in 3/m 10 St. 







   f 5.5.- de 
Diaconiekas 
de Inwoners be-
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Sprang 1043  Schout en Predikant 
Aanst. de voorm~ Re- 







f 144.-.- vrije woo-
ning en 
tuin 










f 14.- of 
rogge 
Armkas 
Plaatselijk   Armkas geeft 
een Mudde 
rogge à  
f 14.-.- 




de reparatie van 
het school zou op  
f 300.-.- te staan 
komen 
Loevestein 29   1 bezoldigd 
Voorzanger en  
Klokkest. 
f 139.-.-  smaands 
Lezers 4 St 
Schrijvers 6 St 
Rekenaar 10  St 
s lands Casse   8 a 10   
Munnekeland 56   1 bezoldigd. zeer 
gering 
       
Brakel 739   als boven. als boven        
Zuilichem 394   als boven. als 
boven. 
       
Nieuwaal 183   als boven. als 
boven. 
       
Poederoijen 194   als boven. als bo-
ven. 
       
Aalst 337   als boven. als bo-
ven. 
       
Nederhemert 427   als boven. als bo-
ven. 
       
Delwijnen 141   als boven als bo-
ven. 
       
Kerkwijk 83   als boven. als bo-
ven. 
       
Gameren 655   als boven. als bo-
ven. 
       
Bruchem 284  
 
als boven. als bo-
ven. 
       
Hurwenen 280  
 
als boven. als bo-
ven. 








)  Eenigen dezer  
)  Schoolmeesters  
)  moeten, door 
)  gebrek aan ge- 
)  noegzaam be- 
)  staan 'szomers 
)  de school laten 
)  stilstaan, om  
)  een ander 
)  werk bij de  
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Bommel 2905  Twee Curatoren door  
het Plaatselijk Bestuur 
benoemd 
Augustinus Geukama 


















oud 44 Jaren 



































elk door een 



















Plaatselijk geene 9 a 10 
Pensien  

















voor de bedeelden 
van de Diaconie 
 
~ 
Voor de weezen 
Rossen 505  
 
1 bezoldigd zeer ge-
ring. 
       de Schoolmeester 
moet door gebrek 
aan genoegzaam 
bestaan 'szomers 
de school laten stil 
staan om ander 
werk bij de hand 
te nemen 




meerde en een 
Roomsche 
   Dorpskas      
Hedel 791  
 
1 bezoldigd zeer 
gering 
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Tilborgh 8532  Municipaliteit onder 
Superintendentie der 
Gew. Representanten  



































































































eensdaags f 1.-.- 
2 maal daags   
f 1.2 
















































































































































elk sjaars  
1 maal daags 8 
St 




Plaatselijk  40 onderwijs om 
niet 
 





oud 74 Jaren 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts. Geestelijk 
Comptoir 
Plaatselijk  15   
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Loon op Zand 3500  Municipaliteit onder 
Superintend. der  Gew. 













































elk in 3/m 
5 Sts 
Rekenaars 























































f 200.- Geestl. 
Comp. 
f 36.- Dorps 
kas 





 } geene Scholen
 
          
Dongen 2098  Repr. v. Bat. Braband  
en Municipaliteit aan- 





oud 50 Jaren 
f 199.-.- vrije 
wooning 
elk in 6/weken 4 
Sts. 
Dorpskas Plaatselijk   Onderwijs 
om niet. 
 
Alphen 1020  
 
1 bezoldigd. f 164.-.- f 8.5.- voor 
het opwin-
den van  
het Dorps 
Horologie 
in de drie 



















oud 68 Jaren 



















geene geen 10   
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}  1826 
 Represent. van Bat. 























bedraagd f 65.- 
  
~ 






















wordt maar een 
half Jaar School 
gehouden. 




oud 58 Jaren. 
f 96.-.- vrije 
wooning 
elk smaand 2 St 
Schrijvers 3 St 
f 66.- Dorps-
kas 
f 30.- Armkas 




























































































































elk in 3/m 8 st. 
Schrijvers 10 st. 
~ 
 
elk in 3/m 8 st 
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oud 38 Jaren 

























Lezers 3 St 
Schrijvers 4 St 





























































 Vrije wooning 
Een tuin van de 







elk in 3/m 
Lezers 6 St 







valt van den 
Meester.  


















oud 50 Jaren 
ook Koster en 
Voorzanger 








Elk smaands 3 
St 
Schrijvers 4 St. 
f 160 
Dorpslasten 
f 10 Armkas 




f 10.-.- uit de 
Armkas 
 
Kleinwaspik 3  Gecombineerd met 
Grootwaspik 
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Plaatselijk geene swinters 





















248  Geen school, gaan de 
kinderen te ’s Grevel-
duijn Capel ter school, 
of ook 's winters in 't 
Dorp bij de een of 
ander burger of 
vrouw. 
          
Eijndhoven 1959  twee Commissarissen 
uit de Municipaliteit 



















elk in 't jaar  
52 St 











velt oud 34 
Jaren. 
f 200.-.- vrije 
wooning 




Plaatselijk  35 voorheen 
armekassen 
De meesten gaan 
alleen 6 maanden 
school. 
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Waarle 648  Municipaliteit 
voorheen onder 
Superintend. der 




f 203.-.- vrije 
wooning 
in 3/m 5 Sts Geestelijk 
Comptoir en 
f 3 uit de 
Arm kas 
Plaatselijk geene 'swinters 
80 
szomers 25 
f 3.-.- uit de 
Armkas 
 
Aalst 550  
 







     
Stratum 452  Municipaliteit 






oud 65 jaren. 
f 70.-.- vrije woo-
ning 
elk sjaars f 1.-.- f 40 Dorps-
kas. 





geene 50 Armkas 
130 
 
Gestel 639  Municipaliteit onder 
Superintend. der 
voorm. Represent. van 









de Bont, oud 
41 Jaren 
f 224.-.- geen 
wooning 








geene 60 a 70 geene P. de Bont is reeds 
in Junij 1798 door 
de Municipaliteit 












Voorm. Represent. van 





































leggen van een 
Tractement aan 
de Schoolm~. te 
Webosch. 
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geene  elk in t jaar  
f 6.-.- 
     Hebben nooit 
geen Schoolm. ge-
had. De Kinders 
gingen school 
meest na de remi-




meerd zijnde, is 
de Schoolmr. 
Lambs Piepers, te 
Borkel onderwijs 
gaan geven, waar-
voor f 6.-.- in 't 
Jaar voor ieder 
kind moet betaald 
worden, doch niet 
kan worden bijge-




Westerhove 481  Municipaliteit onder 
Superintend. der 




oud 48 Jaren 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts. Geestel. 
Goederen. 
Plaatselijk  30 Armkas  







oud 60 Jaren 
f 241.-.- vrije 
wooning 




f 5.- Armkas 
Plaatselijk  60 f 5.-.- uit de 
Armkas 
 
Steensel 273  Municipaliteit onder 
de Superintend. der 






oud 43 Jaren 
f 236.-.- vrije 
wooning 





Plaatselijk  30 Armkas  
Reusel 800  Zoo hier Scholen be-
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Rijthoven 522  Municipaliteit onder 
de Superintend. der 






oud 38 Jaren 
f 236.-.- 
waarvan 





















Schriba oud 49 
Jaren 
f 203.-.- vrije 
wooning 
elk sjaars 16 Sts Geestelijk 
Compt. Van 
Kenpeland 
en f 3.- Dorps 
Kas 
Plaatselijk geene 40 f 3 uit de 
Dorpskas 
 
Duijzel 267  Municipaliteit onder 
Superintend. der 
voorm .` Represent. 





oud 25 Jaren 
f 236.-.- Vrije 
wooning 




Plaatselijk  30 Armkas Deze meester 








f 100.-.- geene 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts Geestl. 
Comptoir. 
  36   
Netersel 191  als Reusel           
Bladel 744  als Reusel           














oud 46 Jaren 
f 200.-.- Vrije woo-














Plaatselijk  100 Armkas de meeste kinde-
ren gaan maar 3 
maanden school. 
Blaathem 168  Gecombineerd met 
Gestel 





          
Wintelre 259  de Municipaliteit 
onder Superinten-
dentie der voorm. 









f 200.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts. Geestel. 
Comptoir. 
Plaatselijk  25   
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oud 65 Jaren. 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk sjaars f 1.-.- Geestel. 
Comptoir 
Plaatselijk geene 70 geene  











oud 66 jaren 
f 200.-.- Vrije 
wooning 









Plaatselijk  27 Armkas  










oud 43 Jaren. 
f 200.-.- Vrije 
wooning 










Plaatselijk  30 Armkas  
Vessem 538  Municipaliteit onder 
de Superintend. der 




f 236.-.- vrije 
wooning 









Strijp 869  Municipaliteit 






oud 33 jaren 



















2150  Municipaliteit onder 
de Superintend. der 











A. van den 
Briel 




Jan van de 
Wiltenboer 



















elk sjaars 16 
Sts. 



































verzoekt 1°. om 
verhooging van 




2°. om een 
tweeden meester 
3. om tractement 
voor den Meester 
te Agt. 
Eckhart 135.  Geene Scholen 
behoorenden onder 
Woensel. 
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Middelbeers 308  Municipaliteit onder 
de Superintend. der 





Adriaan van de 
Ven 
f 236.-.- vrije 
wooning 
 










 Municipaliteit  3 bezoldigde 
Adam Semers 













Joh. de Weert. 

























































































































Oirle 632  Municipaliteit onder 
de Superintend. der 





oud 30 jaren 
f 200.-.- Vrije 
wooning 
(voorh. 














Plaatselijk  60 Armekas De meeste gaan 
maar 3 maanden 
school. 
Oostelbeers 351  als boven 1 bezoldigd 
J.C. van Nij-
megen 
f 236.-.- vrije 
wooning 




Plaatselijk  40   
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Zon 1012  Gemeentebestuur 1 bezoldigd 
Arnoldus 
Rijken 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk sjaars f 1.-.- Geestelijk 
Compt. 
Plaatselijk geene 30 Armekas  
Hulsel 249   1 bezoldigd 











f 3 Armkas. 
Plaatselijk  20 f 3.-.- uit de 
Armkas 
 
Laage Mierde 390   1 bezoldigd 













f 3 Armkas. 
Plaatselijk  20 f 3.-.- uit de 
Armkas 
 
Hooge Mierde 422   1 bezoldigd 













Plaatselijk  25 f 3.18.- uit de 
Armkas 
 
Hilvarenbeek 1868  Municipaliteit onder  
Superintendentie der 
Voorm. Representn.  




oud 43 Jaren. 
f 206.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts. f 200 Geestl. 
Compt. 
f 6 Armekas 
Plaatselijk  60 f 6.-.- 
Armkas 
 
Diesen 757  Als boven 1 bezoldigd 
Adriaan de 
Bosson 
oud 30 Jaren. 
 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 St Geestelijke 
Goederen 




Westelbeers 221  Gecombineerd met 
Middelbeers 
          
Helmond 2488  Municipaliteit onder 
Superintend. der 









elk sjaars  
f 1.3.- 
f 200 Geestel. 
Comptr 
f 6. Armkas 




Breugel 559  Gemeentebestuur 1 bezoldigd 
Johs Rombouts 
oud 65 Jaren.  






Plaatselijk geene 25 Armkasse  
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1447  Municipaliteit, onder 
Superintend. der Rep.  























































elk smaands  
4 St 
f 200  geestl. 
Goederen 





Plaatselijk  'swinters 
50 a 60 
'szomers 








50 a 60 
'szomers 
10 a 15 
Gemeene 
Armkas  
geeft f 3.-.- 
 
Deurne 1644  Nader aangesteld door  
den Agent van Nat.  
Opv. opzicht aan de  
municipaliteit onder  
Superintendentie der  
gewez. Represent. van 
Bat. Braband  
1 bezoldigd 
Peter Wij-
















f 200 G. 
Goederen 
f 5.-.- en de 
rogge uit de 
Armkas 
als koster uit 
Dorpskas 









Liessel 556  als boven 1 bezoldigd 
Willem Jan 
Coolen 
oud 22 Jaren 
f 200.-.- vrije 
wooning 




Plaatselijk  'swinters 




Wierden 548  Municipaliteit onder de 
Superint. der Repre- 





oud 52 Jaren 
Koster 


















f 36. waren 
uit de dorps-
kas 
Plaatselijk  'swinters 
70 a 80 
'szomers 
10 a 15 
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Asten 2281  als boven. 1 bezoldigd 
H.E. Wilde-
man 
oud 48 Jaren 
 
f 272.-.- Vrije 
wooning 




f 4.- Armkas. 




f 4.-.- uit de 
Armkas 
 
Someren 2440  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Hendk Matt. 
Beijnen 
oud 40 Jaren 
f 202.10.- vrije 
wooning 




2 St.  











f 2.10.- uit de 
Armkas 
 
Lierop 878  Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 


























oud 28 Jaren 






elk in 3/m 5 Sts. Geestel. 
Comptoir 






Stiphout 408  als boven 1 bezoldigd 
Jan Laurens 
van Duinhoven 
oud 44 Jaren 
f 236.-.- vrije 
wooning 




Plaatselijk     
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St Oedenrode  2811  Municipaliteit onder 
Superintendentie der 
voorm. Representan- 






















Jacobus van de 
Poll 


























































































































Budel 1813  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Gerr. van Riet 
oud 39 Jaren 
is ook Koster 
en Voorlezer 
f 146.4.- f 91.-.- 
voor huis-
huur. 
f 1 in 't jaar 






van den vorst 
van Nassau  
f 91.- 
Plaatselijk  'swinters 
100 
'szomers 
20 a 30 
Armekas  
Gastel 196  Geen scholen  
behoorende onder  
Budel 
         't gemeente be-
stuur verzoekt een 
tractement van  
f 100.-.- voor den 
schoolmeester. 
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Zoerendonk 479  Municipaliteit onder 
Superintend. der  
voorm. Represent.  
van Bat. Braband 
1 bezoldigd 
Lamb. Bakes 
oud 28 Jaren 
f 222.10.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts. f 72.10 
Dorpskas 




























elk in 3/m 
5 St 







Plaatselijk geene 30 geene  
Leende 1310  als boven. 1 bezoldigd 
Hendk Pijpers  





elk in 3/m 5 Sts 
Avondschool 
buitengewoon 





Plaatselijk  60 f 6.-.- uit de 
Armkas 
 
Sterksel 60  Geen scholen. behoord 
onder Valkenswaard  
          
Heese 1493  Municipaliteit onder 
Superintend der voorm~ 








aan de kerk 
Hendk Kreu- 
ger 




aan de kapel 
Anth. Hendk 
Bekkers  





















en f 16 
voor 't Ho-
rol. van de 
kapel. 
















































Zes Gehugten 751  Geene Scholen behoo- 
rende ten dien opzichte 
onder Geldrop 
          
Geldrop 1099  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Nicolaas 
Posthumus 
oud 41 Jaren. 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk sjaars f 1.-.- Geestelijk 
Comptoir 
Plaatselijk geene 70   
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Nunen en  
Gerwen 
1623  Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 















den Bosch.  
Plaatselijk  70 f 12.- Compt. 
der Beursen 
in den Bosch 
 
Nederwetten 314  Als boven 1 bezoldigd 
Jacobus Duijtz 
oud 63 Jaren 




elk in 3/m 5 Sts. Geestelijk 
Compt. 
Plaatselijk  50   
Mierlo 1753   1 bezoldigd 
Andreas 
Woskij 
oud 34 Jaren 






f 1.-.- voor elk 






Plaatselijk  80   






 Municipaliteit aanstelt  
door de Municipl. op  










f 36. voor 
Corporele 
diensten 
elk in 3/m  
5 St 
f 200. van 't  
Land 
f 5.- Armkas 
f 36.- 
Dorpskas 








 Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 





oud 60 Jaren 






elk in 3/m  
5 St. 











f 12.10 Arm 
Kas 
 
Grave. 1573  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Willem Krauls 
oud 47 Jaren 
f 250.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 4 
sts 
f 200 s Lands 
Compt. 
f 50 Armekas 





Gassel 308  Gemeente Bestuur 1 niet 
bezoldigd 
Jan Lucius 
oud 36 Jaren. 
geene Vrije 
wooning 
elk smaands 3 
St 
geene Plaatselijk geene 50  De Municipaliteit 
zou gaarne het be-
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Escharen 379  Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 









Plaatselijk  veelen  Het Schoolhuis in 
het bombarde-




Neerloon 144   1 bezoldigd 
J. v.d. Bo-
gaardt 














Grootlinden 335  Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 
m. Representanten van 
Bat. Braband. 
1 bezoldigd 
Aart van Raaij 
oud 46 Jaren. 
f 34.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 3 
St. 
kerkekas Kerkelijk  25 geene  





 Als boven 1 bezoldigd 
Martinus 
Abels 
oud 30 jaren 




Rekenaars 6 st 
inkomsten 
der Kapel. 
Kerkelijk  40 geene  
Kuijk 
 
1143  Als boven voorheen de  





oud 39 Jaren 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 3 
st 




Plaatselijk  70 geene  
St Agatha 230  Gecombineerd met  
Kuijk 
          
Beers 380  Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 





oud 36 Jaren. 
f 175.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 3 
Sts. 
Domeinen 
van den vorst 
van Nassau 
Plaatselijk  50 Onderwijs 
om niet 
 
Mil 1041  Municipaliteit. 1 bezoldigd 
Jan Jacob van 
Walsem 






elk smaands  
2½ Sts. 
Domeinen 
van den vorst 
van Nassau 









St Hubert 269  Geene, onder het voorig 






oud 66 Jaren 
geene vrije 
wooning 
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Haps 482  Roomsch Pastoor Re- 







geene  elk smaands 3 
Sts. 





1004             









elk smaands 2½ 
Sts. 
 Roomsche Kerk  60 onderwijs om 
niet 
 




oud 37 Jaren 
geene geene elk in 3/m 10 
Sts. 
 de school 
gehuurd 
 30   
Sambeek 933  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Hermannus 
Reijnen 
oud 42 Jaren 






Plaatselijk geene 80   









elk maands 3¼ 
st. 
 Plaatselijk  60   









elk smaands 2 
sts. 





359  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Theod. Dries-
sen, oud 50 
Jaren 






Plaatselijk  30 Onderwijs 
om niet 
De kinderen van 
Holthees en den 
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957  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jacobus de 
Visser 























































Berchem 1644   1 bezoldigd 
J.I. Vermaat. 
f 200.-.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 Sts. Geestel. 
Comptoir 





Heesch 1277  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Johs Schuiling. 
oud 40 Jaren 
f 200.-.- Vrije 
wooning 









Geffen 852  Als voorheen. 1 bezoldigd 
Adriaan 
Nisterik. 
oud 23 Jaren 
f 206.-.- Vrije 
wooning 
elk naar rato 
tegens f 1.-.- 
sjaars 
f 200 Geestl. 
Compt 
1/6 Beurse 
van wijlen P. 
Grinsven te 
Bosch 









Dieden 257   1 bezoldigd 
J.H. Boshardt 
oud 47 Jaren 
Koster en 
Schout 
f 20.-.- Vrije 
wooning 
elk smaands 2 
St 
Rekenen en 
Schrijven 3 St. 





  geene  
Lithoijen 520   1 bezoldigd 
Leonard Wel-
dens 
oud 84 Jaren, 
Substit. 
H. van der 
Heijden 






















f 49 Geestl. 
Comptoir 
f 10 Armkas. 
Plaatselijk  42 f 10 uit de 
Armkas 
 
Oijen 557   1 bezoldigd 
G. v.d. Kaaij, 






elk smaands 4 
St.  
Schrijven en 
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Lith 1019   1 bezoldigd 
A.H. Rom-








f 200 Geestl. 
Compt 
f 36 Dorpkas 
f 10 Armekas 
Plaatselijk  60 f 10.- uit de 
Armekas 
 
Kessel 165   1 bezoldigd 
Joh. Francis 
Verweijden 
oud 34 Jaren 







elk in 3/m 7½ St 





f 6.- Armkas. 
Plaatselijk  43 f 6. uit de 
Armkas 
 
Maaren 452  Municipaliteit onder 
Superintend. der Voor- 





oud 23 Jaren 






elk smaands 7½ 
St. 
f 200.- Geestl. 
Compt. 
f 6.- Armkas 
f 36 Dorps-
kas. 




f 6.- uit de 
Armkas 
 
Alem 226  Als boven. 1 bezoldigd 
Petrus Beijnen 
oud 47 Jaren 
f 208.-.- Vrije 
wooning  
f 36.- voor 
Corporele 
diensten 
elk in 3/m 










f 8.- Armkas 




f 8.-.- uit de 
Armkas 
 
Osch 2766   1 bezoldigd 
J.M. Rank 
f 211.-.- Vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 St. f 200 Geestl. 
Compt. 
f 11 Armkas. 
Plaatselijk  75 f 11 uit de 
Armkas 
 
Nieuwland 706  Municipaliteit onder 
Superintend. der voor- 





oud 29 Jaren 
f 200.-.- vrije 
wooning 
elk in 3/m 5 St. Geestl. 
Compt. 
Plaatselijk geene 80 gemeene Kas een aantal 
kinderen gaan ter 
school te Berlicum 
& Kaathoven 
Nestelrode 1533  als voorheen 1 bezoldigd 
Christiaan 
Beijnen 








als boven. Geestl. 
Comptoir 










Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 


































f 36 Dorps 
kas. 




















 20 Armkas  
Vechel 2872  Municipaliteit onder 
Superintend. der Voor- 
m. Representanten  
























Armkas De Municipaliteit 
verzoekt dat hare 
plaats van meer 
onderwijzers 
werde voorzien 
Erp 1710   1 bezoldigd 
Abraham van 
de Water 
f 237.10.- vrije woo-
ning en 
tuin 







elk smaands  
2 St 







Plaatselijk   f 1.10.- Arm 
kas 
 
Heeswijk 706             
Dinter 1104             
Berlicum 1603  Municipaliteit onder 
Superintend. der Voor- 
m. Representanten  




oud 61 Jaren 










elk sjaars 6 St. f 200.- Geestl. 
Compt. in 
den Bosch 




de f 20 
Dorpskas 
Plaatselijk geene 'swinters 
100 tot 150 
szomers 10 
a 20 




Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 

















 Als boven 1 bezoldigd 
Anthonij 
Gisthoven 











elk in 3/m 5 St. f 200  
Geest. 
Comptoir 
f 7 Dorpskas. 
Kerkelijk. geene 'swinters  


























Kerkelijk. geene 'swinters 




ment van  
f 200.- is ze-
dert een jaar 
niet betaald. 
 





2 in 't Diaconie 
School 
Een Meester en 
Een Meesteres 
~ 
























)  als 
)  boven 
) 




























Heerewaarden 432  Voorheen aangesteld 
























Kerkelijk geene 'swinters 
70 a 80 
'szomers 
30 a 40 
Diaconiekas  
 382 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Dreumel 1004   1 bezoldigd 
Mathijs van 
Seeben 
oud 50 Jaren 
Koster 
f 161.-.- vrije 
wooning 








Plaatselijk   f 21.- van de 
geërfdens 
 
Alphen 551   1 bezoldigd 
D. Sterk 
oud 54 Jaren. 







B. van Elst 
 






















Dorpszetting Plaatselijk   geene  
Maasbommel 432   1 bezoldigd 
A.W. Loderus, 











 f 40.-.- 
Bedraagt  
f 50.-.- 
Dorpszetting Plaatselijk   Armekas  
Wamel 1077   1 bezoldigd 
F van Heemert 
oud 38 Jaren 
Kost. en 
Secretaris 
f 90.-.- vrije 
wooning 
elk smaands  
3 St.  
Schrijven en 
rekenen 6 St 
van 't Dorp door het dorp 
van de kerk 
gehuurd. 
  geene  
Leeuwen. 1461   1 bezoldigd 
Jan van den 
Heuvel 














Lezers 4 St. 
Schrijvers 5 St 
Rekenaars 6 St. 
van de f 70 
tractement is 
f 15.- van een 
stuk land 








Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Pufflijk. 394  Aangesteld door de 
Ingezetenen. 
1 bezoldigd 


















Lezers 4 St. 
Schrijvers 5 St. 
Rekenaars 6 St 
Landerijen 
door het 
dorp van den 
Armen ge-
huurd 






Appelthern 422   1 bezoldigd 
G. van Ooij 
oud 68 Jaren 
Voorz. koster 
en Secrets 
f 80.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 4 
Sts. 
Dorpszetting. waarschijnlijk  
Plaatselijk 
  geene  
Altforst 231   1 bezoldigd 
Ridder 
















f 8.- Armkas. 
waarschijnlijk 
Plaatselijk 
 25 f 8.- uit de 
Arm kas 
 
Horssen. 603   1 bezoldigd 
G. Visser 
oud 56 Jaren 
Koster 




Bedraagt f 50.- 
Dorpszetting waarschijnlijk 
Plaatselijk 
  Armkas  
Afferden 574   2 niet bezol-
digden 
H. Caron 


























Lezers 4 St. 
Schrijvers 6 St 









Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 









































Lezers 4 St 
Schrijvers en 





Dorpszetting Plaatselijk   geene  
Winsenrijk 344  Voorheen de Richter en 
de classis van Nijmegen; 
aangest. door gerefor- 
meerde mans ledema- 
ten 
1 bezoldigd 
L. van Beem 
oud 35 Jaren 
f 100.-.- vrije 
wooning 










Plaatselijk  40 onderwijs om 
niet 
 
Ewijk 634  als boven 
aanstelling door den  
Richter 
1 bezoldigd 
N. Livius, oud 
47 jaren 
f 80.-.- wooning en 
Hof 
's weeks 1 St. Geerfdens 
die daarvoor 
het genot van 
eenig School-
land hebben 
Plaatselijk  26 onderwijs om 
niet 
 


































elk 's maands  
4 St 
Schrijvers 5 St 
 waarschijnlijk 
Plaatselijk 
  geene  








elk sweeks 4 St. Dorpszetting Kerkelijk   geene  
 385 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Batenburg 472  Graaf van Bentheim 
Steinfort, als Heer en 
Collator 
1 bezoldigd f 160.-.- vrije 
wooning 
elk smaands  
4 St. 




f 60 van de 
Gemeente 
Plaatselijk   f 60.-.- van de 
Gemeente 
 
Wichen 1662  Voorheen den Richter  
en Classis van Nijme- 
gen aangesteld door den 
Richter 
~ 
Aangest. door de Ingez. 
1 Ch. Koets 







































}  90 
 
 




293   1 bezoldigd 
H. Kaub. 




f 14.-.- vrije 
wooning 




  geene  
Niftrik 322  Voorheen den Richter 
en Classis van Nijmegen 
aangest. door den Rich- 
ter 
~ 
Aangesteld door de In- 
gez. 
W. Lijbars 




I. de Graaf 








































   om niet 
 
Leur 200   1 bezoldigd 
Johs Gramser 
oud 50 Jaren 
f 60.-.- vrije 
wooning 
elk smaands 4 
St. 
een Huis en 
Land 
onzeker   geene  
Overasselt 391   1 bezoldigd 
W. Verheijen 
oud 68 Jaren 
Koster 
Secretaris 












van de vrouw 
van Druten 
Plaatselijk   Armkas  
Nederasselt 348   1 bezoldigd 
J. Gramser 
oud 43 Jaren. 
Kost. en Voorz. 
f 31.-.- de wooning 
vernield. 
elk smaands 3 
St 
f 25 voor 
gemis van 
vrije wooning 
f 6 Armkas 
waarschijnlijk 
Kerkelijk 
  f 6.-.- uit de 
Armkas 
 
Malden. 345  Gecombineerd met  
Heumen 
          
 386 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 













Deest 295   1 bezoldigd 
H. van 
Kouwen 
oud 45 Jaren 
Armmeester & 
Secrets 
f 30.-.- Vrije woo-
ning 
elk smaands 
Lezers 4 St 
Schrijv. 6 St 
Reken. 8 St 
Landerijen Plaatselijk   geene  
Windseamts 204             
Heumen 434  Voorheen de Richter en 
Classis van Nijmegen, 
aangesteld door de Ma- 
gist. van Nijmegen 
1 bezoldigd 
G. Mos 
oud 40 Jaren 
f 50.-.- vrije woo-
ning 
smaands 4 Sts. Geerfdens 
die daar voor 
't genot van 
eenig school- 
land hebben. 
Plaatselijk  48 Armekas  
Beumingen 646  Als boven aanstelling  




oud 53 Jaren 
f 100. Vrije 
wooning 





250  Als boven aanstelling  
door den Heer 
C.M. 
Adriaanse 




Lezers 4 St 
Schrijvers 6 St 
 de Heer  30 onderwijs om 
niet 
 
Beek 200  Aanstelling door de  
Voorm. Heer G. A.  
van Randwijk 





oud 33 Jaren 
Koster 
f 53. Vrije 
wooning  
als Koster  





Lezers 4 a 5 St 
Schrijvers 5 a 
5½ S t 
Landhuur 
f 3 Kerk en 
Armkas voor 
Kerkedienst. 
Kerkelijk  'swinters 




Ooij Rijx 158             
Nederijkse 
Walt 
268             
Groesbeek 167  Voorheen de Richters 
en de Classis van 
Nijmegen 















Lezers 3 St 
Schrijvers 4 St 
Reken. 10 St 




Plaatselijk  40 onderwijs om 
niet 
 
Weurt 260  Als boven 
Aangesteld door den  
Richter 
~ 
door de Ingezetenen. 
J.H. Bijvank 
oud 60 Jaren 
 
~ 
H. de Graaf 
































Erlicum 180             
Millingen 300             
 387 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Dommel 
 
Naam van de 
Plaats 
 










gendom op ‘t 
School en 
Woonhuis 















123  De Richter 1 bezoldigd 
Jacobus Bos 
oud 72 Jaren 
Koster en 
Voorzanger 
f 180.-.-  elk smaands 
4 of 6 Sts. 
f 100 't Land 

































































Den Haag 38433  Inspector Generaal 
een Lid der 
Municipaliteit thans  
Jacob Florijn  
en onder den zelven  
3 Persoonen 
1 Predikant 
1 ouderling en  
1 Diacon. 



















































































































































































































































dezer Scholen is 
noch niet veel 
verbeterd. 
 390 








































De Municipaliteit als 
hebbende ingevolge 
de Staatsregeling, het 
bestaan hebbend  
schoolm. Gilde  
vernietigd. 
 
Directeuren uit de 
Contribuerende 




































































































































































































2469  Municipaliteit Groote School 
Dirk Taat oud 












































in 3 maanden 
elk van 18 st. 








in 3 maanden 
elk van 12 st. 








































   voor de 
   Diaconie 
}  kinderen 
    en weezen 
   wordt 




en 't Zand 
1`186  Municipaliteit 1 niet 
bezoldigd 
Dirk Verloop 



















f 5.- van de 
Diaconie 
Kerkelyk  
door 't Dorp 
gehuurd voor 
f 50.- sjaars 
 80 f 5.- uit den 
Diaconiekas 
 






ters, nú de 
Burgerij 






















Kerkelyk geene 90 Armkassen.  






elk sweeks 1 a 
2 st. 
Dorpskas Ambacht    Thans is er geen 
 392 













































school een niet 
bezoldigde  
Geertruij van 














































de 1 st. 
Schryven 1 st 
en 5 a 6 duiten 
Rekenaars 3 
st. en 3 duiten 
Dorpskas. Ambacht en 
Kerkarmen 









duinen en  
Haag Am-
bagt 
1099             
Half Loos-
duinen 







elk per week  
2 st. 
's Lands kas 't Land     
 393 


























































nateurs in der tijd 
3 Bezoldigden 
in armscholen 















Sas oud 43 
Jaren. 
ondermeester 
Jacob de Waal 




13 waarin ook 































































































































































































































onder deze is de 
Kostschoolhou-
der B. van Aalst 
(zie 29 April 




van Delft of 
Poortland 
362.  begrepen onder Delft.           
Biesland. 66  geene scholen.           
Klein-
Vrijeban 
82  zie Groot-Vrijeban in 
de 5de ring waartoe 
deze Buurt waar-
schijnlijk behoort 
          
 394 






































  85. 
 De Schouten uit naam 


















Monster 805   1 bezoldigd 
Johs La Grain 
f 148.-.- vrije 
wooning 
elk per week  
2 st. 
f 120.- van 
de kerk 









Ter Heijde 321   1 bezoldigd 






C. de Soete 
f 218.-.- vrije 
wooning 












f 19 de Kerk 








 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jac. Roetman 
oud 58 Jaren 
f 50.-.- vrije 
wooning 
elk per week  















geene geene elk per week  
2 st. 
 Boedel van 




huurd voor  
f 25.- 




1438             
Hondshol-
redijk 







elk die cyfert 
per week 3 st. 
de schryvers 2 
st. de mindere 
1 st. 
 Plaatselijk  50 a 80 Arm-kas 










































          
Naaldwijk 1261.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Ban. Camffer-















elk die cijffert 
3 st per week 
voorts 2 st. 1½ 
st. en 1 st. 
 












het Ambagt  
f 56.-.- huur 
betaald. 
geene ’s winters 
90 à 100 
’s zomers 









495.  De Parochieraad en 
Kerkeraad  - het eer-
ste Collegie is eenig in 



















elk s weeks 
van 1½ tot 3½ 
st. 









f 40 wees- 
arm mees-
ters 















f 225.-.- vrije 
wooning 






















































4817.  Kerkbestuurders en 
kerkenraad in ge-
volge Sententie van 
den Hove van Hol-

















































































































































elk s weeks 
Lezers 2 st. 
Schrijv. 3 st. 


































elk s weeks 
















































































































































































































































































































524             
Zouteveen 211             
Kethel-
Spaland 
808   1 bezoldigd 
Jan van 
Heiningen 








Schiedam 9111             
Nieuwland 223             
Oud 
Matenes 
178             
Nieuw 
Matenes 
46  geen scholen de 
kinderen gaan te 
Schiedam school 
          
Delfshaven 2680  1 bezoldigd  
Stads Arm Schoolm. 














343   een gewoon 
School 












 Municipaliteit 1 bezoldigd 
Marinus 
Groenendijk 
oud 44 Jaren 
f 101.-.- vrije 
wooning  
 
elk s weeks 
van 1½ tot 3½ 
st: 
gealimen-








Kerkelijk  40 à 50. Armkasse  
Groeneveld 50  gecombineerd met De 
Lier 
          
Hodenpijl 151  Geene 
Schoolen 
          
 398 



































29.  Geen Scholen behoort 
onder De Lier 
          
Dorp 
Ambagt. 
112.  Geene Scholen           
Abtsrecht. 96  Geene Scholen.           
 399 






































































5 bestuurders door 
















oud 50 jaren. 
~ 
Evert Ver-




ler oud 34 Ja-
ren. 
~ 
Piet van den 













School van het 
Departement 
tot Nut van ’t 
Algemeen. 
Mr. N. Men-




































































































































jaar f 18.-.- 
boven de 10 







f 3000.- van 
Stadsfabri-
cage en f 




































































































van f 3000.- 















































































Geene        worden thans 
geexamineerd 
door den School-
























elk s weeks 2 

















440  Begrepen onder ’t 
Schoolwezen te Delft. 





378.  Niets aanwezig het 
geen op het School-
wezen betrekkelijk is. 
          
Schiebroek 221.             
Groote 
Vrijeban 
478.  Geene Scholen  
de kinderen gaan te 
Delft of naburige dor-
pen school. 










116.             
 401 
















































Noord en Zuid Polder 
bestuur 
2 bezoldigd  
’t Woudt 
Teunis Gou-

















 elk sweeks van 




























Zuid en Noord 
Polder 







40 à 50. 
 



























1129  Officier, Schout 
Predikant en Secre-
taris van de Plaats, 
onder het Opperge-


















Lezers 1 st.  
Lezen en schr. 
1½ st.  
Lezen 
Schryven en 
Cyffferen 3 st. 
per week van 
elk Leerling 
eenige veran-
dering voor ’t 
Avondschool 



















Municipaliteit en 2 
Scholarchen 


















































































































































































































Lezers 1 a 2 st. 
Schryvers 2 a 
3 st. 









Bedraagt f 100 




















































































bestuurt door de 
Ingezetenen de-























































































voor elk kind 
wordt betaald 
f 4.-.- s jaars 
en boven de 50 













Plaatselijk geene.    
Zevenhuij-
zen 
1330  Municipaliteit 




en Kerkenraad.   
1 bezoldigd 
Teunis Zee-











elk ¾ of 1 st. f 32.- Am-
bacht 





f 4.- H.G. 
Armen 
f 20.- mede 
van de kerk. 





Moercapel 314             
Willens, 
Stein enz. 
450             
Vliet 53  geene scholen.           
Moordrecht 1555   1 bezoldigd 
Adrianus van 














elk sweeks van 













































kerk op den 
Yssel. 










































1205  Commissie uit de 
Municipaliteit 
D. Louter, Lid 
en 









moet elk Jaar 
om continuatie 
verzoeken 










6 st  
voor ’t 
Luiden  






Spel. en Lez. 1 
st  
Voor lezen en 
Schrijven 2 st. 
voor Lezen, 
Schr. en reke-
nen 3 st. 
in de week van 












ìn 1799 is in 
plaats van 
Spiering die naar 
IJsselstein ver-
trok, beroepen 
M. de Haas  
 405 

































Kralingen 2872   1 bezodigd 
Adrianus Bik 



































































































































435  gecombineerd met 
Noord-Waddinxveen 
          
Brouck, 





}  150 
 
63 
 geene  Scholen.           
Noord Wad-
dinxveen. 
1210.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Ht van Manen 
oud 54 Jaren. 






onzeker geene. 90 a 100. Arme 
Kassen. 
 




in de week 
Lezers 1 st 
Schrijvers 1½ 
st. 
Cyfferen 3 st. 
voorts voor 
lessen in ’t 
Zingen 12 st. 
van ieder per 
maand.  
f 50 der 
Ambachts-
kas 
f 30 uit de 
Armen Kas. 
Plaatselyk   eene som 








































1929.  Willem Franken 
Teunis van Bergen en 
Henegouwen 





f 170.-.- vrije woo-
ning 
elk sweeks 






uit de Bede 
Gelden 







































































































Benthuijzen 322.             
Hoogeveen 68.             
 407 



































2168  Commissie van 7 
Personen, waarvan ’t 
eene Jaar 3 en het 
andere Jaar 4 aftre-
den 
 2 niet bezol-
digden 
Aan de kerk 
Jan van Dam 



































Lezers 1 st. 
Schryvers en 
Zingers 1¾ st. 
Cyfferen 3 st. 













































2006  Dorps regering 1 bezoldigd 
Adrianus den 
Bouwmeester 






































 f 1000.-.- 
Tractement 


























































Oosterhout en  
Hendrik Hudig 
1 bezoldigd 
Fr. en Nederd. 
meester  
Hendk van 
Iterson oud 41 
Jaren voorl. & 
Voorz. 
~ 




Stenes oud 22 
Jaren 
Joh. de Boeuf 










































































































oud 46 Jaren. 







 De School 
Kerkelijk 












































































geeft ook les 



















f 40.- als 
koster 







Het Ambacht    
Krimpen op 
den IJssel. 
538             
Stormpol-
der 




1323  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Gillis van 
Driel oud 24 
Jaren 
f 100.-.- vrije 
wooning 
elk sweeks 
Lezers 1 st. 
Schrijvers 2 st. 
Rekenaars 3 
st. 
 Plaatselijk  s zomers 
50 à 80 
’s winters 
100 a 150 
  
 410 

































Gouderak 1087  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter van 









Lezers 1 st 
Schryvers 1¾  













vry van ’t  
Schoolgeld. 
 
Haastrecht 1180  3 gecommitteerden 
uit de Municipaliteit 





 oud 50 Jaren 
voorz. koster 












Lezers 1 st 
Schrijvers 1½ 
st. 










f 86.2.8 van 
de Polders 





de en den 
Agterbroek, 
395.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Pieter Snel 
oud 25 Jaren 
Koster Voorl. 
&c. 


















door kerk en 
ambacht. 






in Juny en July 
geen school. 



















Kerkelyk. geene  Onderwijs 
om niet. 
 
Zuidbroek 87.  geene scholen.           
Vilst en 
Bonrepas 
307  Gecombineerd met 
Zuid Polsbroek 
          
Jaarsveld 672.  Aanstelling aan den 
Heer van Jaarsveld, 




Solingen oud  
57 Jaren ook 
koster, voorz. 
en doodgraver  






elk s weeks 12 
penn. 
Schrijvers 1 st. 
Polderkas. Particuliere 
eigendom door 















































217.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Frans van der 
Schel 
oud 58 Jaren. 
f 20.-.- vrije 
wooning 









327  Gecombineerd met 
Zuidpolsbroek 
          
Zuidpols-
broek 
162.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Jacobus 
Rapenburg 
oud 43 Jaren 
f 134.-.- Vrije 
wooning 
elk s weeks 
Lezers 6 dui-
ten 





Plaatselijk geene 50. Respective 
Armkassen 
 
Benschop 1094.  waarschijnlijk de 
Heer van de Plaats 
2 bezoldigd 1 à  
f 140.-.- 




s weeks van 
elk 1 st. 
Gemeene-
land. 
Zy genieten  
vrij huis huur 
van t gemeene 
land. 






2531.  Municipaliteit 2 bezoldigde 
Joh. Beukers 




oud 18 Jaren. 
~ 






























Lezen f 3.-.- 
Lezen schrij-
ven en Cyffe-

















door de Stad 
gehuurd 









om niet, of 
uit kerke 
kassen  
In 1799 is in 




Capelle op de 
IJssel. 
Oudewater 1605.  2 door de 
Municipaliteit 
gecommitteerd 
Johannes Justinus  


















elk sweeks van 









Plaatselyk geene 140 
30 Arm-
kas 






















































3 opzichters Jaarlijks 
door de Ingezetenen 
verkozen thans 
Willem van den Ham 
Jacobus Harrebek 






















































































C. Schroot  
1 bezoldigd 
Quea Blanché 












Ulto 1799.  
Lezen 1 st 
Schrijven 1½ 
Cyfferen 2½ 













geene. 80.   
Blokland  122.             
Kort 
Heeswijk  
57             
Vreeswijk 648             
Willige 
Langerak 
301  Adr. Milius jr. 




oud 47 Jaren 












f 100 van 
het Dorp 
f 50.- van de 
kerk. 




779             
Zevenhoven 41.             
Lange en 
Ruige Wijde 







oud 29 Jaren. 
f 50.-.- vrije woo-
ning 
 Polderkas Plaatselyk  40.   
Papendorp 44             
Oude Rhyn 
en Hijcop 
189             
 413 












































 geene scholen.           
Broek en 
Papecop 






van den Broek 
oud 30 Jaren 
f 40.-.- vrije 
wooning 




696  onder het Utrechts 
committé 










brechts oud 23 
Jaren 
f 40.-.- vrije woo-
ning 
elk s weeks 
Lezers 1 st 




f 120 a 130.- 
Dorpslasten Plaatselijk geene. 50. Diaconie 
Kas. 
 
Agthoven 49  gecombineerd met 
Linschoten. 
          
Willescoop 297             
Dijkveld en 
Rateles 
68             
Honcoop 147             
Jutphaas 
overeind 
152             
 414 











































 Provinc. Committé 
van Publ. onderwijs 
voorts 2 Leden der 
Municipaliteit 




wer oud 25 
Jaren 
f 125.-.- vrije woo-
ning 
elk per maand 
4 a 6½ st. 
f 100.-.- 
Dorps Kas 











Bij de fundatie 
aan Joh. van 
Rhijn zijn vijf 
kamers voor den 
Schoolm. in der 
tijd ter wooning 
en school ge-
schikt dog wordt 
thans door den 
Rentmeester G. 







tie, en nadere in-
formatie aange-
boden. 
Harmelen 452   1 bezoldigd 
Albertus Ver-
meij oud 26 
Jaren. 
f 100.-.- vrije woo-
ning 
elk s maands 
Lezers 4 st. 
Schryvers 6½ 
st. 
Reken. 10½ st. 










Johs Ockhuisen en  
J.C. ten Hoeven 
1 bezoldigd 
Elias de Jongh 
oud 26 Jaren 
ook Voorl. en 
Fr. Meester 
ondermeester 
in ’t Nederd. 
J. van der 
Vaart oud 23 








elk Lezer per 
week 1 st 




f 31.- uit 
Stadskas 
over het 
fonds van  





Stedelijk. geene. ’thans 





geeft f 31.-.- 
Deze school 
welke zeer wel is 
ingericht en 




verenigd met een 
Fransche School. 
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en doodgr.  
in 1799 G. de 
Jager 












Plaatselijk geene 70.   
Middelburg 69.             

















bijna f 200.-.- 
Dorpslasten Kerkelijk geene 90.   
Zwammer-
dam 
910  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Willem Boezel 





















1.1½ en 2 st. 
Ambachts-
kas  
Plaatselijk geene  betaalen 














































Best. van ’t Dept tot 
Nut van ’t Algemeen 
1 bezoldigd 
Aldert Boezel 
oud 52 Jaren 
















elk sweeks 1 
st. 
Schrijv. 




























Dit School wierd 
in 1782 opgericht 
en in 1785 
door ’t Dept tot 
nut van ’t 
Algem~  
overgenomen 





1058.  gecombineerd met 
Noorddwaddingveen 
in den 6e Ring 
          
Hekendorp 256.  Municipaliteit 1 bezoldigd 
Klaas Snel 
oud 61 Jaren  
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Heer Oudelands Ambacht, 
340 
Heer Simonshaven, 345 
Heeraartberg, ’s, 408 
Heerberg, ’s, 292 
Heerde, 251 
Heeren Arendskerke, 's, 
318 
Heeren Heeren Kinderen, 
's, 318 
Heerenberg, ‘s, 247 
Heerenhoek, 's, 318 
Heerenveen, 215 
Heereveen, 59 




Heesch, 72, 378 




Heide onder St 
Nicolaasga, 211 
Heide, ter, 336 
Heidenschap, 183 













Helder, de, 80 
Hellendoorn, 263 












Hendrik Ido Ambacht, 
340 
Hengelo, 295 
Hengelo, Dorp, 257 















































Hoeven, de, 331 








Hogezand, ‘t, 58 
Holisloot, 106 
Hollum Ameland, 123 
Holrede, 90 
Holte, 226 














Hoog Bijlemer, 303 
Hoog Blokland, 267 
Hoogcarspel, 85 














Hoorn, 18, 54, 88 




Horensche Dijk, 170 
Hornhuizen, 175 
Horssen, 383 




Hubert, St., 376 
Huibergen, 334 
Huijgenwaard, Heer, 95 
Huijkelom, 361 
Huijswaard, 95 
Huijzen, 56, 114 
Huins, 137 
Huisduinen, 80 





































Jacobi Parochie, St., 131 
Jacobswoude, Heer, 55, 
111 





Jisp, 97, 98 
Jonen, 242 







Jutphaas nedereind, 414 
























Kladde, de, 331 
Kleiburg, 343 
Klein Ammens, 408 
Klein Linden, 376 
Klein Meer, 196 

























Krimpen op de Lek, 74, 
409 












Laag Boekhorst, 110 
Laage Mierde, 370 
Laagezwaluw, 336 
Laaren, 56, 114, 296 




























Leek, de, 166 
Leende, 72, 374 
 438 
Leens, 176 
Leer Ambacht, 339 
Leerbroek, 267 
Leerdam, 62, 268 
Leermens, 186 
Leersum, 284 
























Leur, 337, 385 







Lidlum, 't Clooster, 143 
Liemde, 353 
Lienden, 274 








Linde, 234, 260, 295 
Lindt, Groote, 339 
Lindt, Kleine, 339 
Linschoten en Districten, 
413 








Lochem, 43, 65, 296 
Loendersloot, 116 











Loon op Zand, 361 





Lopiker Capel, 412 
Loppersum, 184 
Losdorp, 185 





















Maarseveen, Nieuw, 117 
Maarseveen, Oud, 117 
Maarslag, 175 
Maarten, St., 82 
Maartens Polder, St., 331 
Maartensdijk, 281 
Maartensdijk, St., 320 




Maasland, 73, 395 
Maasland- Sluis, 73 
Maaslandsluis, 396 











Marken, binnen, 99 
Marken, eiland, 93 




Marsch, de, 274 
Marshoek, 235 











Meer Veldhoven, 367 
Meer, ’t, 216 
Meer, de, 302 
Meerdervoort, 340 










Meppel, 26, 59, 230 
Meppen, 226 
Merkvelde, buurt, 264 
Merwede, 51, 338 
Meteren, 276 
Metselawier, 123 
Michielsgestel, St., 351 
Middelbeers, 369 
Middelbert, 173 
Middelburg, 14, 15, 49, 
















Midwolder Hamrik, 192 
Midwoud, 84 
Mieden, Hooge, 162 














































Nederhorst den Berg, 117 








Neije Haske, 213 
Nes, 126, 212 






Nicolaasga, St., 211 
Nicolaasga, St., heide 
onder, 211 
Niebert, 165 
Niedorp, Nieuwe, 83 
Niedorp, Oude, 83 
Niekerk, 164, 175, 270 
Nieulande, 316 
Nieuw Beyerland, 345 
Nieuw Erve, 314 
Nieuw Gastel, 332 
Nieuw Helvoet, 344 
Nieuw Leusen, 235 
Nieuw Matenes, 397 
Nieuw Strijen, 321 
Nieuw Vosmaar, 321 
Nieuwaal, 358 
Nieuwe Goote, 344 
Nieuwe pekel A, 200 


















Nieuwland, 146, 268, 319, 
379, 397 








Nije Holtpade, 217 
Nijebercoop, 219 
Nijega, 207, 210 
Nijeholtwolde, 216 
Nijelemmer, 216 





Nijkerk, 60, 125, 128, 
248 
Nijlande, 220 
Nijmegen, 35, 72, 381 
Nijtap, 168 
Nispen, 68, 334 
Nisse, 317 
Noller, 263 
Noord Schalkwijk, 107 
Noord Scharwoude, 95 





















Noordwijk aan Zee, 110 
Noordwijk binnen, 55, 
110 
Noordwijkerhout, 109 
















Oedenrode, St., 72, 373 











Oldampt, in ’t, 200, 201 
Olde, 216 
Olde Clooster, 143 
Olde Holtpade, 217 























Ooij Rijx, 386 




Oost Barendrecht, 341 
Oost en West 
Bloemensdijk, 400 
Oost en Zevenhuizen, 79 















Oosterhout en Jurisdictie, 
71, 362 
Oosterhuis, 234 
Oosterland, 323, 343 





















Oostwold, 166, 191, 193 
Oostwolde, 220 
Oostwoud, 84 































Oud Beijerland, 347 
Oud Carspel, 95 
Oud en Nieuw Engeland, 
348 
Oud Gastel, 332 
Oud Glimmens Polder, 
321 
Oud Leusen, 235 
Oud Matenes, 397 
Oud Vosmaar, 321 
Ouddorp, 327 
Oude Haske, 213 
Oude horne, 214 
Oude Nieuwland, 328 
Oude pekel A, 201 
Oude Rhyn, 412 
Oude Schild, 79 
Oude Tonge, 328 
Oudega, 149, 155, 207 
Oudekerk, 130, 271 
Oudekoop, 116 





Ouden Hoorn, 344 
Ouden Oostdijk, 328 
Oudenbosch, 68 
Oudenbosch, den, 332 
Oudendijk, 90, 353 
Oudeoever, 115 












Ouwer Amstel, 303 



































Philipsland, St., 330 
Piaam, 144 
Piershil, 346 












Polders, de, 68 
Poorterij van Delft, 393 











Purmer, 90, 91, 92 
Purmerende, 54, 91 
Purmerland, 92 
Putten, 248, 335 
Puttershoek, 347 




































































Rodenrijs, 74, 401 
Roderloo, 297 












Rotteban, 73, 401 














































Scheemda, Nieuw, 193 







Schenkenschans, 35, 72, 
387 
Schependom, 249 
Schermeer, 96, 97 




Schermeer, deel, 95 
Schermerhorn, 90, 97 
Scherpenisse, 320 


















































Slarmeer onder Graft, 97 
Slarmeer onder Jisp, 97 
Sleuwijk, 353 
Sliedrecht, 62 
Sliedrecht en Jurisdictie, 
271 
Slijk Ewijk, 277 
Slingeland, 271 
Slogteren, 190 





Smallinger Opeinde, 155 























Stad aan 't Haringvliet, 
328 
Standhazen, 335 






































Strijen Sas, 338 
Strijen, Nieuw, 321 
Strijp, 368 
Stroobosch, 157 










Ter Heijde, 394 
Terband, 212 














Tholen, 68, 321 
Thuil en ’t weegje, 405 
Tiel, 62 






























Ugo Clooster, 143 






























Veen, ’t, 191 
Veendam, 197 
Veendijk, de, 191 
Veenendaal, 284 
Veenendaal, Geldersch 
en Stichts, 288 
Veenhof, 224 
Veenhuijzen, 83 





Velde, den, 237 
Veldhoven, 367 
Veldhuizen, 413 









Vianen, 62, 268 
Vicarie, 234 
Vicaten, 247, 254 
Vier Ambachten, de, 327 
Vier Polders, de, 343 


















Vlijmen, 70, 356 











Voor Burgerdijk, 395 
Voorburg, 73, 392 
Voorhout, 109 








Vos, de, 235 
Vosmaar, Nieuw, 321 








Vrije, 110, 299 
Vrije hoeven, 118 
Vrijeban, Groote, 400 
Vrijhoeven Capel, 364 
Vrouwen Parochie, St., 
131 
Vrouwepolder, 311 




Waal, 't, 281 
Waalwijk, 71, 357 
Waarden, 315, 412 




Waaxens, 127, 145 
Waddinxveen, Noord, 
405 





Wageningen, 40, 63, 285 







































Weesp, 57, 303 




















West Barendrecht, 341 



































Wetering, Nieuwe, 110 










Wierden, 263, 371 
Wierhuizen, 177 
Wieringen, 80 
Wierum, 126, 162 
Wieuwerd, 134 
Wijde Wormer, 99 





Wijk aan duijn, 101 
Wijk aan Zee, 101 
Wijk bij Duurstede, 284 


































Wirdum, 133, 186 









Oostermeer, ’t, 158 
Woensdrecht, 335 
Woensel, 368 






























Zalk, Schoutampt, 254 
Zalve, 246 
Zand, ’t, 185, 391 
Zandambagt, 394 
Zanden, de, 253 
Zandeweer, 182 
Zandijk binnen, 313 















Zes Gehugten, 374 
Zevenbergen, 336 
Zevender, 411 
Zevenhoven, 118, 412 
Zevenhuijzen, 403 
Zevenhuisen, 166, 282 
Zevenhuizen, 79 
Ziericzee, 68, 322 
ZiericZee, 49 
Zijpe, de, 81 














Zuid Beyerland op den 
Hitzert, 346 
Zuid Schalkwijk, 107 
Zuid Waddinxveen, 405 
Zuidberge, 225 
Zuidbroek, 194, 410 
Zuideinde, 253 
Zuider-Dragten, 154 





















Zummarum, ‘t, 143 
Zunderdorp, 106 
Zurich, 144 
Zutphen, 43, 65, 294 
Zuurdijk, 176 
Zwaag, 86 
Zwaag Westeinde, 124 
Zwaagdijk, Hoog en 
Laag, 84 
Zwake, 317 







Zwolle, 27, 59, 246 
Zyderveld, 272 
 
